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أواخر  منذيشغله الإنسان كانت محط دراسات جادة  والفضاء الذيإن العلاقة بين المجال الأخضر 
للمجال الأخضر في حياة  والأدوار الهامةالعديد من النقاط الإيجابية  العلماءأين إستنتج القرن الماضي، 
أما . المناخيالاجتماعي ومستويات، كالجانب الجمالي، البصري، الرمزي، الصوتي،  وعلى عدةالإنسان 
الدور البيئي، الدور  إلى:على المستوى العمراني فللمجالات الخضراء العديد من الأدوار صنفها الباحثون 
 هذا.. هذا الأخير الذي يعتبر محط إهتمام بحثنا والدور المناخيالإقتصادي، الدور الإجتماعي 
هو تقييم التعديل المناخي الناتج عن السلوك الحراري للمجالات وين سطرنا الهدف العام لهذا العمل ا
عبر الأهداف الرئيسية  وهذا بالمرورالخضراء في الفضاءات العمرانية المفتوحة بواحات الصحاري الحارة 
وثانيهما التعديل المناخي في الفضاءات العمرانية المفتوحة  علىالمجال الأخضر  قدراتله: أولهما كان تقييم 
 على مستوى الإحساس بالراحة الحرارية الخارجية. هامدى تأثير تقييم
و لأجل هذا و للوصول إلى أدق النتائج الممكنة لجأنا إلى المحاكاة الرقمية و بالضبط إلى ميدان 
 LACUPSأين قمنا بتطوير نموذج رياضي جديد ، gniledoM etamilC nabrUتمثيل المناخ العمراني 
من شأنه تمثيل المناخ العمراني بالأقاليم  )sdnaL dirA ni etamilC nabrU fo mroftalP noitalumiS(
م على إتخاذ قراراته في مالباحث و المصالجافة بتقديم تحاليل للراحة الحرارية الخارجية من جهة و توجيه 
العمرانية المفتوحة و من ثم تقييم  اتالواجب زراعتها في الفضاءإختيار كمية و نوع المجالات الخضراء 
 .مدى فعاليتها المناخية و تأثيرها على الراحة الحرارية الخارجية للمستعمل
بالتجربة العلمية على عينة من واحات الصحاري الحارة بالضبط من وادي ريغ في  وبعد القيام 
شمال الصحراء الجزائرية، إستطعنا إثبات صحة فرضية أن قدرة المجال الأخضر على تعديل المناخ 
صل فيها الأداء الإيجابي إلى أقصاه ي RCGنسبة معينة من المجال الأخضر  وأن هناكالعمراني لها حدود 
توصلنا أن هناك حالتين إما ثبات الأداء حتى إستعمال  ومن ثم% على أقصى تقدير 06بـ  والتي قدرناها
فسرناه علميا  وهو ماأو إنخفاض في الأداء عند زيادة إستعمال مفرط للمجال الأخضر  RCG% من 001
 مراني.بتولد ظاهرة الدفيئة على مستوى الوادي الع
المناخي الإيجابي  وتقييم الأداء توقع في الختام توصلنا إلى تطوير علاقات رياضية من شأنها
الموصل  والآداء المناخيالمستعملة،  RCG% حسب نسبة 69لمجالات الخضراء بنسبة دقة وصلت إلى ل
 .المستعملة RCG% حسب نسبة 59دقة وصلت إلى  الخارجية بنسبةلمجال الراحة الحرارية 
واحات المجالات الخضراء، التصميم العمراني، الراحة الحرارية الخارجية، الكلمات المفتاحية: 





The relation between the vegetation and the human occupied space has been the subject 
of several serious studies since the end of the last century where scientists have concluded many 
positive points and important roles of the vegetation in human life at several levels: aesthetic, 
visual, symbolic, acoustic, social and climate. on the urban level, the vegetation or the urban 
greening has many roles that researchers have classified into: environmental role, economical 
role, social role and climatic role which is the focus of our research. 
the main goal of this work is to assess the climatic modification due to the thermal 
behavior of the vegetation in open urban spaces of the hot desert oases, passing through the 
main objectives: starting with the assessment of the capacity of the vegetation on modifying the 
urban climate, then the evaluation of its impact on the outdoor thermal comfort. 
In order to achieve the most accurate possible results, we resorted to the digital 
simulation, exactly to the urban climate modeling field (UCM), where we developed a new 
mathematical model SPUCAL (Simulation Platform of Urban Climate in Arid Lands) that 
would simulate the urban climate in arid lands by providing analysis for evaluating the outdoor 
thermal comfort, and directing urban researchers and designers to make decisions on selecting 
the quantity and type of vegetation to be cultivated in the studied open urban space. Finally, 
SPUCAL can predict the effectiveness of the decisions on the urban climate modification and 
its impact on the outdoor thermal comfort. 
After conducting a scientific experiment on a sample of hot desert oases from the Righ 
valley in the northern Algerian SAHARA, we were able to prove the hypothesis that the ability 
of the vegetation to modify the urban climate has a limit at a certain percentage of the green 
coverage ratio (GCR), where the positive performance reaches its maximum at 60% of GCR. 
Next, we distinguished two cases: either the stability of performance until the use of 100% of 
GCR or the decline in performance when excessive use of the green cover, which we interpreted 
scientifically to a local greenhouse phenomenon. 
In conclusion, we have developed new mathematical equations to predict and evaluate 
the positive climatic performance of the vegetation with an accuracy of 96% according to the 
used ratio of GCR and the climatic performance achieving to the outdoor thermal comfort state 
with an accuracy of 95% according to the GCR used ratio. 
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ASV Actual Sensation Vote 
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CPI Cooling Power Index 
DI Discomfort Index 
ET Effective Temperature 
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        HUMIDEX 
TEK Equivalent Temperature 
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TS Thermal Sensation Givoni  
         TS_Cheng Thermal Sensation  
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WBGT Wet-Bulb Globe Temperature 





   ﻣﻘﺪﻣﺔ
  
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻌﮭﺪ وﻣﺘﺸﻌﺐ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة، ﻓﺎﻟﻤﮭﺘﻤﻮن ﺑﮫ ھﻢ   
، اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊﺑﺎﺣﺜﻮا ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ، اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء، اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﻌﻤﺮان. وھﻮ ﯾﻤﺲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
  رﺋﯿﺴﻲ وﻣﺤﻮري. ﻛﻌﺎﻣﻞ طﺒﻌﺎﻧﺴﺎن ، اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء واﻹاﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻺﻧﺴﺎن  اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﯾھﺬا  ﺑﺤﺜﻨﺎ
: ﻓﻤﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ذو أھﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐأﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺎتﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ 
ﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻨﻤﻜﻨﯿﺑﯿﻮﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪاﺧﻠﮫ. 
ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻣﺎ ذﻛﺮﻓﻜﻞ  ﺎﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻞ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺄوﻣﺪى ﺗ
  اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ  واﻟﺘﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ إﺑﯿﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﯾﻤﺲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء، اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﺄﻟﺠ وﻣﻦ ﺛﻢاﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  وذﻟﻚ ﻟﻔﮭﻢ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎتاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ 
  ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ رﯾﺎﺿﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج  واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
 )sdnaL dirA ni etamilC nabrU fo mroftalP noitalumiS( LACUPS  ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻄﻮر 
، أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻄﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺨﺪم أھﺪاف واﻟﻤﺼﻤﻤﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﯿﻦأﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﯾﻔﺘﺢ
ﺑﻄﺮح ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻮﻧﯿﺔ  واﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﯿﻦﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  وﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔﻣﻨﺎﺧﯿﺔ 
ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻮﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ  21ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﺒﺮ 
  اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء. وﺑﻌﺪ إدراجﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ 
ﯿﺠﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﺬرة أﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘ
 ﻧﻤﻮذج رﯾﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرةﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم 
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  وﻋﻼﻗﺎت ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ





Research is to see what everybody 
else has seen, and to think what 






ﻣﺬ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻷرض وھﻮ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﺎت ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻛﻤﺄﻛﻞ، ﻣﻠﺒﺲ، ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻨﻈﺮ وﺣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ؛ ﻓﻠﻠﻨﺒﺎت أو ﻣﺎ ﯾﻠﻘﺐ ﻋﻠﻤﯿﺎ 
اﻟﻤﻌﻤﺎري أﯾﻀﺎ، ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ آﺛﺎر ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل 
  رآھﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
ﻓﻤﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن، أﯾﻦ ﯾﻠﺨﺼﮭﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط: )أ( اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن، )ب( اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن،  la te trawetS( 0102)
 و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎوة اﻟﮭﻮاء، )د( إﻧﺸﺎء اﻟﻈﻼل و اﻟﺮطﻮﺑﺔ، )ه( إﺿﻔﺎء ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗــــــﻊ )ج(
أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺘﺮﺟﻤﻮا اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﮭﺬﯾﺐ ؛ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ( و)
؛ ﺑﺎﺣﺜﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﯾﺄﺧﺬوﻧﮫ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺬات و (6991 ,milahledbA)اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي 
ﺔ ـــــــﻣﺨﺘﺼﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ و اﻟﻄﻘﺲ ﯾﺪرﺳﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮه و ﺗﺄﺛﺮه ﻣﻊ اﻟﻜﺮة اﻟﺤﯿ ،(7002 ,ECFA)اﻟﻼﺷﻌﻮر 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤى اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ottO( 0002)و ﻣﺮﻛﺒـﺎﺗﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ  erehpsoiB eht
(، 0102 ,niL dna niL(، )2991 ,la te irabkA])اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد, اﻟﺒﯿﺌـــــــــــﺔ و اﻟﻄﺐ 
  ([.5102 ,la te nworB)
اﻟﺘﻨﻮع إﻟﻰ ﻋﺪة  وﯾﻌﻮد ھﺬاأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻠﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺄي  وﺗﻤﻮﺿﻌﮫ ﻓﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﺎ: ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ﺷﻜﻠﮫ، أﺑﻌﺎده 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺷﺠﺮا ﻛﺎن، ﻧﺒﺎﺗﺎ أو ﻋﺸﺒﺎ و ﻣﮭﻤﺎ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﮫ ﻓﺈن ﻟﮫ دور ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات 
   .(2991 ,la te irabkA)اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 
اﻵﺛﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺟﻠﮭﻢ ﯾﻔﺼﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻤـــــــــﺲ ﻧﻘـــــﺎط: ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ و   
ﺎت، ــــــــاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿـــــــﺔ ﻟﻠﮭﻮاء، )ج( ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛـ ﺗﻐــﯿــﯿــــــﺮ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄـــﺢ، )ب( )أ(
(، 6002 ,slliM(، )4002 ,tociP])ﺔ، )ه( رﻗﺎﺑﺔ إﻧﺒﻌـﺎث اﻟﻜﺮﺑﻮن ــــــــــــ)د( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿ
    ([.5102 ,la te hcibraH-uerbA(، )4102 ,la te nnamheL(، )9002 ,la te raB-auhsahS)
اﻟﺬي ﯾﻘﺴﻤﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻷدوار  la te irabkA( 2991)أﺣﺪ أھﻢ ھﺬه اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻓﯿﻌﻮد ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﻣﺎ 
: اﻟﺪور اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻹﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻨﮭﺎ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻓﺘﺤﺪث ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أدوار ﻋﺪﯾﺪة وﺣﺴﺐ اﻷﺛﺎر
، ﻟﯿﺄﺗﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﯾﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ دور واﻟﻤﻨﺎﺧﻲاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 




ﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح، ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎ
  ﻧﺘﺢ، اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ، اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي، اﻟﻀﺠﯿﺞ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ. -ﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺒﺨﺮﺣﯿﻦ أن اﻵ
ﻻف ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﺌﺎت أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻵ
ﻲ ـــــــــــــخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﺎﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨــــــــــﺗﺄﺛﯿ وﻣﺪىاﻷدوار اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  اﻟﺠﺎدة ﺣﻮل
(، 9002 ,la te vonalkaB(، )1002 ,llerE dna nosmailliW(، )5691 ,ocnoiC)]ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص  
أﯾﻦ أﻛﺪ ﺑﻌﻀﮭﻢ أن ﺗﺄﺛﯿﺮه . [(7102 ,iterpU(،)5102 ,la te ffohneyarK(، )3102 ,la te reroD)
ﻦ ــــــــــــو ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋ )1991 ,sremliW( 02 C° ﻲ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪودـــــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﺠـﺮ. و ﻧﻘﻼ  namffoH dna raB-auhsahS( 0002)
ﺔ ــــــذات ﻣﺴﺎﺣ cepetlupahCوﺟﺪ أن أﺛﺮ ﺣﺪﯾﻘـﺔ  iugeruaJ( 1991)ﻋﻦ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟـﻢ 
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  amaTﻛﻠﻢ, ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق و ﻋﻠﻰ ﺣﺪﯾﻘﺔ  20ھﻜﺘﺎر ﺑﻤﻜﺴﯿﻜﻮ ﯾﺼﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ إﻟﻰ ﺣﺪود  005
ﻛﻠﻢ, أﻣﺎ  10ﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ــــــــأن أﺛﺮھﺎ وﺻ la te aC( 8991)ھﻜﺘﺎر أﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  53ﺑﻄﻮﻛﯿﻮ ذات ﻣﺴﺎﺣﺔ 
ﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻘﻞ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺻﻐﺮ ﻓﺈن آﺛﺎر اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀ
ﺮ ﺑﯿﻦ ـھﻜﺘﺎر ﯾﺘﻐﯿ 5.0ﺑﺤﯿﻔﺎ ذات ﻣﺴﺎﺣﺔ  nimajneBأن أﺛﺮ ﺣﺪﯾﻘﺔ أﯾﻦ وﺟﺪ  inoviG( 2791)اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺧﺮى ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء أأﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة  ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ م ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ؛ 051م إﻟﻰ  02
ﺑﺤﺜﺎ ﻗﯿﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﺎوﻟﺔ إدراج   namffoH dna raB-auhsahS( 0002)ﻋﻠﻰ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ 
  la te ihsustA( 6002)ﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول ﻓﯿﮫ   ــاﻷﺷﺠﺎر ﻛﻤﻌﺪل ﻣﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻞ أﺑﯿﺐ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗ
 وﻓﺮة ﻛﺒﯿﺮةأﺛﺮ ﺗﻈﻠﯿﻞ أﺷﺠﺎر اﻟﺸﻮارع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ. ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ أن ھﻨﺎك 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  وﻋﻠﻰ ﻋﺪةﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  ﻓﻲ ﻋﺪة أﻗﺎﻟﯿﻢ ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺷﺪ إﻧﺘﺒﺎھﻨﺎ أﻣﺮان ھﺎﻣﺎن:
 أوﻟﮭﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ أو ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﯿﻢ اﻟـﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ 
 وﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة، اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء  ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء
وﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﺜﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲﻋﻠﯿﮭﺎ؛ 
 .اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻷي ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرھﺎاﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ أن ﺟﻞ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ  
؛ ﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺣﺪود ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻧﻌﺘﺒﺮه أﺣﺪ  ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﺼﻐﺮ و ھﻮ ﻣﺎﻣﺎ ﺈن ﻛﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ إﯾﻤﺎﻧﺎ ﺗﺎﻓ




 RCG  وادي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑـ 
ﻗﺼﻮى ﻓﮭﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻠﯿﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ   )oitaR egarevoC neerG(
أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ؟، أو ﺑﺴﺆال أﺑﺴﻂ ھﻞ ﯾﺠﺐ ﺗﺸﺠﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؟ ــــــــــــﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨــــــــــــــــــﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻗﯿ
  ﺣﺪود؟أوﻟﯿﺲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺪرة 
وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ وﺣﺪوده وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ دراﺳﺔ 
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﻧﮫ 
. ﻓﺄﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ (3102 ,kcnuM eD)ﯾﺨﻀﻊ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻨﻈﺮﯾﺘﯿﻦ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ أو اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ 
و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة  nonemonehp tceffe gnilooc ehtﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ 
ﺔ ـــ)ب( ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺨﻠﻔﯿ  tceffe gnidahs yponac eert ehtﻣﺤﺪدات  ھﻲ : )أ( ﺗﻈﻠﯿﻞ ﺳﻘﻒ اﻷﺷﺠﺎر 
؛ و أﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ tceffe noitacificeps etisو )ج( ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻤﻮﻗﻊ  tceffe dnuorgkcab eht
و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة  nonemonehp tceffe sesao ehtﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻮاﺣﺔ 
 ﻧﺘﺢ -ﺮـــ، )ب( ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺨ ytisned detategev ehtﻣﺤﺪدات  ھﻲ: )أ( ﻣﻔﻌﻮل ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ 
، (0991 ,uoiR)]،   tceffe ria ehtﻌﻮل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﮭﻮاء و )ج( ﻣﻔ  tceffe noitaripsnartopave eht
 .[(0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)
  إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ: .1
و اﻟﺬي ﻛﺎن ﺻﻠﺐ  (3002)أﺣﺮﯾﺰ, ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮫ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔﻛﺘﻜﻤﻠﺔ و 
ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﻛﻜﺘﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ 
ﺑﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى، إﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﯾﻀﺎ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ إﺧﺘﺮﻧﺎ 
 اﻟﻮاﺣﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺄرﺿﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ. 
ﺗﻨﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ ﻧﺪرة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ و و ﻣﺎ اﻟﺼﺤﺎري إﻻ ﻣﻨﺎطﻖ 
ﺔ و اﻟﺒﺎردة و ﻣﺎ ـــــــــــــــــــــــــاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ھﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺴﻮة ﻣﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺎري ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﺤﺎرة, اﻟﻤﻌﺘﺪﻟ
ﺮ ـــــــــــــــــــــــــــﻛﺒ. و ﻣﺎ اﻟﻮاﺣﺎت إﻻ أﺣﺪ أ(9002 ,zirhA)اﻟﺤﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﺎري ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺖ ــــــــــــــــــــإﻧﺠﺎزات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﺑﺪاﻋﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻘﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﺼﺤﺮاء و طﺮاوة اﻟﻮاﺣﺔ, و ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧ
اﻟﻮاﺣﺎت أول اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪت اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ و ﺗﻀﺨﻤﺖ 
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ـــــــــــــــاﻟﻤﻜﻮﻧﻟﮭﺎ و ﻐﯿﺮة اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺮى و ﻣﺪﻧﺎ واﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪى ﻣ




  ocES_sisoibmyﻲ  ــــــــــــــــــھﺬه اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺒﯿﺌ
 (4791 ,tegaD) xamilCاﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﯿﺌﻲ أو ﺣﺎﻟﺔ   ()4791 ,tegaD
ﺎخ اﻟﻮاﺣﺎت. ــــــواﻟﺬي ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮه اﻟﻔﺮق اﻟﺤﺮاري و اﻟﺮطﻮﺑﻲ اﻟﺸﺎﺳﻊ  ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ و ﻣﻨ
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إ ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،إﺟﺪﯾﺪة ﻗﺪ ﻻ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺌﺔ إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ھﺬا ﺗﻐﯿﺮ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل ﻛﻞ 
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ أﺻﺒﺢ  وھﻤﺶ ﻓﯿﮭﺎﻟﻜﻦ أھﻤﻞ  وإدارﯾﺔ ﻣﺪروﺳﺔ
ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ. و اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﯿﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﻤﻄﮫ ﺗﻐﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا 
 تﻨﺎء ﺟﺪﯾﺪة و ﻏﺎب ﻋﻦ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎﻻﻓﺎﺗﺴﻌﺖ اﻟﻄﺮق و ﻋﺒﺪت اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﻹﺳﻔﻠﺖ و اﺳﺘﻮردت ﻣﻮاد ﺑ
ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة و اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺮطﻮﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﺨﻀﺮاء
 .la te dlefnesoR( 5991)ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﻛﺪه اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ: .2
  ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺴﻄﯿﺮ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي اﻟﻄﺮحھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل 
إن آﻣﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  RCGاﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻓﮭﻞ ھﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع 
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وھﻞ ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ أي آﺛﺎر 
  ري اﻟﺤﺎرة؟ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ واﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎ
إن ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﻘﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ﻓﻤﺎ أﺛﺮ ذﻟﻚ  
ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ  trofmoC lamrehT rooD tuO ehTﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
 اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة؟
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮادي  ﻗﺪرةﺗﻮﻗﻊ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﺎ ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﻋﻄﺎء ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ 
 ﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة؟ﺑاﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ 
  ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ: .3
  اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﻣﻦ  اﻹﻧﻄﻼقﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ 
اﻟﻮادي  ﺗﻐﻄﯿﺔﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﺤﺪودة وﻋﻤﻠﯿــــــــــــــﺔ  
ﺔ ـــــــــــــﺮ ﻋﻨﮭﺎ إﺣﺘﺒﺎس اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ طﻮﯾﻠـــﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻈﻠﯿﻠﮫ ﯾﻨﺠــــــــــاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒ
 tceffE esuoH neerG orciM eht  اﻟﻤﺼﻐﺮةﮭﺎ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ ــــــــــــــاﻷﻣﻮاج أو ﻣﺎ ﻧﺴﻤﯿ




ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺪﯾﻼ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ  
إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ﯾﺆﺛﺮﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﺼﻐﺮ ﻣﻤﺎ ــــــــــﻧﮫ ﺧﻠﺄھﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺷ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم وطﻮال اﻟﺴﻨﺔ. ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة
 
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  
ﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻮادي ـﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠ وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ورطﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ
 أطﻠﻘﻨﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮواﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﯿﻞ ــــــــــاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﺘﻲ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠ
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒــــــــــﺮ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت  ﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐـــــﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾ
 اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة.
  
 أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ: .4
  ﻧﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺪة أھﺪاف ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻧﻠﺨﺼﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ  
 اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة.
واﻟﺘﻲ ﯾﺼﻞ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  RCGﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع  
ﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻮاﺣﺎت ـــــــــــإﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿ
 اﻟﺤﺎرة.اﻟﺼﺤﺎري 
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  
 ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻮاﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة.
ﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ إدراج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻌﻨﺼﺮ ـــــــــــــــﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓ 






  :ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ .5
  
ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﻘﺴﻢ  ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ: اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﺗﺠﻠﺔ
 ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ھﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗﻊ و ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺎل 
، ھﺬا gniledoM etamilC nabrUﻣﯿﺪان ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻌﮭﺪ ﯾﻠﻘﺐ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻷﺧﻀﺮ؛ و ھﻮ 
ﺎ ھﺬا ـــــــــو إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨ XXﺮن  ﻘــﺑﺤﺚ ﺟﺪي ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟاﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع 
 ,la te vonalkaB(، )1002 ,llerE dna nosmailliW(، )0891 ,eneerG(، )5691 ,ocnoiC)]
  .[(7102 ,iterpU(،)5102 ,la te ffohneyarK(، )3102 ,la te reroD(، )9002
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎھﻨﺎ ھﻮ أن ﻣﺠﻤﻞ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺤﺪ اﻟﯿﻮم ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻻ ﺗﻤﺲ ﻣﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻮاﺣﺎت ﻛﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ 
 ﺗﺨﺪم أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﺬا ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﺻﺤﺮاوﯾﺔ وإن وﺟﺪت ﻓﮭﻲ ﻻ
رﯾﺎﺿﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و أﺛﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﯿﮫ و ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ 
اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ؛ وﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ 
، (3002 ,ekO dna nednawhcsA)، (2002 ,ekO dna dnommirG)]ﺎ ــــــــــــــــــﺮ أھﻤﮭاﻟﺘﻄﻮﯾ
  :[(5102 ,la te ffohneyarK)، (5102 ,esurB)
 .gniledom desaB - latnemirepxe ehtاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ  
 .gniledoM desaB ssecorP ehtﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  
 .gniledoM desaB delpuoC ehtاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﻗﺘﺮاﻧﻲ  
 .eht gniledoM hcaorppA sisehtnySاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ  
 .gniledoM hcaorppA citsiloH ehtاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ  
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻤﺎذج  gniledoM desaB ssecorP ehtوﻟﺤﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻷﺳﻄﺮ ﻓﺈن ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻮ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان و ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﺑﻤﻨﺤﮫ دﻗﺔ ﻻ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺘﺨﺼﺼﮫ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺪد، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﻗﺘﺮان أو اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﻊ ﻧﻤﺎذج أﺧﺮى؛ 
 LACUPSﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﺬي أطﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ: و ھﻮ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟ
(، ﻧﻤﻮذج ﺳﯿﻜﻮن اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ sdnaL dirA ni etamilC nabrU fo mroftalP noitalumiS)
ﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺎري ـــــــــــــــــــــــــﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺘﻘﯿﯿ




  ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: .6
 اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى، واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻤﺎلإﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ ﻛﺄﺣﺪ أﻛﺒﺮ واﺣﺎت وادي رﯾﻎ 
 وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮدﯾﺎنوﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ  و ذﻟﻚ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ و أﺑﺤﺎث أﺧﺮى ﺗﻠﺘﮫ،
ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮدﯾﺎن ﺻﻨﻔﻨﺎھﺎ % ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺷﻜﺎل 09اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﮭﺎ إﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺤﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ 4.0، أﯾﻦ ﺟﺎء اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ W/Hﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻔﺎع 
ﺟﻨﻮب -ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ اﻷوﻟﻰ ذات اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺷﻤﺎل 2.1 واﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﯿﻨﺎت ﺑﺜﻼث ﻧﺴﺐ ھﻨﺪﺳﯿﺔ  60دا ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﺮب ﻟﻜﻮﻧﮭﻤﺎ اﻹﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻮا-واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺷﺮق
  .واﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪﯾﻦﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ: .7
  
اﻟﯿﺴﯿﺮ  وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺸﯿﺊﯾﻨﻄﻮي ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﯾﻦ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮه 
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮذج رﯾﺎﺿﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ  وﻣﻨﮭﺠﯿﺘﮫ ﻓﺴﻨﺤﺎولأھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ  وﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ
اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
أﺧﺮى ﺳﯿﻘﺪم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻛﻌﻼﻗﺎت رﯾﺎﺿﯿﺔ  وﻣﻦ ﺟﮭﺔﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻹﺧﺘﺼﺎص؛ 
  ﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ.أاﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻗﺪرة 
  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ: .8
  :وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔﯾﻨﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟﺰاء ھﺎﻣﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ 
اﻟﺼﺤﺎري  وﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺨﺺھﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺳﺲ، ﻧﻈﺮﯾﺎت أﺳﻨﺤﺎول ﻓﯿﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺴﻢ ﻧﻈﺮي:  
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ ﻛﻞ  واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔاﻟﺨﻀﺮاء  ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻتوﻋﻼﻗﺘﮫ اﻟﺤﺎرة، اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
 .ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أھﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﺑﻠﻮرﺗﮫ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  وﻣﻦ ﺛﻢﻓﯿﮫ ﺻﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي  واﻟﺬي ﺳﻨﺤﺎولﻗﺴﻢ رﯾﺎﺿﻲ:  
ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ  واﻟﺬي ﺳﯿﻘﺪمﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ 
 .LACUPSﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟ
ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖأﯾﻦ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ:  




  ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ: .9
  
 وﻣﻨﺘﮭﯿﺎ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪي وﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺟﺎء ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا ﻓﻲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻓﺼﻼ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮي 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ــــــــــھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻأﯾﻦ طﺮﺣﻨﺎ أﻋﺎﻣﺔ 
  اﻟﻔﺼﻮل ﻓﺠﺎءت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 :واﻟﻮاﺣﺎتاﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻘﺼﻮى، اﻟﺼﺤﺎري  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
 وﻣﻦ ﺛﻢ، واﻟﻘﺼﻮىﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻷطﺮوﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ 
، ﻟﻨﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻄﻮل وأﺻﻨﺎﻓﮭﺎ: أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﺼﺤﺎريﺻﻨﻔﻨﺎ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻘﺼﻮى واﺻﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
أھﻢ  ﺑﻌﺮض . ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢوھﻲ اﻟﻮاﺣﺎتﻋﻦ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎري أﻻ 
وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺪل وھﻮ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ إﺗﺒﻌﮭﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﻘﺎﺳﻲ
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 :واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: ظﻮاھﺮ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ھﻢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻗﺴﺎم رﺋﯿﺴﯿﺔ: ﻓﻲ أوﻻھﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ أ 30ﻗﺴﻤﻨﺎ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ 
ھﻢ أﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ، ﻋﻨﺎﺻﺮه واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﯿﮫ، ﻟﻨﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ 
اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أھﻢ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﺪث و اﻷوﺳﻊ  DUSCأﯾﻦ وﺟﺪﻧﺎ أن  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﻓﺮة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺘﻮ
إﻧﺘﺸﺎرا و ھﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﻲ و ھﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ﻓﻲ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء: ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻧﻈﺮﯾﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ أدوارھﺎ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء،  اﻟﻘﺴﻢﺧﺼﺺ ھﺬا 
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ آداءه  واﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻲﻟﻨﺨﺼﺺ ﺟﺰءا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أھﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ 
اﻟﺤﺮاري، ﺧﺎﺗﻤﯿﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ 
، ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ ھﻮ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ھﻮ ءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔاﻟﻔﻀﺎ





 اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﻣﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أھﻢ أھﺪاف ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﺬا، ﻟﺬا ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻟﮭﺎ ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ 
ﻓﯿﮫ ﻋﻦ أھﻢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان، ﻣﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ 
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ  اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ، ﻣﺼﻨﻔﯿﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻣﻌﻘﺪة.
  ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات دﻗﺔ و ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ أﯾﻦ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﺎذج 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﺼﻨﻔﯿﻨﮭﺎ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ، ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ  ﻞ اﻟﻤﻨﺎخـــــــــــــﻟﺘﻤﺜﯿﻋﺎﻟﻤﯿﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة 
ﺮ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﻨﻈﯿﺮ وﺑﺮﻣﺠﺔ ــــــــــــــــــھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿ
  .  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﯿﻦ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
 :LACUPSﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
 LACUPSﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ أﯾﻦ إﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ  وأدق اﻟﻌﻼﻗﺎتﻣﺴﺘﻐﻠﯿﻦ أﺣﺪث 
اﻟﺘﻲ و  اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاوي وﻓﻲ ﻧﻔﺲ
  .ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
 ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: 
ﻋﻠﯿﮫ  واﻟﺬي أطﻠﻘﻨﺎﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ 
ك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎءات أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮه ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮ gev_LACUPS
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻛﻤﺎ طﻮرﻧﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ  وأﺣﺪث اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أدق 
  ﻟﯿﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة.
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ: وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎتﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: 
أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﺘﯿﺎر  وﻟﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻤﺮﺟﻮة  وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﻨﺎاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﻨﺎ  وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ وﻗﻊ اﻹﺧﺘﯿﺎر  وﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎﻋﯿﻨﺎت ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﯿﺎرا ﻟﻤﺎ ﯾﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، 
ﻋﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  30ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي رﯾﻎ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻦ واﺣﺎت اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة، ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻲ ــــــــــــﻮ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠـــــــــﺳﯿﻨﺎرﯾ 801إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻨﺎھﺎﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎذج اﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ــــــــــــــ، ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣnalP lairotcaF eht




 :Aاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ: 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻹﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺪارﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ 4.0اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﺘﻮﺻﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﯿﻤﺔ  وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﯾﺐﻗﺒﻞ 
  اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺰروع.
 :Bاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ: 
ت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء،  وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﯾﺐاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ  وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ 8.0ﺑﺎﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﻣﺘﻮﺻﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل 
  اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺰروع.
 :Cﻟﻌﯿﻨﺔ دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ: 
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء،  وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﯾﺐاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ  وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ 2.1ﺑﺎﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﻣﺘﻮﺻﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل 
 اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺰروع.
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: 
ﯾﻦ ﻟﺨﺼﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ أھﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺘﻄﺮﻗﯿﻦ إﻟﻰ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ أ
وأﻓﺎق ﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺧﺘﻤﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت، اﻷھﺪاف إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠ
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لوﻷا   
   ا
Dans une oasis, on n'a rien, 
mais on ne manque de rien.
-- Achille Tournier --
   ا ،ى  
   ا         ﻷاير  
 ت  ا  ا و




يقسم العالم الذي نعيش فيه إلى عدة مناطق و تختلف هذه التصنيفات حسب الفكر، الوجهة و الأهداف، 
، و )5102 ,egnellahC-etamilC(إلى ثلاث أقاليم: باردة، معتدلة و حارة ه من الجغرافيون من يقسمف
معتدلة و أقاليم منهم من يقسمه إلى أربع أقاليم مناخيــــــــــة: أقاليم إستوائيـــــــــة، شبه إستوائيـــــــــــــة، 
قطبي، ستــــــة: (أ) المناخات بدورها إلى  من يقسم أيضا . و منهم)5102 ,eulBoeteM(باردة أخرى 
. في الوقت الذي قسم )5102 ,ttenneB(جبلي (و) متوسطي و (ه) إستوائي، (د) جاف، (ج) معتدل، (ب) 
قاري و (د) معتدل، (ج) جاف، (ب) إستوائي، (أ) العالم إلى خمس:  neppöKث ــــــــــــــــــــــفيه الباح
 .)1102 ,neppoK(قطبي (و) 
 الأقاليم القصوى: .1
التنوع الكبير في تصنيف الأقاليم المناخية في العالم يعود بالدرجة الأولى إلى جملة من الشروط  
ة إقليم ما. ــــــــــــــــم عن نوع مناخ أو صبغــــــــــــــــــــــــــوالمعايير التي بإمكاننا الإستناد إليها للحك
ل كل شيء ــــــــــــــــــــهذه المعايير التي تقسم العالم قب هذه المعايير التي تأخذ الحياة البشرية أساسا لها،
 :essuomaR dna erreB) 6002(إلى مجالين هما 
 .stnemnorivne etaredoMالمجالات المعتدلة  •
 . stnemnorivne emertxEالمجالات القصوى  •
قريب من الحيادية،  HP: (أ) ومنهاأما المجالات المعتدلة فهي التي تعرف بإعتدال العناصر البيئية فيها 
، PH 0001، (ج) ضغـــــط جوي في حـــــــدود C° 03و C°  02(ب) درجـــــــة حرارة تتراوح بين 
، ةـــوغير متداخل، (و) فصول مقروءة والنهار(د) تركيزات معقولة للملوحة، (ه) تناوب معتدل بين الليل 
ما ابتعدنـــــــــــــا عن هذا النموذج يصبح المجــــــــــــــــال معقولة. و كل وكيميائية للجو(ز) قيم فيزيائية 
 ]. )6002 ,essuomaR dna erreB(, )5102 ,leihT(أقصى [
ر الذي يعرف بأنه مجال أين العديد من العناصر البيئية تأخذ قيما أكبر بكثير أو أقل ـــــــــــــــهذا الأخي
م الجبال، ــــــــــــــالمجالات القصوى في العالم البراكين، قم بكثير من القيم العادية، و من
هذه الأخيرة  )6002 ,essuomaR dna erreB( ن و الصحاريـــــات المائية، القطبيــــــــــــــــالمسطح
 التي تعتبر محط دراستنا.
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 الصحاري في العالم: .2
و هو ما يعادل ثلث مساحة  )6102 ,essuoraL( 2مليون كلم 05تغطي الصحاري في العالم ازيد من 
القارات, و هي تنتشر في كل بقاع الأرض مشتركة في بعض العوامل: ندرة التساقطات، ندرة الغطاء النباتي 
و الحياة الحيوانية، الإشعاع الشمسي الكبير، الرطوبة المنخفضــــة و الفارق الحراري النهاري الشاسع أين 
في حين وصل حدود الفارق  )6102 ,essuoraL( C° 05ي وصل إلى حدود الفارق الحراري اليوم
 .) 9002 ,atracnE( C° 06السنوي إلى 
 الصحاري:تعريف  .2.1
إصطلاحا فإن الصحراء تعرف على أنها منطقــــــــــــــة ما تندر فيها التساقطات لتصل إلى أدنى من  
. )6102 ,essuoraL(في السنة، كما تقل فيها الحياة النباتية و تكاد تنعدم فيها الحياة البشرية  mm 001
خ كـــــهيرودوتس و اليعقوبي فإن الصحراء تعني منطقة ـــفي التاري الجغرافيينأما حسب كبار المؤرخين و 
و من وجهة  ،)4002 ,essuomaR dna erreB(اة أو أرض بور بمعنـــــــى آخـــــــــر ــــــــــــبدون حي
و ذلك نقلا  eiliateM dna egaL AD) 0002( بــــــــــــــــــــــر بيوجغرافيـــــــــة حســــــــــــــنظ
به (مناخية كانت، هيدرولوجية أو البيئية الصحراء محيط أين الشروط  أن )a0102( BALOEG عن
عوامل التربة) لا تتيح مجالا للحياة النباتية أو الحيوانية إلا في بعض المناطق النقطية الأكثر إعتدالا. أما 
فيعطي تعريفا و تصنيفا دقيقا للصحاري يعتمد على مؤشر الرطوبة  etiawhtnrohT) 8491(الباحث 
فإن المنطقة تصنف ضمن الأقاليم الجافة و هي  02-أقل من  IM، فإذا كانت قيمة  )xednI erutsioM(
 )؛ أين:1.1صحراء ( الشكل 
∙ 001 = 𝐼𝑀 
)𝑡𝑖𝑐𝑖𝑓𝑒𝐷 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑛𝐴 ∙ 6.0 − 𝑠𝑛𝑖𝑎𝑅 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑛𝐴(
     1 .1 ..........           ⁄0𝑇𝐸
 
 .etiawhtnrohT) 8491(. المصدر. etiawhtnrohTمؤشر الرطوبة لـ . 1. 1الشكل 
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و كتعريف عام يمكننا القول أن الصحراء إقليم شبه جاف إلى جاف أين: (أ) كمية التبخر تفوق كمية  
 و ة،ــــــــــالتساقطات، (ب) الإشعاع الشمسي من متوسط إلى قوي، (ج) التساقطات نادرة إن لم نقل منعدم
ل الجويــــــــــة ــــــــــــــ(د) الغطاء النباتي غير مستمر أو غائب تماما مما يعرض الأرضية مباشرة للعوام
 .)a0102 ,BALOEG(المختلفة 
 
 الصحاري:تصنيف  .2.2
الموقع، الخصائص الجغرافية و غيرها من  ،هناك عدة تصنيفات للصحاري و هذا حسب المناخ
التصنيفات التي سطرها الباحثون في هذا الميدان؛ كما توجد العديد من الإصطلاحات المعتمدة و التي تعبر 
، (ج) إقليم شبه جاف treseD، (ب) صحراء dnal dirAعن الجفاف كظاهرة عامة كـ: (أ) إقليم جاف 
، tresed etulosbA، (ه) صحراء مطلقة tresed-imeS، (د) إقليم شبه صحراوي dnal dira-imeS
؛ و من  )2591 ,sgieM(، tresed emertxE، (ز) صحراء قصوى tresed eurT(و) صحراء حقيقية 
 أهم التصنيفات المتداولة نذكر:
  :sgieMتصنيف  .2.2.1
، أين etiawhtnrohT) 8491(على مؤشر الرطوبـــــــــة للباحث  sgieM) 2591(و يعتمد تصنيف 
 ): 2.1يصنـــــــــــف الباحــــــــــــث الأقاليم الصحراوية إلى ثلاث (أنظر الشكل 
،  04− > 𝐼𝑀 > 02−أو أقاليم شبه جافة، أين مؤشر الرطوبة  أقاليم شبه صحراوية: ✓
 لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية. والتساقطات تكفي
، والتساقطات لا تكفي لإنتاج أي نوع 04− ≤ 𝐼𝑀أو جافة، أين مؤشر الرطوبة  أقاليم صحراوية: ✓
 من المحاصيل الزراعية.
 أو أقاليم شديدة الجفاف ، هذا المصطلح المعتمد لأول مرة من طرف الأستاذ قصوى: صحاري ✓
أين عرف به أي منطقة لم تسجل بها أي نسبة   sgieM) 2591(و ذلك نقلا عن  regrebmE  )2491(
 شهرا. 21من التساقطات لمدة 




 ..eciN) 1102(. المصدر. sgieMتصنيف الصحاري الأفريقية حسب . 2. 1الشكل 
 : nagoLتصنيف  .2.2.2
 erihsliW dna bbeW) 2102(و ذلك نقـــــــــــــــــلا عن  8691عام  nagoLإبتكر الباحـــــث   
تقسيما جديدا للصحاري حسب أسباب جفافها و هو تصنيف أقرب إلى التقسيم الجغرافي، فقسمها إلى 
 ):1.1أصناف (الجدول  50
شتاء  الحاد،: تتميز بالحرارة العالية، التشميس streseD laciportbuSالصحاري شبه المدارية  .أ
 كما تعرف فرقا حراريا يوميا شاسعا. معتدل،
وتكون هي أشرطة صحراوية ضيقة : streseD latsaoC looCلصحاري الساحلية الباردة ا .ب
بالرياح  وهي تعرفالقارات، محصورة جغرافيا بين المناطق المدارية حتى خط الاستواء  غرب
 البحرية الباردة.
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جدا  وصيف حاريعرف هذا النوع بشتاء قارس : streseD latnenitnoCالصحاري القارية  .ت
(أ) شتاء حاد جدا مع تشكل الجليد (ب) صيف حار جدا مع ظاهرة الجفاف : أين السنة مقسمة إلى فصلين
 مائي وحراري. عائقين: والبشرية تواجهالنباتية  وبهذا فالحياةالقاسي؛ 
بالنسبة للقطبين فإن الأمطار تكاد تكون منعدمة بسبب البرد : streseD raloPالصحاري القطبية  .ث
 هذه المناطق إما ثلوج أو جليد. وحالة مياه القارس
ي في ــــــــــــــــــــــــالتي تأت وهي الصحاري: streseD wodahS niaRصحاري المأوى  .ج
ها. و تستمد جفافها من مفعول ــــــــــــــــوصول الأمطار إلي والتي تمنعأقدام السلاسل الجبلية الكبرى 
 .)b0102 ,BALOEG(  tceffE NHEOFفوهن 
 .nagoLحسب نظرية  صحاري العالمتصنيف أشهر  .1. 1الجدول 
 .erihsliW dna bbeW) 2102(المصدر. الباحث بتصرف عن  
 الصحاري
 التصنيف
 القارية المأوى الساحلية الباردة الشبه مدارية
 (جزء) X (جزء) X  (جزء) X evajoM صحراء موهافي
  (جزء) X  (جزء) X naronoS سونورا (جيلا) صحراء
 (جزء) X (جزء) X   nisaB taerG الحوض العظيم
    X nauhauhihC صحراء الشيواوا
    X irahalaK كالاهاري صحراء
   X  bimaN صحراء ناميبيا
    X arahaS الصحراء الكبرى
    X iblahC-ilamoS الصحراء الصومالية الكينية
    X naibarA الجزيرة العربيةشبه 
 X    nainarI صحراء إيران
    X rahT صحراء ثار
 X    natsekruT صحراء تركستان
 X    nakaM-alkaT صحراء تكلامكان
 X    iboG صحراء غوبي
    X nailartsuA الصحراء الأسترالية
  X   ainogataP-etnoM صحراء باتاغونيا
   X  naivureP-amacatA البيروفيةصحراء أتاكاما 
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 :rekattihWتصنيف  .2.2.3
و ذلك نقلا عن  0791ز عام ـــــــــــــــــــــــــــــــــفي تصنيفه المنج rekattihWإعتمد الباحث 
 أقسام: 40، تصنيف حراري قسم فيه الصحاري إلى lagnaS dna lawragA) 8002(
 وهي صحاري واستوائية أيضا،شبه مدارية  وهي صحاري الصحاري المدارية وشبه المدارية: .أ
 فيها كبير جدا مع فصولها المتباينة. والفرق الحراريحارة 
و ذات شتاء  C° 02و   C°0و هي الصحاري ذات متوسط الحراري بين الصحاري المعتدلة:  .ب
 .IDAC) 7102(طويل نسبيا بمعدل حراري أدنى من درجة الصفر 
و هي الصحاري التي تكون فيهـــــــــا التساقطات ثلوج وجليد بدون الصحــــــــــاري الباردة:  .ت
 .GBM) 2002(  أمطار
، وتسمى والإرتفاعات العاليةالحرارة جد المنخفضة  والمتميزة بدرجة: والجبليةالصحاري القارسة  .ث
 .sdnaL ardnuTأيضا علميا بأقاليم التندرا 
 
 
 .sbaLhtraE) 5102(موضحا فيه أنواع الصحاري في العالم. المصدر.  rekattihWتصنيف . 3. 1الشكل 
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 الصحاري الحارة: .3
التصنيفات السابق  وهذا حسبمدارية إلى شبه مدارية  العالم صحاريتعتبر الصحاري الحارة في 
 ). 1.4أنظر شكل والسرطان (جغرافيا على العموم بين مداري الجدي  وهي محصورةذكرها، 
و تمتاز الصحـــــــــــــــــــــــــاري الحارة في العالم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها من 
الصحاري و الأقاليــــــــــــــم الأخرى : (أ) تعتبر من أكثر المناطـــــــــــــق جفافا في العالـــــــــــــــم، 
بفصول حارة على العموم، (ج) رطوبة نسبية منخفضة جدا،  °C81(ب) المعدل الحراري السنوي يفوق 
(د) تساقطات ضئيلة و متذبذبة، (ه) أكبر نسب تشميس في العالم، (و) فارق حراري نهاري شاسع جدا 
أين الفقدان الحراري السريع يعود إلى نقص كمية الرطوبة في نهارا  °C 94ليلا + °C 91-وصل إلى 
التساقطات سنويا أقل من نصــــــــــــــــــف  (ح) درجات الحرارة في العالم،الهواء، (ز) سجلت بها أقصى 
 .[ )3102 ,skcarTdliW(، )b0102 ,BALOEG( ]نتح  -كميات التبخر
 








تاريخيا فقد ذكر مصطلح الواحة لأول مرة في التاريخ من طرف المؤرخ و الجغرافي الإغريقي  
ق.م، مستعملا إياه لوصف واحــــــــــــــة خرجة المصريـــــــــــــــة  054هيرودوتس و ذلك عام 
م دون تغيير الذي نقل من الإغريقية إلى كل لغات العال sisaOهذا المصطلح  .)9891 ,la te niatuoT(
يذكر؛ و هو يرمز اليوم إلى غابات النخيل بالرغم من أن العديد من واحات الصحاري الباردة كواحات طرق 
 . )9891 ,la te niatuoT( الحرير في الصين لا تتواجد بها غابات النخيل
قبطية أصل الكلمة مستلهم من اللغة المصرية القديمة و قد وجدت نفس الكلمة في كل من اللغات ال
الواحة لغة تعني أي مكان ؛  و)9891 ,la te niatuoT( و الأمازيغية و كانت تعني " المكان المأهول"
. في الوقت الذي )3002(أحريز, يمنح راحة نفسية و فيزيائية لإنسان ما في وسط محيط عدائي و قاس 
عن أنها منطقة تختلف تماما عن محيطها الخارجي الجاف بخلقها مناخا  uoiR) 0991(يعرفها الباحث 
تضاد التعريف السابق متحدثا عن ال etsocaL) 6102( مصغرا في قلب الصحراء. و أين يثبت الباحث
 الصارخ بين مكوناتها كالماء و المجال الأخضر و بين المحيط الخارجي لها الجاف أو شبه الجاف.
 الحارة:واحات الصحاري  .4.1
هيرودوتس فإن أولى واحات العالم كان بالصحراء الكبرى بالضبط بالصحراء المصرية غرب حسب 
؛ واصفا التضاد الكبير الحاصل بين مناخها و منظرها الفرافرةالنيل أين تحدث عن واحات دخله، خرجه و 
الواحات كانت أكبر،  هاتهو حسب المؤرخين فإن . )0581 ,rehcraL(العام و بين الصحراء المحيطة بها 
ليتوج نفسه فيها  hauoiSأغنى و أكثر عددا من السكان منها اليوم، حتى أن الإسكندر الأكبر اختار سواح 
 .)3002(أحريز,  ملكا على مصر
و في العالم القديم أين كان عبور الصحاري الحارة يدوم لأيام، أسابيع بل لأشهر طويلة كانت 
امة و إلا فإن عابر الصحراء تاه و مات عطشا، فأكبر عدد من الواحات نشأت و الواحات نقاطا معلمية ه
عاشت كمحطة توقف و تزود للقوافـــــــل كطرق الذهب في الصحراء الكبرى و طرق الحرير في آسيا 
إلا أنه مثبت تاريخيا أن أكبر و أضخم الواحات و أكثرها ). 1.5(أنظر الشكل  )9891 ,la te niatuoT(
سكانا كانت تلك المتواجدة على ضفاف المجاري المائية مصر، العراق و أواسط آسيا حيث كانت تعتبر 
مراكز استقرار معيشي و هذا يعود إلى العصور العتيقة أين كانت معظم الشعوب التي تعيش في مثل هذه 
راعة المعاشية كالقمح و الأرز بالإضافة إلى بعض أعمال البستنة البسيطة، لكن الواحات تعتمد على الز
الواحات الكبيرة كانت مصدرا تاريخيا ديمغرافيا هاما لنشأة أعظم إمبراطوريات العالم  هاتهالمهم ذكره أن 
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استقرار القديم، و هنا يعكس سبب النشأة في حجم و نوعية الواحة فالسابقة ذكرها نشأت لتكون مراكز 
معيشي في حين أن النمط الذي ذكر قبلا ( واحات القوافل ) نشأ لضرورة تجارية و عسكرية، فالحاجة 
الماسة لمحطة تزود القوافل خاصة بالماء أدت بالمعنيين إلى إنشاء واحات في مناطق جد صعب الاستقرار 
طنين بها عكس النمط الآخر الذي تضخم فيها و هذا ما يفسر الأحجام الصغيرة و العدد القليل من السكان القا
ال قرب المياه المتوفــــــــــــــــــــــرة طبيعيا و بكميات هائلة ـــــــــــــــــبفعل ترسب السكان أجيال بعد أجي
  .)3002(أحريز, و دائمة 
القوافل  والزراعة ومدت واحاتاستخراج المياه  ومتقنة فيلكن سرعان ما طورت تقنيات جد حديثة 
وأصبحت عامة،  والصيانة بصفةهامة من السكان للزراعة، الري  وجلبت أعدادابساطها على مناطق أوسع 
والثمينة عتمدت في المراحل الأولى على المنتجات السهلة النقل أين إ الواحات زراعية بالدرجة الأولى هاته
. في نفس الحقبة والصيانةراج المياه أين كانت عائداتها تغطي مصاريف استخ والأعشاب الطبية كالتمر
الزمنية يظهر نمط آخر من الواحات مشابه للسابق هي الواحات الزراعية النشأة و التي من خصائصها 
الزراعة التجارية مثل واحات إقليم السوس في المغرب و واحات جنوب العراق اللتان كانتا مصدرا هاما 
 .)9891 ,la te niatuoT(لواحات البيرو لسكر القصب، كما كان ذلك إنتاجا رئيسيا 
و ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين يشهد العالم ظهور واحات زراعية جد متطورة عن 
سابقاتها، واحات تمنح منتجات فلاحية ذات قيمة عالية تتجه نحو التصدير للأسواق الوطنية و العالمية، و 
و المكسيـك  ainrofilaCحـدة الأمريكيـة في ولايتـي كاليفورنيا مثال ذلك واحات جنوب غرب الولايات المت
، أين خلق إنشاء السدود ثروات مائية هائلة و أصبحت الحرارة العالية بوجود ocixeM weN  الجديدة
الثروة المائية عنصرا إيجابيا و رئيسيا للحصول على المداخيل الضخمة خاصة من زراعة القطن  هاته
و الوادي الإمبراطوري  yellaV-dnarGر ـو ذلك بواحتي الوادي الكبي العالي الجودة و الفواكه
ت سهوب ، في حين أن الاتحاد السوفياتي سابقا شجع تطور الواحات الزراعية فقد شهدyellaV-lairepmI
أذربيجان نشأة واحات أو بالأحرى مستثمرات قطنية جد متطورة و لم تقتصر هذه الحركة على إنشاء واحات 
جديدة بل مست حتى الواحات القديمة كواحات أوزبكستان، طاجكستان و كازخستان أين تحولت زراعاتها 
 .)3002(أحريز, المعاشية بصورة جذرية إلى إنتاج القطن بكميات هائلة و بنوعية رفيعة و المتعددة 




 .DCEO) 4102(خريطة التجارة العابرة للصحراء الكبرى. المصدر. . 5. 1الشكل 
  مكونات الواحة: .4.2
 هي:من قبل فإن مكونات الواحات الأم أو الواحات المرجعية إن صح التعبير ثلاث  وكما تحدثنا
البيئي مما  etats xamilC، هذه الثلاثية التي كانت تعيش في حالة الاستقرار والمجال المشيدالماء، النخيل 
أتاح للإنسان كصانع لهذه الرائعة أن يجابه قساوة الصحراء لقرون عديدة دون اللجوء إلى حلول إصطناعية 
 .كما هو الحال اليوم
 . المياه:4.2.1
مـــــــــــــــن الأمور الشائعة علميا أن وجود الواحة دائما مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الماء سواء 
وطريقة إذ أن سبب نشوء الواحة  وليس رئيسي. لكنه يعتبر عنصر أساسي أو جوفيا كان مصدره سطحيا
الماء طبعا كعنصـــــــــــــــــر أساسي  وذلك بتوفرهي التي تختار في الغالب من الأحوال تموقعها  عيشها
 ويعتمد سكانفي هذا التطور. بصفة عامة فإنه في الواحـــــــــــــــــات، الماء موجه للسقي بالدرجة الأولى 
واستخراجها استعمالها سهلا أو على المياه الجوفية  والتي يكونالصحاري في هذا على المياه السطحية 
 . وغيرهاآبار البكرات الخشبية، (ب) الآبار الارتوازية، (ج) تقنية الفوقارة (أ)  كـ:الطرق  بشتى
 .inisroC) 1102( المصدر.المخطط العام للفوقارة. . 6. 1الشكل 




في الواحة فهو الذي يضمن وجودها البيئي إن صح التعبير  والمكون الرئيسييعتبر النخيل العنصر  
مختلف الظواهر الطبيعية لمناخ الصحراء القاسي.  والكافية لمجابهةيضمن لها الحماية اللازمة  وهو الذي
لكن هنا نحن لسنا بصدد الحديث عن النخل كشجر بل عن النخيل كصناعة بشرية شأنه شأن الواحة، فالنخيل 
معتبرة  وتتطلب كمياتشجرة حساسة جدا  ت متعددة الطوابق الزراعية. فشجرة النخلة تعتبرعبارة عن غابا
الارتفاعات المعتبرة لها فإنها تخلق  وبالإضافة إلىمن المياه إلا أنها تستطيع مقاومة شمس الصحراء، 
آن واحد. فضاء تمكن الإنسان من استغلاله في عدة ميادين كالزراعة،  وواسعا فيفضاءا تحتها مظللا 
فغرس أشجار مثمرة مختلفة كالرمان، الزيتون، العنب و التين و بعض الأشجار الأخرى التي تأقلمت مع 
الجو المظلل الذي خلقه النخل و تحت هذه الأشجار المثمرة توجد أنواع من المزروعات و هي تعتبر زراعة 
ة و بعض أعمال البستنة و تتمثل عموما في الحشائش ( كالأعشاب الطبية، حشائش لعلف الحيوان و معاشي
غيرها)، الحبوب و البقول و الخضار ؛ و هكذا كان هذا النوع من الزراعة  يسمى الزراعة متعدد الطوابق 
 يخلقه النخل.و هي استغلال حقيقي و تام للتربة و المياه المتوفرة في الأرضية، و الظل الذي 
 .ODDAR) 5102(المصدر. وابق. طنظام الزراعة متعدد ال. 7. 1الشكل  
 المشيد:المجال  .4.2.3
بالمجال المشيد، إلا الفضاء العمراني  وما نقصدعن المجال المشيد في الواحات  ونصل للحديث
ختلف العلاقات التي تربط النخيل لغابات النخيل. فم ةبالنسب ووضعيات مختلفةأبعادا، أشكالا  والذي أخذ
بالمجال المشيد يمكننا أن نصنفها ضمن قسمين عامين هما العلاقات الأفقية والعلاقات العمودية، فأما الأفقية 
فتنقسم إلى ثلاث هي : (أ) التداخل: و هي أن يحوي النخيل المجال المشيد احتواء كليا من كل الجهات و 
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و هو ان يكون المجال المشيد مجاورا إلى عدة أقسام أهمها الاحتواء و الأحزمة، (ب) المجاورة: ينقسم هذا 
الانفصال: للنخيل في هذه الحالة توفير الحماية المناخيـة يتعلـق بجهـة التجاور و توجيه المجال المشيد، (ج) 
و هو أن يكون المجال  المشيد منفصلا عن النخيل، انفصالا تاما و في هذه الحالة لا يمكننا أن نتحدث عن 
هي ابسط من العلاقات الأفقية بحيث أنها تنقسم إلى نمطين فقط أما العلاقات العمودية فوجود حماية مناخية. 
على نفس الأرضية, في هذه الحالة  الأول أن يكون فيه المجال المشيد تحت مستوى النخيل أي أن يشيد
نستطيع القول أن هناك حماية مناخية  قصوى, و الثاني بأن يكون المجال المشيد فوق مستوى النخيل كأن 
 .  )3002(أحريز,  يكون على كدية طبيعية أو تل و قد يعود هذا الاختيار إلى أسباب عدة
 .)3002لمصدر. أحريز (ا .وغابات النخيلالمجال المشيد  والمجاورة بيننظام الإحتواء . 8. 1الشكل 
 
 إستراتيجيات تعامل سكان الواحات مع قساوة المناخ الصحراوي: .5
بالرغم من قساوة مناخ الصحاري الحارة إلا أن الإنسان استطاع أن يجابهها، يستوطنها و ينشأ فيها 
تجمعات عمرانية منذ عشرات القرون، و ما يلفت الإنتباه هو طريقة التأقلم مع هذا المناخ القاسي فالسكان 
نظر بيئية ذات مردودية رائعة  في ميدان التصميم العمراني بأفكار بسيطة لكنها من وجهة أبدعواالقدامى 
كمبدأ الجوانية، نظام الشوارع نصف المغطاة، نظام الشوارع الملتوية و استغلال النخيل كعنصر تصميمي، 
في الوقت الذي تسببت فيه عجلة النمو الديمغرافي و الإقتصادي السريع بتغير شامل على المستوى العمراني 
الشوارع الملتوية تاركة المجال للمخطط الشطرنجي بشوارعه  بين واحات الماضي و الحاضر أين إختفت
العريضة و الواسعة مزيحة بذلك فكرة الشوارع نصف المغطاة، مع التوسعات العمرانية التي تبتعد رويدا 
رويدا عن غابات النخيل بتفضيل الإختيارات الإدارية و الاقتصادية مما يجعل من فضاءاتنا المعمارية اليوم 
 حراريا في أغلب أيام السنة.لا تطاق 
 
 النخيل المشيد المجال
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 بيئي تصميمي رئيسي: والنخيل كعنصرالنخل  .5.1
من وجهة نظر تحليلية فلم يعتمد السكان القدامى على النخيل كمورد اقتصادي فحسب بل كعنصر هام 
في التصميم العمراني، فنسبة كبرى من القصور يشيد على جوانب وحواف النخيل بينما جزء كبير منها يقع 
 هي:غابات النخيل للاستفادة من عدة عوامل في قلب 
 المختلفة:الحماية من الرياح  .5.1.1
أن وجود النخيل  والواحة أثبتتدرست ظاهرة الرياح بين الصحراء  والقياسات التيإن كل النظريات 
يفسر بوجود مستوى ذو درجة احتكاك قوية عكس مستوى الصحراء الذي لا يقاوم الرياح بتاتا كما أن 
م إلى ارتفاع معيـــــــــن. حيث أن  00النخيل يحول المستوى المعلمي لتحرك الرياح من سطح الأرض 
أثبت أن سرعة الرياح تختلف كل الاختلاف بين الصحراء ) 3002أحريز (نقلا عن  ocnoiC) 5691(
 .وفوق النخيل
 الرياح الرملية: .أ
بالنسبة للرياح الرملية فهي قوية جدا في العديد من الأحيان, و لذا تعتمد فعالية صدها على إحداث 
من حدتها و عفورتها بواسطة الأشجار و  انحراف في مسارها بواسطة النخيل أو مصدات الرياح و التقليل
المزروعات التحتية, و لهذا نجد انه في الغابات الخارجية للواحات فتستعمل عادة صفوف من النخيل أقصر 
طولا من المغروس بالداخل و أحيانا صفوفا عديدة و متدرجة و هذا يعطي انحرافا في اتجاه الرياح القوية 
) مع استعمال مصدات للرياح 1.9قد تؤثر على النخيل (أنظر الشكل  دون حدوث دوامات هوائية كبيرة
) 1.01الرملية و المصنوعة عادة من جدار طيني يعلوه تاج من الجريد, او قافزات للرياح (أنظر الشكل 
كما انه لولا وجود الأشجار و المزروعات تحت النخيل لعبرت كل الرياح تحته خاصة و أن المساحات 






 .la te zirhA) 7102(. المصدر.وعفورتها وتقليل سرعتها. كيفية إنحراف الرياح الرملية 9. 1الشكل 
 نسبة منحرفة
 نسبة متخللة




 قافز الرياح مع النخيل كمدعم للحماية. ويتمثل في. أحد أنواع مصدات الرياح الرملية 01. 1الشكل 
 .la te zirhA) 7102(المصدر.  
 :الجافةوالحارة  الرياح .ب
فالنخيل في هذه الحالة  وبسرعات أبطأعادة بشدات أقل  والجافة والتي تكونمن ناحية الرياح الحارة  
التي ستقوم بعملية  التحتيةوالمزروعات لا يقوم بالدور الأكبر في ترطيبها إنما دوره هو حماية الأشجار 
). فوضع منطقة رطبة في قلب منطقة جافة يغير 1.11(أنظر الشكل  وتخفيض حرارتهاترطيب الرياح 
و ذلك  reirreP dna reitI) 6791(تماما مستويات الرطوبة هذا التغيــيـر الذي كــان موضوع دراسات 
رجة حرارة و رطوبة الرياح قبل دخولها و اللذان عالجا الموضوع بدراسة د zirhA) 9002(نقلا عن 
ت نتائجهما ـــــــــــــــــــالواحة و بعد خروجها منها مع اعتبار أن سرعة الرياح ثابتة لا تتغير. إلى أن أثب
 نقلا عن المرجع نفسه. la te rediR) 3691(
 .)3002نظرية مفعول الواحة. المصدر. أحريز (. عملية ترطيب الرياح الجافة حسب 11. 1الشكل 
في حين أنه في المساكن فقد تتغير وظيفة النخيل خاصة وأننا في هاته الحالة لا نتحدث عن مساحات 
 والتي تكونأنواع خاصة من النخيل  وهنا نستعملنخيل شاسعة بل نتحدث عن نخلة مفردة أو زوج لا أكثر، 
ارتفاعها قدرا معينا، كما أنه في بعض المناطق من العالم يغرس النخيل قرب الملقف  ولا تتجاوزشابة 
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 التعامل مع الحرارة والرطوبة: .5.1.2
تستطيع العديد من الأشجار الكاملة النمو إنتاج كميات معتبرة من المياه التي ترفع من درجة الرطوبة و 
نتح, و هاته الكميات تتعلق بنوعيات  -من درجة الحرارة و هي كميات ناتجة عن عملية التبخرتخفض 
الأشجار و بدرجة حرارة الهواء؛ و نباتات و أشجار الصحراء عموما و النخيل خصوصا تفقد كميات بسيطة 
ناتجة عن النخيل في حد من المياه لتحافظ عليها لنفسها, لذا فإن الرطوبة العالية المقاسة في الواحات ليست 
ذاته بل عما يحميه من أشجار, مزروعات و تربة رطبة, كما أن حركة الرياح الجافة تحول من أن يكون 
لعدد قليل من النخيل والأشجار تأثير كبير على حرارة و رطوبة الجو إذ أن ناتج التأثير على الجو لا يتضح 
لشساعة نسبة للمجال المشيد لأن نخلة واحدة تكون كافية إلا في المساحات الخضراء الشاسعة و نتحدث عن ا
). حيث 1.21لترطيب فناء مسكن و في نفس الوقت فتأثيرها ينعدم على المستوى العمراني (أنظر الشكل 
حاسب مفعول الواحة ها من خلال البرنامج المعلوماتي ـــــــــــــــج المتوصل إليــــــــــــــــــــــأثبتت النتائ
وهو برنامج صمم خصيصا لمثل هذه الحالات بواحات الصحراء الكبرى  rotaluclaC tceffE sesaO
مئوية حسب الفصل °  C6إلى °  C2أن درجة الحرارة داخل المجال المشيد تقل بمقدار  zirhA) 9002(
 عن نظيرتها في قلب الصحراء. %81و الشهر بينما تزيد الرطوبة النسبية داخله إلى حدود 
الصيف القائضة التي تنعدم فيها حركة الهواء فإن المجال  وفي أيامكما أنه سجل في بعض الحالات 
المشيد يسخن بدرجة أسرع منه في غابات النخيل المجاورة مما يخلق مجال ضغط منخفض يسحب به الهواء 
 يسمي بنسيم الغاب. وهو ماالبارد من النخيل 
 
 .la te zirhA) 7102(حركة نسيم الغاب الناتج عن وجود غابات النخيل. المصدر.. 21. 1الشكل 
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 . الوحدة التوسعية:5.2     
أسباب ربما منها الاجتماعية  وهذا لعدةتأخذ المجالات المبنية أحجاما مختلفة من صغيرة إلى متوسطة 
 :يوهأهمها البيئية  والاقتصادية لكن
 والكديات الجبليةعدم توفر مساحات صالحة للتشييد من جهة باعتبارهم كانوا يعتمدون على التلال  •
 أو أرض صلبة.
 عدم السيطرة البيئية إن كبر القصر عن حد معين. •
الأمثلة حالة القصور الخمس  ومن أشهر وقابلة للتوسعفكانت المجالات المبنية ذات أشكال صغيرة  •
مع الذكر أن  وغابات النخيلعلى طول الوادي  والموزعة خطيالوادي ميزاب بالصحراء الكبرى 
 .وبوابته الخاصةلكل قصر سوره 
من تلة  والتي انتقلت وتمرنه الجديدة): تمرنه القديمة 1.31الشكل  (أنظرقصري تمرنة بوادي ريغ  •
مع الذكر بوجود تلة ثالثة كانت قابلة لتعميرها هي  وكأنها توأمايير المع ولها نفسإلى أخرى قريبة 
 نواة أخرى. والتحول إلىأيضا لولا عوامل أخرى أدت بالسكان هجر القصر 
 
في الأسفل تبين انتقال القصر من تلة إلى  وتمرنة الجديدةصورة جوية لقصري تمرنة القديمة في الأعلى . 31. 1الشكل 
 .la te zirhA) 7102(يعرف بنظام الوحدة التوسعية. المصدر. وهو ماأخرى 
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 . نظام الشوارع الملتوية:5.3     
) استعمل خصيصا لظروف استغلال 1.41لربمــــــا كان نظام الشوارع الملتوية (أنظر الشكل  
الموقع الطوبوغرافي و الاندماج معه لكنه قدم فوائد أخرى اجتماعية منها و بيئية، حيث أثبتت دراسة رقمية 
النزلة، وغلانة و سيدي على كل من قصور تمرنة الجديدة،   tnevolfباستعمال برنامج  6002قمنا بها عام 
يحي القديــــــــــم بوادي ريغ أن الشوارع الملتوية تلعب دورا هاما في تغيير منحى الرياح من جهة و التقليل 
، كما zirhA) 9002(نقلا عن  ocnoiC) 5691(من شدتها بالتعامل مع لزوجة الهواء التي تحدث عنها 
م/ثا و هي  3ي العديــــــــد من الشوارع لا تزيد سرعة الهواء عن أكدت النتـــــــــائج المتوصل إليها أنه ف
 سرعة مثالية للوصول للراحة الحرارية الخارجية.
 
قدرتهــــا على كسر  وهو يعكسمدينة كربلاء بالعراق، تظهر فيه درجة تعقيد الشوارع الملتويــــــة  مخطط. 41. 1الشكل 
 .aneqarI) 8102(الرياح المختلفة. المصدر.
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 مغطاة:ال. نظام الأروقة نصف 5.4
) 1.51مغطاة إبداع رائع ساهمت فيه الشوارع الضيقة (أنظر الشكل اليعتبــــــــــر نظام الأروقة نصف 
 والطابــــــــــــــــــــق الأرضيبحيث يستعمل الطابــــــــــــــــق العلوي بين مسكنيـــــــــن متجاورين 
خلق نوع مغطاة تالمهيئ. لكن بيئيا فإن الشوارع نصــــــــــــــــف  ومجال عمرانييعتبر جزء من الشارع 
من فرق الضغـــــــــــــــــــــــــــــــط الجوي الذي يحرك الهواء من المجال ذو الضغط المرتفع أي 
يسمى علميا بالنسيم  وهذا ماالمظـــــــــــلل نحو المجال ذو الضغط المنخفــــــــــــــــــــــــــض أي المشمس 












مما  وأجزاء مظللةأن الشارع به أجزاء مشمسة  وتبين الصورة. .صورة لأحد شوارع واحة غدامس الليبية51. 1الشكل 
 ).2102يعرف بنظام الأروقة النصف مغطاة. المصدر. اللافي ( ما وهويؤدي إلى حدوث نسيم مفتعل في فصل الصيف 
 
 الجوانية:. مبدأ 5.5     
داخل المساكن  وتحويلها إلىيعرف مبدأ الجوانية في التصميم العمراني بتقليل المساحات الخارجية 
يسمى  وهذا ما ومساحتها صغيرةلذا نجد في تصميم الواحات أن المجالات العمرانية المفتوحة قليلة جدا 
وهو دورا بيئيا هاما يتمثل في تقليل الكسب الطاقوي في أيام الصيف الحارة  والذي يؤديبالتراص العمراني 
، بينما يلعب التراص دور التدفئة المتبادلة بين المساكن في yenohaMتثبته الجداول المناخية للباحث  ما
 .inoviGأيام الشتاء الباردة مثل ما تنص عليه مخططات 
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صورة لأحد أحياء مدينة فاس المغربية تبين مدى تراص النسيج العمراني وإنفتاح المساكن نحو الداخل . 61. 1الشكل 
 .aninA) 1102(يعرف بنظام الجوانية. المصدر  وهو ما، والأحواشباستعمال الأفنية 
 خاتمة:
جاء الفصل الأول من هذا البحث على شاكلة مقدمة عامة لمنطقة الدراسة، أين تطرقنا فيه إلى  
تصنيف الأقاليم القصوى في العالم بين الباردة، المائية والصحاري. هاته الأخيرة التي تطرقنا فيها بإلمام 
تجنا منها أن والتي إستن rekattihWو nagoL، sgieMبالحديث عن تصنيفاتها العالمية كتصنيف 
 الصحاري الحارة تعتبر الأشسع، الأقصى والأقسى على وجه الأرض.
هاته الصحاري الحارة التي حاول الإنسان أن يستوطنها ويشيد فيها أحد أروع إنجازات البشرية  
تلك التوليفة الرائعة التي توصل إليها الإنسان بين ثلاث  – SISAO –على مر التاريخ ألى وهي الواحة 
والتي وصلت في وقت مضى إلى أقصى حالات الاستقرار البيئي أو  المجال المشيد-النخيل-الماءمركبات  
 .xamilCما يطلق عليها بحالة 
ليكون ختام هذا الفصل مخصصا بالحديث عن أهم الإستراتيجيات التي إتبعها سكان الواحات القدامى 
ني مريح للإنسان، ممهدين ذلك للتطرق والحديث على مجابهة قساوة المناخ الصحراوي بخلق مناخ عمرا





By careful site planning and design it 
is possible to create very local climates 
where people can be screened from the 
worst extremes of an area’s climate
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 تمهيد:       
المناخ العمرانــــــــــــي ميدان بحث مشترك بين المصمميــــن وعلماء المناخ وهو ميدان خصب         
الجادة التي تتحدث عن الراحة الحراريـــــــة داخل  وحديث النشأة. فإذا كانت الدراسات و البحوث
المبانـــــــي قد انطلقت فعليا وبصفة ملموسة في السبعينيـــــــــــــــات من القرن الماضي في أعمال العديد 
، inoviG) 6791(، regnaF) 0791(، yayglO dna yayglO) 3691(من الباحثيـن أمثـــــــــــــال [
] وغيرهــــــــــــــــــــــم. فإن الراحــــة الحراريــــــــــة الخارجيـــة sirroM dna sukraM) 0891(
أحدث منها و هي اليوم محط إهتمام العديــــــــــد من الأعمال من   trofnoc lamreht roodtuo eht
، la te inatiaG) 7002(، la te inoviG) 3002(، raeD ed dna olongapS) 3002(أمثال [
 ] و غيرهم.la te hiateS) 3102(، uoluopolokiN) 1102(، OJNOH) 9002(
 وإصطلاحات:المناخ العمراني مفاهيم  .1
معرفا  drahciR) 6002(هناك العديد من التعاريف العامة للمناخ العمراني و لعل أهمها الذي ذكره 
الإشعاع الشمسي, الحرارة, الرياح,  إياه عن أنه تغيير محلي على المستوى العمراني للعوامل الجوية :
تعطى نظرة أخرى معرفة إياه كنتيجة   EREPSE) 3002(و التساقط؛ موسوعة علم المناخ  الرطوبة
  تداخل عدة عوامل طبيعية و اصطناعية كالتلوث، مواد البناء، الحرارة الأنثروبية مع المناخ العام. 
 العمراني:العوامل المؤثرة على المناخ  .1.1
عدة عناصر متداخلة و متسلسلة تـــتــحكم بالمناخ العمراني و على عدة مستويات لخصتها موسوعة 
كما يلي: (أ) المناخ المحلي خصوصا الإشعاع الشمسي و الرياح، (ب) حجم و بنية  EREPSE) 3002(
ثر على (د) التلوث و الذي يؤ ،gnitaeh cinegoporhtnAالمجال العمراني، (ج) الحرارة المصطنعة 
المحيط الحراري, الضوئي, و نوعية الهواء، (ه) المجال الأخضر، (و) تعداد السكان، (ز) المسطحات 
 المائية و (ح) التضاريس.
يصنف هاته العوامل إلى عائلتين: متغيرات يمكن التحكم فيها و  la te nawziR) 8002(الباحث 
لا يمكن التحكم بها، فأما المتغيرات المتحكم بها فهي: (أ) هندسة المبانــــــــــــي و مواد البناء،  متغيرات
الممكن التحكم بها هي: (أ) الفصول،  والمتغيرات غير(ج) معامل رؤية السماء. ، و (ب) المجالات الخضراء
 .التساقطات، (ج) الرياح، (د) السحب و (ه) والنهار(ب) تعاقب الليل 
 




 العمراني: وطبقات المناخمستويات  .1.2
وأما ، فأما الأفقي فنطلق عليه مستويات تأثير المناخ العمراني وشاقوليللمناخ العمراني تقسيمين أفقي 
 فنسميه طبقات المناخ العمراني. الشاقولي
 العمراني:مستويات المناخ  .1.2.1
 30م إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المناخ العمراني و إعتمادا على انتشاره الأفقي ينقس
 ):2.1) و (الجدول 2.1(الشكل  )6002 ,nossnahoJ(مستويـــــــــــــات 
مستوى شارع، حديقة أو مجال عمراني محدود  ويكون على: elacS orciM المستوى المصغر .أ
 م.003مداه على  ولا يزيدهندسيا، 
مستوى جملة من الشوارع أي حي أو مجموعة من  ويكون على: elacS lacoL المحلي المستوى .ب
 كلم. 01حدود  م ويصل إلى001من  ويبدأ مداهالأحياء، 
ويبدأ مستوى جزء كبير من المدينة أو المدينة كلها،  ويكون على :elacS oseM المتوسط المستوى .ت
 كلم حتى إحتواء المدينة بأكملها. 01من  مداه
 nossnahoJ) 6002(أبعاد مستويات المناخ العمراني. المصدر. . 1. 2الجدول 
 latnoziroH
 ecnatsiD
 elacS leveL nabrU
 m 003 – 002 <
 ,serauqS ,snoynac teertS
 snedrag
 orciM
 lacoL doohrobhgieN mK 01 – m 001
 oseM ytiC > mK 01





 .nossnahoJ) 6002(المصدر:  .المناخ العمراني وأبعاد مستوياتشكل  .1. 2الشكل 
 العمراني:طبقات المناخ  .1.2.2
 LBAالجوية  وتعلوهما الطبقة LBUو LCUيتكون المناخ العمراني شاقوليا من طبقتين هما 
 ): 2.2(الشكل  )reyaL yradnuoB cirehpsomtA(
 :reyaL yponaC nabrUطبقة السقف العمراني  أو LCUطبقة  •
و هي تحوي المباني و الهواء  slliM) 6002(و هي الطبقة التي يتم فيها النشاط البشري كما عرفها 
المحصور بينها بالإضافة إلى الأرضية إلى عمق محدود. أما حدودها العلوية فهي مع ارتفاعات المباني، 
 ).2.2(الشكل  ومواد البناءومناخها فتحدده طبيعة المحيط كالتكوين الهندسي 
 :reyaL yradnuoB nabrUو طبقة الحد العمراني أ  LBUطبقة  •
بوجود المدينة  ومناخها يتأثر LCUوطبقة  LBAالمحدودة ما بين المجال الجوي  وهي الطبقة
الرياح هذه الطبقة خارج المجال  وعندما تدفعإلى مئات الأمتار فوق المجال العمراني.  ويصل سمكهاتحته، 
العمراني نحو المجال الريفي ينشأ فوق هذه الأخيرة طبقة جديدة تسمى طبقـــــــــــــــــة الحزمـــــة 
). أما في حالة ضعـــف أو انعدام الرياح فـتـتـشكــل طبقة 2.3(الشكل  ehcanaP nabrU ehtالعمرانيــة 
 ).2.4(الشكل  emoD nabrUتسمى القبة السماوية 





 .namraH) 3002(. طبقات المناخ العمراني. المصدر. 2. 2الشكل 
 
 .hcabnegniR) 4002(مع طبقة الحزمة العمرانية. المصدر.  LBUطبقة . 3. 2الشكل 
 
 .hcabnegniR) 4002(تشكل القبة العمرانية. المصدر. . 4. 2الشكل 




 . عناصر المناخ العمراني:1.3
يتكون المناخ العمراني من عدة عناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: (أ) كالطاقة بأشكالها المختلفة، 
 (ز) التلوث الهوائي.(ب) الحرارة، (د) حركة الهواء، (ه) الأشعة الشمسية، (و) الإضاءة الطبيعية، 
 . الميزانية الطاقوية للمجال العمراني:1.3.1
 نالميزانية الطاقوية للمجال العمراني هي عملية فيزيائية يتم فيها تقييم التبادلات الطاقوية الهامة بي
 .)3002 ,namraH( reyal yradnuob ehtالمجال العمراني و الطبقة الجويـــــــــــة الحديـــــــــــــــة 
و لقد كانت تدفقات الطاقة داخل المجال العمراني محل دراسات عديدة ، فتعدد أشكال الطاقة و مصادرها 
جعل منها موضوع إهتمام علمي كبـــــــــــــــــــير و منها: الطاقة الأنثروبية، المختزنة، الكامنة، المحسوسة 
 .)2002 ,beraT() 2.5و الإشعاعية (الشكل 
 :ygrene cinegoporhtnAنثروبية الطاقة الأ .أ
الطاقة الأنثروبية تتعلق بالمدينة و بكثافة السكان و المباني لأنها طاقة ناتجة عن النشاط البشري و  
المكيفات و حركة المرور؛ و قد اثبتت العديد من الدراسات أن الطاقة  ،هي ناتجة عموما عن المسخنات
الأنثروبية قد تفوق الطاقة الشمسية في بعض المدن ذات الكثافة العالية و قد تنعدم في بعضها فهي طاقة 
 . )4002 ,hcabnegniR(متغيرة و غير ثابتة 
 :ygrene derotSالطاقة المختزنة  .ب
و مع غياب  ،تتعلق بقدرة المواد المشكلة للمجال العمراني على تخزين أو توصيل الطاقة و هي
المجال الأخضر و توفر قدرة عالية على الإمتصاص يتجلى الفرق الطاقوي الرهيب بين الريف و المدينة؛ 
سر ظاهرة فالأسطح المختلفة تعتبر ملتقطات طاقوية في النهار و مصادر طاقوية في الليل و هو ما يف
 .)4002 ,hcabnegniR(الجزيرة الحرارية 
 :ygrene tnetaLالطاقة الكامنة  .ت
نتح،  -هي الطاقة التي تستهلكها المسطحات المائية لعملية التبخر و المجال الأخضر لعملية التبخر
 هذه الطاقة تكون عالية في المناطق الريفية و ضعيفة إلى شبه منعدمة في المدن بسبب غياب المجال
الأخضر، إن الطاقة الكامنة إن انعدمت في المجال العمراني فهي تقسم ما بين المختزنة و المحسوسة، فأما 




؛ لذا فالطاقة الكامنة عنصر لالمحسوسة فتزيد من درجة حرارة الهواء في النهار و المختزنة فتزيده في اللي
 .)4002 ,hcabnegniR(هام جدا للتقليل من الكسب الطاقوي العام 
 : ygrene evitisneSالطاقة المحسوسة  .ث
 الإشعاع وتتألف منبتسخين الهواء الخارجي.  وتقوم بدورهاوهي كمية الطاقة التي تبقى في الهواء 
. وهذا ما يعني أن الطاقة المحسوسة والأرضيةالمنبعثة من الجدران  ومن الطاقةالطاقوي الشمسي المباشر 
داخل المدينة أعلى بكثير من الريف المظلـــــــــــــــــــــــــــــــــل و هو ما يخلق ظاهرة الجزيرة الحرارية 
 .)4002 ,hcabnegniR(
 :ygrenE noitaidaRالطاقة الإشعاعية  .ج
كمية الأشعة الحرارية في الوادي العمراني و هي قسمان هامان: الأشعة قصيرة الأمواج أو ما  و هي
 .)5102 ,la te zirhA(تسمى بالأشعة الشمسية و الأشعة طويلة الأمواج أو ما تسمى بالأشعة الأرضية 
 . الميزانية الإشعاعية في المجال العمراني:1.3.2
إن الأشعة الحراريــــــــــــة داخل المجال العمراني لها مصدرين إما أشعــــة شمسية أو أشعة أرضية، 
إنما علميا فنصنفـــــــــــــها حسب طول الأمواج فتقسم إلى نوعين: الأشعة قصيرة الأمواج و الأشعة طويلة 
 :)5102 ,la te zirhA(الأمواج 
إلى ثلاث أصناف من  وتنقسم بدورهاأيضا بالأشعة الشمسية  عليهاويطلق  الأمواج:الأشعة قصيرة  ✓
 الأشعة: (أ) الأشعة الشمسية المباشرة، (ب) الأشعة الشمسية المشتتة، (ج) الأشعة الشمسية المنعكسة.
من الأشعة: (أ) الأشعة  وبها صنفانأيضا بالأشعة الأرضية  ويطلق عليهاالأشعة طويلة الأمواج:  ✓
من  وهي المنبعثةمباشرة من الغلاف الجوي، (ب) الأشعة الأرضية  بعثــــــــــــــةوهي المنالجوية 
 المحيط المجاور.
الأشعة على المجال العمراني يتعلق تعلقا كبيرا بالموقع، الشهر، اليوم و الساعة، ففي  ههاتو تأثير كل 
دا في الأوقات ـــــــــــــــــــــــــــرا جالليل مثلا فإن الأشعة قصيرة الأمواج تلغى تماما لكن يبقى دورها كبي
 .)5102 ,la te zirhA(المشمسة 
 





 .gneM) 7102(تدفقات الطاقة في المجال العمراني. المصدر.  مختلف .5. 2الشكل 
 . حركة الهواء داخل المجال العمراني:1.3.3
المجال العمراني يختلف تماما عن المنحنى اللوغاريتمي لها  والرياح داخلإن منحنى حركة الهواء    
أعلى  فيمافي موقع متجانس، لأن حركة الهواء غير مستقرة بسبب وجود المباني إلا أنها تعود إلى طبيعتها 
العديد من الأبحاث التي تهدف إلى تقييم سرعة الهواء في المجال العمراني. أما  وقد أنجزت، LCUطبقة 
الطبقة  )reyaL hguoR nabrU( LRUركة الرياح فتنقسم شاقوليا إلى ثلاث طبقات: (أ) من جانب ح
الطبقــــــــــــــــة الفرعيــــــــــة الخشنـــــــة،  )reyalbuS ssenhguoR( SRالعمرانية الخشنة، (ب) 
كما تنقسم أفقيا إلى نمطين: )؛ 2.6أنظر الشكل الطبقة الفرعية المعطلة ( )reyalbuS laitrenI( SI(ج) 
(أ) حركة طولية إذا كان إتجاه الوادي مع اتجـــــــاه الريـــــــــاح، (ب) عرضية إذا كان اتجاه الوادي يقطع 
 .)5002 ,TENNOZOB(اتجاه الرياح 





 .oaR dna avatsavirS) 1102(. العمراني. المصدر وفوق المجال داخل. مختلف طبقات الهواء 6. 2الشكل 
 
 . درجة الحرارة في المجالات العمرانية:1.3.4
إن حرارة الهواء داخل المجال العمراني تختلف اختلافا كبيرا عنها خارجه و هذا راجع لتعقيده و  
تعدد المواد المكونة له، و لهذا تنشأ به عدة ظواهر حرارية ليلية و نهارية و لعل أهمها : الجزيرة الحرارية، 
ة تعتبــــــــــــــــــــر أهمها حسب بالإضافة إلى أن مصادر الحرارة و العوامل المؤثرة فيها داخله متعدد
: (أ) الحرارة الأنثروبية: و التي قد تجعل من الجزيرة الحرارية ظاهرة نهارية  nossnahoJ) 6002(
أيضا، (ب) التلوث الهوائي: و الذي له تأثير مباشر على كمية الأشعة الشمسية المستقبلة و المنبعثة من و 
 و التبخير. راء و التي تغير من التوزيع الحراري داخله بفعل التظليلإلى المجال، (ج) المجالات الخض




 . رطوبة الهواء في المجالات العمرانية:1.3.5
في ظل إنعدام المجالات  والريفي مثبتةإذا كانت فرضية الفرق الرطوبي الكبير بين المجال العمراني   
داخله، فإنه ثبُتت فرضية أخرى تنص على عدم وجود فرق رطوبي كبير  والمسطحات المائيةالخضراء 
داخل المجال العمراني، بل أثبتت بعض  ومسطحات مائيةبين المجالين في ظل وجود مجالات خضراء 
 وهي ظاهرة طبيعيــــةالدراسات أن نسبة الرطوبة في المجال العمراني قد تكون أعلى ليلا بنظيرتها خارجه 
 .)6002 ,nossnahoJ(بة العمرانية المفرطة الرطو تسمى
 ظواهر مناخية في المجال العمراني:  .2
عندما تتفاعل العديد من العناصر المناخية في ما بينها أو بتدخل طرف آخر كأحد مكونات المجال 
العديد العمراني كمواد البناء او المجالات الخضراء أو أحد أطرافه كالإنسان بالتصنيع و تلويث الهواء تنشأ 
من الظواهر المناخية و على كل مستويات المناخ العمراني، فيها ما هو إيجابي لحياة الإنسان و فيها ما هو 
سلبي عليها و أهم هاته الظواهر: الجزيرة العمرانية الحارة، الجزيرة العمرانية الباردة، الجزيرة الحدائقية 
ية، الدفيئة العمرانية، الضباب الدخاني و الرطوبة الباردة، الجزيرة العمرانية الرطبة، الأمطار الحمض
 العمرانية المفرطة. 
 ):dnalsI taeH nabrU( IHUالجزيرة العمرانية الحارة  .2.1
هي ظاهرة محسوسة في الليل و تتمثل في أن درجة الحرارة داخل مجال عمراني ليلا أعلى بكثير منها 
)، بحيث يصل الفرق الحراري في المدن ذات 2.7(الشكل  )9691 ,puryM(في منطقة غير عمرانية 
الحرارية  وحجم الجزيرة. كما أن شكل )4002 ,hcabnegniR(° م01كثافة المباني العالية إلى حدود 
 . وخصائص المدينةالجوية  والزمان وحسب العوامليختلف حسب المجال 
 
 .la te avagrahB) 7102(ظاهرة الجزيرة الحرارية. المصدر. . 7. 2الشكل 




 :)dnalsI looC nabrU( ICUالجزيرة العمرانية الباردة  .2.2
على عكس الجزيرة العمرانية الحارة فإنه أثبت علميا أنه في الأقاليم الجافة و شبه الجافة تم تسجيل 
إنخفاض محسوس في درجات الحرارة في المجال العمراني مقارنة بالمحيط الخارجي القاحل خصوصا 
العمرانية الباردة  عند وصول درجة الحرارة إلى أقصاها بعد ساعة الزوال، و هو ما أطلق عليه بالجزيرة 
 .)5102 ,la te lusaR() 2.8(الشكل  ICU
 
بها.  والصحراء المحيطةخريطة حرارية لمدينة أربيل بالعراق تبين الفرق الحراري بين المجال العمراني . 8. 2الشكل 
 .la te lusaR) 5102(المصدر. 
 : dnalsI looC kraP ICP. الجزيرة الحدائقية الباردة2.3
درجات مئوية بين  أثبتت العديد من الدراسات الميدانية وجود إنخفاض حراري محسوس و بعدة
المجالات الخضراء الكثيفة داخل المدن و محيطها العمراني المجاور، و لقبت هذه الظاهرة بالجزيرة 
الحدائقية الباردة أين يتحدث العديد من العلماء بأنها تكون أكثر وضوحا في المرحلة الليلية و يتسع مداها 
 .)3102 ,la te sttuoC() 2.9(الشكل حسب إتساع الرقعة الخضراء و كثافة الغطاء النباتي 
 





 .anozirA ,xineohPخريطة حرارية تبين ظاهرة الجزيرة الحدائقية الباردة في أحد أحياء مدينة . 9. 2الشكل 
 .la te oterraB-telceD) 3102(المصدر.  
 : )dnalsI teW nabrU( IWUالجزيرة العمرانية الرطبة  .2.4
هي ظاهرة تفســــــــر بوجود فرق رطوبي كبير بين مجال يحتوي على مسطحات مائية، 
عمراني يفتقد لأدنى مصادر  وبين محيطمجالات خضراء مسقية أو بكل بساطة مصادر بخار الماء 
بخار الماء، هذه الظاهرة تعتمد أساسا على مفعول الواحة الذي يعرف بأنه تعديل مناخي لمجال ما 
نتيجة مصدر مائي أو مصـــــــــــــــــــدر رطوبة معين (ماءا كان أو مجال أخضر) في وسط 
 ).8002 ,la te rethctoP() 2.01محيط جاف (الشكل 
 
 .la te iL) 6102(الجزيرة العمرانية الرطبة. المصدر.  وتشكل ظاهرة. مفعول الواحة 01 .2الشكل 




 :)ssexE erutsioM nabrU( EMUالرطوبة العمرانية المفرطة  .2.5
 فإنه في الفترة الليلية و عندما la te gnaW) 5102(و  la te reyaM) 3002(حسب 
تكون السماء مغطاة بالإضافة إلى إنعدام الرياح، تتشكل ظاهرة طبيعية تسمى الرطوبة العمرانية 
و هي تسجيل نسبة بخار الماء في الجو في المجالات العمرانية أعلى بكثير منها  EMUالمفرطة 
 .)2.11ل في الفضاءات الريفية و هذا فسر علميا بتذبذب في الميزانية الطاقوية لبخار الماء (الشك
 
 ..la te gnaW) 5102(. المصدر.EMUتبين قيمة  وفضاء ريفيدراسة مقارنية بين مجال عمراني . 11. 2الشكل 
 :nonemonehp GOMSظاهرة الضباب الدخاني  .2.6
هو إختصار لظاهرة تنشأ في المجالات العمرانية تسمى الضـــباب الدخاني  GOMSمصطلح 
، و هو أحد الظواهر غير المرغوب بها تماما لما تشكله من خطر على صحة الإنسان، و goF ykomS
يتشكل هذا النوع من الضباب عند إلتقاء ملوثات الهواء الناتجة عن عوادم السيارات، الآلات و المصانع 
نتج عنه طبقة خصوصا أكسيد النيتروجين مع الأشعة الشمسية و الحرارة المرتفعة فيحدث تفاعل كيميائي ي
من الأوزون السلبي يتشكــــــــل في هيئـــــــــــة ضباب يضر بالجانب البصري، الجهاز التنفسي و صحة 
 . [)7102 ,tseW(، )7102 ,gaN( ]) 2.21الإنسان بصفة عامة (الشكل 





 .DPE) 7102(. العناصر المتدخلة في تشكل الضباب الدخاني. المصدر. 21. 2الشكل 
 : esuoH neerG nabrU HGUظاهرة الدفيئة العمرانية  .2.7
و  O2N، أكسيد النيتروجين 4HC، الميثان 2OCعندما تلتقي الغازات الدفيئة: ثاني أكسيد الكربون 
تتشكل طبقة جوية تسمى ظاهرة الدفيئة تتسب في تخلخل الميزانية الطاقوية  6FSسداسي أكسيد الكبريت 
عائلات هي: الزراعة،  60نشاط مختلف تصنف إلى  05للمجالات العمرانية؛ هذه الغازات تنتج عن أزيد من 
كثر منها تكون داخل المجال العمراني مما يجعله أ 50الطاقة، الصناعة، السكن، النقل و النفايات و التي 
 .)4102 ,la te oillutocraM() 2.31عرضة لهذه الظاهرة (الشكل 
 
 .LCU) 7102(. تشكل ظاهرة الدفيئة العمرانية. المصدر. 31. 2الشكل 




 : sniaR dicA RAالأمطار الحمضية  .2.8
، اللذان ONمع أكسيد النيتروجين  OS2تعتبر الأمطار الحمضية نتيجة إلتقاء ثنائي أكسيد الكبريت 
ينتقلان بفعل الرياح ليتفاعلان مع المياه المختزنة داخل الغيوم لينتج عن هذا التفاعل مياه ملوثة بالأحماض 
 .)7102 ,APE() 2.41و التي تعود للأرض بفعل الأمطار لتسبب أضرارا بيئية خطيرة (الشكل 
 
 









 إستراتيجيات تعديل المناخ العمراني: .3
بغرض تحقيق راحة الإنسان داخل المجالات العمرانية ظهرت في بداية العقد الأخير من القرن الماضي 
عدة إستراتيجيات قد تختلف في طريقة آدائها أو في أساليبها لكنها تتفق كلها على الهدف الأسمى هو تعديل 
هاته الإستراتيجيات نجد:  أهموكأحد المناخ العمراني  ومنها تعديلالمجال العمراني على كل المستويات 
فهما إسترايجيتي  وأما أحدثها، منهجية العمل بالمناطق البيومناخية hiateS، إستراتيجية nworBطريقة 
 .والمجالات الخضراءتعتمدان على إستخدام المياه  واللتان DUSCو DUSW
 :nworBإستراتيجية  .3.1
في كتابه الشهير حول تصميم  nworB) 0102(إستنادا إلى العناصر المناخية المذكورة أعلاه سطر 
المجالات العمرانية إستراتيجية تعتمد على خلق مناخ مصغر باستخدام العناصر التالية: الأشعة الشمسية، 
 الأشعة الأرضية، الرياح، درجة الحرارة و الرطوبة النسبية و جاءت الحلول كما يلي:
الإنفتاح  وزيادة نسبةعلى زيادة نسبة التظليل للتبريد إستراتيجية التعامل مع الأشعة الشمسية تعتمد  •
 .والإنعكاس للتسخين
درجة إنغلاق  وكلما زادتأما بالنسبة للأشعة الأرضية فالإستراتيجية تتحدث عن ظاهرة الدفيئة   •
 المجال العمراني كل ما إرتفعت حرارته.
في حالة ما إذا أردنا تسخين  الهوائيةوالحواجز أما الرياح فهي تنقسم بين تقنية التركيز، التوجيه   •
 المجال.
والعكس إما التظليل أو الترطيب للتبريد  ومعلومة وهيجيتها واضحة يدرجة الحرارة إسترات  •
 .للتسخين
للرطوبة النسبية فإن الحل في تبريد الفضاءات المفتوحة يعتمد على المجالات  وأخيرا بالنسبة •
 كمصادر لبخار الماء. والمسطحات المائيةالخضراء 
) يبين الإستراتيجية أين الحلول المقترحة إن قرأناها من اليمين إلى اليسار فإننا نستعمل 2.51(الشكل 
 القراءة من اليسار إلى اليمين فإن الحلول موجهة لتسخين المجال العمراني. وإن كانتحلول للتبريد 





 .nworB) 0102(. المصدر. nworB. مصفوفة تبين الحلول المقترحة ضمن إستراتيجية 51. 2الشكل 
 
 :hiateSالإستراتيجية الخماسية لـ  .3.2
عن إستراتيجيــــــــــــــــــــة خماسية الحلول لتبريد المجالات  فيتحدث  la te hiateS) 3102(أما 
العمرانية المفتوحة  في الأقاليم الحارة إعتمادا على تغييـــر العناصر المناخيــــــــــــة الهامة في المجال 
ستراتيجيات العمراني: متوسط الحرارة الإشعاعية، الرياح،  درجة الحرارة و الرطوبة النسبية، فجاءت الإ
 ):2.61كما يلي (الشكل 
 المجاورة. وجدران البناياتالتبريد بإستعمال عناصر لتظليل أرضية المجال العمراني  •
إلى زيادة  ةبالإضاف وتوجيه الرياحلتحول مسار  وعناصر معماريةتصميم نتوءات، بروزات  •
 سرعتها.




درجة إنعكاسية عالية جدا  والألوان ذات، الحبكات وهي الموادإستعمال المواد الباردة حراريا  •
 للأشعة الشمسية.
 إستعمال المسطحات المائية أو مصادر مائية للإستفادة من ظاهرة التبريد بالتبخير. •
 نتح. -والتبخرإستعمال المجالات الخضراء للإستفادة من ظاهرة التظليل  •
 
 .la te hiateS) 3102. المصدر. (hiateSأدوات التبريد العمراني حسب إستراتيجية . 61. 2الشكل 
 
 إستراتيجية المناطق البيومناخية: .3.3
يتحدث عن تعديل المناخ العمراني في الأقاليم الصحراوية  trahhcuD dna aittA) 1102الباحث (
الحارة بتطبيق إستراتيجية جديدة للتصميم العمراني تسمى إستراتيجية المناطق البيومناخية، و هي تعتمد 
على فكرة تقسيم المجال العمراني إلى مناطق بيومناخية و لكل منطقة منها أهداف مناخية معينة و الكل 
منها  60حلقات متسلسلة أين  70). أساس الإستراتيجية هو خلق 2.71المركزية (الشكل  يخدم المنطقة
 تحمي المنطقة المركزية و التي تلقب بالقلب البارد، أما الحلقات الأخرى فجاءت كما يلي: 




 : كحزام حامي من الرياح و خصوصا الرملية منها.الأولى المنطقة •
 لهواء و تخفيض درجة الحرارة.: الواحة، لتنقية االثانية المنطقة •
: منطقة صحراوية داخلية، و بها نباتات صحراوية الهدف منها إبعاد المساكن عن الثالثة المنطقة •
 المناطق الخارجية حسب الباحث.
 : المداخل الرئيسية، و تكون مصممة و مهيئة بحيث تقلل من استقطاب الأشعة الشمسية.الرابعة المنطقة •
 : الشوارع و المواقف، أين يتم التقليل من حدة الأشعة الشمسية.الخامسة المنطقة •
 : المساكن و المباني، و فيها يتم التحكم الكبير بالأشعة المباشرة و غير المباشرة.السادسة المنطقة •
 ائق الداخلية أو ما أطلق عليها بالقلب البارد للتصميم ككل.د: الحالسابعة المنطقة •
 
 









 . المناطق و أدورها في إستراتيجية المناطق البيومناخية.2. 2الجدول 
 trahhcuD dna aittA) 1102(المصدر. الباحث بتصرف عن  
 emaN enoZ 
 
 stcapmI citamilC
 noitcuder mrots dnas ,dniW • tlebretlehS 1
 sisaO 2
 noitartlif riA •
 erutarepmet rewoL •
 trofmoc retteB •
 epacsdnaL treseD 3
 noitategev tnarelot thguorD •
 reirrab tfoS •
 seirtnE & syawetaG 4
 snoitaidar ralos ecudeR •
 trofmoc retteB •
 ytisnetni ralos eziminiM • sdaoR & gnikraP 5
 ecafretnI epacsdnaL /gnidliuB 6
 snoitaidar tcerid ecudeR •
 snoitaidar tceridni ecudeR •
 nedraG rennI 7
 sdniw etomorP •
 erutarepmet rewoL •
 snoitaidar ralos ecudeR •
 trofmoc retteB •
 
 :ngiseD nabrU evitisneS retaW(( DUSWإستراتيجية  .3.4
هي إستراتيجيـــــــــــــــة تعتمد على إعادة تدوير و إستعمال المياه المختلفـــــــــــــــــة  DUSW
في المجال العمرانـــــــــــي: مياه الأمطار، المياه المنزلية و مياه السقي، من أجل خلق مناخ معتدل بالإضافة 
العمراني العام؛ و هي مطبقة بالشرق الأوسط و أستراليا، نفس  رمنظإلى تحسيـــــــــــــــن ال
و في أمريكا  ،في بريطانيا )metsyS niarD elbaniatsuS( SDUSالإستراتيجيـــــــــــــة تأخذ إسم 
 ).2.81) (الشكل7102 ,reffahS( )tnemepoleveD tcapmI woL( DILتلقب بـ 
 إلى تحقيق عدة اهداف أهمها : DUSWترمي إستراتيجية  MRN) 2102حسب (
المائية عن طريق جمع  المجاري حمايةالحد من تدفقات مياه الأمطار والأحمال الملوثة وبالتالي  ✓
 ومعالجة مياه الأمطار.




 وتخزينها تحتالحفاظ على المياه الصالحة للشرب من خلال جمع مياه الأمطار في خزانات مياه  ✓
 الأرض لإعادة استخدامها في الحدائق والمراحيض.
 توفير مجالات مفتوحة و مريحة للسير، الترفيه و الإستجمام. ✓
، snisab tnemidesعلى العديد من التقنيات أهمها: (أ) أحواض رسوبية  DUSWو تعتمد إستراتيجية 
، sknat retawniarلأمطار ، (د) خزانات لمياه اsdnop، (ج) البرك sretlif dnas(ب) مرشحات رملية 
و العديد من  smetsys reffub /elaws، (و) أنظمة عازلة sdnaltew detcurtsnoc(ه) أراضي رطبة 
تقدم تغيرات معتبرة  eciN) 6102التقنيات الأخرى حسب الإمكانيات المتاحة. هذه الإستراتيجية حسب (
 ).2.81خصوصا في النهار (الشكل  على مستوى المناخ العمراني و بالضبط على تبادلات الطاقة
 
 . AIRIC) 7102(. المصدر. DUSWمخطط توضيحي لأهداف إستراتيجية  .81. 2الشكل 
 




 :ngiseD nabrU evitisneS etamilC(( DUSCإستراتيجية  .3.5
أحد أعقد الإستراتــيجيــــــــــات الناجحة في ميدان التصميــــــــــــم  DUSCتعتبر 
 )ngiseD evisnopseR citamilC( DRCالمناخــــــــــــي العمراني و تعرف أيضا بأسماء أخرى: كـ 
، و توجد العديد من الأمثلة التطبيقية لها عبر العالم أين سجلت )ngiseD citamilC-oiB( DCBو 
ات جد مقبولة من التعديل المناخي على المستوى العمراني مقارنة بالمحيط المجاور خصوصا في مستوي
 ).3102 ,la te sttuoCالأقاليم الصحراوية الحارة (
إستراتيجية تصميمية موجهة لتحسين الراحة الحرارية للإنسان سواء داخل  DUSCعموما تعتبر 
المجالات المعمارية أو في الفضاءات العمرانية المفتوحة، و تعتمد أساسا على إدراج المجالات الخضراء 
و تستعمل العديد من الوسائل   للوصول إلى أقصى درجات التعديل المناخي DUSWعلى إستراتيجية 
 ): 3102 ,la te sttuoCأهمها (
 إستعمال المجالات الخضراء في الفضاءات العمرانية المفتوحة. ✓
 إستعمال الأسطح و الواجهات الخضراء. ✓
 إستخدام أنظمة تنقية و تخزين مياه الأمطار. ✓
 إستعمال المسطحات المائية. ✓
في كل مستويات  DUSCطيع تطبيق إستراتيجية تنس la te sttuoC) 3102و ( ediH) 7102حسب (
التخطيط و التصميم العمرانيين، و يمكن إقتراح حلول على مستوى المدينة ثم الأحياء السكنية وصولا إلى 
). 2.02) و على عدة مستويات كما يبينه (الشكل 2.91الشوارع و يتم هذا على عدة مراحل كما يبينه (الشكل
 
 .ediH )7102(. المصدر. DUSC. مراحل تطبيق إستراتيجية 91. 2الشكل 





 .la te sttuoC) 3102(. المصدر.DUSC ونتائج إستراتيجية. مستويات تطبيق 02. 2الشكل 
 خاتمة: 
يعتبر المناخ العمراني الذي حاول سكان الواحات القدامى خلقه ميدان بحث هام جدا منذ النصف 
الثاني من القرن العشرين، حيث كان محط إهتمام العديد من الباحثين الذين صنفوه إلى عدة مستويات: 
ة الطاقوية من طاقة المصغر، المحلي و المتوسط. أين يجدر بنا الحديث عن عناصره و المتمثلة في الميزاني
أنثروبية، مختزنة، كامنة، محسوسة و إشعاعية بالإضافة إلى الميزانية الإشعاعية المنقسمة بين الأشعة 
قصيرة الأمواج الشمسية و الأشعة طويلة الأمواج الأرضية هذا دون نسيان العناصر الهامة الأخرى و 
هاته العناصر و التي عندما تتفاعل فيما بينها أو  المتمثلة في حركة الهواء، درجة حرارة و رطوبة الهواء.
بتدخل طرف آخر تنشأ ظاهرة مناخية معينة و التي تعتبر أهمها بالنسبة للأقاليم الصحراوية: الجزيرة 
 العمرانية الحارة، الجزيرة العمرانية الباردة، الجزيرة الحدائقية الباردة و الجزيرة العمرانية الرطبة. 
ل بالتطرق إلى أهم الإستراتيجيات المتبعة عالميا لتعديل المناخ العمراني لصالح خاتمين هذا الفص
و أحدث  aittA، نظرية المناطق البيومناخية للباحث hiateS، إستراتيجية nworBالإنسان كإستراتيجية 
و التي تعتمد على المجالات الخضراء كعنصر  DUSCو  DUSWو أشهر الإستراتيجيات في هذا الميدان 
 تصميمي هام و رئيسي و الذي سيكون محط إهتمامنا في الفصل المقبل من هذا العمل.
       ا   
   ا
of all the tools available to the 
planner, VEGETATION 
is the most flexible
-- Gerald Mills --
ءا 











وﻋﺪﯾﺪة ﺎت ﺟﺎدة ـﯾﺸﻐﻠﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ دراﺳ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬيإن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
، ykztanreB( 8791، )inoviG( 1991)أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺄﻋﻤـــــــــــــــــــــــــــﺎل ] ﻣﻨﺬ
أﯾﻦ إﺳﺘﻨﺘﺞ أﺻﺤﺎب ھﺬه  .[la te yrehsliaV( 3102)، aruseihC( 4002)، eertnwoR( 6891)
 وﻋﻠﻰ ﻋﺪةﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن  واﻷدوار اﻟﮭﺎﻣﺔﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ  وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪاﻷﺑﺤﺎث 
  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت، ﻛﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، اﻟﺒﺼﺮي، اﻟﺮﻣﺰي، اﻟﺼﻮﺗﻲ، اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﻏﯿﺮھﺎ. 
ﯾﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺈنﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ، إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  (:1.3ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿــــــــــــــﺔ أﻧﻈﺮ )اﻟﺸﻜﻞ  la te trawetS( 0102)اﻹﻧﺴﺎن، أﯾﻦ ﯾﻠﺨﺼﮭﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن. 
 اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن. 
  اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎوة اﻟﮭﻮاء. 
 .واﻟﺮطﻮﺑﺔإﻧﺸﺎء اﻟﻈﻼل  
 إﺿﻔﺎء ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  
  اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ 
 .la te trawetS( 0102). ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ. اﻟﻤﺼﺪر. 1. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  وﻧﻈﺮ ت ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ا ﺎﻻت اﳋﴬاء: 
 
 06
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﻔﻜﺮي ﻓﺈن آﺛﺎر اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت،  
ﺟﺰء  ﻋﻠﻰﺑﺘﺄﺛﯿﺮه  واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺮورا، ﻓﻤﻦ آﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎري وﺗﻤﻮﻗﻌﮫوﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺤﺠﻤﮫ 
 وﻏﺎﺑﺎت اﻷﻣـــﺎزوناﻹﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ  واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﺎﻟﻐﺎﺑﺎتﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ 
، (0102 ,niL dna niL)، (2991 ,la te irabkA)ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ]ــــــــــــاﻟﺘــــﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ رﺋـــ
  [. (5102 ,la te nworB)
اﻟﺘﻨﻮع إﻟﻰ  ﺬاـــــــــــــــــوﯾﻌﻮد ھأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻠﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ 
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺄي ﻧﻮع  وﺗﻤﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ﺷﻜﻠﮫ، أﺑﻌﺎده ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﺎ: 
ﺣﺠﻤﮫ ﻓﺈن ﻟﮫ دور ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء  وﻣﮭﻤﺎ ﺻﻐﺮﺮاء ﺷﺠﺮا ﻛﺎن، ﻧﺒﺎﺗﺎ أو أﻋﺸﺎﺑﺎ ــــــــــــــــﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀ
   .(2991 ,la te irabkA)اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻤـــــــــﺲ ﻧﻘـــــﺎط: ـﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺟﻠﮭﻢ ﯾﻔﺼﻠ واﻵﺛﺎر ﻛﺎﻧﺖھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ   
ﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛـﺎت، ـــــــاﻟﻤﺎﺋﯿـــــــﺔ ﻟﻠﮭﻮاء، )ج( ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﺗﻐــﯿــﯿــــــﺮ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄـــﺢ، )ب( )أ(
، (6002 ,slliM)، (4002 ,tociP))د( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ، )ه( رﻗﺎﺑﺔ إﻧﺒﻌـﺎث اﻟﻜﺮﺑــــــــــــــــــــــــــــﻮن ]
  [.  (5102 ,la te hcibraH-uerbA)، (4102 ,la te nnamheL)، (9002 ,la te raB-auhsahS)
اﻟﺬي ﯾﻘﺴﻤﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻷدوار  la te irabkA( 2991)أﻣﺎ أﺣﺪ أھﻢ ھﺬه اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻓﯿﻌﻮد ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
: اﻟﺪور اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻟﺪور اﻹﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻨﮭﺎ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻓﺘﺤﺪث ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أدوار ﻋﺪﯾﺪة وﺣﺴﺐ اﻷﺛﺎر
اﻟﺨﻀﺮاء ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ، ﻟﯿﺄﺗﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﯾﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﺪور اﻟﻤﻨﺎﺧﻲاﻟﺪور اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.  واﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮﻧﻮﻋﯿﻦ: اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  وﻗﺴﻤﮭﺎ إﻟﻰﻋﻦ ﻛﻞ دور ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، 
 وﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺮﻋﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﻧﺘﺢ، اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ، اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي، اﻟﻀﺠﯿﺞ  -ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺒﺨﺮـــــــــــــــــــــاﻟﺮﯾﺎح، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻵﺛﺎر ﻏﯿ
 .واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
 اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: .1
إن اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر دراﺳﺎت ﺟﺎدة إﺷﺘﺮﻛﺖ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث  وﻛﺄول وأﻗﻮى اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎتﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻜﻨﮭﺎ إﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ 
 30ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء إﻟﻰ  ﻣﺼﻨﻔـــــــــــــــــﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ arieiV dna edardnA( 7002)ﻋﻨﮭﺎ 
ﻣﻘﺎﯾﯿــــــﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺧﯿــــــــــــــﺔ: )أ( اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐـــــــــﺮ، )ب( اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺤﻠﻲ و )ج( اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ. وﻣﻦ ﺛﻢ(، 3.1)أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول 
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و ذﻟــــــــــــــــــــﻚ ﻧﻘﻼ  eipselliG dna nworB( 5991) ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿـــــــــــــــــــــــــــــــﻦ 
أن ھﻨﺎك أرﺑﻌﺔ طﺮق ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺘﺄﺛﯿــــــــﺮ  nhoJ dna nadihahS( 8002)ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﻻ و ھﻲ: )أ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪة و إﺗﺠﺎه و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎح، )ب( اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، )ج( اﻷﺷﻌﺔ 
و  la te irabkA( 7991)ﺔ، )د( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻷرﺿﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﻤﺴﯿ
أﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻮﺻﻮل  30ذﻟﻚ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻣﺴﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أن وﺟﻮد 
ﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻈﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷ %75إﻟﻰ  %71إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
  . (8002 ,soluopoganaP) %53إﻟﻰ  %01
أﺛﺒﺖ أن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ظﺎھﺮة ﻻ ﻏﺒــــــﺎر ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻟﯿﺄﺗــــــــﻲ اﻟﺪور ﻋﻠﻰ  liekO( 1002)اﻟﺒﺎﺣـــــﺚ 
اﻟﻠﺬان ﻟﺨﺼﺎ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀــــــــــﺮاء  uoluopolokiN dna iduomiD( 3002)
ﻓﻲ : )أ( اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮاري ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪران، اﻷﺳﻘﻒ و اﻷرﺿﯿﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، )ب( اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ذات اﻷﻣﻮاج اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧــــــــــــــــــــﻲ و اﻟﺠﻮي، 
ﻧﺘﺢ، )د( زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔ  -)ج( اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮاري ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ
ﺻﻨﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط: )أ( ﻣﻔﻌﻮل  la te ihsustA( 6002)ﻧﺘﺢ. ﺑﯿﻨﻤﺎ  -اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ
و ﺮ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺮﯾـــــــــــــــــــﺎح اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، )ب( ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ، )ج( ﻧﺸﺮ اﻟﺤﺮارة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ، )د( ﺗﻐﯿﯿ
 ه( زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ.)
ﺮح أن ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺛﻼث ﻗﺪرات ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ــــــــــــــــﺻ la te adihsoY( 6002)اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ھﻲ: )أ( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺮﯾﺎح، )ب( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، )ج( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺑﺨﺎر اﻟﻤﺎء. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  arieiV dna edardnA( 7002اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن )اﻟﺬي ﯾﻘﺴﻢ ﻓﯿﮫ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء  ، )ب(وﻣﯿﺰان اﻟﺮطﻮﺑﺔﺑﺎﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ: )أ( اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎع، اﻟﻄﺎﻗﺔ 
ﻮى اﻟﺮاﺣﺔ ــــــــــــــــاﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘ وﻣﻦ ﺛﻢ، )ج( اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺳﺮﻋﺘــــــﮫ
أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ ﻋﻦ دور ھﺎم ھﻮ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ  la te grebnegnapS( 8002)اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﮫ. ﺑﯿﻨﻤﺎ رﻛﺰ 
 اﻟﺤﺮارة ﻟﻠﻤﺸﺎة.  وﺗﺨﻔﯿﺾ درﺟﺔاﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐﺮ  soluopoganaP( 8002اﻟﺒﺎﺣﺚ )
ﯿﻞ، )ج( اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﮭﻮاء، ــــــــــــــــــــــﻧﺘﺢ، )ب( اﻟﺘﻈﻠ -ﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: )أ( اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺘﺒﺨﺮﺣﺴ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻣﻀﯿﻔﺎ دورا آﺧﺮ  ihdnaG( 1102))د( ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﮭﻮاء. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻓﯿﮫ 
ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ ظﺎھﺮﺗﯿﻦ  la te nworB( 5102)ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﺮارة ﻛﺎﻣﻨﺔ. أﻣﺎ 
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ﺔ، ــــــــــــــــــــــﺷﺄﻧﮭﻤﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ: )أ( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿ واﻟﻠﺘﺎن ﻣﻦ واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮطﺒﯿﻌﯿﺘﯿﻦ: اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ 
 )ب( اﻷﺷﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ، )ج( اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، )د( اﻟﺮﯾﺎح و )ه( درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء. 
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻓﺈن ﺟﻞ اﻷﺑﺤﺎث ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷدوار اﻟﺜﻼث اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ:  وﻛﺤﻮﺻﻠﺔ ﻟﻜﻞ
  (.3.2)أ( اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، )ب( اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، )ج( اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﺮﯾﺎح، ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ )اﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﻣﻠﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.ﻣﺨﻄـــــــــﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤــــــﻲ ﯾﺸﺮح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺎ. 2. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  .nhoJ dna nadihahS( 8002) .اﻟﻤﺼﺪر 
  
  .ﻣﻘﺎﯾﯿـــــــــــــــﺲ اﻟﺘﺄﺛﯿـــــــــــــــــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء .1. 3اﻟﺠﺪول 
  .arieiV dna edardnA( 7002)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
  أﻣﺜﻠﺔ  ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲﻣﻘﯿﺎس 
  ﺑﻀﻊ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﻣﺘﺎر  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐﺮ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ، ﺧﻄﻮط أﺷﺠﺎر 
  وﻣﺠﺎﻻت ﺧﻀﺮاء ﺻﻐﯿﺮة
  ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺣﺠﺎم  ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺮات وآﻻف اﻷﻣﺘﺎر  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺤﻠﻲ
  ﺑﻀﻊ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
  واﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة 
  ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
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  . اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ:1.1
ﻓﺈن أھﻢ  nhoJ dna nadihahS( 8002)و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  .O yraG etteniboR( 2791)ﺣﺴﺐ 
واﻷﻋﺸﺎب ھﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻀﺮ ھﻮ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ. ﻓﺎﻷﺷﺠﺎر، اﻟﺸﺠﯿﺮات  دور ﻣﻨﺎﺧﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺎل
إﻛﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ  وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  أھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﻔﻀﯿﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮة ھﻲ  واﻟﺤﺎرة ﻓﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎتاﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻹﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ 
  م.اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ طﻮال اﻟﻌﺎ
ﻓﺈن  nhoJ dna nadihahS( 8002)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ   eipselliG dna nworB( 5991)و ﺣﺴﺐ
. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﺘﺺ %01و ﯾﻤﺮر  %01ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ، ﯾﻌﻜﺲ  %08اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻣﺘﺼﺎص 
  (. 3.3اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  %03وﯾﻤﺮر  %05ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ وﯾﻌﻜﺲ ﻣﻨﮭﺎ  %02
  
  .la te nadihahS( 7002)ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ. اﻟﻤﺼﺪر.  وﺗﻮﺻﯿﻞ اﻷوراقﻧﺴﺐ إﻣﺘﺼﺎص، ﻋﻜﺲ . 3. 3اﻟﺸﻜﻞ 
اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻘﻠﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻷرﺿﯿﺔ.  وﺑﻤﺠﺮد إﯾﻘﺎف
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ،  ﺗﺴﺎھﻢواﻟﺘﻲ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﻌﺔ
 ﺐــــــــــــــــــوھﻲ ﺣﺴ(، 3.4ﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧــﻲ )اﻟﺸﻜﻞ ــــــــــــــــــــﺗﺤﺴﯿ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲاﻟﺘﻈﻠﯿﻞ 
: )أ( ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗـــــﻲ la te hcibraH-uerbA( 5102)و  nhoJ dna nadihahS( 8002)
ﻮل، ــــــــــﻨﺒﺎﺗﻲ، )ج( ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼ(، )ب( إرﺗﻔﺎع اﻟﻐﻄﺎء اﻟوأوراق)أﻋﺮاف، أﻏﺼﺎن 
  ( و )و( ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷوراق.3.4اﻷﺧﻀﺮ، )ه( ﺷﻜﻞ وﺣﺠﻢ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ )اﻟﺸﻜﻞ  وﺑﻨﯿﺔ اﻟﻐﻄﺎء)د( ﻋﺪد طﺒﻘﺎت 
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وﻋﺪد إﺧﺘﻼف اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ  وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎلاﻟﺸﻤﺴﯿﺔ  وﺗﺼﻔﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ . ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ 4. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  .nhoJ dna nadihahS( 8002). اﻟﻤﺼﺪر. اﻷﺷﺠﺎر
  . اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﯾﺎح وﺣﺮﻛﺔ اﻟﮭﻮاء:1.2
ﺮا ﻋﻠﻰ ـــــــــــــــــــاﻟﺮﯾﺎح ﻋﺎﻣﻞ ھﺎم ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺣﺮارﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷ
. ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ واﻟﺴﯿﻄﺮةﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــﺒﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ھﻲ ﺻﻌ
 ﺔ:ــــــــــــﻧﺎﺣﯿﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎح ﻣﻦ  nhoJ dna nadihahS( 8002)وﺣﺴﺐ 
 noitcelfeDﺮاف ــــــــــــ، )ج( اﻹﻧﺤecnadiuGاﻟﺘﻮﺟﯿـــــــــــــﮫ  ، )ب(noitcurtsbO)أ( اﻹﻋﺘﺮاض 
 .noitartliFو )د( اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ 
وﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ داﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮة أو اﻟﻨﻔﻀﯿﺔ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﯾﺎح ﻛﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪه اﻟﻤﺼﻤﻢ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﯿﻦ
  (.3.6( و )اﻟﺸﻜﻞ 3.5اﻷﺧﻀﺮ أﻧﻈﺮ )اﻟﺸﻜﻞ  وﻣﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل: ﺣﺠﻢ، ﻣﻮﻗﻊ، ﺗﻮﺟﯿﮫ وھﻲاﻟﺮﯾﺎح 
  .nhoJ dna nadihahS( 8002). اﻟﻤﺼﺪر. وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺮﯾﺎحدور اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ﻓﻲ إﻧﺤﺮاف . 5. 3اﻟﺸﻜﻞ 
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 :واﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ. اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء 1.3
إن ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻷن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﯿﮫ أﺻﻼ أﻛﺒﺮ ﺑﺒﻀﻊ درﺟﺎت 
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ  .(0102 ,la te relwoB)ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺤﺮارﯾﺔ  وھﻲ ﻣﺎﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎور 
اﻟﻤﺠــــــــــﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــــــــﻲ ﺣﺮارﯾــــــــــﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋـــــــــــﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت 
 وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪةم 007م إﻟﻰ 051ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺪى اﻟﺤﺮاري ﻗﺪ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  ،)leveL orciM & orcaM(
ة ﺑﺘﺒﺎﻋﺪات ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ (، ﻛﻤﺎ ان وﺟﻮد ﻣﺠﺎﻻت ﺧﻀﺮاء ﺻﻐﯿﺮ3.6اﻟﺮﯾﺎح )أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ 
. ﺑﯿﺪ أن اﻟﻔﺮق اﻟﺤﺮاري (1991 ,arukakaT dna ojnoH)ﺣﺮاري أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﻨﻘﻄﯿﺔ 
  .(0102 ,la te raB-auhsahS)م °02اﻷﺷﺠﺎر ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  واﻟﻤﻈﻠﻞ ﺑﻔﻌﻞﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﻤﺲ 
 
  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــــــــﻲ ﺣﺮارﯾﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺮﯾﺎح. ﻣﺪى. 6. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 .arukakaT dna ojnoH( 1991)اﻟﻤﺼﺪر.  
ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮان ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه  وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔدرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة 
ﻧﺘﺢ.  -وظﺎھــــﺮة اﻟﺘﺒﺨﺮاﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ، اﻟﺮﯾﺎح 
 ـــــﮭﺎواﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼـــــــﺮات ـــــــــــــاﻷﺧﻀﺮ إزدادت اﻟﺘﺄﺛﯿ وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺠﺎلدرﺟﺔ ﺗﻌﻘﯿــــــﺪ  وﻛﻠﻤﺎ إزدادت
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: )أ( اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء، )ب( اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  nhoJ dna nadihahS( 8002)
اﻟﺘﺒﺨﺮ، )ج( اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ  واﻟﺮﯾﺎح واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
 ﻧﺘﺢ. -اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﻈﻠﻞ، )د( اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﺒﺮ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺒﺨﺮ
واﻟﻤﺴﺘﻮى ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻸﺷﻌﺔ  واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ. ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ دوره اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ  واﻟﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷدﻧﻰ
ﯾﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻧﺘﺢ، اﻟﻮﺳﻄﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﻮ -ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ وإﻧﺘﺎج اﻟﺒﺨﺎراﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮاء ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ  ﯾﺆﺛﺮﺑﯿﻨﻤﺎ اﻷدﻧﻰ 
 [. (8002 ,nhoJ dna nadihahS) (4102 ,la te nnamheL)( ]3.7)اﻟﺸﻜﻞ 




. واﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔدرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة  وﺗﺄﺛﯿﺮھـــــــــــــــــــــﺎ ﻋﻠﻰإﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة طﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ . 7. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  .nhoJ dna nadihahS( 8002)اﻟﻤﺼﺪر. 
 
 اﻟﺨﻀﺮاء: وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺎﻻتﻣﻜﻮﻧﺎت  .2
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ اﻟﻮﻗﻮف  وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎاﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء  وﻓﮭﻢ اﻟﺴﻠﻮكﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ  وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻤﯿﻘﺔﺑﻞ ﯾﺠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت  واﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻟﮭﺎﻋﻨﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .واﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔﻗﺴﻤﺎن اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وأھﻢ ھﺬه، واﻟﺘﻘﯿﯿﻢدﻗﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 . ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ:2.1
وﻧﻮﻋﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻮ ﺷﻜﻠﮭﺎ  واﻟﻤﻤﮭﺪة ﻟﮭﺎإن أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀـــــﺮ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن  soluopoganaP( 8002وﺣﺴﺐ ). وﺣﺠﻤﮭﺎﯾﺄﺗﻲ ﻛﻤﯿﺘﮭﺎ  وﻣﻦ ﺛﻢ
، اﻣﺎ ﻗﯿﺎﺳﺎ وﺑﺴﺎﺗﯿــــــــــــﻦﺠﺎر ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﺑﺄرﺑﻌـــــــــــﺔ أﺷﻜــــــــــﺎل: ﻏﻄﺎء ﻧﺒﺎﺗـــــــــــﻲ، أﺷﺠﺎر ﺧﻄﯿﺔ، أﺷ
ﺮ ﯾﻜﻤﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ: ـــــــــﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀ uoluopolokiN dna iduomiD( 3002)ﻋﻠﻰ 
، )ب( أﺟﺴﺎم ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةـــــــــــــــــــواﻟﻨﺒﺎﺗ: ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ stcejbO ranalP)أ( أﺟﺴﺎم ﻣﺴﺘﻮﯾﺔ، 
 .واﻷﺷﺠﺎر: ﻛﺎﻟﺸﺠﯿﺮات stcejbO D3 اﻷﺑﻌﺎد،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺗﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎل 
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺧﻀﺮ ﯾﺄﺧﺬ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺴﻤﺖ أﻧﻮاع إﻟﻰ أدق ا وﻟﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل. (4102 ,la te nnamheL) ﻰـــــــــــــــــــــــاﻷﻋﻠ
  (:3.2أﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﯿﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول  وطﺒﻘﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
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 .واﻟﺸﺠﯿﺮات اﻟﺼﻐﯿﺮةم(: ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ، اﻷزھﺎر، اﻷﻋﺸﺎب  10اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ  
م(: ﻛﺎﻷﻋﺸﺎب، اﻷﺳﯿﺠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء، اﻟﺸﺠﯿﺮات اﻟﻜﺒﯿﺮة 30إﻟﻰ م  10اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )ﻣﻦ  
 .واﻷﺷﺠﺎر اﻟﺼﻐﯿﺮة
 .واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻜﺒﯿﺮةم(: ﻛﺎﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  30ﻣﻦ  )أﻛﺜﺮاﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ  
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أﺧﺬ أرﺑﻌﺔ أﺷﻜﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:  tociP( 4002)ﺑﯿﻨﻤﺎ 
  )أ( ﻏﻄﺎء ﻧﺒﺎﺗﻲ، )ب( ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ، )ج( أﺷﺠﺎر ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ، )د( أﺷﺠﺎر ﺧﻄﯿﺔ.
  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ.. 2. 3اﻟﺠﺪول 
  .la te nnamheL( 4102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ 
  اﻟﺒﺼﺮي



























  اﻟﻌﺸﺐ          
  اﻟﻤﺮج            اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ
  م1≥واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﻋﺸﺎب           
  م1≤واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﻋﺸﺎب           
  اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  م1≥وﺷﯿﻊ أﺧﻀﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ           
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺷﯿﻊ أﺧﻀﺮ ≥ م 1          
  م5.2≤وﺷﯿﻊ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺠﺎر           
  م2≥ ﺷﺠﯿﺮات           
  م2≤ ﺷﺠﯿﺮات           
  م3≥ أﺷﺠﺎر ﺻﻐﯿﺮة           
  اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ  م01≥ أﺷﺠﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ≥ م 3          
  م01≤ أﺷﺠﺎر ﻛﺒﯿﺮة           
ﻓﺌﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورھﺎ  31وﻋﻤﻠﯿﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ 
 ﺎلــــــــــــوﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠ( ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 3.3ﻧﻤﻄﺎ ﻓﺮﻋﯿﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول  75إﻟﻰ 
  .(4102 ,la te nnamheL)اﻷﺧﻀﺮ 
  
 :ءاﴬﳋا تﻻﺎ ا :ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺺﺋﺎﺼﺧ ت ﺮﻈﻧو  
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 لوﺪﺠﻟا3 .3 . تﺎﺌﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧلﺎﺠﻤﻟا طﺎﻤﻧأو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷا  
 UVST (Urban Vegetation Structure Types) .رﺪﺼﻤﻟا .)2014 (Lehmann et al. 
1. Residential sites, mixed-use sites as well as 
industrial, commercial and specialized sites 
7. Grassland 
 1.1. Built-up land with richly structured, park-like 
gardens 
 7.1. intensive grassland 
1.2. Built-up land with richly structured gardens, 
medium to high proportion of deciduous trees 
7.2. Grassland with little or no trees and shrubbery 
1.3. Built-up land with poorly structured, 
intensively maintained gardens 
7.3. Grassland with communities of tall 
herbaceous vegetation 
1.4. Built-up land with little or no vegetation Grassland with trees and shrubbery 
1.5. Built-up land with no or few trees and 
shrubbery 
8. Trees, shrubs and bushes 
1.6. Built-up land with trees and extensive 
shrubbery 
 8.1. Bushes; pre-forest shrubbery 
2. Transport facilities and infrastructure 8.2. Hedges; row of shrubs 
 2.1. Railway site and facilities, tracks, 
embankments 
8.3. Row of trees; group of trees 
2.2. Road site with bordering greenway 8.4. Meadow with scattered fruit trees 
2.3. Transport facilities, transport area largely to 
completely sealed 
8.5. Prominent individual tree 
2.4. Transport area; car park; greened 9. Woodland (deciduous, coniferous and mixed) 
3. Green spaces  9.1. Wood 
 3.1. Green space with trees and closed canopy 9.2. Reforestation; tree nursery 
3.2. Green space with diverse amount of trees and 
shrubbery 
9.3. Clear-felling; cleared corridor 
3.3. Lawn and sport field 9.4. Clearing with herbaceous vegetation 
3.4. Green space with little or no vegetation 9.5. Clearing with meadow, wildflowers 
3.5. Green space with young trees and partly with 
dense woodland 
9.6. Developed edge of the wood 
3.6. Green space with a lot of trees and extensive 
shrubbery, fruit trees 
10. Near-natural wetlands 
3.7. Green space with few trees and shrubbery, 
primarily decorative function 
 10.1. Near-natural wetland with reed beds, reed, 
bulrush-and sedge-marshland 
3.8. Green space with few trees and shrubbery, 
primarily lawns 
10.2. Near-natural wetland with communities of 
tall herbaceous vegetation 
4. Urban wastelands 10.3. Near-natural wetland with shrubbery 
 4.1. Urban wastelands with ruderal and other 
herbaceous plants, early stage of succession 
10.4. Near-natural wetland with trees 
 :ءاﴬﳋا تﻻﺎ ا :ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺺﺋﺎﺼﺧ ت ﺮﻈﻧو  
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4.2. Urban wastelands with pioneer trees, groves 
and woodland, middle stage of succession 
11. Watersides zones 
4.3. Urban wastelands with mature trees, groves 
and woodland, late stage of succession 
 11.1. Watersides zone with reeds, bulrushes and 
sedges 
5. Landfills and quarries 11.2. Watersides zone with tall herbaceous 
vegetation, trees and shrubbery 
 5.1. Partly or fully overgrown; restored landfill or 
quarry 
11.3. Watersides zone with grassy banks 
5.2. Landfill or quarry with little vegetation, partly 
overgrown 
11.4. Watersides zone with little or no vegetation 
5.3. Landfill or quarry with no or little vegetation 12. Arid grassland, heathland 
6. Agricultural sites  12.1. Arid and semi-arid grassland; heathland 
 6.1. Arable land 12.2. Bushy to wooded dry grassland and 
heathland 
6.2. Land for fruit cultivation, orchard 13. Open sites 
6.3. Horticultural site, commercial use  13.1. Rocky area 
6.4. Horticultural site, private use 13.2. Sandy area 
6.5. vineyard 13.3. Dune 
  
2.2 ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا . :ءاﺮﻀﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻠﻟ  
 ﻢﻜﺤﺘﻟا ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺔﯿﺗﺎﺒﻧ ﺺﺋﺎﺼﺧ ءاﺮﻀﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻠﻟﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو  ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﻞﯾﺪﻌﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﻌﻟو
ﺎﮭﻤھأ ﺔﯿﻗرﻮﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ (أ):LAI ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ (ب) ،LAD ةﺎﻄﻐﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا (ج) ،
 ءاﺮﻀﺨﻟاGCA ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ (د) ،GCR  عورﺰﻤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﺔـــــــــــــﺒﺴﻧ (ه) وGnPR 
 ءاﺮﻀﺨﻟا قاروﻷا ﻞﻣﺎﻌﻣ (و) وGLF.  
1.2.2 . ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺔﯿﻗرﻮﻟاLeaf Area Index: 
ﺮﺒﺘﻌﺗLAI   تﺎﺒﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﯾﺰﯿﻓﻮﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻢھأﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟاو ﺴﺤﻓ ،ﺮـــــــــﻐﺼﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟاـ ﺐ
)2012 (Shinzato and Duarte   نﺈﻓLAI  ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ قاروﻸﻟ ﺔﯾﻮﻠﻌﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻲھ
 ﺔﯿﺿرﻷا ﻰﻠﻋ تﺎﺒﻨﻟا ﺎﮭﻠﻐﺸﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟاﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو  .ﺔﯿﺣﺎﺴﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗوLAI  نوﺪﺑ يدﺪﻋ ﺮﯿﻐﺘﻣ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﻗ ةﺪﺣوﺐﺴﺣ عﻮﻨﺘﺗو  ﮫﻤﺠﺣ ،تﺎﺒﻨﻟا عﻮﻨﺗﮫﻨﺳو .نﺈﻓ ﺎﯾﺮﻈﻧو LAI  ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تﺎﺒﻨﻟا ﺔﯿﻨﺑ ﻰﻟإ ﺰﻣﺮﯾ
ــــﺘﻤﯿﻗ جرﺪﺘﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﮫــــــــــــــــــــــ00  ﻰﻟإ10 ،) ﺐﺴﺣو ﻞﻜﺸﻟا8.3ﺎـــــﻣ ةﺮﺠﺷ نﺈﻓ ﮫﻟ ﻲﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ( 
 ﺎھﺮﺷﺆﻣ ﻦﯾأLAI = 4  ﺎﮭﻟ نأ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ نإ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ04  .قاروﻷا ﻦﻣ ﺔــــــــﯿﺟذﻮﻤﻧ ﻖﺑاﻮطﺔﻤﯿﻗ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟو LAI 
 ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا :نﺎـﺘﻘﯾﺮط كﺎﻨھﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو  ،قاروﻷا ﺔــﺣﺎﺴﻣ سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو  سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ
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 ﺔ:ـــــــــواﻟﺪﻗﺑﮭﺎ ﺛﻼث طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻷﺧﯿـــﺮة اﻟﺘﻲﻛﻤﯿـﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺎج، ھﺬه 
ــــﻒ ﻛﺮوي، ــــــــﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓــــــــــــــﻲ اﻟﻨﺼــ )ب( ،reeB-trebmaLﺑﺘﻄﺒﯿــــــﻖ ﻗﺎﻧﻮن  )أ(
  .)xednI noitategeV tnereffiD ezilamroN( IVDNاﻟﺼﻮر اﻟﻘﻤﺮﯾﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ  )ج(
  .etrauD dna otaznihS( 2102). اﻟﻤﺼﺪر. IALإﺳﻘﺎط أﻓﻘﻲ ﻟﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎت ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ . 8. 3اﻟﺸﻜﻞ           
 
 :ytisneD aera faeLﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء  .2.2.2
 وھﻲ ﺗﻌﺮف ،IALﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ  ـ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖﻣﻦ اھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ  DALﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء 
ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻟﻸوراق ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻮﺣﺪة ﻗﯿﺎﺳﯿ
ﻞ ﻏﯿﺮ ــــــــــــــــــــــــھﻨﺎك وﺳﯿﻠﺘﺎن: )أ( اﻟﻮﺳﺎﺋ DALوﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ، (9002 ,asamO.K dna iosoH)
ﺮة ــــــــــــﻲ، )ب( اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺮاغ اﻟﺠﺰﺋ وطﺮﯾﻘﺔ ﻗﯿﺎسﻤﺒﺎﺷﺮة ﻛﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟ
  .)gnignaR dnA noitceteD thgiL( RADILﻛﻄﺮﯾﻘﺔ 
 :oitaR egarevoC neerGﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء  .2.2.3
ﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﻞ اﻷﺷﺠﺎر، اﻟﺸﺠﯿﺮات، ـــــــــــــــــــــــھﻲ ﻧﺴﺒ RCGﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء 
ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ أﻋﺎد  ،(3002 ,la te imustusT)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  واﻷﻋﺸﺎب ﻣﻦاﻟﻨﺒﺎﺗﺎت 
 ﮫ ﺑﻤﺆﺷﺮـــــــــــــــــــــــوﯾﻠﻘﺒ namteB dna tiobrA( 7102)ﮭﺎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺻﯿﺎﻏﺘ
  (.3.9اﻟﺸﻜﻞ  )أﻧﻈﺮ )revoC noitategeV fo xednI( CVIاﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ 
  
  وﻧﻈﺮ ت ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ا ﺎﻻت اﳋﴬاء: 
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  .la te imustusT( 3002)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮاء. اﻟﻤﺼﺪر. . 9. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  CVI أو RCGوﺗﻘﯿﻢ 
 G ∑ = RCG
 
 1 .3 ..........        ⁄SG    
  .nوﻋﺪده : ھﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ iG: ھﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، SGأﯾﻦ: 
 neerGاﻷﺧﻀﺮ  وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل oitaR tolP neerG ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع .2.2.4
 :aerA derevoC
ﻋﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ  RPnGﯾﻌﺒﺮ 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿــــــــــــــــــــﺔ ﻹﺧﻀﺮار اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠــــــــــــــــــﺎل اﻟﻤﺰروع ﻓﻮق اﻷرض ﺣﺴﺐ 
  :)6102 ,nawainreoK(( 3.01اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )اﻟﺸﻜﻞ 
 2 .3 ..........       6 ∙ ] ⁄)                      ( )          ℎ          ([ =         
 3 .3 ..........       3 ∙ ] ⁄)                      ( )ℎ         ℎ          ([ =          
 4 .3 ..........       1 ∙ ] ⁄)                      ( )          ℎ          ([ =          
 5 .3 ..........                 +           +          = RPnG
ﺑﺈﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء  ACGﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء         
  ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺸﺎب، ﻧﺒﺎﺗﺎت، ﺷﺠﯿﺮات أو أﺷﺠﺎر.
  




  .nawainreoK( 6102). اﻟﻤﺼﺪر. واﻷﺷﺠﺎرﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺐ، اﻟﺸﺠﯿﺮات  RPnG. ﻗﯿﻢ 3.01 اﻟﺸﻜﻞ
 
 :rotcaF faeL neerGﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷوراق اﻟﺨﻀﺮاء  .2.2.5
ھﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ زاوﯾﺔ اﻷوراق اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻐﻄﯿﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﻜﺮوي اﻟﻌﻠﻮي أﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ھﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ   FLG
و ھﻮ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻌﻠﻮي ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻋﻤﻮدي  اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ھﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎس،
  .(3002 ,la te imustusT)( 3.11ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎس و ﯾﺸﺒﮫ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء )اﻟﺸﻜﻞ 
  .la te imustusT( 3002)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷوراق اﻟﺨﻀﺮاء. اﻟﻤﺼﺪر. . 01. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 
 اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء:اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  .2.3
ﻓﺈن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  uoluopolokiN dna iduomiD( 3002)إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ 
، )ب( اﻟﺘﻮﺻﯿــــــــــــــﻞ اﻟﺤﺮاري noitaripsnartopavEﻧﺘﺢ  -ﺗﺘﻠﺨـــــــــــــــــــــﺺ ﻓﻲ: )أ( اﻟﺘﺒﺨﺮ
  .ytilibaemreP، )د( اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ odeblA، )ج( اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ noissimsnarT taeH
  وﻧﻈﺮ ت ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ا ﺎﻻت اﳋﴬاء: 
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 :noitaripsnartopavEﻧﺘﺢ  -اﻟﺘﺒﺨﺮ .2.3.1
ﻛﻈﺎھﺮة ﻣﻔﺘﺎﺣﯿـــــــــــﺔ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒأﺣﺪ أھﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  
ﺣﺮارﯾﺔ ﻧﺘﺢ، أﯾﻦ ﯾـــــــــــــــﻔـﻘـﺪ اﻟﻨﺒـﺎت ﺑﺨﺎر اﻟﻤﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﮭﻮاء اﻟﺨﺎرﺟــــــــﻲ ﺑﺈﺳﺘﮭﻼك طﺎﻗﺔ  -اﻟﺘﺒﺨﺮ
 TE0اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ  TE. ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻓﺈن ﺗﻘﯿﯿﻢ (0102 ,la te relwoB)ﻣﻌﯿﻨﺔ 
وھﺬا ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻠﻢ ﺗﺤﺖ TEوﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ  TE وھﻲ ﻗﯿﻤﺔﻧﺘﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  -أو ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ
. رﯾﺎﺿﯿﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ (2991 ,la te irabkA) cKﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﯿﺤﻲ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻧﻮع ﻧﺒﺎﺗﻲ  ﺑﻌﺪ
 .(7102 ,OAF)ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة و اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺟﺪارﺗﮭﺎ و دﻗﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان  0TE
 :noisimsnarT taeHاﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺤﺮاري  .2.3.2
 واﻟﻀﻮﺋﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﺤﺮاري ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ  
اﻟﻈﻼل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔھﺎم ﺟﺪا ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ  وھﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻨﻔﻀﯿﺔ ﻟﻸﺷﺠﺎر، اﻟﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ 
 51.0واﻟﺸﺘﺎء ﻟﻸﺷﺠﺎر اﻟﻨﻔﻀﯿﺔ  ﻟﻔﺼﻞ 08.0وﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ  51.0ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻗﯿﻤﺔ  وﻛﻤﻌﺪل ﻋﺎم
  .(3002 ,uoluopolokiN dna iduomiD)اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻹﺧﻀﺮار  ﻟﻸﺷﺠﺎر
  :odeblAاﻹﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ  .2.3.3
ھﺎم ﻓﻲ  واﻟﻀﻮﺋﯿﺔ وﻟﮫ دورﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻷﻟﺒﯿﺪو ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﯿﮫ، ﻷﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ  وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮكﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿـــــــــــــــﻢ اﻟﺤﺎرة  52.0 وﺗﺼﻞ إﻟﻰ 2.0اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻘﯿﻤﺘﮫ ﺗﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ 
 .(3002 ,uoluopolokiN dna iduomiDواﻟﺠﺎﻓﺔ )
 :ytilibaemrePاﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ  .2.3.4
درﺟﺎت، ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ،  وﻟﮭﺎ ﺛﻼث DALﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎإﻧﺘﻘﺎل اﻟﮭﻮاء ﺧﻼل اﻷوراق  وھﻲ ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ
 زادت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷوراق ﻧﻘﺼﺖ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ. وﻛﻞ ﻣﺎ وﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
 : senoZ ssenidraH ehTدرﺟﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﺮاري .2.3.5
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺣﺴﺐ ﺧﺮاﺋـــــــــــــــﻂ ﻗﺪرة اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿـــــــــــﺔ  و ھﻲ
، و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و اﻷﺷﺠﺎر ﺣﺴﺐ pam senoz ssenidrah
درﺟﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل  31ﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ و اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ، و ھﻲ ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻣ
  .(7102 ,ADSU)درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ 
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 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:  .2.4
ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ،  ﻓﺈن  oducS( 2002)ﺣﺴﺐ 
ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و إن إﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ذﻛﯿﺔ ﻓﺴﯿﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ، أھﻢ ھﺎﺗﮫ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ھﻲ: 
)أ( اﻟﺸﻜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ، )ب( اﻹرﺗﻔﺎع، )ج( ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷوراق، )د( اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿـــــــــــــﻞ اﻟﺤﺮاري 
 ( ﯾﺒﯿﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ:3.4و )ه( اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻨﻔﻀﯿﺔ، و )اﻟﺠﺪول 
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 اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐﺮ: واﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔاﻟﻨﻈﺮﯾﺎت  .3
ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء و 
ﻓﺈن  uoluopolokiN dna iduomiD( 3002)ھﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ، ﻓﺤﺴﺐ 
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﯾﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ ﻣﺼﻐﺮا ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ، ﺳﻮآءا: )أ( ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ أو ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، أو )ب( ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮاري ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ 
(؛ 3.21ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿـــــــــــــــــــــــــﺮ)اﻟﺸﻜﻞﻧﺘﺢ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﻔﻌــــــﻮل اﻟﻮاﺣﺔ أو ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  -اﻟﺘﺒﺨﺮ
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﺧﺼﺎﺋـــــــــــــــــــﺺ اﻟﻨﺒﺎت، أﻣﺎ  niL dna niL( 0102)اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻓﻠﮫ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ. la te gnahZ( 3102)
 
  .kcnuM eD( 3102) ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ.. 11. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 
  أو ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ: tceffE gnilooC ehT   ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ .2.1
. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﮭﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮاتﺪأ رﺋﯿﺴﻲ ــــﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ
ﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ــــــــﺧﺎﻟﯿ وأن ﺗﻜﻮنأن ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ tnioP ecnerefeR eht
ﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ــــــــــــــــــــــأﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ﻣﻊ وﺟﻮب إﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﻌ وﺟﻮد أي
. أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﮭﻲ: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ (0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)
  اﻟﻤﻮﻗﻊ. وﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻈﻼل، درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ 




  .remliG( 8102). ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر. 21. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 :oitaR egarevoC gnidahS ehtﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻈﻼل  
 وھﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻈﻼل ﺗﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ،  
واﻟﺘﺒﺎﻋﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﺗﯿﺠﺎن اﻷﺷﺠﺎر، ﻧﻮﻋﮭﺎ، أوراﻗﮭــــــــــــﺎ  واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪورھﺎﺑﻜﻤﯿﺔ اﻟﻈﻼل اﻟﻤﻨﺸﺄة 
  .(0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)ﺑﯿﻨﮭﺎ  اﻟﺘﻲ
: درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ erutarepmet dnuorgkcaB  درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ 
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل  وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔدراﺳﺘﮫ  واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮادﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ 
 . (0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)اﻷﺧﻀﺮ 
ﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﺠﻤﻊ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ  :snoitacificeps etiSاﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ  
 واﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺷﺠﺎراﻟﺸﻜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  أھﻤﮭﺎ:
 .(0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)ﺑﺼﻔـــــــــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــــــﺔ 
 
 أو ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ: tceffE sesaO ehTﻣﻔﻌﻮل اﻟﻮاﺣﺔ  .3.2
ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻮاﺣﺔ ﯾﻌﺮف أﻧﮫ إﻧﺨﻔﺎض ﻟﺤﺮارة ﻣﺠﺎل ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ أو ﻣﺼﺪر رطﻮﺑﺔ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺎءا 
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﯾﺮﺟﻊ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  ، ﺑﻌﺾ(8002 ,la te rethctoP)ﻛﺎن أو ﻣﺠﺎل أﺧﻀﺮ( 
 اﻵﺧﺮ ﻓﯿﺮﺟﻊ اﻟﻈﺎھﺮة إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻛﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻌﺾ أﻣﺎ ekO( 7891)ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻛﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ 
أﺛﺒﺖ أن ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ ﻣﻌﺰول ﻓﻲ وﺳﻂ  la te rethctoP( 8002)ﺣﯿﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ  .inoviG( 1991)
  إﻗﻠﯿﻢ ﺟﺎف ﻧﺠﺪه داﺋﻤﺎ أﺑﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﮫ. 
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ﻧﺘﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل  -اﻟﻮاﺣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺒﺨﺮ وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﻌﻮل
اﻷﺧﻀﺮ أﯾﻦ ﯾـــــــــــــــﻔـﻘـﺪ اﻟﻨﺒـﺎت ﺑﺨﺎر اﻟﻤﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﮭﻮاء اﻟﺨﺎرﺟــــــــﻲ ﺑﺈﺳﺘﮭـــــــــــــــــــﻼك طﺎﻗﺔ 
  .(0102 ,la te relwoB)( 3.41ﺣﺮارﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ )اﻟﺸﻜﻞ 
 .ihcramirT( 8002). ظﺎھﺮة اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر. 31. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 . ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﺎت:3.3 
أرﺟﻊ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ  niL dna niL( 0102)ﻧﻈﺮﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ 
، )ب( ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻟﮫ و اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  ytisned egailoFاﻷﺧﻀﺮھﺎﻣﺔ: )أ( ﻛﺜﺎﻓﺔ أوراق اﻟﻤﺠﺎل 
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ أﻻ و ھﻲ اﻟﻠﻮن، اﻟﺤﺒﻜﺔ و ﺳﻤﺎﻛﺔ اﻷوراق، )ج( ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ و ھﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺛﻼث: 
ﻓﺘﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ أﻣﻠﺲ  erutxet faeLﻓﺄﻣﺎ ﺣﺒﻜﺔ اﻷوراق  اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ، اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي و ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺮﯾﺎح
(، ﻟﯿﺄﺗﻲ اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﻟﻮن 3.51ﻲ ﺣﯿﻦ ﺳﻤﻚ اﻷوراق ﯾﺘﺮواح ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻤﯿﻚ و اﻟﺮﻓﯿﻊ )اﻟﺸﻜﻞ إﻟﻰ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻦ، ﻓ
أﯾﻦ أرﺟﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ أﻟﻮان اﻟﻤﺠﺎل  eriuGcM( 2991)اﻷوراق و اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻂ دراﺳﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﺒﺎﺣـــــــــــﺚ 
  اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺆﺷﺮات:
ﻟﻠﻮن اﻷﺳــــــــــــﻮد إﻟﻰ  00و ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ  tneiciffeoc ssenthgiL: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﻔﺔ اﻟﻀﻮﺋﯿﺔ L 
 ﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ. 001
: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻲ و اﻟﺬي إن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺈن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺮاء إﻟﻰ *A 
 ﺑﻨﻔﺴﺠﯿﺔ، و إن ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺐ ﻓﺈن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ أزرق إﻟﻰ أﺧﻀﺮ. 
ﻟﻺﺻﻔﺮار و ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺐ  : ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي و اﻟﺬي إن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺈن اﻟﻠﻮن ﻣﺎﺋﻞ*B 
 ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺎل اﻟﻠﻮن ﻟﻺﺻﻔﺮار. *Bﻗﯿﻤﺔ  وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖﻓﮭﻮ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺰرﻗﺔ. 
 :(2991 ,eriuGcM): ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺸﺪة اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  *C 









 6 .3 ..........            
  :(0102 ,niL dna niL) اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ  ﺗﺄﺛﯿﺮﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺗﺤﺖ 
  ∙ 411.0 + 969.6− =   ∆
∙ 110.1 +          ∙ 412.0 +           ∙ 296.1 +     ∙ 092.0 + ∗
 7 .3 ..........               ∙ 037.0 −         270.0 −       
  ∙ 520.0 + 681.9 =   ∆
∙ 286.0 +          ∙ 346.0 +           ∙ 557.3 +     ∙ 556.0 + ∗
 8 .3 ..........               ∙ 762.3 −         360.0 −       
 
  .acinnatirB_aidæpolcycnE( 6991). ﺧﺼﺎﺋﺺ أوراق اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت. اﻟﻤﺼﺪر. 41. 3اﻟﺸﻜﻞ 
 
 ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ: وﺗﺮطﯿﺐ اﻟﮭﻮاءﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ   .3.4
ﻧﻈﺮﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤــــــــــــــــــــــﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ  la te gnahZ( 8002)ﻗﺪم 
ﻣﻮﻗﻌﺎ، أﯾﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ و ﻛﻤﯿﺔ  51ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
آﺧﺮ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾـــــــــــــــــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﯿﺼﻞ ﻓﻲ 
ﺗﺴﻄﯿـــــــــــــــــﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿـــــــــــــﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة و اﻟﺮطﻮﺑﺔ 
  (:3.61اﻟﻨﺴﺒﯿــــــــــــﺔ )اﻟﺸﻜﻞ 
∙ 520.0 − )  (             ∙ 230.0 + )%(                ∙ 140.0 + 379.2− =  ∆
 9 .3 ..........          /    (                 ∙ 720.0 + ) (  ℎ   ℎ     
  وﻧﻈﺮ ت ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ا ﺎﻻت اﳋﴬاء: 
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∙ 740.0 + )%(                ∙ 520.0 + )  (             ∙ 620.0 + 687.1 =   ∆
 01 .3 ..........          /    (                 ∙ 410.0 + ) (  ℎ   ℎ     
 
 .nosraeP( 4102)  . ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ. اﻟﻤﺼﺪر.51. 3اﻟﺸﻜﻞ 
  ﺧﺎﺗﻤﺔ:
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﻟﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أدوارا إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، 
ﺜﯿﻦ اﻟﺒﺼﺮي، اﻟﺮﻣﺰي، اﻟﺼﻮﺗﻲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ واﻟﺬي ﺻﻨﻔﮫ اﻟﺒﺎﺣ
إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷدوار رﺑﻤﺎ ﺗﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ھﺎﻣﺔ: اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، زﯾﺎدة اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
  ﺷﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﺮﯾﺎح.
وﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ   
، IALوﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺆﺷﺮات 
  ﻣﺮورا ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. FLGو RPnG، ACG، RCG، DAL
ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أھﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة واﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺧﺎﺗﻤﯿﻦ ھ  
ﻣﺼﻐﺮ واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺷﮭﺮھﺎ إﻟﻰ إﺛﻨﺘﯿﻦ: ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ وﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. ھﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﺳﺘﻜﻮن 
ﺮارﯾﺔ ﺳﻨﺪا ﻟﻨﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ دور اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﺼﻐﺮ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ اﻟﺤ
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ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الوقت الذي تتعدد فيه الدراسات حول الراحة الحرارية الداخلي  
ة ـــــــــتبقى الراحة الحراري EARHSA) 9002(و  inoviG) 6791، (regnaF) 0791كأعمال (
كأعمــــــــــــــــــال  12ات جادة أقيمت في بدايات القرن ــــــــــــالخارجية صعبة المنال، إلا ان دراس
،  la te gnilsseK) 5102، (nworB) 0102، (la te inoviG) 3002، (la te rekceB) 2002(
من  إنطلقت nawainreoK) 6102(و  la te hedazjaraF) 5102(،  la te rahzaM) 5102(
استعمال أدوات تقييم الراحة الداخلية و من ثم تطويعها. خاصة وأن العوامل المؤثرة على الراحة الداخلية 
إلى نشاطات  ومجاليا بالإضافةهي نفسها المؤثرة على الراحة الخارجية لكنها متغيرة تغيرا أكبر زمنيا 
ة كالشوارع، الساحات، مجالات اللعب ــــــــــــــــــــــــــالإنسان المتعددة في مختلف المجالات العمراني
 ).3002 ,la te inoviGوالحدائق (
 تعاريف، مفاهيم وعناصر: .1
 هناك العديد من التعاريف للراحة الحرارية بصفة عامة:
تتحدث عن البعد البسيكولوجي لمعرفة الراحة الحرارية بقولهم إن الراحة  EARHSA) 9002( •
 الحرارية حالة للنفس ترضى فيها عن المحيط الحراري.
 متوازنة. وإلى انسانفيعرفها أنها حالة تكون فيها التدفقات الحرارية من  regnaF) 0791أما ( •
ة ليس بالأمر البسيط ـــــــــــــــــلمجالات الخارجيإن الوصول إلى تقييم الراحة الحرارية للإنسان في ا    
ض بل إن الجسم البشري له ــــــــــــــــــــــكما يعتقد البع aTفقط على درجة حرارة الهواء  ولا يعتمد
 عليهوكبيرا تأثيرا مباشرا  ي لهاـــــــــــــــــــــــــــوالتحساسية أكبر للعديد من العناصر المناخية الأخرى 
ة المباشرة ــــــــــــــــــــــ): الأشعة الشمسي4.1عناصر رئيسيــــــــــــــــــــــة (أنظر الشكل  وهي ثمانية
رطوبة  واللباس وأخيرا نسبة، الأشعة الحرارية طويلة الأمواج، سرعة الهواء، نوعية النشاط والمشتتة
 ). 5102 ,la te gnilsseKالهواء ( ودرجة حرارة




 .la te zirhA) 6102( .المصدر. مجمل العناصر المتدخلة في تحديد الراحة الحرارية الخارجية للإنسان. 1. 4الشكل 
 
الإضافة لها  والتي يجبمع هذا الكم الهائل من المتغيرات السابق ذكرها  ولصعوبة التعامللكن 
لمجالات الداخلية بكثير، أنشأ في هذا الميدان فهرس حراري صنفت ا والتي تفوقمتغيرات المجال العمراني 
من شأنها تركيب تجريبي أو رياضي لعدة عناصر مناخية أهمها  الحرارية التيفيه مجموعة من المؤشرات 
الشمسي إلى عنصر واحد من شأنه التعبير  وكمية الإشعاعدرجة الحرارة، الرطوبة النسبية، سرعة الهواء 
من  وزيادة الدقةة من جهة ــــــــــــــــــــــــــــــتوقع الراحة الحراري وتبسيط عملية وهذا لتسهيلعنها كلها 
 ). 5102 ,la te gnilsseKجهة ثانية (
منذ بدايات الأبحاث و الدراسات حول موضوع الراحة الحرارية سواءا كانت الداخلية أو الخارجية 
من   yalokozS dna smeiciluA) 7002(إستعملت العشرات من المؤشرات الحرارية و يعتبر عمل 
الأولى من ذ العشريات منمؤشرا حراريا، و  02أهم الأعمال الشاملة لها أين تحدث الباحثون عن أزيد من 
القرن الماضي و إلى غاية كتابة هذه الأسطر ظهرت العديد من المؤشرات لتقييم الراحة الحرارية الخارجية 
 عائلات مختلفة :  40إلى  nawainreoK) 6102(صنفها 
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 .IDو CIWتعتمد على المعادلات البسيطة أشهرها: و :xednI lamrehTمؤشرات حرارية  .أ
وهي مؤشرات تربط بين الحكم : xednI lacigiloicoS-ohcysPمؤشرات بسيكوإجتماعية  .ب
 .VMPو VSA، IS: وأشهرها والمتغيرات المناخيةالموضوعي 
على معادلات  وهي تعتمد:  xednI noitauqE ecnalaB taeHمؤشرات الميزانية الحرارية  .ت
 TES_TUO، TES، *TE، TEP والمحيط وأهمها:التبادلات الحرارية بين الإنسان 
 .TRM_TUOو
على  وهي تعتمد: xednI noitauqE ecnalaB ygrenEمؤشرات الميزانية الطاقوية  .ث
 .AFMOC، TP: وأكثرها شيوعاالميزانية الطاقوية للإنسان 
يصنف مختلف المؤشرات إلى ثلاث  nawainreoK) 6102(عن  وذلك نقلا eppöH) 2002أما الباحث (
 عائلات:
على الإحساس بالراحة الحرارية  والتي تعتمد :xednI lacigolohcysp ehtالمؤشرات الحسية  .أ
 أهم وسائلها. وتعتبر الإستبيانات
 وتعتمد على :xednI lacigoloisyhpomreht ehtمؤشرات الفيزيولوجيا الحرارية  .ب
 .ونوعية اللباسالمعطيات الفيزيولوجية كالعمر، الجنس، النشاط 
وتعتمد : xednI ecnalab taeh ydob namuh ehTمؤشرات الميزانية الحرارية للإنسان  .ت
 الميزانية الحرارية لجسم الإنسان. على
 شيوعا:الأكثر  وهو التصنيفيصنفها إلى عائلتين  la te hedazjaraF) 5102(بينما 
 TGBW ,TCW ,TE ,KET كـ:تعتمد على المعطيات المناخية المباشرة  مؤشرات بسيطة: .أ
 .xedimuHو
 ,TES ,TEPوهي مستمدة من نماذج الميزانية الطاقوية أو الحرارية مثل:  مؤشرات مركبة: .ب
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 مؤشرات الراحة الحرارية الخارجية: .2
وإلى غاية يومنا هذا ظهرت العديد من المؤشرات الحرارية المختلفة والتي من شأنها  3291منذ 
إلى  la te hedazjaraF) 5102(المساعدة على تقييم الراحة الحرارية الخارجية صنفناها إستنادا إلى 
 عائلتين البسيطة والمركبة كما يلي:
 . المؤشرات الحرارية البسيطة: 2.1
 :وأهمهاتمد على المعطيات المناخية مباشرة تع وهي التي
فإن   icculA dna orietnoM) 9002(نقلا عن  :)erutarepmeT evitceffE( TE .أ
قاما بعملية دمج درجة الحرارة الجافة مع درجة الحرارة  3291عام  uolgaY dna nothguoH
ع فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ، و حسب نفس المرجTEالرطبة و سرعة الهواء في مؤشر وحيد هو 
ة لها أطلقا عليها إسم ـــــــــــــــــــــــــــــقدما نسخة مصحح 2391عام  renraW dna nonreV
مستبدلين درجة الحرارة الجافة بدرجة  erutarepmeT evitceffE detcerroC )TEC(
 الحرارة الكروية.
و  notfuD) 2391(على يد  KETظهر مؤشر : )erutarepmeT tnelaviuqE( KET .ب
و هو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار التأثير الحراري لدرجة  la te hedazjaraF) 5102(ذلك نقلا عن 
 الحرارة و الضغط الجوي على الإنسان.
النسبية هي حرارة محيـــط منتظم أين الرطوبـــة   :)erutarepmeT evitceffE weN( *TE .ت
، الأشعة الحرارية منسجمة في المجال، و التبادلات الحرارية مبنية على أساس سرعة %05 = HR
 .)0102 ,wahsdarB( 6.0=olcمع نسبة تغطية اللباس  s/m 2حدود الهواء لا تتجاوز 
و يعتمد  ICWمؤشر   lessaP dna elpiS) 5491(طور  :)xednI llihC dniW( ICW .ث
لكنه  ، )5102 ,adanaC(على المعدل الحراري المفقود لبشرة ما معرضة مباشرة للرياح و البرد 
 .s/m 1 ≥ vو بسرعة هواء °  C01 مؤشر يستعمل في درجات حرارة منخفضة أقل من
ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرح: )erutarepmeT ebolG bluB teW( TGBW .ج
كمعادلة  icculA dna orietnoM) 9002(و ذلك نقلا عن  draniM dna uolgaY) 7591(
 بديلة للحالات تحت التعرض المباشر لأشعة الشمس.
ذلك نقلا  و  grebsdnaL) 2791(من طرف  IDطرح مؤشر : )xednI trofmocsiD( ID .ح
 .TEو هو يعتبر تعديل رياضي لمؤشر  la te inahG) 7102(عن 
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لمجال منتظم حراريا برطوبة  qeTهي : )erutarepmeT evitceffE dradnatS( TES .خ
و أين الجسم البشري له نفس الإستجابة الحرارية في المحيط الحالي  %05=HRنسبية 
 .)0102 ,vokileM(
نقلا  la te eggaG) 7691(قدم : )erutarepmeT evitceffE dradnatS weN( *TES .د
و التي عرفها بدرجة حرارة مجال  TES جديدة لـنسخة  icculA dna orietnoM) 9002(عن 
 معين أين درجة حرارة و رطوبة جلد الإنسان نفسهما في المحيط العادي.
ه و طوره ـــــــــــــــــــــــــثم راجع 5691: هو إبداع كندي طرح لأول مرة عام XEDIMUH .ذ
، مؤشر la te kyzcjezalB) 2102(و ذلك نقلا عن  la te notretsaM) 9791(
 الجوي.معدل حسابي مبني على درجة الحرارة و الضغط  يعتبر XEDIMUH
أن   la te inahG) 7102(نقـــــــــــــــــــــــلا عن : )xednI rewoP gnilooC( IPC .ر
بعلاقة رياضية بين درجة الحرارة الجافة و سرعة  IPCعرف مؤشر  grebsdnaL) 2791(
 درجات. 60الهواء معتمدا على سلم من 
 la te kyzcjezalB) 2102(و ذلك نقلا عن  namdaetS) 9791(قدم : )xednI taeH( IH .ز
و الذي يعتمد على معدل بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية معطيا درجة الخطورة  IHمؤشر 
 .من التعرض للحرارة
و ذلك  namdaetS) 4891(للباحث  TAيعتبر مؤشر : )erutarepmeT tnerappA( TA .س
رؤية رياضية لدرجة حرارة مجال معين تحت تأثير  la te kyzcjezalB) 2102(نقلا عن 
 مستوى معين من الرطوبة.
ببحث  la te inoviG) 3002(لقد قام الباحثون  : )noitasneS lamrehT( inovig_ST .ش
و ذلك بتجريب طريقة جديدة لتقييم الراحة الحرارية،  0002ميداني على سكان مدينة طوكيو عام 
 .STو توج هذا العمل بمؤشر جديد لقب بـ 
مؤشرا جديدا يأخذ بعين  SERC) 2002(قدم : )etoV noitasneS lautcA( VSA .ص
الإعتبار جل المعطيات لتقييم مدى الإحساس بالراحة الحرارية في المجالات الخارجية لقب بـ 
 .VSA
لمشروع كخلاصة  sugref_Cظهر مؤشر  6002عام : xednI sugref_C .ض
و التي  )tnemnorivnE nabrU na ni egnahC etamilC rof seigetartS evitpadA( EUCCSA
 )6002 ,la te lociN(أقيمت ببريطانيا 
نموذجا مستحدثا  gN dna gnehC) 8002(قدم : )noitasneS lamrehT( gnehc_ST .ط
 أخذا بعين الإعتبار تأثير الرياح على الراحة الحرارية الخارجية. STلمؤشر 
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 icculA dna orietnoM) 9002(قدم : )noitpecreP noitasneS lamrehT( PST .ظ
 PET-PSTمزدوجا جديدا لتقييم الراحة الحرارية في المجالات الخارجية لقب بـ  مؤشرا
و الذي يعتمد تقريبا على جل المعطيات  )noitpecreP tnelaviuqE fo erutarepmeT(
 المناخية العامة و سلمين للإحساس الحراري.
 ynirfayS dna idatrekgnaS) 4102(قدم الباحث  4102عام : xednI Y idatrekgnaS .ع
لتقييم الراحة الحرارية الخارجية و الذي يعتمد على متغيرات الإنسان و المتغيرات  Yمؤشر 
 درجات حرارية. 80المناخية المختلفة بثلاث وضعيات مختلفة و سلم من 
 بالإحساس الفرديتعلقا مباشرا  VCMيتعلق مؤشر  :)etoV trofmoc naeM( VCM .غ
 .)7102 ,la te inahG( VMPالحراري و هو مرتبط مباشرة بمؤشر 
 المؤشرات الحرارية المركبة:  .2.2
 وهي التي تعتمد على الميزانية الطاقوية أو الحرارية للإنسان وأهمها:
و ذلك نقلا عن  hctaH dna gnidleB) 5591(إقترح : )xednI ssertS taeH( ISH .أ
معتمدا على نموذج للميزانية الحرارية للإنسان  ISHمؤشر  )9002 ,icculA dna orietnoM(
 ومعادلات تجريبية لكل نوع من التبادلات الحرارية.
بسرعة هواء  هي الحرارة الموحدة لمجال إفتراضي: )erutarepmeT tnelaviuqE( qeT .ب
معدومة و أين الإنسان يتبادل نفس كمية الطاقة الحرارية عن طريق الإشعاع و الحمل كما في 
 .)0102 ,vokileM(المجال الحالي و غير المنتظم 
لكن مع تغير  *TEهي   :)erutarepmeT evitceffE dradnatS tuO( *TES_TUO .ت
ي خاصة بالمجالات الخارجية بحيث يأخذ كبير للباس أين الألبسة نظامية لكل نشاط معين، و ه
 .)3002 ,raeD ed dna olongapS(الإشعاع الشمسي بعين الإعتبار 
لكن مجربة لوقت أطول للوصول  TEهي عبارة عن  :)erutarepmeT tnatluseR( TR .ث
 .)5102 ,xoBTE(إلى إتزان حراري أكبر 
ة حرارة محيط منتظم أين ـــــــــــــــــــــــــهي درج: )erutarepmeT evitarepO( PO .ج
دل ــــــــــــــــــــــــــــــــــالجسم البشري يفقد نفس الطاقة في المحيط الحالي، و هي عبارة عن مع
 .)0102 ,vokileM( trmTو  aTجبري بين 
هي حرارة محيط تخيلي أين الإنسان يفقد : )erutarepmeT evitarepo dimuH( POH .ح
 .)1791 ,la te EGGAG(  %001 = HRنفس الكم الحراري في المحيط الحالي مع شرط أن 
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لا عن ــــــــــــــــــــو ذلك نق inoviG) 9691(قدم : )ssertS lamrehT fo xednI( STI .خ
و الذي يأخذ بعين الإعتبار التبادلات الحرارية،  STIمؤشر  icculA dna orietnoM) 9002(
 معدل الأيض و الملابس لكنه لا يأخذ التبادلات الإشعاعية بعين الإعتبار تماما.
 TPمؤشر  فإن  la te kyzcjezalB) 2102(نقلا عن : )erutarepmeT deviecreP( TP .د
و هو يعبر عن حرارة محيط نموذجي أين الإحساس  regnaF) 0791(ظهر لأول مرة على يد 
 ..)5002 ,la te ykztirdneJ(بالحرارة هو نفسه في المحيط الحالي 
و   regnaF) 0791(من طرف  VMPطور مؤشر : )etoV naeM detciderP( VMP .ذ
 EARHSAهو  يعتبر المؤشر الرسمي المعتمد من طرف هيئة   OJNOH) 9002(ذلك نقلا عن 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــعناصر مختلفة منقسمة بين الموضوعية و الفيزيولوجي 60و هو يرتكز على 
و الذي يعبر عن نسبة عدم الرضا   DPP، كما يستعمل معها عادة مؤشر )7102 ,la te inahG(
 .)7002 ,la te inatiaG(الحراري 
ن ـــــــــــنقلا ع la te ykztirdneJ) 5002(قدم : )ledoM lehciM amilK( MMK .ر
 regnaFو الذي يعتبر إعادة تكييف لنموذج  MMKنموذج  icculA dna orietnoM) 9002(
 الشهير مع الأخذ بعين الإعتبار الأشعة قصيرة الأمواج.
مؤشر حديث مقارنة بسابقيه  qerwSيعتبر مؤشر : )etaR deriuqeR taewS( qerwS .ز
نقلا  )1891 ,zteM dna tgoV(متعلقا بمعدل التعرق الناجم عن النشاط الذي يقوم به الإنسان 
 . icculA dna orietnoM) 9002(عن 
لا عن ــــــــــــــــــــــــــــــــنق eipselliG dna nworB) 5991(قدم : dohteM AFMOC .س
نموذجا رياضيا خاصا بالراحة الحرارية الخارجية معتمدا على تقييم  la te inatiaG) 7002(
 التدفقات الحرارية للإنسان.
في نفس العام الذي ظهر فيه نموذج : )erutarepmeT lartueN roodtuO( enT .ش
 icculA dna orietnoM) 9002(و ذلك نقلا عن  iugetzorA) 5991(طرح فيه  AFMOC
و ذلك نقلا  la te syerhpmuH) 5791(معتمدا فيه على دراسات لـ  enTمؤشرا جديدا لقبه بـ 
 عن المرجع نفسه، و آخذا بعين الإعتبار الإشعاع الشمسي و سرعة الهواء.
 
هي درجــة حرارة : )erutarepmeT tnelaviuqE lacigoloisyhP( TEP .ص
، و الجسم البشري تحت s/m 1,0 ≤ vنموذجية لمجال داخلي بدون أشعة شمسية، حركة الهواء 
 .)9991 ,eppöH(، يتبادل نفس كمية الطاقة في المجال الحالي  9.0 ≈ 𝑜𝑙𝐶نشاط خفيف بـ 
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هو مؤشر معد لتقييم الراحة : )xednI etamilC lamrehT lasrevinU( ICTU .ض
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو سرع 2m/w 531الحرارية الخارجية لإنسان بمعدل أيض 
 .)4102 ,la te nossnahoJ( s/m 1.1مشي تقارب 
كانت بدايات نموذج : )ledom egnahcxE taeH tnemnorivnE naM( XENEM .ط
ثم قدم النسخة المنقحة عام  2002و الذي طوره عام  kyzcjezalB) 2991(مع عمل  XENEM
 :)5002 ,kyzcjezalB( مؤشرات جديدةو التي تقدم عدة  5002
  )erutarepmeT evitcejbuS lacigoloisyhP eht( TSP •
  )ksiR noitardyheD( RD •
  )ksiR gnilooc revO & gnitaehrevO( ROO •
تأخذ بعين الإعتبار تأثير المباني على كمية  AFMOCنسخة منقحة من مؤشر : +afmoC     .ظ
ة على عدة ــــــــــــــــــالأشعة الشمسية المستقبلة من طرف الإنسان بإدراج معاملات للرؤي
 .)7002 ,la te ittolegnA(مستويات 
هو مؤشر حديث يعبر عن عتبة للراحة الحرارية في : VST )etov noitasnes lamrehT(  .ع
 90و سلم للشعور الحراري من  TEPالمجالات الخارجية و يعتمد على 
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 تقييم الراحة الحرارية الخارجية: .3
ودراسة أنه منذ بدايات القرن الماضي بدأت بعض المحاولات لتقييم  nawainreoK) 6102(نقلا عن 
بدراسة  3291عام  uolgaY dna nothguoHالحرارية للإنسان في المجالات الخارجية كأعمال  الراحة
في المملكة المتحدة، أين ظهرت دراسات في نفس السياق من طرف  وراحة العمالحول جودة العمل  تمت
. وقد كان موضوع تقييم الراحة الحرارية 6391عام  drofdeBتلاه  2391عام  renraW dna nonreV
وعلم محط إهتمام العديد من المختصين في ميدان الهندسة، الطاقويات، الفيزيولوجيا، الطب، الجغرافيا 
 على التصنيف السابق ذكره. ودقة معتمدين كثرها نجاعةأو، نصنف أهمها المناخ
 الخارجية بالطرق البسيطة:تقييم الراحة الحرارية  .3.1
 :)erutarepmeT tnelaviuqE( KET. 3.1.1
 60 وسلم منيعتمد على المعادلة التالية  KETفإن تقييم  la te hedazjaraF) 5102(استنادا إلى 
 ):4.1درجات (الجدول 
 1 .4 ..........       )𝑝𝑣 ∙ 5.1( + 𝑎𝑇 = 𝐾𝐸𝑇
 .la te hedazjaraF) 5102. المصدر. الباحث بتصرف عن (KETمؤشر لالسلم الحراري ل. 1. 4الجدول 
 KETقيمة  الشعور الحراري
 81 ≤ 𝐾𝐸𝑇 dloc yreV
 42 ≤ 𝐾𝐸𝑇 < 81 dloC
 23 ≤ 𝐾𝐸𝑇 < 42 drazah etaredoM
 44 ≤ 𝐾𝐸𝑇 < 23 trofmoC
 65 ≤ 𝐾𝐸𝑇 < 44 mraW
 𝐾𝐸𝑇 < 65 toH
 
 : )noitpecreP noitasneS lamrehT( PST .3.1.2
طريقة جديدة لتقييم الراحة الحرارية في المجالات  icculA dna orietnoM) 9002(قدم 
 على المعادلة التالية: وإعتمادا ) 4.2درجات (أنظر الجدول  70الخارجية معتمدا على سلم من 
 2 .4 ..........       𝑎𝑣 ∙ 403.0 − 𝐻𝑅 ∙ 5010.0 + 𝑇𝑅𝑀 ∙ 7760.0 + 𝑎𝑇 ∙ 2360.0 + 755.3− = 𝑃𝑆𝑇
، °Cالإشعاعية على الترتيب بـ  ومتوسط الحرارة الهواءدرجة حرارة  𝑇𝑅𝑀 ،𝑎𝑇، 578.0 = 2𝑅أين 
 .s/mسرعة الهواء بـ  𝑎𝑣الرطوبة النسبية،  𝐻𝑅
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 .icculA dna orietnoM) 9002(. المصدر. الباحث إقتباسا عن PSTمؤشر للالسلم الحراري . 2. 4الجدول 
 PSTقيمة  الإحساس الحراري






 5.2-≤PST dloc yreV
  
 :)noitpecreP tnelaviuqE fo erutarepmeT( PET .3.1.3
فيقيم حسب المعادلة   icculA dna orietnoM) 9002(التابع لطريقة  وهو المؤشر PETأما 
 ).4.3التالية و (الجدول 
 3 .4 ..........       𝑎𝑣 ∙ 223.2 − 𝐻𝑅 ∙ 2080.0 + 𝑇𝑅𝑀 ∙ 2715.0 + 𝑎𝑇 ∙ 8284.0 + 777.3− = 𝑃𝐸𝑇 
، °Cالإشعاعية على الترتيب بـ  ومتوسط الحرارة الهواءدرجة حرارة  𝑇𝑅𝑀 ،𝑎𝑇، 69.0 = 2𝑅أين 
 .s/mسرعة الهواء بـ  𝑎𝑣الرطوبة النسبية،  𝐻𝑅
 .icculA dna orietnoM) 9002(. المصدر. الباحث إقتباسا عن PETمؤشر للالسلم الحراري . 3. 4الجدول 
 )C°( PETقيمة  الإحساس الحراري
 5.24>PET toh yreV
 4.24≤ PET <9.43 toH
 8.43≤ PET <3.72 mraW
 2.72≤ PET <6.91 lartueN
 5.91≤ PET <0.21 looC
 9.11≤ PET <4.4 dloC
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 :)erutarepmeT evitceffE( TE .3.1.4
 تقيم حسب المعادلة التالية: TEفإن  la te hedazjaraF) 5102(نقلا عن 





 4 .4 ..........       ))𝐻𝑅 ∙ 10.0 − 1( ∙ 𝑎𝑇 ∙ 92.0( −
فيتحدث عن   la te kyzcjezalB) 2102()، أما 4.4درجات مبينة في (الجدول  60مع سلم من 
 ):4.2الأشهر كما هو مبين في (الشكل  وذلك حسب TEدقة لـ  أكثرقيم 
 .la te hedazjaraF) 5102(. المصدر. الباحث إقتباسا عن TEمؤشر للالسلم الحراري . 4. 4الجدول 
 )C°( TEقيمة  الإحساس الحراري
 72>TE toH
 72≤ TE <32 mraW
 32≤ TE <12 elbatrofmoC
 12≤ TE <71 hserF
 71≤ TE <9 looC
 9≤ TE <1 dloC
 1≤ TE dloc yreV
 
 
 .2102( la te kyzcjezalB(حسب مختلف أشهر السنة. المصدر.   TEقيم . 2. 4الشكل 
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 :dohteM Y idatrekgnaS. 3.1.5
 يقيم حسب الوضعيات التالية: Yفإن المؤشر  ynirfayS dna idatrekgnaS) 4102(بناءا على 
 كلم/سا حسب المعادلة التالية: 20حالة المشي العادي بسرعة 
 5 .4 ..........       𝑢𝑑𝐴 ∙ 69.0 + 𝐻𝑅 ∙ 10.0 − 𝑔𝑇 ∙ 80.0 + 𝑎𝑇 ∙ 40.0 + 𝑎𝑣 ∙ 63.0 − 4.3−  = 𝑌
 07.0 = 𝑅أين 
 كلم/سا حسب المعادلة التالية: 5-4حالة المشي السريع بمتوسط سرعة بين 
 6 .4 ..........       𝑢𝑑𝐴 ∙ 53.0 + 𝐻𝑅 ∙ 9000.0 − 𝑔𝑇 ∙ 50.0 + 𝑎𝑇 ∙ 11.0 + 𝑎𝑣 ∙ 92.0 − 35.2  = 𝑌
 05.0 = 𝑅أين           
 حسب المعادلة التالية: والنشاطات الخفيفةحالة الجلوس 
 7 .4 ..........       𝑢𝑑𝐴 ∙ 34.1 + 𝐻𝑅 ∙ 7000.0 − 𝑔𝑇 ∙ 71.0 + 𝑎𝑇 ∙ 50.0 + 𝑎𝑣 ∙ 25.0 − 19.7−  = 𝑌
 57.0 = 𝑅أين      
الرطوبة النسبية،  𝐻𝑅، °Cالكروية على الترتيب بـ  الحرارةودرجة  الهواءدرجة حرارة  𝑔𝑇 ،𝑎𝑇أين: 
 .siobuDإعتمادا على قانون  2𝑚مساحة الجسم البشري  𝑢𝑑𝐴، s/mسرعة الهواء بـ  𝑎𝑣
 ):4.5للإحساس الحراري المبين في (الجدول  Yالحراري بناءا على سلم  ويقيم الإحساس
 .ynirfayS dna idatrekgnaS) 4102(. المصدر. الباحث إقتباسا عن Yمؤشر للالسلم الحراري  .5. 4الجدول 






 3 toh yreV
 4  niap leef dna toh yrev-yreV
 5 elbarelot ton yreV
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 : )noitasneS lamreht( dohteM inoviG S.T .3.1.6
طريقة جديدة لتقييم الراحة  وذلك بتجريبببحث ميداني  la te inoviG) 3002(قام الباحثون 
أين سطروا ) 4.6الباحثون في (الجدول  واحصائيات والتي لخصهاالحرارية تعتمد على استمارات أسئلة 
 متغيرات: 50بالإعتماد على  STمعادلة لتقييم الإحساس بالحرارة 
 + )𝐻𝑅 ∙ 3700.0( − )𝑎𝑣 ∙ 223.0( − )𝑟𝑜ℎ𝑅𝑆 ∙ 9100.0( + )𝑎𝑇 ∙ 8111.0( + 7.1 = 𝑆𝑇
 8 .4 ..........       )𝑔𝑇 ∙ 4500.0(
 29780 = 2𝑅مع 
 .inoviG.S.Tمؤشر للمستويات تقييم الإحساس بالحرارة . 6. 4الجدول 
 .7002 ,lla & inatiaGالمصدر. الباحث بتصرف عن  
 الإحساس المستوى
 dloc yrev 10
  dloc etiuq 20
  dloc 30
 trofmoc 40
  toh 50
 toh etiuq 60
  toh yrev 70
 
 :)etoV noitasneS lautcA( VSA .3.1.7
 )secapS nepO dna mlaeR nabrU eht gnirevocsideR( SORURبناءا على مشروع 
قدم  2002-8991بين  )secruoS ygrenE elbaweneR rof ertneC( SERCقام به مركز  الذي
) 4.7ات (أنظر الجدول ــــــــــــــــــــــدرج 50على سلم حراري من  والذي يعتمد VSAالباحثون مؤشر 
 :)2002 ,SERC( والمعادلة التالية
 9 .4 ..........       970.2 − 𝐻𝑅 ∙ 410.0 + 𝑎𝑣 ∙ 150.0 − 𝑒𝑏𝑜𝑙𝑔𝑅𝑆 ∙ 100.0 + 𝑎𝑇 ∙ 940.0 = 𝑉𝑆𝐴
 .)2m/W(هي كمية الإشعاع الشمسي العام  𝑒𝑏𝑜𝑙𝑔𝑅𝑆، 87.0=Rأين 
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 .SERC) 2002(. المصدر. الباحث إقتباسا عن VSAمؤشر للالسلم الحراري . 7. 4الجدول 
 VSAقيمة  الإحساس الحراري




 2 toh yreV
 
 :) noitasneS lamrehT( gnehc_ST  .3.1.8
بحيث أخذ تأثير سرعة الهواء بإهتمام  STتحديثا على مؤشر  gN dna gnehC) 8002قدم (
 :التاليةوالمعادلة ) 4.8درجات (الجدول  70كبيركما يعتمد على سلم من 
𝑅𝑆 ∙ 8200.0 + 𝑎𝑣 ∙ 4577.0 − 𝑎𝑇 ∙ 5981.0 = 𝑔𝑛𝑒ℎ𝑐𝑆𝑇
 01 .4 ..........       32.8 − 𝐻𝐴 ∙ 3591.0 + ∗
 ria fo gK/gهي الرطوبة المطلقة بـ  𝐻𝐴أين: 
 .)8002( gN dna gnehC. المصدر: الباحث اقتباسا عن gnehc_ST مؤشرال مستويات تقييم. 8. 4الجدول 
 الإحساس gnehc_STقيمة 
 dloc oot 3-
  dloc etiuq 2-
 dloc  1-
 trofmoc 0
 toh  1
 toh etiuq 2
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 :sugref_C dohtem. 3.1.9
وحسب ) 4.9درجات (الجدول  70تقييما للراحة الحرارية الخارجية بسلم ب  ـ sugref_Cيقدم مؤشر 
 التالية: المعادلة
 11 .4 ..........       𝑎𝑣√ ∙ 234.0 − 𝑖𝑅𝑆 ∙ 80100.0 + 𝑎𝑇 ∙ 231.0 + 167.1 = 𝑠𝑢𝑔𝑟𝑒𝑓𝐶
 ، 2m/wشدة الإشعاع الشمسي  𝑖𝑅𝑆 و ،R2174.0 = أين:
 .la te lociN )6002(عن . المصدر. الباحث بتصرف sugref_C مؤشرال مستويات تقييم. 9. 4الجدول 
 الإحساس sugref_Cقيمة 
 looc oot hcuM 1
 looc ooT 2
 looc ylbatrofmoC 3
 looc ron mraW .rehtieN 4
 mraw ylbatrofmoC 5
 mraw ooT 6
 mraw oot hcuM 7
 
 :)xednI taeH( IH .3.1.01
  C°02للأقاليم ذات المعدل الحراري يفوق  وهو صالحلمدى التعرض للحرارة  تقييما  IHيقدم 
 :)2102 ,la te kyzcjezalB(المعادلة التالية  ويقيم حسب
∙ 𝑎𝑇 ∙ 50611641.0 − 𝐻𝑅 ∙ 945833.2 + 𝑎𝑇 ∙ 11493116.1 + 596487.8−  = 𝐼𝐻
∙ 3−01 ∙ 237112.2 + 2𝐻𝑅 ∙ 2−01 ∙ 8284246.1 − 2𝑎𝑇 ∙ 2−01 ∙ 4908032.1 − 𝐻𝑅
 21 .4 ..........       2𝐻𝑅 ∙ 2𝑎𝑇 ∙ 6−01 ∙ 285.3 − 2𝐻𝑅 ∙ 𝑎𝑇 ∙ 4−01 ∙ 6452.7 + 𝐻𝑅 ∙ 2𝑎𝑇
 ):4.01من (الجدول  وتأخذ القراءة
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 .la te kyzcjezalB) 2102(. المصدر: الباحث بتصرف عن IH مؤشرال مستويات تقييم. 01. 4الجدول 
 الإحساس الفئة )C°( IHقيمة 
إمكانية الإحساس بالتعب بسبب  الحذر 23-72
التعرض لأشعة الشمس أو القيام 
 بنشاطات فيزيائية 
إمكانية التعرض لضربة شمس،  الحذر الشديد 14-23
تشنجات عضلية أو إرهاق 
 حراري
تضاعف إحتمال التعرض  الخطر 45-14
لضربة شمس، تشنجات عضلية 
 أو إرهاق حراري




مقدما  والضغط الجويقراءة رياضية بين درجة حرارة الهواء الخارجي  XEDIMUHيقدم مؤشر 
 حسب المعادلة التالية: )2102 ,la te kyzcjezalB(على  ويقيم بناءاقيما لمدى الراحة في الأقاليم الحارة 
 31 .4 ..........       )01 − 𝑝𝑣( ∙ 5555.0 + 𝑎𝑇 = 𝑥𝑒𝑑𝑖𝑚𝑢𝐻








 41 .4 ..........       
 فيقيم بالمعادلة التالية: )7102 ,la te inahG( حسبأما 
+ 𝑎𝑇 = 𝑥𝑒𝑑𝑖𝑚𝑢𝐻
5
9
 51 .4 ..........       )01 − 𝑒(  ∙ 
( ∙ 211.6 = 𝑒
𝐻𝑅
001




 61 .4 ..........       
 C°: هي درجة حرارة نقطة الندى dtو، aPhبـ  erusserp ropavهو : pvأين: 
 ):4.11بناءا على (الجدول  وتتم القراءة
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 .)2102(la te kyzcjezalB  . المصدر. الباحث بتصرف عن xedimuH مؤشرال مستويات تقييم. 11. 4الجدول 
 الإحساس )C°( xedimuHقيمة 
 looc oot hcuM 92-02
 looc ooT 93-03
 looc ylbatrofmoC 54-04
 looc ron mraW .rehtieN 64<
 
 
 :TGBW  .3.1.21
ويعتمد  )erutarepmeT evitceffE detcerroC( TECنسخة منقحة لـ  TGBWيعتبر مؤشر 
 :)4.21) و (الجدول 2102 ,la te kyzcjezalB(المعادلة التالية  على
 71 .4 ..........       49.3 + 𝑝𝑣 ∙ 393.0 + 𝑎𝑇 ∙ 765.0 = 𝑇𝐺𝐵𝑊
 .la te kyzcjezalB   )2102(. المصدر: الباحث بتصرف عن TGBW مؤشرال مستويات تقييم. 21. 4الجدول 
 الإحساس )C°( TGBWقيمة 
 / 81 ≤ 𝑇𝐺𝐵𝑊
 إحتمال التعرض لإجهاد حراري 32 ≤ 𝑇𝐺𝐵𝑊 < 81
 توقف النشاطات المجهدة لغير المتمرنين 82 ≤ 𝑇𝐺𝐵𝑊 < 32
 توقف النشاطات المجهدة لغير المتأقلمين 03 ≤ 𝑇𝐺𝐵𝑊 < 82
 توقف لكل أنواع النشاطات الفيزيائية 𝑇𝐺𝐵𝑊 < 03
 
 
 :)xednI trofmocsiD( ID .3.1.31
 ):4.31يقيم حسب المعادلة التالية و (الجدول  IDفإن مؤشر  la te inahG) 7102(إستنادا على 
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 .la te inahG) 7102(. المصدر: الباحث بتصرف عن ID مؤشرال مستويات تقييم. 31. 4الجدول 
 )C°( IDقيمة  الشعور
 12≤ID لا يوجد حالة إنعدام الراحة
 42≤ID<12 يشعرون بعدم الراحة %05أقل من 
 72≤ID<42 يشعرون بعدم الراحة %05أكثر من 
 92≤ID<72 معظم السكان يعانون من إنعدام الراحة
 23≤ID<92 كل شخص يعاني من الإجهاد الحراري
 ID≤23 حالة الطوارئ
 
 :)xednI rewoP gnilooC( IPC .3.1.41
 ):4.41يعتمد على المعادلة التالية و (الجدول  IPCفإن مؤشر  la te inahG) 7102(حسب 
 91 .4 ..........        ]𝑑𝑇 − 5.63[ ∙ ])36.0𝑎𝑣 ∙ 15.0( + 73.0[ = 𝐼𝑃𝐶
 هي درجة الحرارة الجافة. dTأين 
 .la te inahG   )7102( عن. المصدر: الباحث بتصرف IPC مؤشرال مستويات تقييم. 41. 4الجدول 





 03<IPC<32 dloc yreV
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 الحرارية الخارجية بالطرق المركبة:تقييم الراحة  .3.2
 :dohtem AlumroF trofMOC eht، AFMOCطريقة  .3.2.1
لا عن ـــــــــــــــــــو ذلك نق  eipselliG dna nworB) 5991(للباحث  AFMOCإن طريقة      
تعتمد على معادلة للميزانية الطاقوية للإنسان في  la te ynneK) 9002(و  la te inatiaG) 7002(
 مجال خارجي و هي :
 02 .4 ..........       𝑑𝑒𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒𝑅𝑇 − 𝑝𝑎𝑣𝐸 − 𝑣𝑛𝑜𝐶 − 𝑠𝑏𝑎𝑅 + 𝑀 = 𝐵
: الطاقة الممتصة من Rsba: الطاقة البنيوية التي يستعملها جسم الإنسان، Mالطاقوية،  : الميزانيةBأين: 
: الطاقة المفقودة بالتبخر، pavE التبادل،: الطاقة المحسوسة المفقودة في عمليات vnoC، والأرضيةالشمس 
 : الطاقة المنبعثة من الأرضية.RTdettime
إيجابية فإن الإنسان  B وكلما كانتقريب من الصفر فإن الإنسان في حالة راحة حرارية  Bإذا كان 
) 4.51و (الجدول  مما يكسب، أكثرسالبة فإن الجسم يفقد  Bكانت  والعكس إذاة أكثر مما يفقدها يكسب طاق
 الراحة:يوضح درجات 
 .والإحساس بالراحة AFMOCالميزانية الطاقوية  . 51.4الجدول 
 .)7002( lla & inatiaG الباحث بتصرف عن المصدر. 
 الإحساس بالراحة B
 بارد جدا 051- < B
 بارد 05- < B < 051-
 راحة 05+ < B < 05-
 حار 051+ < B < 05+
 حار جدا B < 051+
 التالية:فتحسب بالطريقة  Bمعادلة تقييم  وأما متغيرات
) الآتي يوضح 4.61التي يستعملها الجسد للتسخين الداخلي و (الجدول  وهي الطاقة :Mحساب  •
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 .)7002( lla & inatiaGالموافقة. المصدر.  Mوكمية نشاطات الإنسان . 61. 4الجدول 
 النشاط m/W( M2 )كمية 
 النوم 05
 متكأ مستريح 06
 جالس أو واقف في مكانه 09
 على كرسي ما 59
 جالس أو واقف بمقابلة منبع ضوئي 021
 كلم/سا 4مشي بطيء  081
 كلم/سا 5،5مشي متوسط  052
 رياضة خفيفة أو نشاط مكثف 006
بإدراج معامل تصحيح لكمية  Mبتعديل معادلة  la te ynneK) 9002(في الوقت الذي قام فيه 
 كما يلي: Mالحرارة المستعملة أثناء عملية التنفس لتصبح معادلة 
 12 .4 ..........       𝑀 ∙ )𝒻 − 1( = ?̀?
 22 .4 ..........       )𝑎𝑇 ∙ 4100.0( − )𝑝𝑣 ∙ 3710.0( − 051.0 = 𝒻
 هي معامل تصحيح لكمية الحرارة المستعملة أثناء عملية التنفس 𝒻،  المعدلة Mهي ?̀?أين 
 قسمين:ينقسم الإشعاع الممتص من طرف الإنسان إلى  :Rsbaحساب  •
 : الإشعاع الشمسي الممتص.Ksba
 : الإشعاع الأرضي الممتص.Lsba
 التالية:الممتص فيمكن حسابه بالمعادلة  Ksbaفأما الإشعاع الشمسي  ✓
 32 .4 ..........       )𝑚𝑢ℎ𝑎 − 1( ∙ )𝑅 + 𝑆 + 𝐷 + 𝑇( = 𝑠𝑏𝑎𝐾
والمستقبل : الإشعاع الشمسي المشتت D: الإشعاع الشمسي المباشر المستقبل من طرف الإنسان، Tأين: 
طرف  والمستقبل منالعناصر السماوية  والمنعكس من: الإشعاع الشمسي المشتت S الإنسان،طرف  من
 : ألبيدو الإنسان.𝑚𝑢ℎ𝑎 الإنسان،طرف  والمستقبل من: الإشعاع الشمسي المنعكس على الأرض R الإنسان،
 التالية:فيقيم بالمعادلة  Tالمتغير  ➢
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 42 .4 ..........       t × }]
: الناقلية t: الإشعاع الشمسي المشتت، Kd: الإشعاع الشمسي المباشر على سطح أفقي مستوي، Kأين: 
 : زاوية إرتفاع الشمس.e، والشمسالشمسية للنباتات، الأشجار أو أي حاجز بين الإنسان 
 التالية:فيقيم بالمعادلة  Dالمتغير   ➢
 52 .4 ..........       FVS × dK = D
 التالية:فيقيم بالمعادلة  Sالمتغير  ➢
 62 .4 ..........       0𝑎 × ])FVS − 1( × dK[ = S
 ألبيدو العناصر السماوية. : هوa0أين:            
 التالية:فيقيم بالمعادلة  Rالمتغير  ➢
 72 .4 ..........       rga × t × K = R
 : ألبيدو الأرضية.argأين: 
 بالعلاقة:فيحسب  Lsbaأما الإشعاع الأرضي  ✓
 82 .4 ..........       )𝑚𝑢ℎ𝑎 − 1(})𝐺 × 5,0( + ])𝐹 + 𝑉(5,0[{  = 𝑠𝑏𝑎𝐿
: G: الإشعاع غير المباشر من العناصر في السماء، F: الإشعاع غير المباشر من السماء، Vأين: 
 : ألبيدو الإنسان.𝑚𝑢ℎ𝑎الإشعاع غير المباشر الأرضي، 
 التالية:فيقيم بالمعادلة  Vالمتغير  ➢
 92 .4 ..........       FVS × L = V
 التالية: وتحسب بالعلاقة: هي الإشعاع الأرضي الممتص من السماء Lأين: 
𝑎𝑇 × )8−01 × 76,5( × 2,1[  = 𝐿
 03 .4 ..........       171 − ]4
 : درجة حرارة الهواء.aTأين 
 التالية:فيحسب بالعلاقة  Fالمتغير  ➢
01 × 76,5(×0E[ = F
0T × )8−
 13 .4 ..........       )FVS − 1( ×  ]4
 إشعاعية العنصر. :E0درجة حرارة العنصر،  :T0أين 
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 التالية:فيقيم بالعلاقة  Gالمتغير  ➢
01 × 76,5(𝑟gE[  = G
rgT × )8−
 23 .4 ..........       ] 4
 : هي إشعاعية الأرضية.rgE: هي درجة حرارة الأرضية، rgT أين:
 
 :vnoCحساب الحرارة المحمولة من شخص للهواء الخارجي  •
)𝑎𝑇−𝑘𝑠𝑇(×𝑟𝑖𝑎𝐶𝐻 = 𝑣𝑛𝑜𝐶
𝑎𝑟+𝑐𝑟+𝑡𝑟
 33 .4 ..........       
: مقاومة الجسم للحمــــــــــل الحراري، rt: حرارة الهواء الخارجي، Ta: حرارة الجسم، Tc أين:
 : مقاومة المحيط للحمل الحراري.ra: مقاومة اللباس للحمل الحراري، rc
 الطاقة الحرارية للهواء  وهي 3m/j 2121 = riaCH
 كالتالي:القيم يمكن حسابها  وكل هذه
 43 .4 ..........       )𝑀 × 3400,0( + 5,63 = 𝑐𝑇
 53 .4 ..........       56 + 𝑀 × 1,0−  = 𝑡𝑟
eR( × 71,0 = cr
 63 .4 ..........       )η × 33,0rP × n
P × 5,0( − 1[ × ocr  = ar
 73 .4 ..........       ])5,0𝑎𝑣 × 4,0
 
 لــــــــــــــمعام: rP، sdlonyeR: معامل eR: مسامية اللباس، Pإشعاعية اللباس،  :roc أين:




 83 .4 ..........       
 ⁄𝑠 2𝑚  5−01 ∙ 5.1(لزوجة الهواء  هي  vأما 
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 .)7002( lla & inatiaG. المصدر Pو  rocبعض قيم . 71. 4الجدول 
 
 فيتحدث أن :  la te ynneK) 9002(أما 
  = ar
71.0
)η×33,0rP×neR∙𝐴(
 93 .4 ..........       
 ):4.81تجريبية تأخذ حسب (الجدول  ثوابت n,Aأين 
 .la te ynneK) 9002(. المصدر: الباحث بتصرف عن n,Aالقيم التجريبية للثوابت . 81. 4الجدول 
 n A eR
 664.0 386.0 0004<
 816.0 391.0 000.04 – 0004
 508.0 6620.0 000.04>
)P ∙ 691.0( × 50,0( − 1[ × ocr = cr
 04 .4 ..........       ])5,0𝑎𝑣 × 4,0
 
 :pavEتقييم الحرارة المفقودة بالتبخر  •
 وتقيم بالمعادلة التالية:
 التنفس : الحرارة المفقودة عبرsE: الحرارة المفقودة عبر الجلد: iEأين 
 14 .4 ..........       𝑠𝐸 + 𝑖𝐸 = 𝑝𝑎𝑣𝐸
 حيث:
 24 .4 ..........       )85 − 𝑀( × 24,0 = 𝑠𝐸
= i𝐸
)aq − sq( × 601 × 42,5
)vtr + var + vcr(
 34 .4 ..........        ⁄
 : هي مقاومات الماء للتبخر.vcrr ,var ,vtأين: 
 44 .4 ..........       301 ∙ 7.7 = 𝑣𝑡𝑟
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 54 .4 ..........       𝑎𝑟 ∙ 29.0 = 𝑣𝑎𝑟
 64 .4 ..........       𝑐𝑟 = 𝑣𝑐𝑟
 كالتالي:و تقيم  sT: هي الرطوبة الخاصة للتشبع عند درجة البشرة sQ
[ 𝑝𝑥𝑒{ × 8016,0  = 𝑠𝑄
)𝑘𝑠𝑇 × 962,71(
)𝑘𝑠𝑇 + 3,732(
 74 .4 ..........       }] ⁄
 فتقيم كالتالي: aT: الرطوبة الخاصة للتشبع عند درجة حرارة الهواء aqأما 
[ 𝑝𝑥𝑒{ × 8016,0  = 𝑎𝑄
)𝑎𝑇 × 962,71(
)𝑎𝑇 + 3,732(
 84 .4 ..........       }] ⁄
 :RTdettimeتقييم الإشعاع الأرضي  •
01 × 76,5 = 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝑇
)372 + 𝑓𝑠𝑇( × 8−
4
 94 .4 ..........       
 : هي درجة حرارة سطح الإنسان و تقيم كالتالي :fsTأين :
)aT − fsT(
  = ⁄ar
)aT − cT(
)ar + cr + tr(
 05 .4 ..........        ⁄
 فأعطى المعادلات التالية: la te ynneK) 9002أما (
)51.372 + 𝑓𝑠𝑇(𝜎 ∙ 𝜀 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝐴 = 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝑇
 15 .4 ..........       4
، )8−01 × 76,5( nnamztloB-nafetSهو ثابت  𝜎 )،59.0هي إنبعاثية الجسم البشري ( 𝜀أين 




 25 .4 ..........       𝑎𝑇 + ]𝑎𝑟  ∙ ] ⁄
[[ = 𝑘𝑠𝑇
)𝑎𝑇 − 𝑐𝑇(
)𝑡𝑟 + 𝑎𝑟 + 𝑐𝑟(
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 : dohteM +AFMOC eht، +AFMOCطريقة  .3.2.2
بحيث يأخذ بعين  AFMOCبإيجاد صيغة جديدة لنموذج  la te ittolegnA) 7002قام الباحثون (
الإعتبار أقصى حد لتأثير المباني على المناخ العمراني و هو ما تحدث عنه الباحثون بإحداث الفرق بين 
. أين إقترحوا إدراج معاملات رؤية جديدة  من شأنها التدخل على epacsnwoT ehtو  epacsdnaL eht
، )rotcaF weiV gnidliuB( FVB(أ) و هي: كمية الإشعاع الشمسي و الأرضي داخل المجال العمراني 
 tcejbO( FVO ، (د) )rotcaF weiV dnuorG( FVG، (ج) )rotcaF weiV ykS( FVS(ب) 
 . كل هذه المعاملات مرتبطة بالعلاقة الرياضية التالية:)rotcaF weiV
 45 .4 ..........       1 = 𝑖𝐹𝑉𝑂 + 𝐹𝑉𝐺 + ?̂?𝑉𝑆  + 𝑖𝐹𝑉𝐵 ∑
 أين:
 55 .4 ..........       𝐹𝑉𝑆 ∙ 5.0 = ?̂?𝑉𝑆
 65 .4 ..........       )𝐹𝑉𝑆 − 1( ∙ 5.0 = 𝐹𝑉𝑂
 75 .4 ..........       5.0 = 𝐹𝑉𝐺
، لتبصح معادلات تقييم متغيرات la te orartsinnaC) 2991فيقيم حسب خوارزمية ( FVBأما 
 كما يلي: AFMOC
 85 .4 ..........       ?̂?𝑉𝑆 ∙ 𝑑𝐾 = 𝐷
 95 .4 ..........       𝑑𝐾 ∙ 𝐹𝑉𝑂 = 𝑆
 06 .4 ..........       ))𝑏𝐾 ∙ 𝐺𝐹𝑆( + 𝑑𝐾( ∙ 𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝐹𝑉𝐺 = 𝑅
و الذي يعبر عن كمية الأشعة قصيرة الأمواج المنبعثة من المباني  Bمع إستحداث عنصر جديد هو 
 ية:و التي تقيم  حسب المعادلة التال
 16 .4 ..........        𝑖))𝑏𝐾 ∙ 𝑖𝐵𝐹𝑆( + 𝑑𝐾( ∙ 𝑖𝑢𝑏𝑎 ∙ 𝐼𝐹𝑉𝐵 ∑ = 𝐵
 هي قوة شعاع الأشعة الشمسية. 𝑏𝐾أين : 
الجزء المشمس من الأرضية  )dnuorG & gnidliuB( fo noitcarF thgilnuS: GFS ,BFS
 و المباني.
 كما يلي: 𝑠𝑏𝑎𝐾لتصبح في الختام معادلة تقييم 
 26 .4 ..........       )𝐵 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐷 + 𝑇( ∙ )𝑚𝑢ℎ𝑎 − 1( = 𝑠𝑏𝑎𝐾
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 لتصبح كما يلي: 𝑠𝑏𝑎𝐿كما قام الباحثون بتعديل على معادلة تقييم الأشعة المشتتة 
 36 .4 ..........       )𝑈 + 𝐹 + 𝐺 + 𝑉( ∙ 𝑚𝑢ℎ𝜀 = 𝑠𝑏𝑎𝐿
 أين:
𝑦𝑘𝑠𝑇 ∙ 𝑦𝑘𝑠𝜀 ∙ 𝜎 ∙ ?̂?𝑉𝑆 = 𝑉
 46 .4 ..........        4
𝑟𝑔𝑇 ∙ 𝑟𝑔𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐹𝑉𝐺 = 𝐺
 56 .4 ..........        4
𝑏𝑜𝑇 ∙ 𝑏𝑜𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐹𝑉𝑂 = 𝐹
 66 .4 ..........        4
𝑖𝑢𝑏𝑇 ∙ 𝑖𝑢𝑏𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑖𝑖𝐹𝑉𝐵 ∑ = 𝐺
 76 .4 ..........        4
 . namztlob nahpetsهي الحرارة المطلقة، الإنبعاثية و ثابت  𝑇 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 أين :
 : )etov naem detciderP( VMP. معدل الإحصاء المتوقع 3.2.3
وهو معدل يحسب وفقا لمعطيات إحصائية لمجموعة معينة في محيط معين، وهذا لمعرفة درجة الإحساس     
) 3جدا = + ) إلى ( حار3-ات من (بارد جدا = ــــــــــــــــــــدرج 70إلى  VMPبالراحة. و يقسم مقياس 
و الذي يعتبر العنصر الحيادي رياضيا و الذي  00) مرورا بدرجة الـ 4.91(أنظر الجدول 
 .)7002 ,la te inatiaG(ر عن الراحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــيعب
 .avliS) 3102(  . المصدر.VMPالسلم الحراري لمقياس  .91. 4الجدول 
 الإحساس بالراحة درجة المقياس
 toH 3+
 mraW 2+
 mraw ylthgilS 1+
 lartueN 00
 looc ylthgilS 1-
 looC 2-
 dloC 3-
 التالية:فتقيم بالمعادلة  VMP وأما قيمة
 86 .4 ........       ]𝑠𝑒𝑟𝐸 − 𝑠𝑒𝑟𝐶 − 𝑐𝐸 − 𝐻 − )𝑊 − 𝑀([ × )820.0 + 𝑀∙630.0−𝑒 × 303.0(  = 𝑉𝑀𝑃 
 المفقودة،: الحرارة الجافة H: الطاقة الميكانيكية المستخدمة من طرف الإنسان، W: معدل الأيض، M أين:
التنفس، : تبادلات الحمل الحراري عن طريق serC: تبادلات الحرارية الرطبة على مستوى الجلد، cE
 : )3102 ,avliS(. و يقيم كل منها حسب المعادلات التالية serE
)372 + 𝑙𝑐𝑡([ ∙ 𝑙𝑐𝑓 ∙ 8−01 ∙ 69.3 = 𝐻
)372 + 𝑟𝑡( − 4
 96 .4 ..........       )𝑎𝑡 − 𝑙𝑐𝑡( ∙ 𝑐ℎ ∙ 𝑙𝑐𝑓 − ]4
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01 ∙ 50.3 = 𝑐𝐸
 07 .4 ....       ]51.85 − )𝑊 − 𝑀([ ∙ 24.0 − ]𝑎𝑝 − )𝑊 − 𝑀( ∙ 99.6 − 3375[ ∙ 3−
 17 .4 ..........       )𝑎𝑡 − 43( ∙ 𝑀 ∙ 4100.0 = 𝑠𝑒𝑟𝐶
01 ∙ 7.1 = 𝑠𝑒𝑟𝐸
 27 .4 ..........       )𝑎𝑝 − 7685( ∙ 𝑀 ∙ 5−
 ).817.2(ويساوي  rebmun s’reluEهو  eأين: 
01 ∙ 69.3 ∙ 𝑙𝑐𝐼 − 𝑘𝑠𝑡 = 𝑙𝑐𝑡
)372 + 𝑙𝑐𝑡([ ∙ 𝑙𝑐𝑓 ∙ 8−
)372 + 𝑞𝑒𝑡( − 4
4
       )𝑞𝑒𝑡 − 𝑙𝑐𝑡( ∙ 𝑐ℎ ∙ 𝑙𝑐𝑓 ∙ 𝑙𝑐𝐼 − ]
 37. 4.......... 
 47 .4 ..........       )𝑊 − 𝑀(820.0 − 7.53 = 𝑘𝑠𝑡
 فإن: ksedotuA) 7102حسب (
𝑎𝑣 ∙ 1.21 = 𝑐ℎ
 57 .4 ..........       5.0
 فإن : sremmuS) 5002و حسب : (
{ = 𝑙𝑐𝑓
𝑜𝑙𝑐 5.0 < 𝑙𝑐𝐼            𝑙𝑐𝐼 ∙ 2.0 + 0.1
          𝑜𝑙𝑐 5.0 > 𝑙𝑐𝐼       𝑙𝑐𝐼 ∙ 1.0 + 50.1
 67 .4 ..........       
 درجة حرارة سطح الملابس. 𝑙𝑐𝑡معامل مساحة الملابس و  𝑙𝑐𝑓الناقلية الإشعاعية للملابس،  𝑙𝑐𝐼أين: 
يخضع إلى معاملات تصحيحية  VMPفإنه  sonaV) 1102(و  la te oaY) 9002(إستنادا إلى 
 حسب نوعية المناخ حارا كان أو بارد كما يلي:
  = 𝑚𝑟𝑎𝑤𝑉𝑀𝑃
𝑉𝑀𝑃
)𝑉𝑀𝑃∙392.0(+1
 77 .4 ..........       
  = 𝑙𝑜𝑜𝑐𝑉𝑀𝑃
𝑉𝑀𝑃
)𝑉𝑀𝑃∙521.0(−1
 87 .4 ..........       
 
 : )deifsitassiD fo egatnecreP detciderP( DPPنسبة عدم الرضا المتوقعة  .3.2.4
وهي ولتوقع نسبة الأشخاص الغير راضين عن محيط حراري، طريقة جديدة تدخل في هذا الميدان 
 VMP) في مقياس 3، +2، +2-، 3-تأخذ بعين الإعتبار الأشخاص الذين صوتوا بـ ( وهي نسبة DPP
 :)3102 ,avliS(فتقيم بالمعادلة التالية  DPPمنطقيا غير راضين. وأما عن نسبة  والذين هم
𝑉𝑀𝑃∙35330.0(−𝑒 × 59 − 001 = 𝐷𝑃𝑃
 97 .4 ..........       )2𝑉𝑀𝑃∙9712.0+4
 




تعتبر الراحة الحرارية الخارجية أحد أهم أهداف أي مصمم عمراني لهذا فقد كانت محط إهتمام 
صعوبة التعامل مع الكم الهائل من العناصر دراسات جادة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، لكن 
المناخية المختلفة ولإمكانية تقييمها طور الباحثون مؤشرات حرارية مختلفة من شأنها تركيب تجريبي أو 
 رياضي لعدة عناصر في نفس الوقت وإعطاء قراءة موحدة لمدى الإحساس بهذه الراحة الحرارية الخارجية.
فهارس حرارية مختلفة بين مؤشرات حرارية،  هذه المؤشرات صنف لها العلماء
بسيكوإجتماعيـــــــــــــــــــــــــة، حسية، فيزيولوجية و غيرها في الوقت الذي طور فيه الباحــــــــــــــــــث 
تصنيفا بسيطا، متكاملا و شاملا لها مقسما إياها بين المؤشرات البسيطة التي  la te hedazjaraF) 5102(
أحد  TGBWو  TCW، TE، XEDIMUH  ى المعطيات المناخية المباشرة أين يعتبر كل منتعتمد عل
أشهرها، و مؤشرات مركبة تعتمد على نماذج الميزانية الطاقوية و الحرارية للإنسان أين يعتبر كل من 
 دقها.أأشهرها و  ICTUو  XENEM، TEP
مؤشرا حراريا متوفر على  73جاء هذا الجزء من البحث كفهرس حراري متكامل قدمنا فيه أشهر 
مؤشرا الأكثر تلائما  21مؤشر تعتبر الأكثر دقة والتي سنختار منها  81الساحة العلمية خاتمينه بتفاصيل 
في هذا البحث  . وهنا نصلLACUPSمع مناخ الأقاليم الجافة لاستعمالها في تطوير النموذج الرياضي 
إلى منعرج مهم ألى وهو طريقة وأساليب تمثيل ومحاكاة كل ما ذكر فيما سبق من: المناخ العمراني، تأثير 
المجالات الخضراء عليه وعلى الراحة الحرارية الخارجية وكل هذا على مستوى الأقاليم الصحراوية الحارة 





Normal science' means research 
firmly based upon one or more 
past scientific achievements 
-- Thomas Kuhn --
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و  XXﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺟﺪي ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  
(، 1002 ,llerE dna nosmailliW(، )0891 ,eneerG(، )5691 ,ocnoiC)]إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا 
(،              5102 ,la te ffohneyarK(، )3102 ,la te reroD(، )9002 ,la te vonalkaB)
ﻓﺈن أوﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎﻛﻲ  nossaM( 0002ﺣﺴﺐ ) . [(7102 ,iterpU)
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  3- NABRUﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﻨﻰ وﺣﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻌﺪة أﻋﻤﺎل أھﻤﮭﺎ ﻧﻤﻮذج 
ـــــــــﺔ إﺳﻢ و أطﻠـــــــــــــــــــــﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــــــــــــــــ ekruoR'O dna gnujreT( 0891)
، ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧــــــﯿــــﻨﯿـﺎت أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ )gniledoM gnivloseR gnidliuB( MRB
أﯾﻦ ظﮭﺮ أﺷﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺑﻤﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ  )gniledoM degarevA gnidliuB( MAB
ﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت و ﺗﻠﻘﺐ ـــــــــــــــــ.  ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠekO( 7891اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﻻ و ھﻮ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ )
ﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ـــــــــــــــــﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺎﺗﮭـــــــــــــــــــــﺎو اﻟﺘﻲ ﻛ )gniledoM etamilC nabrU( MCUﺑﻤﺮﺣﻠﺔ 
 .dleifnrA dna slliM( 3991و ) slliM( 3991، )la te nosnhoJ( 1991ﺑﺄﻋﻤﺎل )
  :sledoM etamilC nabrUﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  .1
ﺗﺘﻜﮭﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و  sMCUإن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
ﺗﺒﺴﻄﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻄﺢ أﺻﺒﺤﺖ ذات 
اﻷﺷﻌﺔ ﺗﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ و أﺳﮭﻞ، اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻛﺴﻄﺢ ﻣﻮﺣﺪ و ﻻ ﺗﻘﻄﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺒﺎدﻻت 
ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺴﯿﻄﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻛﺎﻟﺸﺮﻓﺎت و اﻟﺒﺮوزات ﺗﻠﻐﻰ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ آﺛﺎر 
ﺗﻘﺪم ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة  sMCUﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎل و اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ؛ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﻧﻤﺎذج 
. و ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺈن (4102 ,ffohneyarK)اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ، دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ 
ﻣـــــــــــــــــــﻊ ﻧﻤﺎذج  sMCUاﻟﺒﺎﺣﺜﯿــــــــــــــﻦ إﻟﻰ إﻗﺘﺮان ﻧﻤﺎذج ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻟﺠﻮء  nossaM( 6002)
ﺎم، ــــــــــــ)أ( ﻣﺤﺎﻛﺎة و ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌ(  ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ: sledoM etamilC oseM) sMCM
  .LBU)ب( ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺤﺮارﯾﺔ،)ج( ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ 
ﺔ، ـــــــــأﺻﻨﺎف )أ( اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿ 50ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ  s’MCU( ﻓﺈن ﻧﻤﺎذج 6002 ,nossaMﺣﺴﺐ )
ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد  )refsnarT erehpsomtA noitategeV lioS( TAVS)ب( اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴﺘﻠﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج 
ﻣﻊ ﻋﺪم إﻋﺘﻤﺎد ظﺎھﺮة اﻟﺴﺤﺐ  TAVSﺮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺤﺮاري، )ج( اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴﺘﻠﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج ظﺎھ
اﻟﺤﺮاري، )د( اﻟﻨﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ و )ه( اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮھﺎ إﻛﺘﻤﺎﻻ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ و ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و 
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. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي إﻋﺘﻤﺪت ﻓﯿﮫ  ekO dna dnommirG( 2002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) SPMULو أﺷﮭﺮھﺎ ھﻮ ﻧﻤﻮذج 
و ذﻟﻚ ﻟﺘﻼﺋﻢ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أو  TAVSﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟـ ــــــــــــــــــــــــــــﻧﻤﺎذج أﺧ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  )erehpsomtA–erehpsoiB–lioS noitcaretnI( ABSIو ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج  إﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﮭﺎ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﻧﺪﻣﺎج و اﻹﻗﺘﺮان ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ؛ و ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ  notnalP dna nahlioN( 9891)
دﻗﺔ أﻛﺒﺮ ظﮭﺮت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻨﻤﻮذﺟﯿﻦ أوﻟﮭﻤﺎ أﺣﺎدي اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ أﯾﻦ ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ 
ﻨﯿﺔ ھﻮ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﯿﻦ أدﻧﻰ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، و ﻟﻌﻞ أﺑﺴﻂ و أﺷﮭﺮ ﻧﻤﺎذج ھﺬه اﻟﺘﻘ
؛ أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت nossaM( 0002( ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ )ecnalaB ygrenE nwoT) BET
و ﯾﻌﺘﺒﺮ  MCMﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺤﺮاري ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﺪة طﺒﻘﺎت ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮذج 
  ﻨﻤﺎذج.أﺣﺪ أﺷﮭﺮ ھﺬه اﻟ illitraM( 2002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) )noitaziretemaraP tceffE gnidliuB( PEB
 la te akasuK( 1002)ﻓﺈن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ  nossaM( 6002)و ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
أوﻻھﺎ ﻧﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أﺻﻨﺎف:  30إﻟﻰ  sMCUﺗﺒﺴﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎذج  la te ffohneyarK( 5102)و 
و ھﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪة أﯾﻦ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت و اﻟﺸﻮارع ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ  sledoM balS CU
( ﻟﻠﺒﺎﺣــــــــــــــــــــــــﺚ  ecnalaB ygrenE nabrU balS) BEUSاﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮذج 
ﻄﺒﻘﺔ ؛ و ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أدق ظﮭﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ  ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟ la te kainutroF( 3002)
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺟﻮﯾﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ و اﻟﺘﻲ  sledoM reyaL elgniS CUاﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﯿﻢ وﺣﯿﺪة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة، ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء و اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺪروھﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ 
إﻟﻰ أﺣﺪث  XXﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻘﺮن  .nossaM( 0002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) BETﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮذج  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
و اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ  sledoM reyaL itluM CUاﻟﻨﻤﺎذج و أﺻﻌﺒﮭﺎ و ھﻲ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ 
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹرﺗﻔﺎع، و ھﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻺﻗﺘﺮان ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﻮﯾﺔ 
  .illitraM( 2002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) PEBذج ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻛﺜﺮ دﻗﺔ و أھﻤﮭﺎ ﻧﻤﻮ





. ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﻨﻤﻮذج أﺣﺎدي اﻟﻄﺒﻘﺔ 1. 5اﻟﺸﻜﻞ 
 .la te akasuK( 1002)ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة. اﻟﻤﺼﺪر.  وﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ
 اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ  .2
أﻗﯿﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، 
ﻓﻲ  أﻛﺒﺮ ﺑﺎﺣﺚ 02ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﻣﺸﺮوع ﻛﺎنوﻛﺄﺣﺪ أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان 
  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ:  وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻤﺎذﺟﮭﻢﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 
 .I .S ,rehcleB .E .S ,kiaB .J-J ,wolraB .J ,tseB .J .M ,ttekcalB .M ,dnommirG .B .S .C
 .M ,idmaH .R ,aevuoG .L .M ,kainutroF .K ,uodnaD .A ,nehC .F ,temlaC .I ,legnetsnenhoB
 .A ,nadiroL .T ,eeL .H-S ,ffohneyarK .S .E ,odnoK .H ,otomawaK .Y ,iawaK .T ,yrdneH
ﱐاﺮﻤﻌﻟا خﺎﻨﳌا ﻞﯿﺜﲤ ناﺪ ﻣ ﰲ ﺔﻘﺑﺎﺳ تﺎﺳارد :ﺲﻣﺎﳋا ﻞﺼﻔﻟا 
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Martilli, V. Masson, S. Miao, K. Oleson, G. Pigeon, A. Porson, Y-H. Ryu, F. Salamanca, L. 
Shashua-Bar, G-J. Steeneveld, M. Tombrou, J. Voogt, D. Young, N. Zhang . 
 ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟ جذﺎﻤﻨﺑ هﻼﻋأ ﻦﯾرﻮﻛﺬﻤﻟا ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﻛ كرﺎﺷ ﻦﯾأﻲﻓ ﺔﻨﯿﺒﻤﻟاو  لوﺪﺠﻟا)1.5.(  
 
 لوﺪﺠﻟا5 .1.ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟاو ﻒﯿﻨﺼﺘﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺗ جذﺎﻤﻧ .  
  .رﺪﺼﻤﻟا)2010 (Grimmond et al. 
Code Model name Developer 
BEP02 Building effect parameterization Martilli. 2002 
BEP BEM08 
BEP coupled with building energy 
model 
Martilli and Salamanca. 2009 
CLMU Community land model – urban Oleson. 2008 
IISUCM 
Institute of industrial science urban 
canopy model 
Kawamoto and Ooka.2009 
JULES 
Joint UK land environment 
simulator 
Essery and Best. 2006 
LUMPS 
Local-scale urban meteorological 
parameterization scheme 
Grimmond and Oke. 2003 
NKUA University of Athens model Dandou. 2005 
MORUSES 
Met Office reading urban surface 
exchange scheme 
Harman and Porson. 2010 
MUCM Multi-layer urban canopy model Kondo and Liu. 2010 
NJU-UCM-S 
Nanjing University urban canopy 
model-single layer 
Masson and Kusaka. 2001 
NJUC-UM-M 
Nanjing University urban canopy 
model-multiple layer 
Kondo and Kanda. 2005 
NSLUCM/ NSLUCMK/ 
NSLUCM- WRF 
Noah land surface model/ single-
layer urban canopy model 
Kusaka, Chen and Loridan. 
2010 
SM2U 
Soil Model for sub mesoscales 
(urbanized) 
Dupont and Mestayer. 2006 
SNUUCM 




Single column reading urban model 
tile version 
Harman and Belcher. 2006 
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 ledom ecnalab ygrene nabru elpmiS
 noitalumis elacsosem rof
 9002 .iawaK dna adnaK
 ecnalab ygrene nwoT BET
 dna usnomeL ,nossaM
 8002 .noegiP
 lm-BET
-itlum htiw ecnalab ygrene nwoT
 noitpo reyal
 .ytieS dna nossaM ,idmaH
 9002
 7002 .tgooV dna ffohneyarK D2 stecaf nabru fo serutarepmeT D2FUT
 7002 .tgooV dna ffohneyarK D3 stecaf nabru fo serutarepmeT D3FUT
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 8002 .kraP dna eeL ledom yponac nabru detategeV
  
ﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ــــــــــــــــــــــــــﻣﻌﯿﺎرا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ أي ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻤﺜﯿ 21ﺻﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﯾﻦ 
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻮذج ــــــــــــــــاﻟﻨﻤ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮاﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻤﺲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ 
  :وھﻲ (5.2ﻓﻲ )اﻟﺸﻜﻞ 
 .ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ 
 .اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  
 .ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ 
 .اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ 
 .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
 .(واﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ )اﻷﺳﻄﺢ  
 .ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت( 
 .(واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻷﻟﺒﯿﺪو  
 .ﺘﺰﻧﺔﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨ 
 .ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔا 
 .درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ 
  .ورطﻮﺑﺔ اﻟﮭﻮاءدرﺟﺔ ﺣﺮارة  
  




 .la te dnommirG( 0102). ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. اﻟﻤﺼﺪر. 2. 5اﻟﺸﻜﻞ 
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  . ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ:2.1
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷول ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ إدراج ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ 
  (:5.2ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول  40اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  . ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 2. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 E ygrene ciporhtnA oN  ﺑﺪون إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ
  F ygrene tnetaL oN  ﺑﺪون إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
  G  ygrene tnetaL dna ciporhtnA oN  واﻟﻜﺎﻣﻨﺔﺑﺪون إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ 
 A dedulcni sexulf ygrene llA  إدراج ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔﯾﺘﻢ 
  
  . اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ:2.2
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺬي ﺻﻨﻒ ﻟﮫ 
  (:5.3إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول  30اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
  . ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.3. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 nV detargetnI ton noitategeV  اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻣﺠﺔ
 a gnisu deledom noitategeV  اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 elit etarapes
  sV
  iV detargetni noitategeV  اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺪﻣﺠﺔ
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  . ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ:2.3
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي و ﯾﻤﻜﻦ  ﻗﯿﻤﺔ  ﺗﺰﯾﺪ
أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﻤﻐﯿﻤﺔ و اﻟﺒﺎردة 
ﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ و ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء، و ﻛﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ﻓﻠﯿﺲ ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﯾﺎ
ﺎت ﻟﮭﺎ ــــــــــــــــــإﻗﺘﺮاﺣ 40 la te dnommirG( 0102)ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ و ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻨﻒ 
  (:5.4ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  . ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 4. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 ro ,elbigilgen ,orez eb ot demussa   /  00ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ أو ﻣﺘﺠﺎھﻠﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ 
 derongi
 nNA
  pNA tnuoma dexif a eb ot demussa  ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
اﻟﺤﺮارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﯿﺎ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ 
  ﻟﻠﺒﻨﺎﯾﺎت
 demussa no desab detaluclac sI
 erutarepmet gnidliub lanretni
  iNA
اﻷطﺮاف  وﺑﺘﺪﺧﻞ ﻛﻞﺗﻘﯿﻢ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ 
  (واﻹﻧﺴﺎن)اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت، اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ 
 setaroprocni dna detaluclac si
 morf secruos taeh lanretni
 msilobatem dna ciffart ,sgnidliub
 mNA
  
  . اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ:2.4
إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻘﮭﺎ  وﯾﻌﻮد ھﺬا واﻟﻨﮭﺎر وﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻠﯿﻞ  ﺑﺎﺧﺘﻼفﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ 
  (:5.5إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول  30اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن 
  . ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.5. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 ro ,elbigilgen ,orez eb ot demussa   /  00ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ أو ﻣﺘﺠﺎھﻠﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ 
 derongi
 nT
  fT eulav dexiF  ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ طﻮال اﻟﯿﻮم 
  vT eulav elcyc lanosaes ro/dna lanruid  ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل
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  . ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:2.5
واﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ وﻟﮭﺬا ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ 
 (:5.6إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول  40ﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
  ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. . ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 6. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 mS ecafrus klub ro balS ﻧﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ اﻷول( أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺠﺎل 
  ووادي ﻋﻤﺮاﻧﻲإﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ: ﺳﻘﻒ 
 ts1( hcaorppa reyal-elgnis
 )noitareneg
  1mLS
ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎل 
  .وﺟﺪارﯾﻦأﺳﻄﺢ: ﺳﻘﻒ، أرﺿﯿﺔ  40اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ 
 dn2( hcaorppa reyal-elgnis
 )noitareneg
  2mLS
ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت. 
 mM hcaorppa reyal-elpitlum
  
  (:واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ )اﻷﺳﻄﺢ 2.6
ﻋﻠﻰ  وﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎدھﺎﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ  50ﻮن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﺒﻮﺻﻠﯿﺔ ھﺎم ﺟﺪا ﻟﺬا ﺻﻨﻒ ﻟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜ اﻹﺗﺠﺎھﺎت
  (:5.7)اﻟﺠﺪول ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ 
  ( ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ. ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ )اﻷﺳﻄﺢ 7. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 stecaf on ecafrus klub ro balS وﺑﺪون إﺗﺠﺎھﺎتﻧﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺪون أﺳﻄﺢ  
 )noitatneiro ro(
 1OF
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 noynac gnol yletinifni eno  ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ ﻟﻜﻦ ﺑﺪون إﺗﺠﺎھﺎت
 noitatneiro tuohtiw
  nOF
ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
   اﻹﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻟﺸﮭﯿﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
 snoynac gnol yletinifni enO
 lanidrac owt ni nur taht
  snoitcerid
  1oOF
ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺎم 
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
 snoynac gnol yletinifni enO
  snoitcerid itluM ni nur taht
 2oOF
ﻤﺎد اﻟﺘﺎم ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻊ اﻹﻋﺘ
ﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻊ إدراج ﻋﻨﺼﺮ 
  ﺗﻘﺎطﻌﺎت اﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
 itluM ni nur taht snoynac




  . ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت(:2.7
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺑﻘﻮة  واﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦﺑﻐﺮض ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺎت اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ 
طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج ﻛﻤﺎ ھﻮ  واﻗﺘﺮاﺣﯿﻦ ﻟﻸﺷﻌﺔإﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج  30ﺣﺪد ﻟﮫ  وﻷﺟﻞ ھﺬا
  (:5.8ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.. ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت( ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج 8. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻧﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة  وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲإﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﻮﺣﺪة 
 اﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﻨﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ
 1R ledom noitcelfer elgnis
اﻟﻨﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ  وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲإﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة 
  اﻟﻄﺒﻘﺎت وﻣﺘﻌﺪدة
  mR ledom snoitcelfer elpitlum
  iR ledom snoitcelfer etinifnI  ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲإﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﯿﺮ ﻣﺤﺪودة 
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  (:واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ. ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻷﻟﺒﯿﺪو 2.8
إﻗﺘﺮاﺣﺎت  30ﺎ ﯾﻘﺴﻤﺎن اﻟﻨﻤﺎذج إﻟﻰ ــــــــــــــــــــــﺑﺪورھﻤ واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻷﻟﺒﯿﺪو 
  (:5.9ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  ( ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻷﻟﺒﯿﺪو. ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )9. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 1EA eulav elgnis اﻷﺳﻄﺢﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻜﻞ 
واﻷﺧﺮى إﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻤﺘﯿﻦ: واﺣﺪة ﻟﻠﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻮادي
  2EA eulav stecaf owt




  . ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ:2.9
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻷﺳﻄﺢ ﻹﺧﺘﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻹرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل  وھﻲ ﺗﻌﺒﺮاﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 
إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ  30ﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﻗﺪ ﺣﺪدﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ آﺧﺮ ــــــــــــــــــــــــــاﻟﻌﻤﺮاﻧ
  (:5.01ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  . ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.01. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺗﺤﺴﺐ إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ 
 واﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ
 ygrene eht fo laudiser ro ecnereffiD
 ecnalab
 rS
ﺗﺤﺴﺐ إﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة 
  ﻟﻸﺳﻄﺢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮارﯾﺔ
 noitcudnoc taeh eht fo noituloS
 noitauqe
  cS
ﺗﻘﯿﻢ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ 
  ﻣﻦ طﺮف اﻷﺳﻄﺢاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ 
  nS *Q fo noitcnuF
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  . اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ:2.01
إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  30ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻟﮭﺬا ﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ
  (:5.11ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.. ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 11. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 LB ecafrus klub ro balS ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻗﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ وھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ 
  اﻟﺜﺎﻧﻲ( 
  LS eulav reyal-elgnis
 LM eulav reyal-elpitlum  ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت  وﺗﺨﺺ اﻟﻨﻤﺎذجﻗﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدة وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت 
 
  . درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ:2.11
إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  30ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻟﮭﺬا ﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ
  (:5.21ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  . درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 21. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 LB ecafrus klub ro balS ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ وھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ 
  اﻟﺜﺎﻧﻲ( 
  LS eulav reyal-elgnis
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  :ورطﻮﺑﺔ ھﻮاء. درﺟﺔ ﺣﺮارة 2.21
إﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  30ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻟﮭﺬا ﺻﻨﻒ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ
  (:5.31ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول 
  ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.  ورطﻮﺑﺔ اﻟﮭﻮاء. ﻣﻌﯿﺎر درﺟﺔ ﺣﺮارة 31. 5اﻟﺠﺪول 
  .la te dnommirG( 0102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 
 edoC seitilibissoP  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
 HF erutarepmet thgieh gnicroF ﻗﯿﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻮادي ﺪﻗﯿﻤﺔ واﺣ
  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  LS eulav reyal-elgnis
 LM eulav reyal-elpitlum  ﻗﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدة وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
 
 ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: .3
إن ﺗﻤﺜﯿﻞ آﺛﺎر اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻛﺎن ﻣﺤﻂ دراﺳﺎت 
ﺟﺎدة رﻏﻢ ﻗﻠﺘﮭﺎ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ دور اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻮارع و اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐﺮ 
، اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ دور اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺤﻠﻲ (0102 ,la te raB-auhsahS)
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺤﻰ آﺧﺮ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ دور  (5102 ,la te nworB)
  . (1102 ,la te dnommirG) اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎم
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن ﺑﺪاﯾﺎت ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان   ffohneyarK( 4102)و  lutaK( 8991)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﺑﺤﺎث ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﻌﺘﺒﺮة إﯾﺎھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؛ أﯾﻦ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﯾﺔ  ﻣﻊ أﻋﻤﺎل . أﺟﯿﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ، اﻟﺤﺪود  و دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 30ﺻﻨﻔﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ 
و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﮭﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ و ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  ocnoiC( 5691)
 9791ﻋﺎم  .M .J ,namroNﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  DIPUCﻓﺈن اﻟﺠﯿﻞ اﻷول ﺗﻮج ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ    ffohneyarK( 4102)
 TAVS (lioS–noitategeV–refsnarT erehpsomtA)ﺚ ﺑﻨﻤﻮذج ـــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﺬى طﻮره اﻟﺒﺎﺣ
. ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم و اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ھﻲ ﻧﻤﺎذج (9991 ,la te osoilO)
و ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت  XXطﻮرت ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﻧﺎﺣﯿﺔ  ﻣﺤﺪودة ﻣﻦﺖ ــــــــــــــــــــاﻟﻨﻤﺎذج ﻛﺎﻧ ﻟﻜﻦ ھﺬه. (9002 ,la te soluoporteP)اﻟﺨﻀﺮاء و اﻟﺠﻮ 
ﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﺪة ـــــــــــــــــــــأﻋﻄﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺘﻌﺎﻣﻠﻟﯿﺄﺗﻲ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎذج ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ؛  وﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎھﯿﻞ 
ﻞ اﻷﺧﯿﺮ و ـــــــــــــــاﻟﺠﯿ؛ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  .W .J ,ffodraeDﻛﺄﻋﻤﺎل طﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠـــــــﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣ ﺪان ﲤﺜﯿﻞ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﱐ
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ﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ـــــــــــــــــو أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿ .U .waP & .P .T ,sreyeMاﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺎﺗﮫ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل 
ﮭﺎ ـــــــﺣﺮﯾﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻧﻤﺎذج ﻻﻗﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت ظﮭﻮرھﺎ و أﺷﮭﺮ ﻧﻤﺎذﺟ
ﺚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــﻟﻠﺒﺎﺣ ASACA  (rehpsomtA yponaC decnavdAmhtiroglA noitalumiS e)
 ..la te sarraM( 1102)
ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ إﻧﻤﺎ ﻓﻲ  la te nehC( 2102)ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ 
ﻠﺔ و ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ـــــــــــــــــــ؛  و ﻟﯿﺲ ﺗﻤﺜﯿﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﻼ أو إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘsMCUﻛﯿﻔﯿﺔ إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج 
إﻻ  وﻻ ﺗﺒﻘﻰﻓﯿﮭﺎ  واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﻠﻐﻰ.  ﻓﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ » hcaorppA eliT «
. ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﯾﺠﺐ ىﺣﺪاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ  وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰأدوارھﺎ 
ة أﻛﺒﺮ، ھﺬه اﻟﺘﺪاﺧﻼت ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻛﻠﻤﺎ زاد أن ﺗﻔﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ أدق و أن ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮر
  .(4102 ,ffohneyarK)إرﺗﻔﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  2102ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أي ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  la te usnomeL( 2102)ﺣﺴﺐ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﯿﺔ 
ﻧﻤﻮذج ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  02ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أﺷﮭﺮ  la te dnommirG( 1102اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ )
: )أ( ﻧﻤﺎذج ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ 30ﺴﺐ درﺟﺔ إدﻣﺎج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ إﻟﻰ ﻓﺘﺼﻨﻒ اﻟﻨﻤﺎذج ﺣ
ﺔ، ــــــــﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، )ب( ﻧﻤﺎذج ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﻠ
  )ج( ﻧﻤﺎذج ﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ.
  
. ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻤﻮذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻊ إدﻣﺎج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. 3. 5اﻟﺸﻜﻞ 
 .la te ffohneyarK( 5102)اﻟﻤﺼﺪر. 












 .la te ffohneyarK( 5102). ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻤﻮذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻊ إدﻣﺎج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ. اﻟﻤﺼﺪر. 4. 5اﻟﺸﻜﻞ 
  
و ﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، و ﻛﺎﻧﺖ 
 ، ﻧﻤﻮذج namffoH dna raB-auhsahS( 2002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) CTTC neerGاﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮذج 
ـــــــــــــــــــــــﺚ ﻟﻠﺒﺎﺣـ  BEUS، و ﻧﻤﻮذج ekO dna dnommirG( 2002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) SPMUL
و ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ. ﻟﯿﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ھﺬا   la te kainutroF( 3002)
اﻟﻤﯿﺪان إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﻗﺮب ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة، و ﻟﺤﺪ 
ﻧﻤﺎذج ﺗﺘﺒﻊ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ. ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة   40ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻷﺳﻄﺮ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ 
أﯾﻦ ﺗﻤﻜﻦ  sMCUاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان  la te tnopuD( 4002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) U-2MS-AD
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إدﻣﺎج ظﺎھﺮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺤﺮاري ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ. ﻟﯿﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪه 
و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أول ﻋﻤﻞ ھﺎم و ھﻮ ﻧﻤﻮذج أﺣﺎدي اﻟﻄﺒﻘﺔ  kraP dna eeL( 8002ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ) MCUVﻧﻤﻮذج 
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء  ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح،  ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ  و ھﻮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎم ﺑﮫ geV_BETﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ  la te usnomeL( 2102اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻟﯿﻘﻮم )
ﺑﺈدراﺟﮫ ﻟﻠﺘﺒﺎدﻻت اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺒﯿﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ  nossaM( 0002ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ) BETﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻﻠﻲ 
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، و ﻗﺪ ﺑﺮﻣﺞ ھﺬا اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ إطﺎر إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺎﺧــــــــــــــﻲ 
أﺣﺪ أﺣﺪث  la te ffohneyarK( 5102)ﺣﺚ ﻟﺒﺎ.  ﻟﯿﻘﺪم ا)eésilanrétXE ecaFRUS( XEFRUS اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
، أﯾﻦ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج illitraM( 2002)ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ  PEBاﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج 
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ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ  MCUﺟﺪﯾﺪ و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أول ﻧﻤﻮذج 
ﯾﻘﻮم ﺑﻘﯿﺎس  eerT_PEBﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺸﺘﻰ إرﺗﻔﺎﻋﺎﺗﮭﺎ و ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؛ 
: )أ( ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ PEBاﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻷوراق اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻﻠﻲ 
ﺸﻤﺴﯿﺔ و اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﯿﺠﺎن اﻷﺷﺠﺎر و اﻷوراق، )ب( دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺒﻨﻲ و اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺷﻌﺔ اﻟ
اﻷﺧﻀﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮھﻤﺎ اﻟﻤﺰدوج ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ. أﻣﺎ أﺣﺪث ﻧﻤﻮذج ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻷﺳﻄﺮ 
و اﻟﺬي  eciN( 6102)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  D3-FUTV (stecaF nabrU fO serutarepmeT detategeVﻓﮭﻮ)
أﯾﻦ, ﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج  D3-FUTاﻟﻤﻄﻮرة ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻷﺻﻞ  ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ
و اﻟﻠﺬان ﯾﻘﻮﻣﺎن ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺠﺎر و  APSو  ARTSEAMو ھﻲ دﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻦ  APSEAM
، ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  ظﮭﺮت ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ (6102 ,eciN)اﻟﻤﻨﺎخ 
ﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ــــــــــــــــو ھﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ، اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻀﻮﺋﻲ و اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ namroN nhoJﯾﺪ 
 .(7102 ,amsruuD)ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت 
  :sehcaorppA gniledom etamilc nabrUﻣﻨﺎھﺞ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  .4
ﻣﻨﺬ ظﮭﻮر ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان إﺗﺒﻌﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻲ، ـــــــــــــــــــــــ)أ( اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾ ﻛـ:اﻟﺨﺼﻮص  واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم 
  )ه( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. )ب( اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﻗﺘﺮاﻧﻲ، )ج( اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ و )د( اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ و 
ﻞ ــــــــــــــــــــــــــــﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿــــــــــــــــــــﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾــــــــــــــﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺎت ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻣﻊ اﻟﻤﻨﮭ
و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت و اﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ و ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ  gniledom desaB - latnemirepxe eht
 SPMULھﻮ   اﻛﺘﻤﺎﻻﺎذج ــــــــــــــــــت رﯾﺎﺿﯿﺔ، و ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ ھﺬه اﻟﻨﻤإﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺎ
إﻧﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ  ekO dna dnommirG( 2002)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أﺟﺒﺮت اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﯾﻞ و اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ أﯾﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ gniledoM desaB - ssecorP
اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻟﻠﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ أﺧﺮى و ھﻜﺬا دواﻟﯿﻚ ، و ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﻮ 
أﺣﺪ أﺷﮭﺮ ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج؛ ﻟﻜﻦ  illitraM( 2002)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  PEBاﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﺣﺎﻟﯿﺎ و ﯾﻌﺘﺒﺮ 
إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻋﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻟﻜﻦ ﺗﺨﺼﺼﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺼﻐﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺒﺮى، ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﮭﺬا ﻟﺠﺄ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺜﺎ 
و اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ   gniledoM desaB – delpuoCﮭﺮ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﻗﺘﺮاﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ  اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻓﻈ
ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺘﻌﺪد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ. ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و 
:  ﺪ ﻣﺸﺮوعـــــــــــــــــــــــﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺘﺮان ﻧﺠــــــــــــــــــــﺣﺘﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ و ﻣﻦ أﺷﮭ
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اﻟﺬي أﺗﺎح إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  )erehpsomtA-erehpsoiB-loS noitcaretnI _ ecnalaB ygrenE nwoT( ABSI_BET
 ، (3002 ,ekO dna nednawhcsA)ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻛﻤﯿـــــــــــﺎت اﻟﺘﺒﺨﺮ ﻧﺘﺢ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧـــﻲ 
ﺎل اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﯿﻢ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ــــــو اﻟﺬي أﻋﺪ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠ MOPAT_PEB
 HNoseM_BET ﺮوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و ﻣﺸ(6002 ,nossaM)
و اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ أﺛﺎر   (ledoM cirehpsomtA citatsordyH-noN elacsoseM _ ecnalaB ygrenE nwoT)
  .(6002 ,nossaM)اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺠﻮي اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻣﻌﺘﻤﺪة  وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ  50ﻟﺘﻈﮭﺮ ﻣﻨﺬ 
. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ ﻓﯿﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ واﻟﺸﻤﻮﻟﻲﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ 
، و ھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻣﺖ )1102 ,MRNC( XEFRUSﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻛﺒﺮى و أﺣﺪ أﺷﮭﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ھﻲ 
ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﺪﻣﺞ أﺷﮭﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻗﺎﻋﺪة  ecnarF oetéMﺑﮫ 
، geV_BET، BET، ABSIﮭﺎ : ــــــــــــــﻧﻤﺎذج ﻣﻨ 01ﺖ أزﯾﺪ ﻣﻦ ــــــــــــــــــو اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌ XEFRUS
ﻲ ـــــــــــــــــــﺎ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺸﻤﻮﻟـــــــــــــــــــــــ( و ﻏﯿﺮھekaL retawhserF) ekalF
ﯿﻐﺔ دﻣﺞ اﻟﻨﻤﺎذج و إﺗﺠﺎھﺎ آﺧﺮ ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻷھﺪاف و ﺟﺎء ﺑﺼ gniledoM hcaorppA citsiloH eht
ﻓﻲ  (ygoloroeteM latnemnorivnE)  tem_IVNEاﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺑﮫ ﻋﺪة  ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج 
. و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ (5102 ,esurB)ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﺣﺪ أﺷﮭﺮ ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج 
اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ و ذﻟﻚ ﻟﺤﺪود اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﺮھﯿﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ 
ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ إﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، و ﻟﮭﺬا ﻓﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﺗﻀﻄﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﻓﺈن اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺗﻔﺎﺟﺌﻮا ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج  eciN( 6102)اﻟﺤﺎﻻت و ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 
 reyaM dna treduoT-ilA( 6002)و ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼــــــــــــــــــﺮ ﻓﺈن  tem_IVNE
إﻛﺘﺸﻒ  la te regürK( 1102)وﺟﺪت أن ﻛﻤﯿﺎت ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، 
 إرﺗﯿﺎﺑﺎﺻﺎدف  caasI dna eciN( 2102)م/ﺛﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح،  2ﯾﻘﺎرب  ﺎإرﺗﯿـــــــــــــــــــــــﺎﺑ
ﺚ ـــــــــــــــــﺮى و اﻟﺒﺎﺣـــــــــــــــــــو ھﻮ رﻗﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧ C° 6ﺣﺮاري وﺻﻞ إﻟﻰ 
ﻂ اﻟﺤﺮارة اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮫ ﺳوﺟﺪ ﺑﺪوره إﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺘﻮ laucsaP-znarreH dna orecA( 5102)
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  tem_IVNEﺬا ﻓﯿﺒﻘﻰ ﻧﻤﻮذج ــــــــــــــــــــو ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ھ
 ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣ ﺪان ﲤﺜﯿﻞ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﱐ
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ھﺬه اﻷﺳﻄﺮ ﻓﺈن ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻮ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ھﺬا  وﻟﺤﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺘﺨﺼﺼﮫاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﺑﻤﻨﺤﮫ دﻗﺔ ﻻ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ ﻓﻲ  وذﻟﻚ ﺣﺘﻰاﻟﻤﯿﺪان 
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻓﯿﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﻗﺘﺮان أو اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﻊ ﻧﻤﺎذج أﺧﺮى.
 
  .amgiS( 4102)ﻋﻦ  إﻗﺘﺒﺎﺳﺎ. ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﺤﻲ ﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ 5. 5اﻟﺸﻜﻞ 
 : واﻟﺼﺤﺎريﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ  واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاءﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  .5
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
، ﻓﺈﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت (0102 ,sikaraztaM dna odarofoclA)اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﻣﺤﺪد و اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺘﮫ ﻓﻲ اﻷﻗﺎ
  . و ﻣﻦ(3002 ,nuoflahC)، (8991 ,RETTUMLRAEP)، (2991 ,rieM) و اﻟﺼﺤﺎري ﻛﺄﻋﻤﺎل
ﺎر اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ـــــــــــــــــــــــــــاﻷﻋﻤﺎل أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﯾﺘﻨﺎول أدوار وآﺛ
  .APE_SU( 9002)ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻛﺄﻋﻤﺎل 
ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺗﺒﻘﻰ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬا ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
، (6002 ,reyaM dna treduoT-ilA)ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻨﮭﺎ 
ﻟﺬي ﺗﻨﺪر ﻓﯿﮫ ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ا(5102 ,la te iwabanlE)، (3102 ,la te rinS)،(6002 ,la te LLERE)
ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺼﺤﺎري و ﺗﻤﺜﯿﻞ أدوار و آﺛﺎر اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻜﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻲ ﻧﻤﺎذج ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم و ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ و اﻟﺒﺎردة ﺑﺼ
ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﺤﺎرة اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أدق 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ آﺛﺎر اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻞ.
20 ssecorP 10 ssecorP stupnI
50 ssecorP40 ssecorP30 ssecorP
stuptuO





ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ  sMCUإن ﻧﻤﺎذج ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ   
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬوﻟﯿﻦ وﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﯿﮫ 
  وﺗﺄﺧﺬ أوﻗﺎﺗﺎ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
ووﺻﻼ إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج  MABﻣﺮورا ﺑﻨﻤﺎذج  MRBوﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج   
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ )gniledoM etamilC nabrU( MCU
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ أي ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أو ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎذج ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، وﺗﺘﺤﺪث ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ 
ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ، اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــﺮق إﻟﻰ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺄﺳﻄﺤﮫ، اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺘﻄ
  ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺤﺮارﯾﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺨﺺ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ   
ﯿﺔ واﻟﺬي ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ، اﻹﻗﺘﺮاﻧﻲ، اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ، اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠ





















ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﺜﯿﻞ وﻣﺤﺎﻛﺎة رﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ وھﻲ ﺗﻌﻨﻲ  LACUPSﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة 
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ  sdnaL dirA ni etamilC nabrU fo mroftalP noitalumiS
ﺗﺠﻤﯿﻊ  LACUPSﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة أﯾﻦ وﺿﻌﻨﺎ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ. و  3102ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﺘﮭﺎ ﻋﺎم  وﻗﺪ إﻧﻄﻠﻘﻨﺎاﻟﺠﺎﻓﺔ، 
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، 
و اﻟﺬي  (3002)أﺣﺮﯾﺰ,  rotaluclaC tceffE sesaOﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺤﺎﺳﺐ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻮاﺣﺔ 
و ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة و ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  _LACUPSCEOإﻟﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  5102طﻮر ﻋﺎم 
ﺛﻢ ﺗﻼه ﺗﻄﺒﯿﻖ . (9002 ,zirhA)طﻮر ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻨﺨﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎم 
 (5102 ,la te zirhA)و ھﻮ ﺣﺎﺳﺐ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺮارة اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  _LACUPSTRM
، ﺣﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺔ _LACUPSBEUﻟﯿﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ 
،  وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﻦ ﺳﯿﺘﻢ _LACUPSCTO، ﻣﺤﺎﻛﻲ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ _LACUPSVWاﻟﺮﯾﺎح 
  إدﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة.
ﺗﺨﺺ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻘﺎت 
ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء، ﻓﺠﺎءت 
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔــــــــــــــــــــــــــﮭﺎ 
ھﺎﻣﯿﻦ: )أ( ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  ﻦإﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿ ffohneyarK( 4102)و  namraH( 3002)ﻛﻞ ﻣﻦ 
  .segnahcxE tnelubruT اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ، )ب( ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ segnahcxE evitaidaRاﻹﺷﻌﺎع 
 واﻟﻤﺒﯿﻨـــــــــــــــــﺔ ﻓﻲﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ  MCUﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎذج  وإﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
  .واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ( ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎخ، اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ، اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة 6.1)اﻟﺠﺪول 
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.LACUPS. اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج 1. 6اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﻤﻌﯿﺎر  
  ﯾﺘﻢ إدراج ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ   10
اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎل   20
  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
  اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺪﻣﺠﺔ
  ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ  30
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ   40
  اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ
  ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل
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)اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ   ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  50
أﺳﻄﺢ:  40ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ 
  ﺳﻘﻒ، أرﺿﯿﺔ وﺟﺪارﯾﻦ.
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ   60
  (واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ)اﻷﺳﻄﺢ 
ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻊ 
 اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺎم ﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ   70
  )اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت(
ﻧﻤﺎذج اﻟﻜﺘﻠﺔ  وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲإﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﻮﺣﺪة 
  اﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﻨﻤﺎذج أﺣﺎدﯾﺔاﻟﻤﻮﺣﺪة 
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ )اﻷﻟﺒﯿﺪو   80
  (واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ
  إﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ
ﺗﻘﯿﻢ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ   ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ  90
  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻷﺳﻄﺢ
ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ وھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﺎذج   ﯾﺔاﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮار  01
  أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(
ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ وھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﺎذج   درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ  11
  أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(
ﻗﯿﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﯿﻦ داﺧﻞ   درﺟﺔ ﺣﺮارة ورطﻮﺑﺔ ھﻮاء  21
  اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
 LACUPS
  edoC noitacifissalC
  LS ,LS ,LS ,nS ,fEA ,1R ,2oOF ,2mLS ,vT ,pNA ,iV ,A
  
 :noynac nabru eht fo yrtemoeGھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  .1
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ، طﺮﻗﺎت، ﻣﺠﺎﻻت ﺧﻀﺮاء، ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء و 
ﻏﯿﺮھﺎ، ﯾﻠﺠﺄ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧــــــــــــــــﻲ 
ﻮذج اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ . ﻓﺄﺧﺬﻧﺎ ﻧﻤCU_LACUPSﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج   (8002 ,kraP dna eeL)
ﻛﻨﻮاة أﺳﺎﺳﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻟﯿﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء و آﺛﺎرھﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ  (7891 ,ekO)
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮادي ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت: اﻟﻮادي 
  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، اﻟﮭﻮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.
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ﺎ، ـــﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭ وھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮﻛﺒﺎت: )أ( اﻷرﺿﯿﺔ 
وأﻣﺎ . واﻟﺘﺮﺑﺔﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء  واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، )ج( اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ)ب( اﻟﺠﺪران اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ 
 اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؛ ﻟﯿﺘﺒﻘﻰد اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻨﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ اﻟﮭﻮاء اﻟﻤﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺪران وﺣﺠﻤﮫ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺑﻌﺎ اﻟﮭﻮاء
اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ  واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔاﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  وھﻮ ﺳﻘﻒاﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
 اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ.اﻟﻄﺒﻘﺔ 
و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻓﺈن إﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ و اﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
، و ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ (8002 ,kraP dna eeL)ج اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻣﺤﺪودة و ھﻮ ھﺪف ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذ
ﻓﺈن إﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻦ: )أ( اﻟﻄﺮﯾﻖ و اﻟﮭﻮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، )ب( اﻟﺠﺪران و اﻟﮭﻮاء ( 6.1ﻓﻲ )اﻟﺸﻜﻞ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، )ج( اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء و اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، )د( اﻟﺘﺮﺑﺔ و اﻟﮭﻮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، )ه( اﻟﮭﻮاء 
  و اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ.
 
 
 . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.LACUPS. ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 1. 6اﻟﺸﻜﻞ 
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  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل  .2
 ﻦاﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﯿاﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ 
و ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ  .(3002 ,namraH) reyal yradnuob ehtاﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ 
، (2002 ,ekO dna dnommirG)داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧــــــــــــــــــــــﻲ ﻣﺤﻞ دراﺳﺎت ﻋﺪﯾـــــــــــــــﺪة 
، ﻓﺘﻌﺪد أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ و (0102 ,la te RAJJAN)و  (4002 ,hcabnegniR)، (2002 ,beraT)
ﻣﺼﺎدرھﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع إھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺒﯿﺮ و ھﻲ ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻜﺎل: اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ، 
ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــاﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ، اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ، اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ، ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿ
  :(0102 ,la te RAJJAN)و  (4002 ,hcabnegniR)اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ 
 1 .6 ..........           +     +     =     + ∗  
  .hcabnegniR( 4002)  اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. اﻟﻤﺼﺪر.  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ. 2. 6اﻟﺸﻜﻞ 
 
 :segnahcxE evitaidaRﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺷﻌﺎع  .3
إن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺷﻌﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، وﺗﻌﻮد ھﺬه 
اﻟﺒﻨﺎء، )ب( اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺳﺒﺎب: )أ( ﻋﺪم إﻧﺴﺠﺎم ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، اﻹﺗﺠﺎھﺎت و ﻣﻮاد
ﻟﻠﻤﺠﺎل، )ج( ﺗﻌﺪد اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ و ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻄﺎﻗﻮي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺷﻌﺎع 
 .(3002 ,namraH)ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ  (7891 ,ekO)و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ھﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت 
ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮادي و ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻂ 
، (0102 ,la te onireM)، (6002 ,nossaM)، (0002 ,nossaM)دراﺳﺎت ﺟﺎدة ﻣﻦ أﻣﺜـــــــﺎل 
و ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻊ إﻋﺘﺒﺎر  (6102 ,nedwoB dna grebsnoH)و  (5102 ,SEI)
اﻟﮭﺪف ھﻮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  
و اﻟﻠﺬان ﯾﻘﺴﻤﺎن  regnU dna rotnáK( 1102)و  RETTUMLRAEP( 8991)إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ 
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ﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺪرﯾﻦ إﻣﺎ أﺷﻌــــﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ أو أﺷﻌﺔ أرﺿﯿﺔ، إﻧﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧ
ﻋﻠﻤﯿﺎ ﻓﻨﺼﻨﻔـــــــــــــﮭﺎ ﺣﺴﺐ طﻮل اﻷﻣﻮاج ﻓﺘﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ: اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج و اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ 
  :(5102 ,la te zirhA)اﻷﻣﻮاج 
ﺻﻨﺎف ﻣﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث أ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورھﺎأﯾﻀﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ  وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻣﻮاج:اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة  
 ، )ج( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ.اﻟﻤﺸﺘﺘﺔاﻷﺷﻌﺔ: )أ( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، )ب( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
ﺔ: ـــﻣﻦ اﻷﺷﻌ وﺑﮭﺎ ﺻﻨﻔﺎنأﯾﻀﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻷرﺿﯿـــــــــــــــﺔ  وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎاﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج:  
وھﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي، )ب( اﻷﺷﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ  وھﻲ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜــــــــــــــﺔ)أ( اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎور. اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ
اﻷﺷﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ، اﻟﺸﮭﺮ، اﻟﯿﻮم و اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻓﻔﻲ  ھﺎﺗﮫو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ 
ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت  اﻟﻠﯿﻞ ﻣﺜﻼ ﻓﺈن اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿــــــــــــــــــــــﺮة اﻷﻣﻮاج ﺗﻠﻐﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ دورھﺎ
 .(5102 ,la te zirhA)اﻟﻤﺸﻤﺴﺔ 
 
  .RETTUMLRAEP( 8991). ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺷﻌﺎع ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. اﻟﻤﺼﺪر.3. 6اﻟﺸﻜﻞ 
  . ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ:3.1
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ أو ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺷﻌﺎع ﻣﻦ أھﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺤﺮارة داﺧﻠﮫ وھﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺷﻘﯿﻦ ھﺎﻣﯿﻦ: أﺷﻌﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ و أﺷﻌﺔ أرﺿﯿﺔ 
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻓﺈن  la te elreffO( 3002)ﺣﺴﺐ  ، و(5102 ,la te zirhA)
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ و اﻷرﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺢ و 
  ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 2 .6 ..........       ∗   + ∗   = ∗  
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  :snoitaidaR evaw-trohS tceriD اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج  .3.2
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺨﺎم ، اﻷوﻟﻰ 
 dna grebsnoH( 6102)و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ   lenieM dna lenieM( 6791)ﻟﻠﺒﺎﺣـــــــــــــــــﺚ 
  : mو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﮭﻮاء  nedwoB
7,0 ∙ 353,1 =  _     
 3 .6 ..........             ,  
ﻛﻤﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ   )  (    ℎﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
 :nedwoB dna grebsnoH( 6102)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  و ذﻟﻚ euaL( 0791)أﺑﺤﺎث
7,0 ∙ )   ℎ ∙ 41,0 − 1(  ∙ 353,1 =  _     
 4 .6 ..........                ℎ ∙ 41,0 +    ,  
 ﺣﺴـــــــــــــــــــﺐ و ذﻟﻚ  τﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﻌـــــــــــــﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 أﯾﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:   la te onireM( 0102)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ   )2102( namroN dna llebpmaC
  ∙ 353,1 =  _     
 5 .6 ..........           
  ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
  ∙ )   ℎ ∙ 41,0 − 1({ ∙ 353,1 =  _     
 /        }   ℎ ∙ 41,0 +  
 6 .6 ..........        
 )mk(ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ     ℎأﯾﻦ 
و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻈﻼل و اﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ و ﻷﺟﻞ 
ﺷﻌﺔ و ﺑﮭﺬا ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻜﻤﯿﺔ ھﺬا ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻋﺎﻣﺘﺎن: اﻷوﻟﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻤﻮدي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻰ اﻷ







   >                               _      ∙
 
 
   <                     _      ∙ ) (nat ∙
 7 .6 ..........          
  =  _     




   <                     _      ∙  ) (nat ∙
 8 .6 ..........          
ﯿﺮ ﻋﻤﻮدي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻰ اﻷﺷﻌﺔ،  ھﻨﺎ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ھﻲ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ و ھﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻏ
أﯾﻦ ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ    ( ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ  ﻣﺎ ﻧﺴﻤﯿﮫ ﺑﺎﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ 6.8و  6.7ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻻت )
 ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : nossaM( 6002)










 9 .6 ..........          1 ; 
 ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: nossaM( 0002)أﯾﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﺴﺐ 












 01 .6 ..........         ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙









 11 .6 ..........        ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙
 
( ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ 6.11و 6.01اﻟﻤﻌﺎدﻻت ) وإﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ






























   <               ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙
 ..........      
 21 .6
  =  _     







   <                     _      ∙  ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙ )  (nis ∙
 .6 ....      
  31
  أﯾﻦ:
         =   
    
    
 41 .6 ..........        




 51 .6 ..........       
ﻓﻘﺎﻣﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﮭﺎ  nedwoB dna grebsnoH( 6102)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  gnuoY dna netsaK( 9891)أﻣﺎ 




 61 .6 ..........       
ﻓﻲ  hciR dna uF( 0002)طﻮرھﺎ      ﺑﺈدراج ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ  طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى و ذﻟﻚ
  :0.1 tsylanA raloS ehTﻧﻤﻮذج 
  =  
      ∙    ∙   ,      ∙      ,      
     
 71 .6 ..........       
اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮاء  ﺣﺴﺐ τاﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﯿﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿــــــــــــــــﺔ 
 (.6.2ﺣﺴﺐ )اﻟﺠﺪول 
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 .la te aziR( 1102). اﻟﻤﺼﺪر. τاﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﺔ . 2. 6اﻟﺠﺪول 
  τ HR
  96.0  04≤HR
  76.0    54≤HR<04
  75.0  55≤HR<54
  74.0  56≤HR<55
  14.0  57≤HR<56
  3.0  08≤HR<57
  2.0  08>HR
 
 τأن ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ  la te aziR( 1102)ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ و  allecroF dna sakopS( 6002)إﻻ أن 




 81 .6 ..........       
  
  :snoitaidaR evaw-trohS desuffiD اﻟﻤﺸﺘﺘﺔﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج . 3.3 
  
و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ   ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ اﻟﺨﺎم LACUPSﻧﻤﻮذج 
  : τاﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ  اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﺔ و  m،  و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﮭﻮاء la te onireM( 0102)ﻋﻦ  
  − 1(3,0 ∙      =      
 91 .6 ..........       ) 
 .(1102 ,la te iL) 2m/w 5631:      أﯾﻦ 
اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ 
 ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  la te onireM( 0102)و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻤﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ 
 02 .6 ..........            ∙       =    _     
و ﺑﻤﺎ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ زاوﯾﺔ ﻣﯿﻼن اﻟﺴﻄﺢ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  : (0002 ,nossaM)ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ       و      ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻦ 






 12 .6 ..........              
















 22 .6 ..........       
  ﺳﻄﺢ ﺗﻘﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:ھﺬا ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ  وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ
 32 .6 ..........            ∙       =  _     
 42 .6 ..........            ∙       =  _     
  :snoitaidaR evaw-trohS detcelfeR اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ. ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج 3.4
ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ  la te onireM( 0102)ﺣﺴﺐ 
  ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
 52 .6 ..........         ∙       =      
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ أن اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻣﻦ أﺳﻄﺢ اﻟﻮادي  nossaM( 0002)إﻻ أن 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أن ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي و اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﯾﻌﻮد ﻟﯿﻤﺘﺺ ﻣﻦ طﺮف ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻄﺢ، و 
ﺣﺴﺐ  snoitcelfer ciportosIﺎت ــــــــــــــﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻹﺗﺠﺎھ
 اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 _     
  = ∗
   _     ∙  ∙      _      ∙  ∙)      (   _     
]  ∙  ∙    ∙)      ([ ]  ∙)    ∙   ([  
 62 .6 ..........        
 _     
  = ∗
 _     ∙  ∙      _     
]  ∙  ∙    ∙)      ([ ]  ∙)    ∙   ([  
 72 .6 ..........        
 أﯾﻦ:
 82 .6 ..........          _      +  _       ∙     =  _     
 92 .6 ..........         _      +  _       ∙     =  _     
  :snoitaidaR evaw-trohS debrosbA اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ. ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج 3.5
ﻟﯿﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: nossaM( 0002)ﺣﺴﺐ 
 RS
 _      ∙ )     − 1( ∙ )   − 1( +  _      ∙ )   − 1( +  _      ∙ )   − 1( = ∗
 03 .6 ....        ∗
 RS
 _      ∙ )     ∙ 2 − 1( ∙ )   − 1( +  _      ∙ )   − 1( +  _      ∙ )   − 1( = ∗
+ ∗
 _      ∙      ∙ )   − 1(
 13 .6 ..........        ∗
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  :snoitaidaR evaw-gnoL . ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج3.6
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج ﯾﺠﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج اﻟﺠﻮﯾﺔ 
  : (5102 ,SEI)اﻟﺨﺎم و اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ أﻓﻘﻲ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 23 .6 ....             ∙ 500,0  −  )   − 1( ∙ )  √ ∙ 160,0 − 403,0(  − 409,0  ∙  )51.372 +   ( ∙   =↓   
  :أﯾﻦ
     33 .6 ..........          01 ∗ 76.5 =  
  :namenneD( 7002)ﻓﯿﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ  cCأﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺤﺐ 
 43 .6 ..........        °03 ≥         1.1 =   
 53 .6 ..........        °03 <         0.1 =   
  
أن ﻛﻞ و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﻣﯿﻼن اﻟﺴﻄﺢ و ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر 
و إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻜﻮن أﻓﻘﯿﺔ أو ﻋﻤﻮدﯾﺔ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ ا
طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج اﻟﺨﺎم اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪران و 
اﻷرﺿﯿﺔ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  :(0002 ,nossaM)ﯾﻠﻲ ﻛﻤﺎ 
   
)51.372 +   ( ∙   ∙   { − }↓    ∙      ∙   { = ∗
∙   ∙ )     − 1( ∙    ∙   { + } 
)51.372 +   (
∙ )   − 1( ∙    ∙   { + }↓    ∙      ∙ )     − 1( ∙ )   − 1( ∙   { + } 
)51.372 +   ( ∙   ∙ )     ∙ 2 − 1( ∙ )     − 1(
∙      ∙ )     − 1( ∙ )   − 1( ∙   { + } 
)51.372 +   ( ∙   ∙   (
 63 .6 ..........       }) 
 
   
)51.372 +   ( ∙   ∙   { − }↓    ∙      ∙   { = ∗
∙   ∙   ( ∙      ∙   { +  } 
)51.372 +   (
  { + }) 
)51.372 +   ( ∙   ∙ )     ∙ 2 − 1( ∙  
∙      ∙ )   − 1( ∙   { + } 
  { + }↓    ∙ )     ∙ 2 − 1( ∙      ∙ )   − 1( ∙   { + }↓    ∙     
∙ )   − 1( ∙  
)     ∙ 2 − 1(
)51.372 +   ( ∙   ∙  
  { + } 
∙   ∙ )     − 1( ∙      ∙ )   − 1( ∙  
)51.372 +   (
)51.372 +   ( ∙   ∙   ( ∙ )     ∙ 2 − 1( ∙      ∙ )   − 1( ∙   { + } 
       }) 
 73 .6 ..........
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 :segnahcxE ygrenE tnelubruTاﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ  .4
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
أﺷﻜﺎل: اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ، اﻟﻄﺎﻗﺔ  40ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء وھﻲ 
 اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ.
 :egarots taeH. ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ 4.1
ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻘﯿﻢ  ekO dna dnommirG( 9991)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 
 ﺑﺪﻗﺔ ﻛﺒﯿﺮة إن إﻋﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻄﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
   ∙    =    
∙    + ∗
∗   
  
 83 .6 ..........          +
∗   
  
     [ ∙ 5.0 =
      − ∗
 93 .6 ..........       ] ∗
  (:6.3ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ )اﻟﺠﺪول     و   ،   أﯾﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت 
 .ekO dna dnommirG( 9991). ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. 3. 6اﻟﺠﺪول 
  noitatneirO noynaC         
  noynaC S-N  23.0  10.0  7.72-
  noynaC W-E  17.0  40.0  7.93-
 
ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﺰواﯾﺎ اﻷرﺑﻊ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻓﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  Xأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ زاوﯾﺔ دوران اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
   ℎ  09  <       0  =>     
 04 .6 ..........       23.0  +    ∗ 3400.0 = 1 
 14 .6 ..........       10.0  +    ∗ 3000.0 = 2 
 24 .6 ..........       7.72  −    ∗ 3331.0− = 3 
 
   ℎ  081  =<       09  =>     
 34 .6 ..........       1.1  +    ∗ 3400.0− = 1 
 44 .6 ..........       70.0  +    ∗ 3000.0− = 2 
 54 .6 ..........       7.15  −    ∗ 3331.0 = 3 
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   ℎ  072  =<       081  >     
 64 .6 ..........       64.0  −    ∗ 3400.0 = 1 
 74 .6 ..........       150.0  −    ∗ 3000.0 = 2 
 84 .6 ..........       7.3  −    ∗ 3331.0− = 3 
 
   ℎ  063  =<       072  >     
 94 .6 ..........       88.1  +    ∗ 3400.0− = 1 
 05 .6 ..........       31.0  +    ∗ 3000.0− = 2 
 15 .6 ..........       5.57  −    ∗ 3331.0 = 3 
 :xulf taeh tnetaLﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  .4.2
اﻟﺨﺎرﺟﻲ  ﻓﺈن ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﮭﻮاء nossaM( 0002)ﺣﺴﺐ 
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ اﻷول ھﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻄﺢ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﻓﺈن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  llerE( 5002)أﻋﻤﺎل أدﻧﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ. و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 




 25 .6 ..........         + )    − ∗  ( ∙
 :xulf taeh elbisneSﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ  .4.3
ﻓﺈن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ  llerE( 5002)ﺣﺴﺐ أﻋﻤﺎل 




 35 .6 ..........         − )    − ∗  ( ∙
 
 :taeh cinegoporhtnAﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ  .4.4
ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ  la te htimS( 5102)  ﺣﺴﺐ
ﺔ، ـــــــــــــــــــــــاﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﻻ و ھﻲ: )أ( اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑــــــــــﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿ
ــــــــــــــــﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ )ب( اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و )ج( اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي، و ذﻟﻚ ﺣﺴـ
  : anemahtA( 2102)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
 45 .6 ..........           +     +     =    
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 55 .6 ..........       
  ھﻮ ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ     أﯾﻦ 
 65 .6 ..........                                         ∙     =    
  ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ      و
  h/wk 25.0أﻣﺎ ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ 
∙ 025 =    
    
  
 75 .6 ..........                       ∙ 2 ∙
  ﺑـ:ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻌﺎدي ﺗﻘﺪر  ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ
 85 .6 ..........             /  052 =    
  . ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻋﺎﻣﺔ:4.5
  ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:    و     ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ 
 :erusserp ropav noitarutas eht fo epolsﻣﯿﻞ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﺒﺨﺎر .4.5.1
ﻓﺈن ﻣﯿﻞ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﯾﻘﯿﻢ  DERN( 7102)و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  )7691( yarruM و  )0391( sneteTﺣﺴﺐ 







 95 .6 ..........       
 : tnatsnoc cirtemorhcyspاﻟﺒﺴﺎﯾﻜﺮوﻣﺘﺮي اﻟﺜﺎﺑﺖ  .4.5.2
إﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ  (4102 ,ecnoP)ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺒﺴﯿﻜﺮوﻣﺘﺮي 
  ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:8999.0 =    ﻟﺘﻘﯿﯿﻤﮫ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء و اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي ﺑﺪﻗﺔ 
∙ )2846.0 +    ∙ 6000.0( =   
  
    
 06 .6 ..........       
 :  و    اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت  
 ekO dna dnommirG( 2002)ﻣﻌﺎﻣﻼن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ و إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﻋﻤﺎل   و    
 ( و اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ذات اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎر: 6.4إﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ )اﻟﺠﺪول 
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  ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ. . 4. 6اﻟﺠﺪول 
 ekO dna dnommirG( 2002)اﻟﻣﺻدر. اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺻرف ﻋن 
 noigeR α )2m/W( β
 shtnom rof niar on htiw tresed yrD 2.0 – 0.0 02
 aera larur dirA 4.0 – 2.0 02
  
  ﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ: .5
ﻓﺄﻧﮫ طﻮرت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ و  namenneD( 7002)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  
، أﯾﻦ ﻟﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ neojliV( 1002)و  la te ydenneK( 4991)أﺷﮭﺮھﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
ﺧﻮارزﻣﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ اﻷﻓﻘﯿﺔ أو اﻟﺸﻮارع. و ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎب درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺴﻄﺢ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ 
ﺘﻲ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى و اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺴﻄﺢ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺮارﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯿﻮم، إﻻ أن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ درﺟ
وﺻﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﯿﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻟﮫ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ھﺎم أﻻ وھﻮ ﻛﻤﯿﺔ  la te refrednefeiD( 6002)ﻋﻤﻞ 
  اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺪﺧﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ.
 :واﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻸﺳﻄﺢﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى  .5.1
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺴﻄﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﮭﻮاء و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ و أھﻤﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻣﺘﺼﺎص اﻟﺤﺮاري و ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ و زاوﯾﺔ ﻣﯿﻼن اﻟﺸﻤﺲ 
  :(7002 ,namenneD)أﯾﻦ ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
soc ∙ 5.42 +      =    _  
 16 .6 ..........          ∙ )      (  
( ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 6.16اﻹﻣﺘﺼﺎص اﻟﺤﺮاري ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ) وﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
soc ∙ 5.42 +      =    _  
∙    ∙ )      (  
        
 . 
 26 .6 ..........       
ﻓﮭﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة  la te ydenneK( 4991)أﻣﺎ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﺤﺴﺐ 
 namenneD( 7002)و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  neojliV( 1002)اﻟﮭﻮاء اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﺬا ﻓﺤﺴﺎﺑﯿﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻔﺴﮭﺎ، إﻧﻤﺎ 
 ﻗﺪم ﻧﻈﺮة رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺐ ﺧﻼل اﻟﻨﮭﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 36 .6 ..........       2.5 +      ∙ 98.0 =    _  
  ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: imEﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧ
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∙ 2.5  +      ∙ 98.0 =    _  
   
  . 
 46 .6 ..........        
 ﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺴﻄﺢ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ: .5.2
ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة  ﻗﺎم  neojliV( 1002)ﻓﺈن  namenneD( 7002)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 
اﻟﺴﻄﺢ طﻮال اﻟﯿﻮم إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮫ اﻟﻘﺼﻮى و اﻟﺪﻧﯿﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎدﻟﺘﯿﻦ واﺣﺪة ﻧﮭﺎرﯾﺔ و 
  أﺧﺮى ﻟﯿﻠﯿﺔ.
 :(7002 ,namenneD)أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺴﻄﺢ ﺧﻼل اﻟﻨﮭﺎر ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
∙    nis ∙ ]     −     [  +      =    _     
 .            
  
 56 .6 ..........         
  
ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ــــــــــــــــــــــــــﺮة اﻟﻠﯿﻠﯿـــــــــــــــــــــــﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺴﻄﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘ
  :(7002 ,namenneD)ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 −  pxe ∙ ]     −        [  +      =      _     
)         (∙ . 
    .  





 76 .6 ..........       })   _   (    ∙ )   (   −{      ∙
  
 :noynac nabru eht ni sdniwاﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ    .6
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺘﯿﻦ  la te ssikhctoH( 3791)ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
، و اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﻲ tnenopmoc ssorc اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﻟﻠﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: اﻟﻤﻜﻮن  اﻟﻌﺮﺿﻲ 
 واﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: tnenopmoc lacitrev
  =       
     
 
∙   − )   + 1( ∙      ∙
)    (
   
 86 .6 ..........       )  (nis ∙  




 96 .6 ..........       )  (soc ∙  
 
  ﯾﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  و       ،  ،  أﯾﻦ ﻛﻞ 
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  =  
 
    
 07 .6 ..........         




 27 .6 ..........        




 47 .6 ..........         
  .     ℎ =    ھﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ      أﯾﻦ 
ﺈن ـــــــــــــــــــــــــــﻓ siruomatnaS dna sikagroeG( 5002)ﻼ ﻋﻦ ـــــــــــــــــــــــــﻧﻘ
أﺛﺒﺘﻮا ﻣﺪى اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺬﻛﻮر و dnageiW dna onitramaY( 6891)
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: اﻟﻤﻜﻮن 
 و اﻟﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: tnenopmoc gnolAاﻟﻄﻮﻟﻲ 









 57 .6 ..........          
  م ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ(. 01)   ھﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع      أﯾﻦ   
و ذﻟﻚ ﻧﻘﻼ  reruehT( 3991)ﺤﺴﺐ ﻓ   أﻣﺎ ﺳﻤﻚ طﺒﻘــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎك 
ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  kalmaustiB dna idbA( 0102)  ﻋـــــــــــــﻦ  
  :  و    اﻷﻓﻘﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ 
 67 .6 ..........       )   ∙ 76.1 − 1( ∙    ∙ 6.1 ∙    ℎ =   








 87 .6 ..........         







 97 .6 ..........       
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  ∙     − 1  =   
   ℎ
 08 .6 ..........          ∙        
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻮادي        وﻋﺮﺿﮭﺎ ھﻮ nacLأﯾﻦ طﻮل اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮ طﻮل اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 







 18 .6 ..........        
ﻣﻌﺎدﻻت أﺧﺮى ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل  siruomatnaS dna sikagroeG( 5002)ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻗﺪم 
  اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻷﻓﻘﯿﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﮭﻮاء و اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
        =      
          +  
 28 .6 ..........        
       =      
       +  
 38 .6 ..........        
 ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﻮاء اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: .7
ﻓﻨﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ   llerE( 5002) ﺣﺴﺐ
طﺒﻘﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎك )اﻟﻄﺒﻘﺔ  ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮادي و QnS اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺤﺴﻮس
اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ( أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﮭﻤﯿﻦ: )أ( ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، )ب( ﺧﺼﺎﺋﺺ 
  اﻟﮭﻮاء أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮﻋﺘﮫ و إﺗﺠﺎھﮫ.
ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ  DFCﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺟﺪ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل أﻧﻈﻤﺔ  وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ، ﺑﯿﺪ أن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ووﻗﺖ أﻛﺒﺮﺟﺪ ﻛﺒﯿﺮة 
  ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ أﯾﻀﺎ. وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔﻓﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ أﻗﻞ 
إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﻮاء اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ  LACUPSria_nacﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 
  ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﺧﺘﻼط اﻟﮭﻮاء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺎرق اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﮭﻮاء.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ إﺧﺘﻼط اﻟﮭﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ  
ﻟﻸرﺿﯿﺔ و درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة  ria_losTو اﻟﺬي ﯾﺤﺪد وﻓﻖ اﻟﻔﺎرق اﻟﺤﺮاري ﺑﯿﻦ  tmاﻹﺧﺘﻼط 
 :(5002 ,llerE)درﺟﺎت  40اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ و  ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ 





 48 .6 ..........       
  869.0=2R
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  .llerE( 5002). اﻟﻤﺼﺪر. واﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ. ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت إﺧﺘﻼط اﻟﮭﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 5. 6اﻟﺠﺪول 
 tm tneiciffeoc gnixiM )C°( noisserped ria_losT
 16.0 2− ≤  ∆
 67.0 0 ≤  ∆ ≤ 2−
 18.0 5 ≤  ∆ ≤ 0
 29.0 5 ≥  ∆
 
  ﻓﺘﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة: llerE( 5002)ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﺣﺴﺐ  أﻣﺎ درﺟﺔ
 58 .6 ..........       )    ∆ −     ∆( +      =     
  
ھﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻜﻞ      ∆ و    ∆ھﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء اﻷﺻﻠﯿﺔ، أﻣﺎ      أﯾﻦ 
  اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ.اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
  اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: وﯾﻘﯿﻤﺎن ﺣﺴﺐ
 68 .6 ..........          ∙    _    =     ∆
 78 .6 ..........          ∙    _    =     ∆
  ھﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺤﺴﻮس ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ     _   و     _   أﯾﻦ  
  اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: وﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐھﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ    
 88 .6 ..........             ∙ )   − 1( =  
واﻟﮭﻮاء ھﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻄﺢ       ، و اﻹﺧﺘﻼطھﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ    أﯾﻦ 
ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ      ℎﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ  وھﻲ ﺗﻘﯿﻢ




 98 .6 ..........        
        وﺗﻘﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔإﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮارة  اﻷﺳﻄﺢ زادھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻷﻧﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻣﺴﺎﺣﺔ   أﯾﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺮاري ﻟﻸﺳﻄﺢ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷﺳﻄﺢ، إﺗﺠﺎه اﻷﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ      ℎ
         ﺔ اﻟﮭﻮاء  و ﯾﻘﯿﻢ ﺑـ ــــــــــــــــــــــــــــــﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻓﻘﻲ و ﺳﺮﻋ
ﺐ ـــــــــ، ﺣﺴ 
  ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ ﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:     ℎﻓﺈن  otominaT dna amihsigaH( 3002)
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   ∙ 69.3 =    _   ℎ
 09 .6 ..........        24.6 +                    +    +  
   ∙ 2.01 =    _   ℎ
 19 .6 ..........          74.4 +                    +    +  
  ھﻲ ﺳﺮﻋﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺮﯾﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ   ,  , أﯾﻦ 
  
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻮزع اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة: .7.1
و  xamTﻧﺴﺘﻄﯿﻊ إﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﻣﻦ  tﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ  la te tuluB( 3002)إﻗﺘﺒﺎﺳﺎ ﻋﻦ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: 30ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ  nimtو  xamtو اﻟﻤﻘﺎﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  nimT
       ≥   ≥     اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾﻦ  








 29 .6 ..........       
       >   ≥ 42اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أﯾﻦ  








 39 .6 ..........       
  1 ≥   >     اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﯾﻦ  








 49 .6 ..........       
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻮزع اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺮطﻮﺑﺔ: .7.2
و إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  (3002 ,la te tuluB)إﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻮزع اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة  
إﺳﺘﺨﻼﺻﺎ ﻣﻦ  tاﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻠﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ 
ﻣﺮاﺣﻞ  30ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ  nimtو  xamtو اﻟﻤﻘﺎﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  nimHRو  xamHR
  ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
       ≥   ≥     اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾﻦ  








 59 .6 ..........       
       >   ≥ 42اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أﯾﻦ  
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 69 .6 ..........       
  1 ≥   >     اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﯾﻦ  








 79 .6 ..........       
 
 :erutarepmeT tnaidaR naeM ehTﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺮارة اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ  .7.3
ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿـــــــــــﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈن ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ  la te zirhA( 5102)ﺣﺴﺐ 
     اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﻤﺸﻤﺴـــــــــــﺔ و ﻷﺟﻞ ھﺬا طﻮر ﻣﻔﮭﻮم 
ﻟﯿﻠﺨﺺ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿــــــــــــــــــــــــــــــﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﻧﮭﺎ ﻣﺘﻮﺳـــــــــــــــــــﻂ اﻟﺤﺮارة ﻟﻌﻠﺒﺔ 
و ھﻲ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ  (9002 ,EARHSA)ﺗﺨﯿﻠﯿﺔ أﯾﻦ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺤﺎﻟﻲ 
، و ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴــــــــــــــــــــﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ (0791 ,regnaF) erusolcne ydob kcalb ehtﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮداء 




 89 .6 ..........       
ﺔ ــــــــــــﻟدﺖ اﻟﻈﻞ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺷﻌﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎـــــــــــــــــــــــــوھﺬا ﺗﺤ
 :(9991 ,la te sikaraztaM)اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ 





 99 .6 ..........       
 ﯾﻘﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰاوﯾﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺸﻤﺲ  rotcaf detcejorp ehtأﯾﻦ: 
− 1     soc ∙ 803.0 =   
  
     
 001 .6 ..........         
ھﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻣﺘﺼﺎص اﻟﺠﺴﻢ    ، 79.0وﺗﻌﺎدل ﻓﮭﻲ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي    أﻣﺎ 
  .7.0وﯾﻌﺎدل اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
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 ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺘﻮح: .8
إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ  و ﻟﻠﻮﺻﻮل
و ﻛﻤﯿﺎت ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أي ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ أي ﻋﻮاﻣﻞ 
 : (5002 ,llerE)ﺑﺸﺮﯾﺔ 
 :segnahcxe noitaidaR llAﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ  
 اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻞ ﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﻓﻲ 
 101 .6 ..........       ∗   + ∗   = ∗  
 :segnahcxe noitaidaR evawtrohSﺗﺒﺎدﻻت اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج  
 وذﻟﻚ إﺳﺘﻨﺎداﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 (:6.13( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )6.3إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻻت )
  ∙ )   ℎ ∙ 41,0 − 1({ ∙ 353,1 =      
 /        }   ℎ ∙ 41,0 +  
 201 .6 ....       
  − 1(3,0 ∙      =      
 301 .6 ..........       ) 
 401 .6 ..........             ∙ )      − 1( +       ∙ )      − 1( = ∗  
 :egnahcxe noitaidar evawgnoLﺗﺒﺎدﻻت اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج  
 وذﻟﻚ إﺳﺘﻨﺎداﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 (:6.73( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )6.23إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻻت )
 501 .6 ..........       ↑   − ↓    = ∗  
−  )   − 1( ∙ )  √ ∙ 160,0 − 403,0(  − 409,0  ∙  )51.372 +   ( ∙   =↓   
 601 .6 ..........             ∙ 500,0 
)51.372 +      ( ∙   =↑   
 701 .6 ..........              ∙  
 :derotsQﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ  
 ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ  وﺣﺴﺐ ﻣﺎﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ 
   ∙    =   ∆
∙    + ∗
∗   
  
 801 .6 ..........          +
∗   
  
     [ ∙ 5.0 =
      − ∗
 901 .6 ..........       ] ∗
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ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.   aو   a،  a. ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت 6. 6اﻟﺠﺪول 
  .ekO dna dnommirG( 9991)اﻟﻤﺼﺪر. 
 3a 2a 1a epyt revoc ecafruS
 3.21- 11.0 11.0 tserof dexiM
 4.72- 45.0 23.0 ssarg trohS
 3.72- 65.0 83.0 lios eraB
 9.43- 70.0 33.0 tew-lios eraB
 5.63- 34.0 53.0 yrd-lios eraB
 4.24- 72.0 63.0 lioS
 1.93- 12.0 05.0 retaW
 
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ھﻲ  واﻹﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔاﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻠﻲأﯾﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت 
  ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 29.0 =          & 9.0 =      :      
 71.0 =          & 4.0 =      :    ∝ 
 :tnetalQﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  




 011 .6 .......…         + )    − ∗  ( ∙
 :elbisnesQﺗﺒﺎدﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ  




 111 .6 .......…         − )    − ∗  ( ∙
 ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ: .9
  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة: ﻓﺈن yrotarobal.O.E (7102) ﺣﺴﺐ




 211 .6 .......…       0001 ∙
 :erusserp noitarutas ropav retaWﺿﻐﻂ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر  
      ∙ 211.6 =    
  ∙  .  
    .   
 311 .6 .......…        
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 :erusserp ropaVﺿﻐﻂ اﻟﺒﺨﺎر  
∙     =   
  
   
 411 .6 .......…       










 511 .6 .......…       
  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة:ﻓﺈن  ttelliW( 7002)أﻣﺎ ﺣﺴﺐ 
 : erutarepmet blub teWدرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺮطﺒﺔ  
 611 .6 .......…       )   ∙ 4.0( + )   ∙ 6.0( =     
  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة: ﻓﺈن ALASIAV( 3102)أﻣﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 




 711 .6 .......…       3 /        
 ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻠﻜﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ: .01
ﺔ ﻣﯿﻞ اﻟﺸﻤﺲ ــــــــــــــــﻓﺈن زاوﯾ srekceB dna srekceB  )0102(ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  زاوﯾﺔ ﻣﯿﻞ اﻟﺸﻤﺲ : 
 ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: noitanilced raloS
−   nis 752070.0 +   soc 219993.0 − 819600.0 =    _   
        3 nis 841000 +  3 soc 796200.0 −  2 nis 709000.0 +  2 soc 857600.0




 911 .6 .......…       )1 −  ( ∙
زﻣﻦ ﺷﺮوق و ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ  ﻓﺈن  )5002( illenillagﺣﺴﺐ زﻣﻦ اﻟﺸﺮوق و اﻟﻐﺮوب اﻟﻨﻈﺮي:  
 اﻟﻨﻈﺮي ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 021 .6 .......…       ])   (nat ∙ )   (nat −[  soc =  ℎ 
− 21 =         
  ∙   
 
 121 .6 .......…       
+ 21 =        
  ∙   
 
 221 .6 .......…       
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أﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻟﻠﺸﺮوق و اﻟﻐﺮوب ﻓﯿﻌﺘﻤــــــــــــــــــــــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 )7102 ,enneidirem.noitaicossa(اﻟﺘﺎﻟﯿــــــــــــــــــﺔ  
∙ 4  +        +          =            
    
  
 321 .6 .......…       )  +    ( +  
∙ 4  +        +         =           
    
  
 421 .6 .......…       )  +    ( +  
  ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب وﺳﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق.     ﻦ: أﯾ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺰﻣﻦ ھﻲ ﻋﻠﻤﯿﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻤﺴﻲ و ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ:  
 :)5002 ,illenillag( اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮫ و ﯾﻘﯿﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 521 .6 .......…       )71 ∙ 563 +    ∙ 82006589.0( + 1925.753 =  
∙    nis ∙ 8419.1 =  
  . 
   
∙   ∙ 2  nis ∙ 20.0 +  
  . 
   
∙   ∙ 3  nis ∙ 3000.0 +  
  . 
   
 621 .6 .......…        
∙    + 5664.082 =  
   
  . 
 721 .6 .......…        )71 ∙ 563 +   ( ∙ 63746589.0  +  
∙   ∙ 2  nis ∙ 96564.2− =  
  . 
   
∙   ∙ 4  nis ∙ 30350.0  +  
  . 
   
∙ 4100.0  −   
∙   ∙ 6  nis
  . 
   
 821 .6 .......…         
 921 .6 .......…                4 ∙ )  +  ( =       
ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺸﻤﺲ  illenillag  )5002(ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل  ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺸﻤﺲ:  
 ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:




 031 .6 .......…         +
 :elgna htineZﻗﯿﺎس زاوﯾﺔ اﻟﺰوال  
       ])ℎ  soc ∙ )   (soc ∙ )   (soc( + ))   (nis ∙ )   (nis([  soc = ℎ     
 131 .6 ....…




 231 .6 .......…       ℎ      −
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 :elgna htumizAﻗﯿﺎس زاوﯾﺔ ﺳﻤﺖ اﻟﺸﻤﺲ  
 331 .6 .......…       ])   _   (nat ∙ )   (soc[ − ])ℎ (soc ∙ )   (nis[ =      
    nat =     
)  (   
     
 431 .6 .......…        
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﺨﻮارزﻣﯿﺔﺳﻤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻧﺘﺒﻊ  زاوﯾﺔ وﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
 531 .6 .......…         +       =         ℎ   0  <         
 631 .6 .......…         −       =         
 731 .6 .......…        2 +       =        ℎ  0  <        
 
 :ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .11
وﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﻘﻮم 
ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ  21ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل  LACUPSﻧﻤﻮذج 
 ,TE ,KET ,IPC ,ID ,TGBW ,XEDIMUHاﻷﻛﻤﻞ، اﻷدق واﻷﻧﺴﺐ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ وھﻲ: 
، وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات gnehC_ST ,PET ,INOVIG_ST ,PST ,IH ,sugreF_C
  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ 
   ﺧﺎﺗﻤﺔ:
اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ  LACUPSﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮذج   
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ أﯾﻦ إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﺛﻨﻲ 
  ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت. 
و طﺒﯿﻌﺔ ﻷﺟﻞ ھﺬا و ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ و أن ﯾﺘﻼءم   
ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ،  731ﻣﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺼﺤﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻋﻠﻰ 
 41ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷدق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ  201ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ و ﻓﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻣﻌﺎدﻟﺔ و ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ و  12ﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺼﺪ ﺗﻼﺋﻤﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻗﻤ
ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ داﺋﻤﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﺄﻗﻠﻢ 
( ﯾﻮﺿﺢ ﺧﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج أﯾﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮫ ﻣﻊ 6.4اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ.  و )اﻟﺸﻜﻞ 
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ﺧﺎل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ﻣﻦ إد
  ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ. 21
  





It is important to get results from 
experiments, but the most important 
is the process in getting that results




















ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺨﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ، ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎءات  LACUPSﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﺎم، ﻟﺬا ﺳﻨﻘﻮم  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وھﺬا ﺑﻌﺪ إﺧﺘﯿﺎر ﺷﻜﻞ، ﻧﻮع وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة و اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ھﺎﺗﮫ اﻟﻘﯿﻢ 
  اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ. اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
 ::gev_LACUPSﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج  .1
أﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮫ  LACUPSﻧﻤﻮذﺟﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷم  gev_LACUPSﯾﻌﺘﺒﺮ 
اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
ﺑﺘﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ھﺎﻣﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ أطﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ  gev_LACUPSﺳﻮاء؛ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج 
  اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ. 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات:  .1.1
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺤﻀﯿﺮا ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻤﺴﺎﻋﺪ آﻟﻲ ﻓﻲ 
، أﯾﻦ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ أوﻻھﺎ noisiceD dediA retupmoCﻘﺮارات إﺗﺨﺎذ اﻟ
إﺧﺘﯿﺎر ﺷﻜﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﺑﻌﺎده، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﯿﺎر أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺮاد 
ﺷﺠﺎر إﺧﺘﺒﺎرھﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻷﺷﺠﺎر ﻟﻨﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ أﻛﺒﺮ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻷ
  واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻤﻜﻦ زراﻋﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ:  .1.2
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﺳﻨﺤﺎول 
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اھﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ إﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، ﺛﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﮭﺮ واﻷدق واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﺎرة وھﻲ: )أ( 
 )ب( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و )ج( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. 
  




  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.gev_LACUPS. ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻟﻨﻤﻮذج 1. 7اﻟﺸﻜﻞ 




  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.gev_LACUPS. ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻨﻤﻮذج 2. 7اﻟﺸﻜﻞ 
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  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات:  .2
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺤﻀﯿﺮا ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، واﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺰود ﺑﻤﺴﺎﻋﺪ آﻟﻲ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ 
ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ أوﻻھﺎ إﺧﺘﯿﺎر  أﯾﻦ  noisiceD dediA retupmoCاﻟﻘﺮارات 
ﺷﻜﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﺑﻌﺎده، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﯿﺎر أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺮاد إﺧﺘﺒﺎرھﺎ 
وﻣﻦ ﺛﻢ إﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻷﺷﺠﺎر ﻟﻨﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ أﻛﺒﺮ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت 
  ﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ.اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻤﻜﻦ زراﻋ
 إﺧﺘﯿﺎر ﺷﻜﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ: .2.1
ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﺘﻢ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ اﻟﺸﮭﯿﺮﯾﻦ طﺮﯾﻖ وﺳﻄﻲ ﻣﻊ 
( ﻛﻤﺎ 7.3رﺻﯿﻔﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﯿﻦ، وطﺮﯾﻘﯿﻦ ﻣﻔﺼﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﺻﯿﻒ وﺳﻄﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﯿﻔﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ 
أﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﻤﺎط  30ـــــــﺎم ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻷرﺻﻔﺔ أﯾﻦ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿــــــــــــــــــ
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸرﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 م. 10رﺻﯿﻒ ﺿﯿﻖ ﺑﻌﺮض أﻗﺼﻰ  
 م. 30م و  10رﺻﯿﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺮض ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  
  أﻣﺘﺎر. 30رﺻﯿﻒ ﻋﺮﯾﺾ ﺑﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.gev_LACUPS. أﺷﻜﺎل اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 3. 7اﻟﺸﻜﻞ 
 إﺧﺘﯿﺎر ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ: .2.2
أﺣﺪ أھﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ھﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم أو 
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﮭﻲ ﺛﻼﺛﯿﺔ  و أﻣﺎ D2ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺸﻜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ أﯾﻦ ﯾﻨﻄﻠﻖ أول ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﺄن اﻷﻋﺸﺎب ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد 
، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻷﺷﺠﺎر و اﻟﺸﺠﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، ﻟﮭﺬا زودﻧﺎ ﻧﻤﻮذج D3اﻷﺑﻌﺎد 
 (5102 ,la te hcibraH-uerbA ed)ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻜﺎل ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ  gev_LACUPS
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، seerT ranmuloC، )ب( اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ seerT niatnuoFاﻷﺷﻜﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ھﻲ: )أ( اﻟﻨﺨﻠﯿﺎت 
 seerT esaV، )ه( اﻟﻤﺰھﺮﯾﺔ seerT daeH dednuoR، )د( اﻟﻜﺮوﯾﺔ seerT ladimaryP)ج( اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ 
 .(7.4)اﻟﺸﻜﻞ  seerT gnidaerpSو )و( اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 







ﻣﻦ اﻟﯿﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﯿﺴﺎر وﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ:  gev_LACUPS. أﺷﻜﺎل اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 4. 7اﻟﺸﻜﻞ 
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.اﻟﻨﺨﻠﯿﺎت، اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ، اﻟﻤﺰھﺮﯾﺔ، اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ، اﻟﻜﺮوﯾﺔ واﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 
 
. اﺣﺘﻤﺎﻻت إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺣﺴﺐ أﺷﻜﺎل اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 1. 7اﻟﺠﺪول 
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.gev_LACUPS
 noynac ediW noynac muideM noynac worraN  
 seerT
 X X X niatnuoF
 X X X ranmuloC
 X X  ladimaryP
 X X  daeh dednuoR
 X   esaV
 X    nepO ro gnidaerpS
 
 sburhS
 X   egraL
 X   muideM
 X X  llamS
 X X  gniworg-woL
 
 X X   ssarG
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  . إﺧﺘﯿﺎر أﻧﻮاع اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء:2.3
ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺧﺘﯿﺎر أﻧﻮاع اﻷﺷﺠﺎر، اﻟﺸﺠﯿﺮات واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺮاد إﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻜﻢ 
ﻣﺤﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﺮھﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع، ﻟﺬا ﺣﺎوﻟﻨﺎ إدﻣﺎج 
إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء واﻟﺘﻲ 
  ﺻﻨﻔﻨﺎھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
: اﻷﺷﻜﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـــــــــــــــــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ھﻲ: )أ( اﻟﻨﺨﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺸﻜﻞ 
، seerT ladimaryP، )ج( اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ seerT ranmuloC، )ب( اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ seerT niatnuoF
و )و( اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  seerT esaV، )ه( اﻟﻤﺰھﺮﯾﺔ seerT daeH dednuoR)د( اﻟﻜﺮوﯾﺔ 
 .seerT gnidaerpS
: ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺗﻌﺒﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺗﻤﻮﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
 ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﻣﺒﻌﺜﺮة. 30ﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﯾ
: ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹرﺗﻔﺎع، اﻹرﺗﻔﺎع 
 اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا.
: وھﻲ ﺣﺎﻟﺘﺎن أﺷﺠﺎر داﺋﻤﺔ اﻹﺧﻀﺮار، أﺷﺠﺎر ﻧﻔﻀﯿﺔ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ أوراﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻹﺧﻀﺮار 
 ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ وأﺷﺠﺎر ﻧﺼﻒ ﻧﻔﻀﯿﺔ. 
وﻟﮭﺎ  IAL: وھﻲ ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺤﺮاري 
ﺛﻼث درﺟﺎت، ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ زادت ﻛﺜﺎﻓﺔ 
 اﻷوراق.
 DAL: وھﻲ ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﮭﻮاء ﺧﻼل اﻷوراق وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ 
وﻟﮭﺎ ﺛﻼث درﺟﺎت، ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ زادت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷوراق 
 ﻧﻘﺼﺖ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ.
: و ھﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺣﺴﺐ ﺧﺮاﺋﻂ ﻗﺪرة ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﺮاري 
، و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و pam senoz ssenidrah  nalpاﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ 
ﺗﺼﻨﯿــــــــــــــــــــــــــــــــﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و اﻷﺷﺠﺎر ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ و 
( ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل 7.2درﺟﺔ )اﻟﺠﺪول  31اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ، و ھﻲ ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ 
 .(7102 ,ADSU)درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ 
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  .ADSU( 7102). ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺪرة اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ 2. 7اﻟﺠﺪول 
 senoZ erutarepmeT niM erutarepmeT xaM
 10 X 6.54-
 20 6.54- 04-
 30 04- 4.43-
 40 4.43- 9.82-
 50 9.82- 3.32-
 60 3.32- 8.71-
 70 8.71- 2.21-
 80 2.21- 7.6-
 90 7.6- 1.1-
 01 1.1- 4.4+
 11 4.4+ 01+
 21 01+ 6.51+
 31 6.51+ 12+
 41 12+ X
 
  .la te hcibraH-uerbA ed( 5102). ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء. اﻟﻤﺼﺪر. 5. 7اﻟﺸﻜﻞ 
 ءاﴬﳋا تﻻﺎ ﻤﻠ   ﺎﻨﳌا كﻮﻠﺴﻟا ﻞﯿﺜﳣ  صﺎﳋا ﴈ ﺮﻟا جذﻮﳮ ا ﺮ ﻮﻄﺗ :ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا 
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 لوﺪﺠﻟا7 .3 جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ءاﺮﻀﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ .SPUCAL_veg.  























































Columnar X X X X X 
Pyramidal X  X X X 
Round Head X   X X 
Spreading or Open X  X X X 
Fountain X     
Vase X   X X 
 
Disposition 
Continuous X  X X X 
Irregular  X  X X 
Group X  X X X 
 
Hight 
High X  X X X 
Medium X  X X X 
Low   X X X 
Very Low    X X 
 
Crown 
Deciduous X  X  X 
Ever Green X  X X X 
 
Transmission 
High  X    
Middle X     




High  X  X X 
Middle    X X 




Hardiness Zones Scale 
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  :RCG. ﺣﺴﺎب ﻋﺪد اﻷﺷﺠﺎر وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻷﺧﻀﺮ 2.4
ﻧﻮع وﺣﯿﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺪد اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك 




 1 .7 ..........       2 ∙
  ﯾﻠﻲ:أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ ﺷﺠﺮة وﺣﯿﺪة ﻓﺘﻘﯿﻢ ﻛﻤﺎ 




 2 .7 ..........       
  ﺗﻘﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ACGاﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻌﺪد اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ 
 3 .7 ..........             ∙       =    




 4 .7 ..........       
أﯾﻦ ﯾﻘﯿﻢ  %Xأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺘﺮاح ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻠﻜﻞ ﻧﻮع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ  




 5 .7 ..........       2 ∙
  واﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ھﻮ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎم اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﻮاع. 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻋﻠﻰ ACGاﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء 




 6 .7 ..........       
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  :FVSوﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء  ASP. ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ 2.5
ﻛﺂﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ھﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم 
  ﮭﺎ.وﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺠﺐ ﺟﺰء ﻣﻨ
 :ASPﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ  .2.5.1
ﺟﺪا و ﯾﻌﻄﻲ  ﺎھﺎﻣ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ )aerA dedahS laitraP( ASPﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ 
ﻗﺮاءة ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﻜﻤﯿـــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻈﻼل اﻟﻨﺎﺗﺠــــــــــــــــــــــﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
، و ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﺴﺒـــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺠــــــــــــــــــﺎل اﻟﻤﺸﻤﺲ (0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)
و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ اﻟﻤﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﯾﻦ  )aerA dennuS laitraP( ANSP
. ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﯿﻦ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷرﺿﯿﺔ واﻟﺠﺪران، وﻷﺟﻞ 10ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﻤﺎ ﯾﺴﺎوي 
  ﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ھﺬا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘ
 :ANSP & ASPﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ واﻟﻤﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﯾﻖ  
ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮﯾﻖ وھﻲ: )أ( أن ﺗﻜﻮن 
ﻷﺷﻌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻷﺷﻌﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮادي، )ب( أن ﺗﻜﻮن زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط ا
اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮادي واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ أن زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻷﺷﻌﺔ ﺑﺪورھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺠﺎر 
)ج( اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻷﺷﻌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮادي ﻟﻜﻨﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة 




           <            <                                              ∙ 
           >            <                          ∙      ∙ )      −     (
   >                                                                                                             1
 7 .7 ....       
  أﯾﻦ:
         =   
    
    
 8 .7 ..........        
         =         
     ∙      
     
 9 .7 ..........        
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 أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﺘﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 01 .7 ..........            − 1 =      
 :ANSP & ASPﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ واﻟﻤﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺪران  
: ﻲـــوھھﺎﻣﺘﯿﻦ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘـــــــــــــﻮى اﻟﺠﺪران  ھﻨﺪﺳﯿﺘﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦﺗﻮﺟﺪ 
)ب( زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط  واﻷﺷﺠﺎر و)أ( أن ﺗﻜﻮن زاوﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻷﺷﻌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺪار 






            >                                  ∙ 
            <                                                                    0
 11 .7 ...       
  : أﯾﻦ
         =           
)    _    (    
     
 21 .7 ..........        
 أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﺘﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 31 .7 ..........            − 1 =      
 :FVSﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء  .2.5.2
ﺗﺤﺖ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ رﯾﺎﺿﯿﺎ ﺣﺘﻰ ظﮭﻮر  FVSﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء 
 (4102 ,regnU dna láG)أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان و اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﻋﺔ و دﻗﺔ ﻛﺒﯿﺮﺗﯿﻦ 
و ﻋﻠﻰ ﺛﻼث زواﯾﺎ  FLGإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ و ﺗﻌﺘﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷوراق اﻟﺨﻀﺮاء 
  .(7.6ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ )اﻟﺸﻜﻞ




 .regnU dna láG( 4102). ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺤﺖ اﻷﺷﺠﺎر. اﻟﻤﺼﺪر. 6. 7اﻟﺸﻜﻞ 





∙   ∑    
 
  







)   − 09(     − 1( ∙
 
 41 .7 ..........        )    
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺔ و  و إﻋﺘﻤﺎدا regnU dna láG( 4102)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  FVSإﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ 
( ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء 7.51ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧـــــــــــــــــﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ )
  ﻟﻸرﺿﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:











 51 .7 ..........          
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣـــــــﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺠﺪران و إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾــــــــــﺔ 
و إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل  regnU dna láG( 4102)
  إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺠﺎر و ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺪار ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
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 اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ: ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة  .3
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﺳﻨﺤﺎول 
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اھﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ إﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﺎرة وھﻲ: )أ( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، ﺛﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﮭﺮ واﻷدق واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
 )ب( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و )ج( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. 
  :RPnGوﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع  RCGﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ  .3.1
اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒﮭﺎ وﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  RCGﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
، واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻌﺎﻣﺔ xam_RCGاﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻐﻄﺎء اﻷﺧﻀﺮ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: RPnGوﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع 
       6 ∙ ] ⁄)                      ( )          ℎ          ([ =         
 71 .7 ..........
       3 ∙ ] ⁄)                      ( )    ℎ      ℎ          ([ =           
 81 .7 ..........
       1 ∙ ] ⁄)                      ( )          ℎ          ([ =          
 91 .7 ..........
 02 .7 ..........                 +            +          = RPnG
 
  ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ: .3.2
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
( واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 4.38( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )4.86اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ )
ﻟﻠﺮﯾﺎح ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻗﯿﻢ أھﻤﮭﺎ  اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﺤﺎﺟﺰ
ﺣﺴﺐ      _  وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﯿﺔ     _  ، أﯾﻦ ﺗﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﻓﻘﯿﺔ   ﺳﻤﻚ طﺒﻘﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك 
  اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:




)    ∙      ∙     (   
  
 12 .7 ..........        
  ∙     _   − 1  =    _  
   ℎ
 22 .7 ..........          _   ∙        
  أﯾﻦ:
  +       =   
    ∙  
    
 32 .7 ..........            ∙   
  .  ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ:3.3
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺤﺮاري 
ذﻛﺮه ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﺛﻼث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
: )أ( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿـــــــــﻞ، ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﻠﺘﺒﺮﯾﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ أﻻ وھﻲ
  )ب( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و )ج( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ.
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ: .3.3.1
ﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ ظﺎھﺮة ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾــــــــــــــــــــﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ أﺳﺎﺳ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ رﺋﯿﺴﻲ و ﺛﻼث ﻣﺘﻐﯿﺮات. ﻓﺄﻣﺎ ، ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة (0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)
و اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ  tnioP ecnerefeR ehtاﻟﻤﺒﺪأ ﻓﮭﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ  
م  و أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ و ﺟﻮد أي أﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ، ﻣﻊ وﺟﻮب إﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ 05ﺗﻔﻮق 
. أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ (0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
  ﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ.ﻓﮭﻲ: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻈﻼل، در
 :egarevoC gnidahS ehtﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻈﻼل  
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻈﻼل ﺗﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ، وھﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﯿﺔ اﻟﻈﻼل 
ﺎ ﻗﯿﻤﻨﺎه وﻟﻘﺒﻨﺎه اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪورھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﯿﺠﺎن اﻷﺷﺠﺎر، ﻧﻮﻋﮭﺎ، أوراﻗﮭﺎ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﮭﺎ وھﻮ ﻣ
واﻟﻈﻼل      واﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﻨﺎھﺎ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﯿﻦ اﻟﻈﻼل اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺿﯿﺔ  ASPﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻈﻠﻞ 
  .    اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران 
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 : erutarepmet dnuorgkcaBدرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ  
اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮاد دراﺳﺘﮫ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ 
وﺗﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول أﯾﻦ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ  وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ
 اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻮﻗﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء.
  :snoitacificeps etiSﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ  
ﻣﻔﻌﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﺠﻤﻊ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ أھﻤﮭﺎ : اﻟﺸﻜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮارﯾﺔ 
  .(0002 ,namffoH dna raB-auhsahS)ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺷﺠﺎر و اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
 :snoitaidaR evaw-trohS tceriD rid_RSﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة   .أ
  ANSPﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺈدﺧﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸﻤﺲ 






























   <                   ∙  ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙
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  =  _     







   <                ∙  _      ∙  ))  (soc − 1( ∙ ) (nat ∙ )  (nis ∙
       
 52 .7 ..........
 
 :snoitaidaR evaw-trohS desuffiD fid_RSﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ   .ب
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺈدراج ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺗﺤﺖ 
 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 62 .7 ..........           _     ∙       =  _     
 72 .7 ..........           _     ∙       =  _     
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 :snoitaidaR evaw-trohS detcelfeR fer_RSﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺗ  .ت
ﺑﺈدراج ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول 
  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺤﺢ وﺗﻌﻤﻢ ﻗﯿﻢ اﻷﻟﺒﯿﺪو ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ واﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ:
 _     
  = ∗
   _     ∙  ∙   _      _      ∙   _  ∙    _          _     
   ∙   _  ∙   _    ∙    _            ∙    _    ∙       
 82 .7 ..........         
 
 _     
  = ∗
 _     ∙  ∙   _      _     
   ∙   _  ∙   _    ∙    _            ∙    _    ∙       
 92 .7 ..........         
 أﯾﻦ:
 03 .7 ..........          _      +  _       ∙    _    =  _     
 
                   +           − 1  ∙    +            +           ∙      =    _  
 13 .7 ..........
  52.0أﯾﻦ أﻟﺒﯿﺪو اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﯾﻘﺎرب ﻗﯿﻤﺔ 
  
 evaw-trohS debrosbA sba_RSاﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج  .ث
  snoitaidaR
ﺑﺈدراج ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول 
  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺤﺢ وﺗﻌﻤﻢ ﻗﯿﻢ اﻷﻟﺒﯿﺪو ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ واﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ:
 RS
∙        − 1  +        ∙        − 1  +        ∙     _   − 1  = ∗
 _       ∙          − 1 
 23 .7 ..........         ∗
 
 RS
− 1  ∙ )   − 1( +        ∙ )   − 1( +        ∙ )   − 1( = ∗
 _      ∙     _     ∙ 2
 _      ∙    _     ∙ )   − 1( + ∗
 33 .7 ..........           ∗
 
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﻄﻮ ﺮ ا ﳮﻮذج اﻟﺮ ﴈ اﳋﺎص  ﳣﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎ   ﻠﻤ ﺎﻻت اﳋﴬاء 
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 :snoitaidaR evaw-gnoL mta_RLﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج   .ج
ﺑﺈدراج ﻣﻌﺎﻣﻞ رؤﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول 
وﺗﻌﻤﻢ ﻗﯿﻢ اﻷﻟﺒﯿﺪو واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀــــــــــــﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺤﺢ
  واﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ:
   
)51.372 +   ( ∙   ∙    _    −  ↓    ∙    _     ∙    _    = ∗
+   
)51.372 +   ( ∙   ∙     _     − 1  ∙    ∙    _   
∙ )   − 1( ∙    _    +   
∙     _     − 1  ∙ )   − 1( ∙    ∙    _    +  ↓    ∙    _     ∙     _     − 1 
)51.372 +   ( ∙   ∙     _     ∙ 2 − 1 
− 1  ∙ )   − 1( ∙    _    +   
)51.372 +   ( ∙   ∙    _    ∙    _     ∙     _    
 43 .7 ..........          
 
   
)51.372 +   ( ∙   ∙   { −  ↓    ∙    _     ∙     = ∗
∙    _     ∙     + } 
)51.372 +   ( ∙   ∙    _   
    +    
+   ( ∙   ∙     _     ∙ 2 − 1  ∙  
∙     +  ↓    ∙    _     ∙    _     ∙     _   − 1  ∙     +   )51.372
    +  ↓    ∙     _     ∙ 2 − 1  ∙    _     ∙ )   − 1(
∙ )   − 1( ∙  
    _     ∙ 2 − 1 
 
)51.372 +   ( ∙   ∙
    +   
∙    _     ∙     _   − 1  ∙  
)51.372 +   ( ∙   ∙     _     − 1 
∙    _     ∙ )   − 1( ∙     +   
)51.372 +   ( ∙   ∙    _    ∙     _     ∙ 2 − 1 
 53 .7 ..........          
  أﯾﻦ: 
                   +           − 1  ∙    +            +           ∙      =    _  
 63 .7 ..........
 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ:  .ح
ﯿﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺗﻐ
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ھﻮ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ، و 
 ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ekO dna dnommirG( 9991)
   ∙    =    
∙    + ∗
∗   
  
 73 .7 ..........          +
 





     [ ∙ 5.0 =
      − ∗
 83 .7 ..........       ] ∗
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ:   .خ
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
آﺧﺬﯾﻦ  erusserp ropav noitarutas eht fo epols اﻟﺒﺴﯿﻜﺮوﻣﺘﺮي و:إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ھﻮ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ 




 93 .7 ..........         + )    − ∗  ( ∙
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ:  .د
ﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿ
 erusserp ropav noitarutas eht fo epols ﺗﻐﯿﯿﺮ إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ھﻮ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺒﺴﯿﻜﺮوﻣﺘﺮي و:




 04 .7 ..........         − )    − ∗  ( ∙
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ: .3.3.2
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻮاﺣﺔ و اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
أو ﻣﺼﺪر رطﻮﺑﺔ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺎءا ﻛﺎن أو ﻣﺠﺎل أﺧﻀﺮ(  إﻧﺨﻔﺎض ﻟﺤﺮارة ﻣﺠﺎل ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ
؛  ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﯾﺮﺟﻊ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻛﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ (8002 ,la te rethctoP)
ﺣﯿﺚ أن  .inoviG( 1991) اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﺮﺟﻊ اﻟﻈﺎھﺮة إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻛﺄﻋﻤﺎل  أﻣﺎ ekO( 7891)
أﺛﺒﺖ أن ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ ﻣﻌﺰول ﻓﻲ وﺳﻂ إﻗﻠﯿﻢ ﺟﺎف ﻧﺠﺪه داﺋﻤﺎ أﺑﺮد ﻣﻦ  la te rethctoP( 8002)اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﮫ و ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم رﺋﯿﺴﻲ ھﻮ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ.
 :0TEﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ   .أ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ظﺎھﺮة ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ و اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﺮق و اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻨﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﺪث ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ 
 htietnoM-namnePﺔ ﻟـ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة  اﻟﻤﻌﺪﻟ 0TEﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
  أﯾﻦ ﺟﺎءت اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: (b7102 ,OAF)









 14 .7 ..........       
  ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
    ﺗﻘﯿﻤﺎن ﺑـ    و      -
 ° /   ﺗﻘﯿﻤﺎن ﺑـ     و    -
 ⁄     ∙      ﺗﻘﯿﻤﺎن ﺑـ        و ∗   -
    ℎ/  ﺗﻘﯿﻢ ﺑـ   0   -
و ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺒﻊ  vkﯾﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت  DFHأﯾﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺮاري 
  :(9002 ,reuakrehC)ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  DVSﺑﺒﺨﺎر اﻟﻤﺎء 
 24 .7 ..........           ∙   − =    




 34 .7 ..........       )  (   ∙
  أﯾﻦ:
 44 .7 ..........        )    .   (/  ∙    .     ∙ )105.7 ∙ 87016.0( = ) (  
  
  ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ:  .ب
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  TEﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
و )ج( اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  ACG، )ب( اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ 0TEﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت:)أ( ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ  anexaS( 2002)، و إﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ  )tneiciffeoC porC( cKاﻟﺰراﻋﻲ 
  ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
 54 .7 ..........           ∙    ∙ 0   =   
و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ  5.0ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿــــــــــــــــﻢ اﻟﺠﺎﻓـــــــــــــــﺔ ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ  cKأﯾﻦ 
 .(7102 ,regnettiP .R sinneD)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﻄﻮ ﺮ ا ﳮﻮذج اﻟﺮ ﴈ اﳋﺎص  ﳣﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎ   ﻠﻤ ﺎﻻت اﳋﴬاء 
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 ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ:  .ت
ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء و ذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ 
ﻣﻦ ﺑﺨﺎر اﻟﻤﺎء   mmﻟﻜﻞ  2m/W 6.82ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻷﺟﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺑـ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ  
  و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: (a7102 ,OAF)
 64 .7 ..........       )63.82 ∙   ( +     =    _   
 :اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ   .ث
ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وﺗﺤﺬف ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ 
اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ أي أن اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﯾﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﮭﻮاء وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
  ة ﺗﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪاﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
 74 .7 ..........           _    −     =    _   
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ: .3.3.3
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻧﻈﺮﯾﺘﻲ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ و اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ 
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻨﺎءا  ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ أﯾﻦ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، و ﻣﻦ ﺛﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ ﻷﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔ 
اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ و ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ 
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻓﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻷول و اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻌﻮد 
إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
  ﺘﻈﻠﯿﻞ و اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺘﻲ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟ
 ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
   ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.  
   ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ.  
  ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ. 
   ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﻮاج اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ. 
   اﻷﺷﻌﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﻮاج.ﺗﻘﯿﯿﻢ  
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ. 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ. 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﮭﻮاء. 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﻄﻮ ﺮ ا ﳮﻮذج اﻟﺮ ﴈ اﳋﺎص  ﳣﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎ   ﻠﻤ ﺎﻻت اﳋﴬاء 
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إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ  
 اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .0TEﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﻤ 
  ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ/ﻧﺘﺢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ. 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. 
 اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ.ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ  
 ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ. 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة. 
 
 :ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .4
وﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل  LACUPSاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻤﻮذج 
 ,TE ,KET ,IPC ,ID ,TGBW ,XEDIMUHﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻷدق وھﻲ:  21
ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤــــــــــــــــــــــــــﺮة ﺗﺤﺖ  gnehC_ST ,PET ,INOVIG_ST ,PST ,IH ,sugreF_C
  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء.
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺘﺼﺒﺢ  30وﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ   
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺧﺎﺗﻤﺘﮫ وھﻲ ﻣﺆﺷـــــــــــــــــﺮات ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ 
  وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
و ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﻌﻄﻲ ﻗﺮاءة ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺧﻲ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺣﺔ  : +CNI 
 اﻟﺤﺮارﯾﺔ و ھﺬا طﺒﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺨﺘﺎر.
و ھﺬا طﺒﻌﺎ ﺣﺴﺐ و ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﻌﻄـــــــــــــــــــــــــﻲ ﻗﺮاءة ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﺳﻠﺒﻲ  :-CED 
 اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺨﺘﺎر.
و ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﻌﻄﻲ ﻗﺮاءة ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺧﻲ إﯾﺠﺎﺑﻲ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ : fmoC 
 و ھﺬا طﺒﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺨﺘﺎر.




اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة  gev_LACUPSﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮذج 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎاﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء 
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ أﯾﻦ إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﻜﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻷﺧﺬ 
  .noisiced dedia retupmoCاﻟﻘﺮارات 
وطﺒﯿﻌﺔ  وأن ﯾﺘﻼءمﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ  اﻟﻨﻤﻮذجوﻟﯿﻜﻮن ﻷﺟﻞ ھﺬا   
ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ،  74وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻋﻠﻰ  واﻟﺼﺤﺎري ﻋﻠﻰاﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ  ﻣﻨﺎخ
ﻗﺔ ﻋﻼ 71ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷدق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ  31ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
وﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ  وﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔﻣﻌﺎدﻟﺔ  71رﯾﺎﺿﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺼﺪ ﺗﻼﺋﻤﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ 
ﻣﻊ  وﺗﺄﻗﻠﻢ اﻟﻨﻤﻮذجﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ داﺋﻤﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺟﺪﯾﺪة
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮫ ﻣﻊ ـــــــــــــــــــﻧﺠﺪ اﻟﺒﻨﯿ( ﯾﻮﺿﺢ ﺧﻮارزﻣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج أﯾﻦ 7.7ﻣﻨﺎخ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ.  و )اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺺ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔـــــــــــــــــــــــــاﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ﻣﻦ إدﺧﺎل ﺧﺼﺎﺋ
  ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ. 21ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ
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ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ       
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻷھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ  ذﻟﻚاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ، ﻷﺟﻞ 
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻄﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ واﺣﺎت وادي رﯾﻎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﻮدﯾﺎن 
  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة.
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: .1
ﻟﺸ    ﮭﯿﺮة ﺑﺸ    ﻤﺎل اﻟﺼ    ﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى أو ﺑﻼد اﻟﻌﻄﺶ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ وادي رﯾﻎ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ا
ﺑﺎﻟﺼ    ﺤﺮاء  ﺗﺴ    ﻤﻰ، و ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﺷ    ﻤﺎل ﺷ    ﺮق اﻟﺼ    ﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ أو ﻣﺎ isaF( 4991)طﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أ
ﻄﯿﺎ ﻣﻦ ﺧو ھﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳ     ﻤﺢ ﺑﻨﺸ     ﺄة ﺷ     ﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻮزﻋﺔ  ،اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ     ﺔ
 °9.43و °45.23ﻛﻠﻢ ﺑﯿﻦ داﺋﺮﺗﻲ ﻋﺮض  071ﻣﺴ   ﺎﻓﺔ ﺗﻘﺎرب ﻋﻠﻰ  (1102)ﺧﻠﯿﻔﺔ, اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ اﻟﺸ   ﻤﺎل  
ﯾﺤﺪه ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وادي اﻟﺰاب، ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب وادي ﻣﯿﮫ، ﻣﻦ اﻟﺸﺮق وادي  ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  (3002)أﺣﺮﯾﺰ,  ﺷﻤﺎﻻ
  .(4102)ﺑﻦ ﺻﻐﯿﺮ ﺣﻀﺮي ﺳﻮف و ﻏﺮﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺠﯿﺮة 
وادي رﯾﻎ ﻟﯿﺲ اﺳﻢ وادي ﻣﻌﯿﻦ إﻧﻤﺎ اﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﻗﺪ أطﻠﻖ ھﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻓﺈن 
" ﻓٕﺎن ﰻ ﻣﻦ ﲢﺪث ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺆر ﲔ ﯾﻘ ﺼــــــــــــــــﺮون ﻗﺮﯾﺐ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺔ ﻗﺎﺋﻼ  
.  ﻓﻲ وﻗﺖ (1102)ﺧﻠﯿﻔﺔ, "  ﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺴ ﺒ ﺔو رﯾﻎ ﳇﻤﺔ  ﺮ ﺮﯾ…  ﲆ  ﺴﻤﯿﺘﻪ رﯾﻎ  ٔو  ٔرض رﯾﻎ و  ﺴﻤﯿﻪ  ﻦ   ون رﯾﻐﺔ 
ﻞ و وﺻﻮل أﺧﺮى، ﻓﻘﺪ رﺑﻂ اﻟﺴﻜﺎن ـــــــــــــــــــــــــــﻰ ﻛﺎن وادي رﯾﻎ ﻣﺮﻛﺰ إﻧﻄﻼق ﻗﻮاﻓـــــــــــــﻣﻀ
  .(1102)ﺧﻠﯿﻔﺔ, اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻤﻐﺮب، اﻟﺴﻮدان و ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺠﺎز 
ﻛﻤﯿﺔ اﻷﻣﻄﺎر  و م° 02أﺷ  ﮭﺮ ﻣﻌﺪل درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  60ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
رﻏﻤﺎ أﻧﮫ  (7102 ,MRONOETEM)ﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨ 001اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 
رﺗﻮازي ﺿ   ﺨﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ طﺒﻘﺎت إإﻧﻤﺎ ﺗﻤﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ وﺳ   ﻂ ﺣﻮض  ،ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴ   ﺎﺣﻞ 003ﻣﺘﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
ﻣﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻮق اﻷﺧﺮى و أﻗﺮﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ھﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ و ﻧﺸﻮء 
 .(3002)أﺣﺮﯾﺰ, اﻟﻮاﺣﺎت ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﻗﺮون 
و ﯾﻨﻘﺴ    ﻢ وادي رﯾﻎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻧﺨﯿﻞ ﻛﺒﺮى ھﻲ اﻟﻤﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺸ    ﻤﺎل, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳ    ﻂ و 
ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻤﺎ  000.000.3ھﻜﺘﺎر ﺗﺤﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  000.02ﺑﻤﺴ     ﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق  ( 8.1 )اﻟﺸ     ﻜﻞ ﺗﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
ﻛﻢ و ھﻲ  05، و اﻟﻤﺴ  ﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﺣﻮاﻟﻲ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻨﺨﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺼ  ﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
  .(1102)ﺧﻠﯿﻔﺔ, ﻛﺪ دورھﺎ ﻛﻤﺤﻄﺎت ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﺆﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺪر ﺑﺮﺣﻠﺔ ﯾﻮم واﺣﺪ ﻣﺎ ﯾ
  




 (.3002. ﺧﺮﯾﻄﺔ واﺣﺎت وادي رﯾﻎ. اﻟﻤﺼﺪر. أﺣﺮﯾﺰ )8.1 اﻟﺸﻜﻞ
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  اﻟﻤﻐﯿﺮ:. ﻣﺪﯾﻨﺔ 1.1
ﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻲ  ؛وﺗﻘﺮتواﺣﺎﺗﮫ اﻟﺜﻼث اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ  وھﻲ إﺣﺪىﺗﻘﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل وادي رﯾﻎ 
 وﺧﻂ اﻟﻄﻮلﺷﻤﺎﻻ  89.33ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ، ﻓﻠﻜﯿﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎطﻊ داﺋﺮة اﻟﻌﺮض  وأﯾﻀﺎ وﻻﯾﺔﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ، اﻟﺪاﺋﺮة 
ھﻜﺘﺎر  075ﻋﻠﻰ  وﺗﺘﺮﺑﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔأﻟﻒ ﺳﺎﻛﻦ  00047أﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ، ﯾﻘﻄﻨﮭﺎ  30ﺷﺮﻗﺎ ﺑﺈرﺗﻔﺎع  19.5
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ أﺳﺴﺖ ﻋﺎم  .(8.2)اﻟﺸﻜﻞ  ﻛﺘﻠﺔ ﺧﻀﺮاء ﻛﻠﮭﺎ ﻏﺎﺑﺎت ﻧﺨﯿﻞھﻜﺘﺎر  0082ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ 
  اﻟﻜﺜﯿﺮ.  ﮫﮭﺎ إﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿﺘـــــــــ، و أﺻﻞ ﺗﺴﻤﯿ(1102)ﺑﻦ ﻋﻮن, ﺳﯿﺪي ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻰ ﯾﺪ ﻋﻠم  739
ﻓﮭﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﺻﺤﺮاوي ﺟﺎف  ennotraM ED و regrebmEوﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ  أﻣﺎ ﻣﻨﺎﺧﯿﺎ
، °C 02ﺔ ﯾﻔﻮق اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺮاري ـــــــــــأﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨ 70ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﺤﻮاﻟﻲ ﻓ ﺑﺸﺘﺎء ﻣﻌﺘﺪل. 
 °C 14ﺪود ــﻮى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤـــــــــ، درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼ°C 53ﺑﻔﺎرق ﺣﺮاري ﺳﻨﻮي ﯾﺘﻌﺪى 
% و ھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﺻﺤﯿﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎﺣﺒﮭﺎ 81. اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺗﻨﺰل إﻟﻰ ﺣﺪود (8.1)اﻟﺠﺪول 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﮭﻮاء ؛ (8.1)اﻟﺠﺪول  % ﻓﻘﻂ24ﺎ ﺻﯿﻔﺎ ــﻣﺼﺎدر رطﻮﺑﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎھ
ﻓﮭﻲ ﺗﮭﺐ ﺑﺴﺮﻋﺎت ﺑﻄﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺨﻼف ﺣﺎﻻت ﺷﺎذة ﻻ ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯿﮭﺎ، أﯾﻦ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﯿﻦ 
ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ب ﻓﺎم/ﺛﺎ ﻛﺄﻗﺼﺎھﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﮭﺒﻮ 1.4م/ﺛﺎ ﻛﺄدﻧﻰ ﺣﺪ و  5.2
أي رﯾﺎح ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ° 072إﻟﻰ ° 432ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺐ ﺑﺰاوﯾﺔ أ 80اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﻤﻦ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي أي ﺑﻤﻌﺪل 
أي ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ و ﺷﮭﺮ ° 67أﺷﮭﺮ ﺟﻮان، ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ و أوت ﺑﺰاوﯾﺔ  30ﻏﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﺑﯿﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺴﻨﻮي ﯾأي ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ. اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا أ° 711وﺣﯿﺪ و ھﻮ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﺰاوﯾﺔ 
  .(7102 ,MRONOETEM) ﻣﻠﻢ ﻓﻘﻂ07
 
 . ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.1. 8 ﺸﻜﻞاﻟ
  . htraE_elgooG( 7102)اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
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  . اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وادي رﯾﻎ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻄﺔ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺳﯿﺪي ﻣﺎﺿﻲ.1. 8 اﻟﺠﺪول
 .MRONOETEM( 7102)اﻟﻤﺼﺪر.  
 niaR OW SW nimH xamH nimT xamT emiT dn2 emiT ts1 
 12 352 6,2 44 88 63,5 29,51 00:51 00:70 yraunaJ
 1 072 8,2 33 47 13,7 67,81 00:51 00:70 yraurbeF
 6 072 6,3 9,52 5,26 49,11 52,42 00:61 00:70 hcraM
 7 072 4 7,32 9,65 75,51 86,72 00:61 00:60 lirpA
 2 432 1,4 12 05 50,12 82,33 00:61 00:60 yaM
 1 67 4,3 6,81 4,54 29,42 44,73 00:61 00:60 enuJ
 1 67 2,3 81 24 86,82 3,14 00:61 00:60 yluJ
 4 67 1,3 02 74 18,72 82,04 00:61 00:60 tsuguA
 7 711 3 2,82 7,06 82,22 3,43 00:51 00:60 rebmetpeS
 7 072 7,2 92 76 43,81 31,03 00:51 00:70 rebotcO
 6 072 5,2 53 08 4,01 56,12 00:51 00:70 rebmevoN
 7 072 7,2 14 58 18,6 45,71 00:51 00:70 rebmeceD
  
  . دراﺳﺔ ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ:1.2
اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺎري ﻓﺈن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
  : REGREBME. اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﯿﻮﻣﻨﺎﺧﻲ ﻟـ 1.2.1
  
و  regrebmE  أو ﺣﺎﺻﻞ اﻷﻣﻄﺎر ﻟـ regrebmE fo tneitouQ llafniaRو ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ أﯾﻀﺎ 
ھﻮ أﺣﺪ  أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ و ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ 
  :(3102 ,la te irathkoM)ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  2Qو ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﯾﻘﯿﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
=   
    ∙    
    _         _      ∙  .       _         _      
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 (.8.3أي ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﺮاوي ﺑﺸﺘﺎء ﻣﻌﺘﺪل )اﻟﺸﻜﻞ  75.6أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ 




  .la te aramA( 7102). اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺼﺮف ﻋﻦ regrebmE. ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﻷﻣﻄﺎر ﻟـ 2. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 
  : ENNOTRAM ED. ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻔﺎف ﻟـ 1.2.2
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ، و ھﻮ  ennotraM EDﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
ﯾﻌﻄﻲ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻔﺎف ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻨﻔﮭﺎ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﯿﻢ ﺻﺤﺮاوﯾﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺠﻔﺎف أﯾﻦ 




 2 .8 ..........       
  
(، 8.2أي إﻗﻠﯿﻢ ﺻﺤﺮاوي ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺠﻔﺎف )اﻟﺠﺪول ، 41.2أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ 
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  ﮭﻲ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺠﻔﺎف.أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺷﮭﺮا واﺣﺪا ھﻮ ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎف أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓ
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  .tenessaM( 1102). اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ ENNOTRAM ED. ﻗﯿﻢ ﻣﺆﺷﺮ 2. 8اﻟﺠﺪول 
  ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ  ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎخ   ﯿﻢ ﻗ
  tresed etulosbA dirA repyH  5 - 0
  tresed  dirA  01 - 5
  eppetS  dirA-imeS  02 - 01
  tseroF  dimuH buS   03 – 02
  tseroF  dimuH  04 - 03
   tseroF egraL  dimuH  55 - 04
 
  : NESSUAG/SLUONGAB. ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻔﺎف ﻟـ 1.2.3
  
أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺟﻔﺎف  cimrehtorbmO xednIأو  IGBﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ 
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، أﯾﻦ ﯾﺘﺮﺟﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت و  اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و ﺿﻮاﺣﻲ
( اﻟﻤﺪة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ و اﻟﺘﻲ 8.4)اﻟﺸﻜﻞ  trahC cimrehtorbmOﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ 
ﻗﺔ ﺣﺴــــــــــــــــــــــــــــــﺐ اﻟﻌﻼ IGB، و ﯾﻘﯿﻢ ﻣﺆﺷﺮ      >     2ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎف أو 




)      −    ∙ 2( ∑ ∙
  
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       >     2ھﻮ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أﯾﻦ    أﯾﻦ 
  .la te irathkoM( 3102). اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ IGB. ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ 3. 8 اﻟﺠﺪول
  اﻟﻤﻨﺎخ  IGBﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
  dimuh buS & dimuH 05- < IGB
  dira-imeS  051 < IGB < 05-
  dirA  053 < IGB < 051
  dira repyH  053 > IGB
 
  أي إﻗﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺠﻔﺎف. 215أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ 




  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.اﻟﺤﺮاري ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وادي رﯾﻎ nessuaG. ﻣﺨﻄﻂ 3. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 
  :LAROM. ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ﻟـ 1.2.4
  
اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻓﺔ ورطﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ  laroMﯾﺼﻨﻒ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ﻟـ 
ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﻨﻒ رطﺒﺔ و ﯾﻘﯿﻢ  10ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻓﺔ و إن 10ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
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  ﻟﻰ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺠﻔﺎف.أي اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﻓﺔ إ 41.0ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ 
  :IBBOCAIG. ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺼﯿﻔﻲ ﻟـ 1.2.5
  
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ و اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ و ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ درﺟﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﯿﻔﻲ و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ  ھﻮ اﺣﺪ
، وھﻮ ﯾﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ و ﻣﻌﺪل أﻗﺼﻰ 7ﺟﺎﻓﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 21.0. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ (0102 ,sioegruobeL)درﺟﺔ ﺣﺮارﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ 
  وھﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻔﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ.
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  :GNAL. ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻄﺎر ﻟـ 1.2.6
  
أول ﻣﺆﺷﺮ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒـــــــــــــــﺔ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﻟﮫ ﻣﻘﯿﺎس  gnaL ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ
درﺟﺎت ﺗﺼﻨـــــــــــــــــــﻒ ﺑﮫ اﻷﻗﺎﻟﯿـــــــــــــــــﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻓﺔ إﻟﻰ رطﺒﺔ ﺟﺪا. و ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ  70ﻣﻦ 
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 .sioegruobeL( 0102). اﻟﻤﺼﺪر. gnaL. ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺆﺷﺮ 4. 8 اﻟﺸﻜﻞ
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ  2أي ﻓﻲ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻢ، اﻣﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺠﻞ إﻻ ﻗﯿﻤﺔ  52.0أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ 
ﺷﮭﺮا اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ ﻗﯿﻢ  11اﻟﺠﻔﺎف ﺑﺨﻼف ﺟﺎﻧﻔﻲ واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﮭﺮا ﺷﺒﮫ ﺟﺎف إﻟﻰ ﻗﻠﯿﻞ 
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 إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﯿﻨﺎت: .2
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻟﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﯿﺰ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﻛﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ دﻗﺔ وﻋﻨﺎﯾﺔ، وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﺬا ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ 
اﻟﻌﯿﻨﺎت، وإﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻷھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺧﺘﺮﻧﺎ 
  ﻣﻌﯿﺎري اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻛﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ.
  ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ: .2.1
ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﯿﻨﺎت، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻟﻠﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﺈﺗﺒﺎع  ﻗﺒﻞ اﻹﻧﻄﻼق ﻓﻲ
ﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺘاﻟ ﻋﻤﻠﯿﺔوﺑﻌﺪ . ﮫ( و )ب( اﻟﺘﻮﺟﯿnacW/nacHﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ: )أ( اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ )
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ: 
ﻋﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  ﻧﺘﺤﺪث% ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ 89اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺸﻄﺮﻧﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: (8.6اﻟﺸﻜﻞ )اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ  واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔﻣﺒﺎﺷﺮة، 
ﺟﻨﻮب ﻣﻊ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﺷﺮق  –% ﻣﻦ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات إﺗﺠﺎه ﯾﻘﺎرب ﺷﻤﺎل 26 
 .ﻏﺮب –
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻊ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ  -اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات إﺗﺠﺎه ﺟﻨﻮب ﺷﺮق% ﻣﻦ اﻟﻮدﯾﺎن 33 
 .ﺟﻨﻮب ﻏﺮب –ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﺗﺠﺎه ﺷﻤﺎل ﺷﺮق 
 .% اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى5 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ: 
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ  أن إﻟﻰ وھﺬا راﺟﻊﻧﺴﺐ ھﻨﺪﺳﯿﺔ  30% إﻟﻰ 89اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 وطﺎﺑﻖ ﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﺎﺑﻖ أول 9691 ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت% ﺑﻌﺪ 59ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 
ﻛﻤﺎ  وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞأﻣﺘﺎر  01اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ذات اﻟﻄﺎﺑﻘﯿﻦ ﺑﻤﻌﺪل ارﺗﻔﺎع  وﺗﺆول اﻟﻨﺴﺒﺔﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ 
  :(8.7)اﻟﺸﻜﻞ  ﯾﻠﻲ
 م. 52وﻣﻌﺪل ﻋﺮض اﻟﻮادي  4.0ودﯾﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ  
 م. 5.21وﻣﻌﺪل ﻋﺮض اﻟﻮادي  8.0ودﯾﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ  
 م. 8وﻣﻌﺪل ﻋﺮض اﻟﻮادي  2.1ودﯾﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات ﻧﺴﺒﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ  




  ﺐ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ.. ﻧﺴ5. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  .htraE_elgooG( 7102)اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  
 
  
  .htraE_elgooG( 7102)اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ  ﻟﻠﻮدﯾﺎن. اﻟﻨﺴﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 6. 8 اﻟﺸﻜﻞ
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  . إﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﯿﻨﺎت:2.2
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  اﻻﺧﺘﯿﺎرﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﻗﻊ 
   اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷوﻟﻰ: 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  4.0اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .051، 52، 01ﺟﻨﻮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
  
 .htraE_elgooG( 7102)ﺟﻨﻮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﻤﺎل 4.0ﺑﻨﺴﺒﺔ  XA. اﻟﻌﯿﻨﺔ 7. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  4.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
  .551، 52، 01ﻏﺮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -ﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﺮقاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه ا
  
 .htraE_elgooG( 7102)ﻏﺮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺮق 4.0ﺑﻨﺴﺒﺔ  YA. اﻟﻌﯿﻨﺔ 8. 8اﻟﺸﻜﻞ 
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  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع  8.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ
  .311، 5.21، 01ﺟﻨﻮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
 
 .htraE_elgooG( 7102)ﺟﻨﻮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -ﺷﻤﺎلوﺗﻮﺟﯿﮫ  8.0ﺑﻨﺴﺒﺔ  XBاﻟﻌﯿﻨﺔ  .9. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: 
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  8.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  اﻟﺮاﺑﻌﺔﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .58، 5.21، 01ﻏﺮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﺮق اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
  
 .htraE_elgooG( 7102)ﻏﺮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -ﺷﺮقوﺗﻮﺟﯿﮫ  8.0ﺑﻨﺴﺒﺔ  YB. اﻟﻌﯿﻨﺔ 01. 8 اﻟﺸﻜﻞ
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  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع  2.1ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  XCﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .26، 80، 01ﺟﻨﻮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
 
 .htraE_elgooG( 7102)ﺟﻨﻮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -ﺷﻤﺎلوﺗﻮﺟﯿﮫ  2.1ﺑﻨﺴﺒﺔ  XCاﻟﻌﯿﻨﺔ . 11. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ: 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع  2.1ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  YCﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .26، 80، 01ﻏﺮب، أﺑﻌﺎدھﺎ -ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﺮق
  
 .htraE_elgooG( 7102)ﻏﺮب. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ -ﺷﺮقوﺗﻮﺟﯿﮫ  2.1ﺑﻨﺴﺒﺔ  YC. اﻟﻌﯿﻨﺔ 21. 8 اﻟﺸﻜﻞ
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  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ:ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت  .3
وﻗﻊ اﻹﺧﺘﯿﺎر  وﻟﻠﻀﺮورة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔإﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
-وﺷﺮقﺟﻨﻮب -إﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺷﻤﺎل وﻟﻜﻞ ﻋﯿﻨﺔ؛ 2.1و 8.0، 4.0ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﯿﻨﺎت ذات اﻟﻨﺴﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨ وﻓﻲ ﻛﻞﻏﺮب ﻟﻨﺘﺤﺼﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
% 08%، 06%، 04%، 02%، 0% ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: 02ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺰاﯾﺪ  RCGﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺒﺮﯾﺪ  63% ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 001و
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.  801ﻟﺨﺘﺎم ﻋﻠﻰ ( ﻟﻨﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ اواﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: )اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ 
اﻟﺬي  nalP lairotcaFاﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ھﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ  وﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
أﯾﻦ ( 8.4اﻟﺠﺪول )ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻔﯿﺮھﺎ 
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺎﻧﻲ  066ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ،  801إﺣﺘﻤﺎﻻت،  60ﻋﯿﻨـــﺎت،  30ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
  ﻗﯿﻤﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ. 888561و
  ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ. )nalP lairotcaF(اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ . اﻟﻤﺨﻄﻂ 4. 8 اﻟﺠﺪول
 C B A sesaC  
 2,1 8,0 4,0 W/H  
 w H W H w H   
 8 01 5,21 01 52 01   
 Y X Y X Y X noitatneirO  
 )°89( OE )°8( SN )°89( OE )°8( SN )°89( OE )°8( SN   seiroeht
 gnidahS
 gnilooc
 19 37 55 73 91 1 %0 0
 29 47 65 83 02 2 %02 1
 39 57 75 93 12 3 %04 2
 49 67 85 04 22 4 %06 3
 59 77 95 14 32 5 %08 4




 79 97 16 34 52 7 %0 0
 89 08 26 44 62 8 %02 1
 99 18 36 54 72 9 %04 2
 001 28 46 64 82 01 %06 3
 101 38 56 74 92 11 %08 4




 301 58 76 94 13 31 %0 0
 401 68 86 05 23 41 %02 1
 501 78 96 15 33 51 %04 2
 601 88 07 25 43 61 %06 3
 701 98 17 35 53 71 %08 4
 1 ²2 27 45 63 81 %001 5
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ: .4
أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻟﺘﻤﺜﯿﻞﺗﻤﺮ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 :10اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.1
ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة، اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴ      ﺒﯿﺔ،  وﺧﺼ      ﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊإدﺧﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ،  
ﻛﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  واﻟﻀ      ﻐﻂ اﻟﺠﻮيﺳ      ﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء، إﺗﺠﺎه اﻟﺮﯾﺎح، ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴ      ﺎﻗﻄﺎت، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻔﻠﻜﻲ 
إﻟﻰ  ؛ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ(8.1 )اﻟﺠﺪولﻓﻲ  واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه MRONOETEMﻣﺴ ﺘﺨﻠﺼ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺺ 
ﺑﺎﻟﺸ   ﻤﺎل  وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ     و      ،     أﺑﻌﺎده  أﯾﻦ ﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺮاد دراﺳ   ﺘﮫﺧﺼ   ﺎﺋﺺ اﻟ
  (.8.5اﻟﺠﺪول )اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ  ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺو
 . اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.5. 8 اﻟﺠﺪول
 YC XC YB XB YA XA 
 01 01 01 01 01 01 nacH
 8 8 5,21 5,21 52 52 nacW
 26 26 58 311 551 051 nacL
 °89 °8 °89 °8 °89 °8 noitatneirO
 
 : 20اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.2
ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﻦ: اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء  واﻟﻤﺨﺘﺰﻧﺔ ﻣﺮورا، ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ، اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺿﯿﺔ
 (.8.41 داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ )اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة  ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ
  
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.LACUPS. أﺣﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج 31. 8 اﻟﺸﻜﻞ
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 : 30اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.3
ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﯿﺎت  واﻟﺘﻲ ﻣﻦﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ  21ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 
-ST، PET، sugreF-C، TGBW، IPC ،XEDIMUH ،ID ،TE ،PST: وھﻲﺔ ــــــــاﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓ
ﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ـــــــــــــــــــــــــﻟﻨﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻮﻧﯿ KETو inoviG-ST، gnehC
 (.51.8اﻟﻘﺮاءة )اﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ. 21. ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام 41. 8 اﻟﺸﻜﻞ
   
 :40اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.4
 ,niatnuoFﺮ أﯾﻦ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ــــــــــــــــــــــــــــإﺧﺘﯿﺎر ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀ
ﺔ إﻟﻰ ـــــــــــــــــﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ھﺬا ,gnidaerpS ,daeH dednuoR ,ladimaryP ,esaV ,ranmuloC
ﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ـــــــــــــــاﻟﻨﻤ وﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻦ وﻣﺴﺎﺣﺘﮫ وھﺬا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة(، ﻧﻮﻋﮫ 8.61)اﻟﺸﻜﻞ  sburhs & ssarG
(؛ أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ إﺧﺘﯿﺎراﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻵداء ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ 8.71)اﻟﺸﻜﻞ 
 (.8.6اﻟﺠﺪول ) واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲاﻟﻜﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ 




  ﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤLACUPS. أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج 51. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.LACUPSﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج او ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧ RCG. ﺗﻘﯿﯿﻢ 61. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. 6. 8اﻟﺠﺪول 
 YC XC YB XB YA XA 
 ON ON ON ON htiw htiw dnuorG elddiM
 1< 1< 3< 3< 3> 3> klaw edis
 ranmuloc ranmuloc dednuor dednuor gnidaerps gnidaerps epyT
 yawroN yawroN hsa saxeT hsa saxeT anozirA anozirA seicepS
 ON ON ON ON SEY SEY ssarg
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 :50اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.5
ﺪ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ــــــﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﯾ
ﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ـــــــــــــــــ) ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و اﻟﻤﺮﻛﺐ( ﺑﺎﻟﻮﺻ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
%، 02%، 0اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ  RCGﺐ ــــــــــــــــــــــ، و ھﺬا ﺣﺴﺐ ﻧﺴ20اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
،         ،        ،        % أﯾﻦ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ 001% و 08%، 06%، 04
( إﻟﻰ 8.7)ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺔ و ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول      _       و      _       
 (.8.21ﻏﺎﯾﺔ )
  
  . LACUPS. أﺣﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ إدﻣﺎج اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮذج 71. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.
  
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.XAﺣﺴﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ  RCGو FVS. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻢ 7. 8 اﻟﺠﺪول
 5XA 4XA 3XA 2XA 1XA 0XA  LANIGIRO
 82,0 63,0 44,0 25,0 6,0 86,0 DAOR FVS 86,0
 0 80,0 61,0 42,0 23,0 4,0 LLAW FVS 4,0
 2,0 61,0 21,0 80,0 40,0 0 SSARG RCG 2,0
 85,0 464,0 843,0 232,0 611,0 0 DAOR EERT RCG 85,0
 1 8,0 6,0 4,0 2,0 0 LLAW RCG 1
  
ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا تﺎﻫﻮﯾرﺎ  ﺳ ﺪﯾﺪﲢو ﺔﺳار ا تﺎﻨﯿﻋ ﱘﺪﻘﺗ :ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا 
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لوﺪﺠﻟا 8 .8.  ﻢﯿﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣSVF وGCR  ﺔﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻟا ﺐﺴﺣAY.ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا .  
ORIGINAL  AY0 AY1 AY2 AY3 AY4 AY5 
0,68 SVF ROAD 0,68 0,6 0,52 0,45 0,37 0,3 
0,4 SVF WALL 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08 0 
0,2 GCR GRASS 0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 
0,56 GCR TREE ROAD 0 0,112 0,224 0,336 0,448 0,56 
1 GCR WALL 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
  
لوﺪﺠﻟا 8 .9 ﻢﯿﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ .SVF وGCR  ﺔﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻟا ﺐﺴﺣBX.ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا .  
ORIGINAL  BX0 BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 
0,48 SVF ROAD 0,48 0,43 0,38 0,34 0,29 0,24 
0,32 SVF WALL 0,32 0,28 0,23 0,19 0,14 0,1 
0 GCR GRASS 0 0 0 0 0 0 
0,5 GCR TREE ROAD 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
0,69 GCR WALL 0 0,138 0,276 0,414 0,552 0,69 
  
لوﺪﺠﻟا 8 .10.  ﻢﯿﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣSVF وGCR  ﺔﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻟا ﺐﺴﺣBY.ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا .  
ORIGINAL  BY0 BY1 BY2 BY3 BY4 BY5 
0,48 SVF ROAD 0,48 0,43 0,39 34 0,29 0,24 
0,32 SVF WALL 0,32 0,28 0,23 0,19 0,14 0,1 
0 GCR GRASS 0 0 0 0 0 0 
0,5 GCR TREE ROAD 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
0,69 GCR WALL 0 0,138 0,276 0,414 0,552 0,69 
  
لوﺪﺠﻟا 8 .11 ﻢﯿﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ .SVF وGCR  ﺔﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻟا ﺐﺴﺣCX.ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا .  
ORIGINAL  CX0 CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 
0,32 SVF ROAD 0,32 0,43 0,3 0,27 0,24 0,21 
0,22 SVF WALL 0,22 0,28 0,19 0,15 0,11 0,07 
0 GCR GRASS 0 0 0 0 0 0 
0,39 GCR TREE ROAD 0 0,078 0,156 0,234 0,312 0,39 
0,7 GCR WALL 0 0,14 0,28 0,42 0,56 0,7 
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  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.YCﺣﺴﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ  RCGو FVS. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻢ 21. 8 اﻟﺠﺪول
 5YC 4YC 3YC 2YC 1YC 0YC  LANIGIRO
 12,0 42,0 3,0 93,0 23,0 53,0 DAOR FVS 53,0
 80,0 11,0 91,0 32,0 22,0 62,0 LLAW FVS 62,0
 0 0 0 0 0 0 SSARG RCG 0
 93,0 213,0 432,0 651,0 870,0 0 DAOR EERT RCG 93,0
 7,0 65,0 24,0 82,0 41,0 0 LLAW RCG 7,0
 
 :60اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.6
ﺑﻖ ﺎﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ اﻟﺴ 21اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ 
 (.8.91)اﻟﺸﻜﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ  30ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
 
  ﻣﺆﺷﺮا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء. 21ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام . 81. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ. 
 :70 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .4.7
ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ: دراﺳﺔ  وﺗﻤﺮ اﻟﺪراﺳﺔﻣﺴﺒﻘﺎ  ةاﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺤﺪد
ﺎل اﻷﺧﻀﺮ ـــــــــاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠ ﻞﺑﺼﺮﯾﺔ أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿ
ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ  وﻣﻦ ﺛﻢ(، 8.02)اﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺗﻘﺪﱘ ﻋﯿﻨﺎت ا راﺳﺔ وﲢﺪﯾﺪ ﺳ  ﺎرﯾﻮﻫﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
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ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  ﻣﻦ واﻟﺘﻲ fmoCو -CED، +CNIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ( وھﻲ   4)أﻧﻈﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
 .(8.12 اﻟﺸﻜﻞاﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ ) وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎتاﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﺎم 
  
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪم  LACUPS. أﺣﺪ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج 91. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺒﺮﯾﺪ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ. 30ﻣﺆﺷﺮا ﺣﺮارﯾﺎ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ  21وﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام 
 
  
 -CED، +CNEﻹظﮭﺎر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺜﻼث  LACUPS. دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻨﻤﻮذج 02. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.FMOCو
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 :80اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.8
ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ، اﯾﻦ ﻧﺘﺤﺼﻞ  واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ  وﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺗﺠﻤﯿﻌﯿﺔﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺟﺪاول 
ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى  وﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺗﺠﻤﻊﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول 
ﻧﺘﺤﺼﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ  وﻣﻦ ﺛﻢاﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ،  وھﺬ ﻣﻦ( 8.22)اﻟﺸﻜﻞ 
أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ دﻗﺔ  وھﺬا ﻣﻦأﺧﺮى ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت 
 .(8.32ﻜﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث )اﻟﺸ
  
ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺜﻼث . اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻟﻤﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟ12. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.FMOCو -CED، +CNE
  
، +CNEﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺜﻼث . ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻘﺎرﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﺴﺐ 22. 8 اﻟﺸﻜﻞ
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.FMOCو -CED
 :90اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .4.9
ﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺎت رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﺗﺘﻮﯾﺞ ﻟﻠﺘﺠﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪروﺳﺔ، ھﺎﺗﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل 
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أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. . 32. 8 اﻟﺸﻜﻞ
 اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.
  ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﺚ ﺗﺤﻀﯿﺮا ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ أﯾﻦ ﺤﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒ  
ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺷﮭﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﯿﻮﻣﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﻨﺎ ﻣﻨﺎﺧﯿﺎ 
اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎري اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮادي اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
 2.1و 8.0، 4.0أودﯾﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  30وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻹﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﯿﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ إﻟﻰ 
  ﻏﺮب.-ﺟﻨﻮب وﺷﺮق-ﻠﻔﯿﻦ ﺷﻤﺎلوإﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺨﺘ
وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺰروع    
 801أﯾﻦ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ  nalP lairotcaF ehtﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  RCG
ﻗﯿﻤﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ودراﺳﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  888561ﻣﺨﻄﻂ ﺑﯿﺎﻧﻲ و 066ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺛﻤﺮت ﺑ  ـ
  ( ﯾﺒﯿﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ.8.52اﻟﻘﺎدﻣﺔ، و )اﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ. اﻟﻤﺼﺪر. اﻟ42. 8 اﻟﺸﻜﻞ










An experience is a question which science 
poses to nature, and a measurement is the 
recording of nature’s answer
-- Max Planck --
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ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ   
  .ﺔﺑﺈﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ 4.0اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  اﻟﻮدﯾﺎنﻣﺴﺘﻮى 
 :XAاﻟﺤﺎﻟﺔ  .1
اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 4.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  XAﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  ﺟﻨﻮب.-اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻻﺗﺠﺎهاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات 
  :XAﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ . 1.1
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XAﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (9.1 اﻟﺠﺪول)اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD-+، cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XAﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .1. 9 اﻟﺠﺪول
 
 IPC XEDIMUH ID TE PST
 
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 2 21 51 0 62 71 0 14 91 5 23 51 0 62 02
 61 6 61 82 0 24 22 0 16 42 7 24 52 0 24 04
 71 7 71 23 0 64 42 0 66 62 9 84 82 0 64 06
 02 51 02 23 0 64 42 0 86 52 11 94 92 0 74 08
 32 94 32 23 0 64 42 0 86 32 41 15 04 0 85 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  ﯾﻌﺒﺮواﻟﺬي  +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.1 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺑﺤﯿﺚ  اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ID ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  66إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  86
 ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  84إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ  %001ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ  15ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ 
اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ . ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  85ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ  PSTاﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪود  ﺑﺒﻄﻲء ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ IPCاﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﯿﮫ 
 .%001 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 32
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .2. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.2 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. اﻟ ﻓﻲاﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ  ﺮﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
 42ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو ID ،TE ،PST
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ  PSTاﻟﻤﺆﺷﺮ  ﺑﻌﺪھﺎ ، ﻟﯿﺒﯿﻦ%06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 23و
 IDﺮﯾﻦ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷ%001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  04اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 TEاﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو
 IPCﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮ  % اﻷﺧﯿﺮة04ﻓﻲ  ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ
ﻗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .3. 9اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.3 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات  ﺗﺒﯿﻦأﯾﻦ اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ ﺮﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  41إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  94 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  %07ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 
 :XAﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 1.2
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XAاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ( 9.2 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD- ،+cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .اﻟﻤﺼﺪر. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XAﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .2. 9 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 2 21 51 0 52 51 0 93 71 5 92 51 0 62 02
 61 6 61 72 0 14 32 0 95 72 9 24 42 0 14 04
 91 7 91 92 0 34 52 0 46 42 9 44 82 0 64 06
 91 61 91 82 0 24 42 0 26 42 11 34 92 0 74 08
 22 34 22 82 0 24 42 0 26 32 71 64 04 0 85 001
  
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .4. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.4 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ  ID ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ  ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ إﻧﺨﻔﺎﺿ %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  46إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
 ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  26إﻟﻰ ﺣﺪود 
، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  54إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ  64ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ  ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ
. %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  85اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ  ا ﻓﻲﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ PSTﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  %001
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ  IPCﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .5. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.5 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. اﻟ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
 42ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو ID ،TE ،PST
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ  PST، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ %06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 92و
 ID، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  04اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 TEﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أ %001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو
 IPCﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮ  % اﻷﺧﯿﺮة04ﻓﻲ  ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ 
 .%001ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.6 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTأﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  71إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  34 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  %06ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001ﺒﺔ اﻟﻨﺴ
  :XAﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺮﻛﺐﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ .  1.3
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XAﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺮﻛﺐاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (9.3 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD- ،+cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر XAﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .3. 9اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 2 21 41 0 42 61 0 04 91 5 23 51 0 62 02
 61 6 61 42 0 83 22 0 16 42 7 24 42 0 14 04
 91 7 91 92 0 34 42 0 66 62 9 84 82 0 64 06
 22 51 22 92 0 34 42 0 76 42 21 84 92 0 74 08
 32 84 32 82 0 24 42 0 86 42 41 15 93 0 75 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.7 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ  ID ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎتﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  66إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  86
 ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  64إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ  %001ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ  15ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ 
. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  75اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ  ا ﻓﻲﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ PSTاﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ  ﺑﺒﻄﻲءﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ  IPCﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
 .%001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  32ﺣﺪود 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .8. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.8 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. اﻟ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
 42ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو ID ،TE ،PST
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ  PST، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ %06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 82و
 ID، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  93اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 TEﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أ %001ﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟ ﺎﻣﻠﺤﻮظ ﺛﺒﺎﺗﺎ XEDIMUHو
 IPC% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮ 04ﻓﻲ  ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر XA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .9. 9اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.9 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTأﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  41إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  84 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  %06ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 :XAاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ  ﺑﻤﻌﺪلاﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟ. 1.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 ( أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.9.4ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرXA. دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ 4. 9 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5,0 5,0 6,0 0,1 7,0 7,1 8,0 3,1 6,0 1,1 02
 7,0 7,0 0,1 6,1 9,0 5,2 0,1 8,1 0,1 7,1 04
 8,0 8,0 2,1 8,1 0,1 8,2 1,1 0,2 2,1 9,1 06
 9,0 9,0 2,1 8,1 0,1 8,2 0,1 0,2 2,1 0,2 08
 0,1 0,1 2,1 8,1 0,1 8,2 0,1 1,2 6,1 4,2 001
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرXA+ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ cnIدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ . 01. 9 اﻟﺸﻜﻞ
ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل  اﻟﺘﻲس( )ش/ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔﻗﯿﻤﺔ  (9.01 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺰاﯾﺪ  IDﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ ﻀاﻷﺧ
 ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  ؛% ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ06ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 8.2إﻟﻰ  0ﻣﻦ 
إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ  ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ%، 06ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 9.1
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ا ﻓﻲﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ PSTﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ ـــــــــــــــ% ﺑﯿﻨ001ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ  ش/س 0.2إﻟﻰ ﺣﺪود 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 4.2اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ 
 ش/س 0.1ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪود  ﺑﺒﻄﻲءﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ ــــــــــــــــــــﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧ
 %.001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( اﻟﺘﻲ (9.11 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
، TE، PSTاﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
 س/ش 2.1و 8.0 ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو ID
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ  PST%، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 XEDIMUHو ID%، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 001ﻋﻨﺪ  ش/س 6.1وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ TEﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أ% 001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺒﺎت
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ  IPCﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮ  % اﻷﺧﯿﺮة04ﻓﻲ  ﺎطﻔﯿﻔ
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
 %.001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  :XAﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  . ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ5.1
+ ceD-  ،cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات  واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ (9.61( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )9.21)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
 واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ IPCو، XEDIMUH، ID، TE، PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو
. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ XAاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
ﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ــــــــــــــــــــــــاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾ
  .واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  %02ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ و (9.21اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ و 
؛ IDو TEﻦ ــــــــــــــاﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺜﻼث ﺑﺨﻼف ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾ
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ %04ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (9.31اﻟﺸﻜﻞ )
 IDﺟﺪا ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ  اﺻﻐﯿﺮ ﺎﻧﺠﺪ إﺧﺘﻼﻓ ﺑﯿﻨﻤﺎ IPCو TE ،PSTﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ 
  ﻧﺠﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ. أﯾﻦ XEDIMUHو
 PSTأﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي  %06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (9.41اﻟﺸﻜﻞ )
أﯾﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ  XEDIMUHﻋﻨﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻄﻔﯿﻔﺔ  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎتوﺟﻮد ﺑﻌﺾ  ﻣﻊ IPCو
ﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣ IDو  TEاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ إﻧﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ 
أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻛﻞ  %08ﯾﻘﺪم ﻗﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  (9.51اﻟﺸﻜﻞ )اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ؛ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺧﺮ ﺧﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ  ﺗﺘﻔﻖ IPCو XEDIMUH ،ID ،TEاﻟﻤﺆﺷﺮات 
  ﺑﯿﻨﮭﺎ.ﻓﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ اﺗﻮ PSTﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ 
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ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ  %001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (9.61اﻟﺸﻜﻞ )
 IPCﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮ  XEDIMUH ،ID ،TEﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ 
  ﺑﯿﻨﮭﺎ. ﻓﯿﻤﺎﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا  PSTﺷﺮ ﺆ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐﺗﻘﺪﻣﺎ طﻔﯿﻔﺎ 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرRCG ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ %02ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  XAﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  .21. 9 اﻟﺸﻜﻞ
  






























































































































IPC XEDIMUH ID TE PST
%04/XA
MOC sisaO edahS




ﻞﻜﺸﻟا 9 .14.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧAX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ60%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  
 ﻞﻜﺸﻟا9 .15.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧAX  ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا80%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  








































































































































































































TSP ET DI HUMIDEX CPI
AX/100%
Shade Oasis COM
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 :YAاﻟﺤﺎﻟﺔ  .2
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  4.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  YAﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  ﻏﺮب.-ﻟﻠﺸﺮقاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب 
  :YAﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ . 2.1
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YAاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (9.5 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD- ،+cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
 اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر YAﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .5. 9اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 3 21 51 0 72 71 0 94 91 2 33 61 0 72 02
 61 4 61 62 0 04 12 0 56 82 6 54 62 0 24 04
 02 8 02 03 0 44 32 0 07 72 6 94 82 0 54 06
 02 31 02 03 0 44 32 0 07 62 8 94 13 0 84 08
 02 83 02 03 0 44 32 0 17 42 31 15 83 0 55 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.71 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ  IDﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ  اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  07إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  17
 ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  64إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﺮ ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  ﺳﺎﻋﺔ 44و 15ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ 
. %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  55ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ  PSTﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  %001ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ  IPCﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
 .ﺑﺔﺗﺜﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺎﻋﺔ  02ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪود  ﺑﺒﻄﻲء
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .81. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.81 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. اﻟ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻀﺮإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو، TE ،PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ  PST، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ %06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 03و 72ﺑﯿﻦ 
ﺛﺒﺎت  XEDIMUH، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  83ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
ﻓﻲ  ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ TEﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أ %001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت IDو IPCﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ  % اﻷﺧﯿﺮة04
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .91. 9اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.91 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTأﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  31إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ  83 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻛﺒﯿﺮ ﺎأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎﻋ %08ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 :YAﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 2.2
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YAﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (9.6 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD- ،+cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر YAﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .6. 9 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 3 21 51 0 72 61 0 44 81 2 23 61 0 72 02
 71 5 71 22 0 63 91 0 26 62 5 34 62 0 14 04
 71 8 71 42 0 83 42 0 86 72 5 64 92 0 64 06
 81 11 81 42 0 83 32 0 76 62 6 64 13 0 84 08
 02 53 02 42 0 83 32 0 76 42 51 74 73 0 45 001
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .02. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.02 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ  ID ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ إﻧﺨﻔﺎض طﻔﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  86إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
 ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  76إﻟﻰ ﺣﺪود 
، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  64إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ 83و 74ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ  ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ
. %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  45ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ  PSTﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  %001ﻋﻨﺪ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ  IPCﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ
 .%001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺣﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺄﻗﺼﻰ 02ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪود  ﺑﺒﻄﻲء
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.12 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. اﻟ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻀﺮإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو ID ،TE ،PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا  PST، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ %06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 92و 42ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ 
، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  73ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 %001ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺎﻣﻠﺤﻮظ ﺛﺒﺎﺗﺎ XEDIMUHو IDاﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ 04 ﻓﻲ ﺎطﻔﯿﻔ ﺎﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌ TEﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل  IPCﻣﺆﺷﺮ 
 .%001إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .22. 9اﻟﺸﻜﻞ 
 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.22 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTأﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51إﻟﻰ 
ﺔ ـﺳﺎﻋ 53 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  %08ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ 
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  :YA.  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.3
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎروھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  YAﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺮﻛﺐاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (9.7 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD- ،+cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر YAﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .7. 9اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 3 21 51 0 72 61 0 64 91 2 33 61 0 72 02
 71 4 71 32 0 73 02 0 46 82 5 54 62 0 24 04
 02 8 02 72 0 14 22 0 86 72 5 84 82 0 54 06
 02 41 02 72 0 14 12 0 76 72 7 94 13 0 84 08
 02 93 02 72 0 14 12 0 76 62 31 15 83 0 55 001
  
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ+ cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .32. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.32 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ  ID ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ  ﺎﺧﻔﯿﻔ ﺎﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ إﻧﺨﻔﺎﺿ %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  86إﻟﻰ  0ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ 
 ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE، PSTاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  76إﻟﻰ ﺣﺪود 
، %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  54إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
ﻓﻘﻂ  ﺳﺎﻋﺔ 14و 15ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ  ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ
. %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  55ﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿ PSTﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  %001ﻋﻨﺪ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ  IPCﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر YA ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .42. 9اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.42 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ  اﻷﺧﻀﺮإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل 
 ﺳﺎﻋﺔ 82و 02اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﺪون إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ 
ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ  PST، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ %06ﻓﻲ أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 XEDIMUH ،IDاﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ %001ﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨ 83وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
ﻓﯿﺒﯿﻦ  TEاﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺒﺎت IPCو
 % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة. 04ﺗﺮاﺟﻊ طﻔﯿﻒ ﺟﺪا ﻓﻲ 
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 ﺳﻠﺒﻲﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (9.52 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID، PSTأﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ.  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺧﻀﺮﻟﻠﻤﺠﺎل 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %001ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  31إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  93 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCأﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ  %08ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%001ﺒﺔ اﻟﻨﺴ
  :YAﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل. ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ 2.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 ( أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.9.8ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرYAدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .8. 9 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5,0 5,0 6,0 1,1 7,0 9,1 8,0 4,1 7,0 1,1 02
 7,0 7,0 0,1 5,1 8,0 7,2 2,1 9,1 1,1 8,1 04
 8,0 8,0 1,1 7,1 9,0 8,2 1,1 0,2 2,1 9,1 06
 8,0 8,0 1,1 7,1 9,0 8,2 1,1 0,2 3,1 0,2 08
 8,0 8,0 1,1 7,1 9,0 8,2 1,1 1,2 6,1 3,2 001
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اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل  اﻷﺷﮭﺮ )ش/س( ﻋﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔﻗﯿﻤﺔ  (9.62 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺰاﯾﺪ  IDﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ ﻀاﻷﺧ
 ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات  ؛% ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ06ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 8.2إﻟﻰ  0ﻣﻦ 
إﻟﻰ ﺣﺪود  0ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ﺗﻘﺪم XEDIMUHو TE
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﯾﻦ وﺻﻞ  ﺛﺒﺎت XEDIMUHو TEﻣﻨﺤﻨﻰ  ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ%، 06ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 9.1
ﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ـــــــــــــﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿ PSTﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ % ﺑ001ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ  ش/س 0.2إﻟﻰ ﺣﺪود 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ 001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 3.2ﺣﺘﻰ 
 %.001ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 8.0ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪود  ﺑﺒﻄﻲءﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أﯾﻦ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرYAﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  fmoCدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ  .72. 9 اﻟﺸﻜﻞ
ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( اﻟﺘﻲ (9.72 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 TE، PSTاﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﻓﻲ  س/ش 2.1و 9.0 ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮواح ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت XEDIMUHو
ﻠﺤﻮظﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻦ ﺗﺰاﯾﺪا ﻣ PST%، ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06أﻗﺼﺎھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 XEDIMUHو TE%، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 001ﻋﻨﺪ  ش/س 6.1وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
ﻣﺆﺷﺮ %. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ 001ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺒﺎت
ﺔ ﻮل إﻟﻰ ﻗﯿﻤـــﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟﻰ اﻟﻮﺻ أﻗﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت IDو IPC
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  :YA. ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.5
+ ceD-  ،cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات  واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ (9.23( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )9.82)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  IPCو، XEDIMUH، ID، TE، PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو
. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ YAاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  ﻓﻲ
ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ 
  اﻟﻤﺮﻛﺐ. واﻟﺘﺒﺮﯾـــــــــــــﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﯿﻦ  %02وﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  (9.82اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ و 
، أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  IDاﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺜﻼث ﺑﺨﻼف ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
ﯾﺒﯿﻦ  (9.92اﻟﺸﻜﻞ )؛ ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺄﺧﺮا طﻔﯿﻔﺎ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ TE
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  إﺧﺘﻼﻓﺎأﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  %04ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﻓﯿﻘﺪﻣﺎن  XEDIMUHو  IDﻓﻨﺠﺪ ﺗﺄﺧﺮا ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ  TE ،PST
ﺔ ـــــــــــﻷﺧﯿﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ھﺬه اـــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾــــــــــــــــــﺗﻘﺪﻣﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾ
  .IPCﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
وﺟﻮد  ﻣﻊ PSTأﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺷﺮ  %06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (9.03ﻟﺸﻜﻞ ا)
أﯾﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ  ات اﻷﺧﺮىﻤﺆﺷﺮاﻟﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻄﻔﯿﻔﺔ ﻋﻨﺪ 
أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻛﻞ  %08ﯾﻘﺪم ﻗﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  (9.13اﻟﺸﻜﻞ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ؛ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺧﺮ ﺧﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  ﺗﺘﻔﻖ IPCو XEDIMUH ،ID ،TEاﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ ــــــــــــــــــــــــﺖ اﻟﺬي ﯾﺒـــــــــــــــــــــــــــــﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗ
  ﻓﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.اﺗﻮ PST
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ  %001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (9.23اﻟﺸﻜﻞ )
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮ  XEDIMUH ،ID ،TEاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا  PSTﺷﺮ ﺆاﻟﻤ ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐﺗﻘﺪﻣﺎ طﻔﯿﻔﺎ  IPC
  ﺎ.ــــــــــــــﺑﯿﻨﮭ ﻓﯿﻤﺎ




 ﻞﻜﺸﻟا9 .28.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧAY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ20%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
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 ﻞﻜﺸﻟا9 .30.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧAY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ60%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  
 ﻞﻜﺸﻟا9 .31.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧAY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ80%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
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 :A اﻟﻨﻤﻮذجﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .3
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  4.0ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﺜﺎﻻ  A اﻟﻨﻤﻮذجﻌﺘﺒﺮ ﯾ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻏﺮب، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ -ﺟﻨﻮب و اﻟﺸﺮق-ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎلﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻹ
ﻮھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﯿﻨﺎرﯾ ﺳﺖﺑﺎﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ  YAو  XAاﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺘﯿﻦ 
؛ %001و  08، 06، 04، 02، 0ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ  RCGاﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ 
و اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﻨﺎھﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول 
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  -ceDو  fmoC ،+cnIو اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻗﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ  اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
؛ ﻛﻞ ھﺬا ﺟﺮب IPCو  XEDIMUH ،ID ،TE ،PSTﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ــــــــــاﻟﺘﺒﺮﯾ ﺎتﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾ
  ﺎﻣﻠﺔ و ﻋﺎﻣﺔ.ﺷ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻛﻘﺮاءة ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺞ و 
اﻟﻘﺼﻮى ﺗﻔﻲ ﻟﻐﺮض  RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %06+ أن ﻧﺴﺒﺔ cnI اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ 
إﻟﻰ  8.1و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  ﺔــــــــﯿاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟ
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %04ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ  ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ %42إﻟﻰ  %51أي ش/س  8.2
و اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ  IPCو  PSTﺑﯿﻦ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﺆﺷﺮ  RCG
، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ و إﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﯿﻒ،  %09ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن ـــــــــــــــأﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿ
  .اﻟﺮﺑﯿﻊ و اﻟﺨﺮﯾﻒ
+ أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ cnIاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ  fmoCﻛﻘﺮاءة ﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﻷﺣﺴﻦ  RCGﻛﻘﯿﻤﺔ ﻗﺼﻮى ﻟـ  %06ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ﺗﺄﻛﺪ XEDIMUHو ID ،TEاﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات 
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮي  %04اﻟﺜﺒﺎت ﻓﯿﮫ ﻓﻲ  اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊﻣﻦ  %01أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ش/س 1.1ﺑﻤﻌﺪل آداء ﺣﺮاري 
ﺣﺘﻰ  ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ %21أو ش/س  4.1ﻣﻌﺪل إﻟﻰ  ﯾﺒﯿﻨﺎن أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻹرﺗﻔﺎع IPCو PST
اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ  إﻟﻰأﯾﻀﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﯿﺮ  واﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺞاﻟﻘﺼﻮى.  RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %001إﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺤﺮاري  %09ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن  ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث.
ھﺬا زﯾﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ  واﻟﺮﺑﯿﻊ؛اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺣﺔ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺨﺮﯾﻒ 
و أش/س  5.3ﺑﻤﻌﺪل  واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوحأﺻﻼ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭﺎ ﺷﺮوط اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
  ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ. %82
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 ﺗﺒﯿﻦ XEDIMUHو ID ،PSTاﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات  واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ -ceDﻣﺆﺷﺮ 
 ﻓﯿﺒﯿﻨﺎن IPCو TEاﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل  ﺗﺎم ﻟﻸداءإﻧﻌﺪام 
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  وھﺬا ﺧﺎﺻﺔأن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻷداء اﻟﺤﺮاري إﻟﻰ اﻷﺳﻮء 
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت  وﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدةﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  وھﺬا ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﻘﺼﻮى RCGﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ  %08ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻖ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺪ اﻷوﻗﺎت ـــــــــــــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﺈﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﺎ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﻌﻠاﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿ
  .اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %79ﺔ ﻓﺈن ﺑأﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮ
 اﻟﻨﻤﻮذجأن ﮭﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯿاﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟ
. أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ھﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻋﻦوﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ  ﯾﺜﺒﺖ A
ﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﯿﺪ أن ﻓﺮﺿﯿﺔ وﺟﻮد ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣ
  .اﻟﻘﺼﻮى RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻧﺴﺒﺔ  وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل A ﻟﻠﻨﻤﻮذجاﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻮادي  YA,  XAﺑﺤﺎﻟﺘﯿﮭﺎ  Aﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
و ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت، اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺠﺪاول ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ  4.0اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ذو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮادي ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  RCGﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ  RCGﯾﺎﺿﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ر +cnI اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ
؛ و ﺟﺎءت اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ و fmoC وﺻﻠﺖ ﺣﺪود ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 +:cnIو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ 
  
  .A. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 33. 9 ﺷﻜﻞ
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  ⁄)   (   …  )     ∙ 4000.0( − )    ∙ 3160.0( =  cnI+
 )%(   … 33.8 ∙ ])     ∙ 4000.0( − )    ∙ 3160.0([ =  cnI+
      ∙      ∙ 67.0 =       
 69.0 =   ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ دﻗﺔ 
 :fmoCو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ
  
. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺣﺔ 43. 9 اﻟﺸﻜﻞ
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.A اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
  ⁄)   (   …  )     ∙ 1000.0( − )    ∙ 8420.0( =  fmoC
 )%(   … 33.8 ∙ ] )     ∙ 1000.0( − )    ∙ 8420.0([ =  fmoC
      ∙      ∙ 67.0 =       
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       ا   
   ا
If you can’t explain it simply, 
you don’t understand it 
well enough. 




           ا    B




ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ   
  ﺑﺈﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 8.0ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
 :XBاﻟﺤﺎﻟﺔ  .1
اﻟﺸﻮارع ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  8.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  XBﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
 ﺟﻨﻮب.-ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
 :XB. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.1
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (01.1 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة و fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
 اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XBﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .1. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH  ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 3 8 6 0 61  11 0 72 11 4 12 2 0 81 02
 01 8 01 31 0 62  61 0 44 12 7 43 12 0 13 04
 41 15 41 71 0 13  61 0 74 42 51 83 03 0 04 06
 31 01 31 61 0 03  61 0 64 32 8 63 52 0 53 08
 21 6 21 61 0 03  61 0 84 12 6 43 22 0 23 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.1 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
اﻷﺧﯿﺮة  %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  74ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﻧﻔﺲ  ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي ﻋ 84ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 41و 13اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  TEو PSTاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
ﻊ ـــــــﺗﺘﺮاﺟ ﮭﺎإﻻ أﻧ ﺳﺎﻋﺔ 83و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﮭﺎ ﺗﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎاﻹ
 ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 8ﺑﻘﯿﻤﺔ 
 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .2. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﯾﻌﺒﺮواﻟﺬي  fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.2 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 03إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،IDﺳﺎﻋﺔ. اﻟﻤﺆﺷﺮات  22اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  71أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .3. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.3 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  15 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPC% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ 04ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%08إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ  %06اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 :XBﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 1.2
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (01.2 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر XBﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .2. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7 3 7 6 0 61 11 0 72 11 3 12 11 0 81 02
 01 8 01 11 0 32 51 0 14 12 7 43 12 0 13 04
 41 05 41 41 0 72 51 0 34 42 51 73 03 0 04 06
 41 9 41 31 0 52 51 0 24 22 01 53 42 0 43 08
 11 6 11 21 0 42 51 0 14 12 7 43 22 0 23 001
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  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XB + ﻟﻠﺤﺎﻟﺔcnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .4. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  ﯾﻌﺒﺮ واﻟﺬي +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.4 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
اﻷﺧﯿﺮة  %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  34ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  14ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 41و 72ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ  TEو PSTﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ  ﺳﺎﻋﺔ 73و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06ﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗرﺟﺎاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ د
 ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 6ﺑﻘﯿﻤﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﯾﻌﺒﺮواﻟﺬي  fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.5 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 03إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،IDﺳﺎﻋﺔ. اﻟﻤﺆﺷﺮات  22اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
 .IPCﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺄدﻧﻰ  11إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﻟﻢ ﺗﻨﺤﺪرﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
  
  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceD ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .6. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.6 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  05 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPC% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ 04ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%08إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ  %06اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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 :XB.  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.3
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (01.3 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر XBﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .3. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 3 8 6 0 61 11 0 72 11 3 12 11 0 81 02
 01 8 01 31 0 52 51 0 14 12 7 43 12 0 13 04
 41 05 41 41 0 82 51 0 54 42 51 83 03 0 04 06
 41 01 41 41 0 82 51 0 34 22 8 53 52 0 53 08
 21 6 21 41 0 82 51 0 44 02 5 33 22 0 23 001
  
  
  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪراﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnI ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .7. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.7 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
اﻷﺧﯿﺮة  %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  54ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  44ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ  ﻓﯿﻤﺎﻘﺮ ﺑﺪورھﺎ ﺘﻟﺘﺴ %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 41و 82ﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘ
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ  TEو PSTﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ  ﺳﺎﻋﺔ 83و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06ﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎ
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  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪراﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoC ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .8. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.8 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 03إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،IDﺳﺎﻋﺔ. اﻟﻤﺆﺷﺮات  22اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
 .IPCﺳﺎﻋﺔ ﻛﺄدﻧﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ  21إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﻟﻢ ﺗﻨﺤﺪرﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.9 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻀﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
 00ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  05 وﺻﻠﺖ إﻟﻰ IPCرﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ إ% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ 04ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .%08إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ  %06ﺔ اﻟﻨﺴﺒ
  :XBﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل. ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ 1.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.( 01.4ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرXBدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ . 4. 01 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3,0 3,0 3,0 7,0 5,0 1,1 5,0 9,0 5,0 8,0 02
 4,0 4,0 5,0 0,1 6,0 7,1 9,0 4,1 9,0 3,1 04
 6,0 6,0 6,0 2,1 6,0 9,1 0,1 6,1 3,1 7,1 06
 6,0 6,0 6,0 2,1 6,0 8,1 9,0 5,1 0,1 5,1 08
 5,0 5,0 6,0 2,1 6,0 8,1 8,0 4,1 9,0 3,1 001
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ﺮ ﻀاﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( (01.01 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴ ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. 
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ش/س 9.1اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة  ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  ش/س 8.1ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎﻘﺮ ﺑﺪورھﺎ ﺘﻟﺘﺴ %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ش/س   2.1و 6.0اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  TEو PSTاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 7.1و 6.1ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06ﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗاﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎ
 ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.ش/س  3.0
 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرXBﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  fmoCدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ . 11. 01 اﻟﺸﻜﻞ
ﺮ ﻀاﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( (01.11 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. 
 3.1إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
اﻷﺧﯿﺮة  %04ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  س/ش 0.1و
ﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣ ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،ID. اﻟﻤﺆﺷﺮات ش/س 8.0ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 
وﻟﻢ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 6.0أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
 .IPCﻛﺄدﻧﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ش/س 5.0إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  ﺗﻨﺤﺪر
  :XB. ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.5
،  cnI+ ﺮات ـﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿـــــﻦ (01.61ﻏﺎﯾﺔ )( إﻟﻰ 01.21)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  IPCو، XEDIMUH ،ID ،TE ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو ceD-
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أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  
 اﻟﻤﺮﻛﺐ. واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 02وﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  (01.21اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ 
اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻗﯿﻤﺔ أﻗﻞ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  IPCﻣﺆﺷﺮ  ﺑﺨﻼف XEDIMUHو ID ،TE ،PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ % أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 04ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.31اﻟﺸﻜﻞ )؛ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  IDاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻓﻲ IPCو TE ،PSTﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات 
  ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ. XEDIMUHﯿﻞ أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠ
ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻧﺠﺪ% أﯾﻦ 06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (01.41اﻟﺸﻜﻞ )
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  ﺗﺮاﺟﻌﺎ XEDIMUHو IDاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻓﻲ IPCو TE ،PSTﻣﺆﺷﺮات 
اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.51) وﻛﻘﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ. اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘ
   ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺮﻣﻲ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ. %08
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ  اﻟﺘﻘﺪم% ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ أﺻﺒﺢ 001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.61اﻟﺸﻜﻞ )
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ات ﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮﺗﺑﯿﻨﻤﺎ  XEDIMUH، IDاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
 ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرRCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 02ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  XBﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  .21. 01اﻟﺸﻜﻞ 
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%04/XB
MOC sisaO edahS




 ﻞﻜﺸﻟا10 .14.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧBX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ60 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  
 ﻞﻜﺸﻟا10 .15.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧBX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ80 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
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 :YBاﻟﺤﺎﻟﺔ  .2
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  4.0ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  YBﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
 ﻏﺮب.-اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﺮق
  :YB. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.1
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (01.5 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD-، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر YBﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .5. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 4 8 7 0 61 11 0 92 21 0 91 11 0 81 02
 31 8 31 41 0 72 61 0 54 81 6 03 12 0 03 04
 41 74 41 61 0 92 61 0 15 92 51 93 13 0 04 06
 31 21 31 61 0 92 61 0 05 02 8 43 62 0 53 08
 31 6 31 61 0 92 61 0 05 91 6 33 32 0 23 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.71 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
 %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  15ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  05ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ  ﻓﯿﻤﺎ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﺑﺪورھﺎ %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 41و 92ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ  ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ  TEو PSTﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ  ﺳﺎﻋﺔ 93و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06ﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎ
 ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 8ﺑﻘﯿﻤﺔ 
  
  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoC ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .81. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.81 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 92و 13إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 IPCو XEDIMUH ،ID. اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺳﺎﻋﺔ 91و 32اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  61أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  ﺗﻘﺪم
ﺔ ﻛﺄدﻧﻰ ﺣﺪ ــــــــــــــــﺳﺎﻋ 31إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﻟﻢ ﺗﻨﺤﺪراﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
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  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceD ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .91. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.91 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺮات ـــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﻀﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﺣﺎﻟﺔ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
 IPC% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ 04ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
إﺑﺘﺪاءا  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ  %06ﺔ ـــــــــــــــــــﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒ 74وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 .%08ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 :YBﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 2.2
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (01.6 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ. اﻟﻤﺼﺪر YBﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .6. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 4 8 7 0 61 11 0 92 11 2 02 11 0 81 02
 31 9 31 41 0 62 51 0 44 81 5 03 12 0 03 04
 51 64 51 41 0 72 51 0 84 52 51 93 13 0 04 06
 31 11 31 41 0 62 51 0 54 12 5 43 62 0 53 08
 31 6 31 41 0 52 51 0 44 81 5 13 32 0 23 001
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  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnI ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .02. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.02 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  84ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  44ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  %04ﻣﺎ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 
ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 51و 72ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ  ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUH
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ  TEو PSTﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06
 %06ﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ـــــــــــﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑ
 ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 8إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 93و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.12 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 52و 13إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،IDﺳﺎﻋﺔ. اﻟﻤﺆﺷﺮات  32اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
 .IPCﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺄدﻧﻰ  31إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﻟﻢ ﺗﻨﺤﺪرﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
  
  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪرﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -ceD ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .22. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.22 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻀﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﺣﺎﻟﺔ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
 IPC% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ 04ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
إﺑﺘﺪاءا  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ــــــــــــــــــﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿ %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  64وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 .%08ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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 :YB.  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.3
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YBاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (01.7 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID ,TE ,PST
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ. اﻟﻤﺼﺪر YBﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧ .7. 01اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 4 8 7 0 61 11 0 92 21 2 91 11 0 81 02
 31 8 31 41 0 62 51 0 44 81 5 03 12 0 03 04
 41 64 41 51 0 82 51 0 94 52 51 93 13 0 04 06
 31 21 31 51 0 82 51 0 64 02 7 43 62 0 43 08
 31 6 31 41 0 62 51 0 64 81 5 13 32 0 23 001
  
  
  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪراﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnI ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .32. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.32 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
 %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  94ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 IPCو XEDIMUHﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  64ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 41و 82ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ  ﯾﻘﺪﻣﺎن
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ  TEو PSTﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ  ﻓﯿﻤﺎ
إﻻ أﻧﮭﺎ  ﺳﺎﻋﺔ 93و 04ﺑﻘﯿﻤﺔ  %06أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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  .اﻟﺒﺎﺣﺚ .. اﻟﻤﺼﺪراﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YB ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ fmoC ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ .42. 01اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.42 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. ﻀإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 52و 13إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞاﻷﺧﺮى 
 ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،IDﺳﺎﻋﺔ. اﻟﻤﺆﺷﺮات  32اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %04اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
 .IPCﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺄدﻧﻰ  31إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  وﻟﻢ ﺗﻨﺤﺪرﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (01.52 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻀﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﺣﺎﻟﺔ  IPC%. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  51ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
 IPC% أﯾﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ 04 ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 00إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
إﺑﺘﺪاءا  00 وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦﮭﺎ ـــــــــــــــــــﻟﺘﻌﻮد اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘ %06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  64وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 .%08ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  :YBاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ  ﺑﻤﻌﺪلاﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ . 2.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 ( أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.01.8ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرYBدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .8. 01 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3,0 3,0 3,0 7,0 5,0 2,1 5,0 8,0 5,0 8,0 02
 5,0 5,0 6,0 1,1 6,0 8,1 8,0 3,1 9,0 3,1 04
 6,0 6,0 6,0 2,1 6,0 0,2 0,1 6,1 3,1 7,1 06
 5,0 5,0 6,0 2,1 6,0 9,1 8,0 4,1 1,1 4,1 08
 5,0 5,0 6,0 1,1 6,0 9,1 8,0 3,1 0,1 3,1 001
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ﺮ ﻀاﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( (01.62 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔأﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. 
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  %04ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ  %06ش/س ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  0.2اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة  ﯾﻘﺪﻣﺎن IPCو XEDIMUHﺮي ش/س ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷ 8.1ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ  %06س ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ /ش 2.1و 6.0اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  TEو PSTاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 7.1و 6.1 ﺑﻘﯿﻤﺔ %06ﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗاﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎ
 ش/س ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 3.0
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .. اﻟﻤﺼﺪرYBﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  fmoCﻟﻠﻤﺆﺷﺮدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ  .72. 01 اﻟﺸﻜﻞ
ﺮ ﻀاﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( (01.72 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ. 
 3.1إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى أﻗﯿﻢ  ﯾﺒﯿﻨﺎن TEو PSTاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮي 
اﻷﺧﯿﺮة  %04ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ  %06ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  س/ش 0.1و
ﻗﯿﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ﺗﻘﺪم IPCو XEDIMUH ،ID. اﻟﻤﺆﺷﺮات ش/س 9.0ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  %06ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 6.0أﻗﺼﺎھﺎ  واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖاﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 
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  :YB. ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.5
 ceD-، cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات +  واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ (01.23( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )01.82)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
 واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ IPCو، XEDIMUH ،ID ،TE ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو
. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ YBاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
ﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ــــــــﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈـــــــــــــــــــــــــاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒ
 .واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 02ﻧﺴﺒﺔ  وﻋﻨﺪ (01.82اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ 
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  أﻋﻠﻰ ﻗﻠﯿﻼاﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻗﯿﻤﺔ  XEDIMUHﻣﺆﺷﺮ  ﺑﺨﻼف IPCو ID ،TE ،PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
% أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 04ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.92اﻟﺸﻜﻞ )؛ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ  ﻓﻲ XEDIMUHو IPC ،TE ،PSTﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ 
  .ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞطﻔﯿﻔﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ  IDاﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻧﺠﺪ% أﯾﻦ 06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (01.03اﻟﺸﻜﻞ )
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  ﺗﺮاﺟﻌﺎ XEDIMUHو IDﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﻓﻲ IPCو TE ،PSTﻣﺆﺷﺮات 
اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.13) وﻛﻘﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ. 
ﺗﺮﻣﻲ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  XEDIMUHو IDﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات  %08
  .اﻟﺬي ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ  اﻟﺘﻘﺪم% ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ أﺻﺒﺢ 001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (01.23اﻟﺸﻜﻞ )
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ات ﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮﺗﺑﯿﻨﻤﺎ  XEDIMUH، IDاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
 ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
  










































































 ﻞﻜﺸﻟا10 .29.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧBY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ40 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  
  
 ﻞﻜﺸﻟا10 .30.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧBY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ60 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCRرﺪﺼﻤﻟا .. .ﺚﺣﺎﺒﻟا  
  









































































































































































































  اﻟﺒﺎﺣﺚ.. . اﻟﻤﺼﺪرRCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 001ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  YBﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  .23. 01اﻟﺸﻜﻞ 
 :Bﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج  .3
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  8.0ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  Bﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ﯾ
ﻏﺮب، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ -ﺟﻨﻮب و اﻟﺸﺮق-اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  YBو  XBطﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺘﯿﻦ 
%؛ 001و  08، 06، 04، 02، 0ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ  RCGﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
و اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﻨﺎھﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول 
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  -ceDو  fmoC، +cnIو اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻗﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ  اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
؛ ﻛﻞ ھﺬا ﺟﺮب IPCو  XEDIMUH، ID، TE، PSTﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ا
ﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ــــــــــاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و اﻟﺘﺒﺮﯾ ﺎتﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾ
 ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻋﺎﻣﺔ.
ﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻛﻘﺮاءة ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓ
اﻟﻘﺼﻮى ﺗﻔﻲ ﻟﻐﺮض  RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 06+ أن ﻧﺴﺒﺔ cnIاﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
إﻟﻰ  2.1اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح  ﺑﯿﻦ  ﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔـــــــــــاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿ
 RCG% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 04ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   %61إﻟﻰ  %01ش/س أي ﻣﻦ  9.1
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ و ﺑﯿﻦ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷداء  IDو  XEDIMUH،IPCﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﺆﺷﺮ  إﺳﺘﻘﺮارﺑﯿﻦ 
ﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ــــــــو ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺘﻮﻟﺪ ظﺎھ TEو  PSTاﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﯾﻦ 
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺪث إﺣﺘﺒﺎس  %06أي ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻮق  teffE esuoH-neerG orciM
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% 09، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة ھﻲ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ ﻟﯿﻼ. 
  .ﺤﺮاري اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﯿﻒ، اﻟﺮﺑﯿﻊ و اﻟﺨﺮﯾﻒﻣﻦ اﻷداء اﻟ
+ أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ cnIاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ  fmoCو ﻛﻘﺮاءة ﻟﻤﺆﺷﺮ 
اﻟﻘﺼﻮى ﺗﻔﻲ  RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 06أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻛﺪ  XEDIMUHو  ID، TEاﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات 
ﻣﻦ  %90أو  ش/س 0.1 ﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﺆﺷﺮ  اﻟﺜﺒﺎتﺑﯿﻦ  RCG% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 04ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ  اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم  TEو  PSTو ﺑﯿﻦ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷداء اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﯾﻦ  IDو  XEDIMUH،IPC
ﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ـــــــــــــــــــــﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺘﻮﻟﺪ ظﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌو ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  %60أو ش/س  7.0
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺪث إﺣﺘﺒﺎس  %06أي ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻮق  teffE esuoH-neerG orciM
ﺣﺮاري ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ آداء اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ و ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺗﺘﻀﺢ أن 
% 09، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن ﻘﻮدة ھﻲ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ ﻟﯿﻼ. اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻔ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﻼ ، ھﺬا زﯾﺎدة ﻋﻦ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺮﺑﯿﻊ و اﻟﺨﺮﯾﻒ
ش/س  6.3ﺗﺘﺮاوح ﺑﻤﻌﺪل ﺮ و اﻟﺘﻲ ــــــــــــــــﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭﺎ ﺷﺮوط اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀ
  ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ. %03و أ
ﺗﺒﯿﻦ  XEDIMUHو  ID، PSTو اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات  -ceDﻣﺆﺷﺮ 
 IPCو  TEإﻧﻌﺪام ﺗﺎم  ﻟﻸداء اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮي 
اﻷداء اﻟﺤﺮاري إﻟﻰ اﻷﺳﻮء و ھﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﯿﺒﯿﻨﺎن أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﻘﺼﻮى و ھﺬا ﺑﺈﺗﻔﺎق ﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ و ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ   RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  06إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﻨﺪ اﻷوﻗﺎت  ﺎاﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﺈﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﺎ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﺧﺼﻮﺻ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ   RCGأﯾﻦ ﯾﺤﺪث إﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ 
  .ﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﻮﯾﺔظو ﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ھﻮ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ % ﻣﻦ 79أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺈن 
 اﻟﻨﻤﻮذجاﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ أن 
ھﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ.  اﻟﻤﺮﻛﺐﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﯾ B
اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﺑﯿﺪ أن ﻓﺮﺿﯿﺔ وﺟﻮد ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل
  .اﻟﻘﺼﻮى RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 06ﻧﺴﺒﺔ  وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل B ﻟﻠﻨﻤﻮذجاﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 




و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻮادي  YB,  XBﺑﺤﺎﻟﺘﯿﮭﺎ  Bﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
و ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت، اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺠﺪاول ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ  8.0اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ذو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮادي ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  RCGﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ  RCGﯾﺎﺿﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ + ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻋﻼﻗﺔ رcnIاﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
؛ و ﺟﺎءت اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ و fmoCوﺻﻠﺖ ﺣﺪود ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
  اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 +:cnIو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ 
 
   .B. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 33. 01 ﻟﺸﻜﻞا
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.
  ⁄)   (   … )     ∙ 3000.0( − )    ∙ 7240.0( =  cnI+
 )%(   … 33.8 ∙ ])     ∙ 3000.0( − )    ∙ 7240.0([ =  cnI+
      ∙      ∙ 05.0 =       
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 :fmoCو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ 
  
. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود 43. 01 اﻟﺸﻜﻞ
  . اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.B اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔاﻟﺮاﺣﺔ 
  ⁄)   (   … )     ∙ 2000.0( − )    ∙ 4920.0( =  cnI+
 )%(   … 33.8 ∙ ] )     ∙ 2000.0( − )    ∙ 4920.0([ =  cnI+
      ∙      ∙ 05.0 =       
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           ا    C
The important thing is to never 
stop questioning. 
-- Albert Einstein --




ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ   
  ﺑﺈﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 2.1ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
   :XCاﻟﺤﺎﻟﺔ  .1
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  2.1ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  XCﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
 ﺟﻨﻮب.-ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
 :XC. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.1
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  XCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (11.1 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة و fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
 اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .1. 11اﻟﺠﺪول 
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7 82 7 3 0 11 9 0 22 31 9 91 91 0 12 02
 7 3 7 01 0 02 31 0 53 41 3 32 4 0 61 04
 7 0 7 11 0 12 41 0 93 41 1 42 11 0 31 06
 7 0 11 11 0 12 41 0 83 21 0 12 8 0 11 08
 7 0 51 11 0 22 41 0 83 21 0 22 8 0 41 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.1 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% اﻷﺧﯿﺮة 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  93ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﻧﻔﺲ  ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟ 83ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 12اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ  PST. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ 22ﻓﻲ ﺣﺪود  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ  %08داء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷ 22ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  11ﻗﯿﻤﺔ 
 أي ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى. %06اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ. .ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ. اﻟﻤﺼﺪر XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .2. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.2 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  91ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛ
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ  8ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
 ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو  IDﻣﺆﺷﺮي 
ﺷﺄﻧﮫ  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻘﺮ % ﻟﺘﺴﺘ06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  11و  41
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﺴﺘﻘﺮ ﺣﺘﻰ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  41ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  PSTﺷﺄن 
ﻗﺮاء أﺧﺮى  IPCو ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ   %06ﻧﺴﺒﺔ 
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.ﻠﯿﻞ. ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈ XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .3. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.3 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي %08ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  90إﻟﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  %02إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ  IPCﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
  ﻤﻠﯿﺔ.ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌ %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 82
 :XCﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 1.2
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (11.2 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID
  .. اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .2. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7 62 7 3 0 01 01 0 32 11 9 71 91 0 12 02
 7 3 7 9 0 91 31 0 43 31 3 22 41 0 61 04
 7 0 7 01 0 02 31 0 63 21 1 32 9 0 11 06
 7 0 11 9 0 81 31 0 53 01 0 12 8 0 01 08
 7 0 61 9 0 71 31 0 53 9 0 02 5 0 01 001
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .4. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.4 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% اﻷﺧﯿﺮة 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  63ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
ﻧﻔﺲ  ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  53ﻗﯿﻤﺔ  وﺗﺼﻞ إﻟﻰﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 32و 02اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ  PST. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ 02ﻓﻲ ﺣﺪود  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ  %08ﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﺳ 12ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ  01ﻗﯿﻤﺔ 
 أي ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى. %06اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.5 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮوﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  91ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟ
 XEDIMUHو TEﺳﺎﻋﺎت؛ ﻣﺆﺷﺮي  5ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %001اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
% 04ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 31و 90أﻗﺼﺎھﺎ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة
ﯾﻮﺿﺢ وﺻﻮل اﻷداء إﻟﻰ أﻗﺼﺎه  IDﺳﺎﻋﺎت؛ ﻣﺆﺷﺮ  9ﯿﻤﺔ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻘ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار.  ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  41ﺑﻘﯿﻤﺔ 
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  7ﻗﺮاء أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻵداء إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﺑﻘﯿﻤﺔ  IPC
 ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
  
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .6. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.6 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي %08ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  90إﻟﻰ 
ﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑ %02إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ  IPCﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
  ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 62
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 :XC.  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.3
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر XCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (11.3 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID ,TE ,PST
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .3. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7 72 7 3 0 11 9 0 22 31 9 91 91 0 12 02
 7 3 7 9 0 91 31 0 53 41 3 42 41 0 61 04
 7 0 7 11 0 12 31 0 63 31 1 42 11 0 31 06
 7 0 11 11 0 12 31 0 53 21 0 22 8 0 11 08
 7 0 51 11 0 12 31 0 53 21 0 22 8 0 41 001
  
  
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .7. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.7 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% اﻷﺧﯿﺮة 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  63ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
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ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  ﻓﯿﻤﺎ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﺑﺪورھﺎ% 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 12اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ 
ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ  PST. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﺎﻋﺔ 12ﻓﻲ ﺣﺪود  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ  %08داء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷ 22ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  11ﻗﯿﻤﺔ 
 أي ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى. %06اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .8. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.8 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  91ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ  8ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
 ھﺎ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو  IDﻣﺆﺷﺮي 
ﺷﺄﻧﮫ  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  11و  31
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﺴﺘﻘﺮ ﺣﺘﻰ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  41ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  PSTﺷﺄن 
ﻗﺮاء أﺧﺮى  IPCو ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ   %06ﻧﺴﺒﺔ 
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  XCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ   -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .9. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.9 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 XEDIMUHو ID ،PSTﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام
. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي %08ﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧ %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  90إﻟﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  %02داء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻵ IPCﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
  ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 72
  :XCاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ  ﺑﻤﻌﺪلﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ . 1.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 ( أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.11.4ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ.. XCﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ. 4. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3,0 3,0 1,0 5,0 4,0 9,0 5,0 8,0 8,0 9,0 02
 3,0 3,0 4,0 8,0 5,0 5,1 6,0 0,1 6,0 7,0 04
 3,0 3,0 5,0 9,0 5,0 5,1 5,0 0,1 5,0 5,0 06
 3,0 5,0 5,0 9,0 5,0 5,1 5,0 9,0 3,0 5,0 08
 3,0 6,0 5,0 9,0 5,0 5,1 5,0 9,0 3,0 6,0 001
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  . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ.XC+ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ cnIدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ  .01. 11 اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  )ش/س(ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  (11.01 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ش/س 5.1اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 س/ش 9.0و 0.1ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة ا ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻣﺆﺷﺮي 
 PST. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ ش/س 9.0ﻓﻲ ﺣﺪود  ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  ش/س 9.0ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ  %02ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  ش/س 5.0ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
أي  %06ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  IPCاﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ 
 ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى.
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اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س(  (11.11 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ  PST ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮوﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ  ش/س 8.0ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﺴﺒﺔ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨ
 IDاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  %02ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ  ش/س 3.0ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08
 ش/س 5.0أﻗﺼﺎھﺎ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو
ﯾﺼﻞ  PSTﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
% 06اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﺴﺘﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %02ﻋﻨﺪ  ش/س 5.0إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
ﻗﺮاء أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻵداء  IPCوﯾﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ 
 ﺮﺑﺔ.ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠ %02ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ش/س 3.0إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﺑﻘﯿﻤﺔ 
 :XC. ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 1.5
، cnIﺮات + ـﺔ اﻟﻤﺆﺷــــــﻗﯿﻤ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ (11.61( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )11.21)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  IPCو، XEDIMUH ،ID ،TE ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو ceD-
. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ XCاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  ﻓﻲ
ﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ــــــــﻟﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒ
  .واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻣﻦ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞﻓﻲ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﯾﺒﯿﻦ02وﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  (11.21اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ 
اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻗﯿﻤﺔ أﻗﻞ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  IPCﻣﺆﺷﺮ  ﺑﺨﻼف XEDIMUHو ID، TE، PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
% أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ 04ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (11.31اﻟﺸﻜﻞ )ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ؛ 
 ﺗﻘﺪﻣﺎ XEDIMUHو IDاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻓﻲ IPCو PSTﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات 
 ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ. TEﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
% أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (11.41اﻟﺸﻜﻞ )
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  ﺗﺮاﺟﻌﺎ XEDIMUHو TE ،PST ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ IPCﻣﺆﺷﺮ 
وﻛﻘﺮاءة . ﻓﯿﺒﯿﻦ ﺗﻘﺪﻣﺎ طﻔﯿﻔﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ IDأﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ
ﻣﻲ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﺮﯾ ID % ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮ08اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (11.51) ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ
ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻣﺎ  IPCﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ
 (11.61اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺘﺒﯿﻦ ﺗﺄﺧﺮا ﻧﻮﻋﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿــــــــــــــﺮ. ) XEDIMUHو TE ،PST
 %08أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺮوءة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ 001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  واﺿﺤﺔ وﺟﻠﯿﺔ.




ﻞﻜﺸﻟا 11 .12.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧCX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ20 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCR ..ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا  
  
ﻞﻜﺸﻟا 11 .13.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧCX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ40 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCR ..ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا  
  























































































































































































































ﻞﻜﺸﻟا 11 .15.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧCX  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ80 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCR ..ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا  
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 :YCاﻟﺤﺎﻟﺔ  .2
اﻟﺸﻮارع ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  2.1ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  YCﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
 ﻏﺮب.-ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﺮق
 :YC. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.1
ﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر YCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  (11.5 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو ceD-، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .5. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 9 62 9 5 0 31 01 0 62 41 01 91 02 0 22 02
 9 2 9 11 0 12 21 0 63 61 5 42 61 0 81 04
 8 0 9 21 0 32 21 0 73 51 2 42 31 0 51 06
 7 0 01 21 0 22 21 0 73 31 0 12 01 0 21 08
 7 0 51 21 0 32 21 0 73 31 0 02 9 0 51 001
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.71 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  73ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ  ﻧﻔﺲ ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻣﺆﺷﺮي  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ 
. ﺳﺎﻋﺔ 12ﻓﻲ ﺣﺪود  ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 32راوﺣﺖ 
ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  PSTإﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  21ﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼ %08ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ  22
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02
 أي ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى. %08ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ.  YCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .81. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.81 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮوﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  02ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 IDﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  9ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %001اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  21أﻗﺼﺎھﺎ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو
ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  PSTﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﻧﺴﺒﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ إﻟﻰ ﻗﯿـــــــــﻤﺔ  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  61أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
ﻗﺮاء أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻵداء إﻟﻰ  IPCﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ  21
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ.  YCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ . 91. 11اﻟﺸﻜﻞ 
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.91 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧ %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  01ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  %02إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %08
  ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 62اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ 
  :YCﺗطﺑﯾﻖ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻌول اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺑﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  . 2.2
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺨﻤﺲوﻓﻘﺎ  YCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (11.6 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
 ,TE ,PSTﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
  .IPCو XEDIMUH ,ID
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .6. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 9 62 9 5 0 31 01 0 62 41 01 91 02 0 22 02
 9 2 9 01 0 02 21 0 53 61 4 42 61 0 81 04
 9 0 01 21 0 22 31 0 63 41 1 32 31 0 51 06
 8 0 31 11 0 12 21 0 53 31 0 12 9 0 21 08
 7 0 51 01 0 91 21 0 53 31 0 12 7 0 31 001
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YC ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .02. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.02 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  63ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ  ﻧﻔﺲ ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻣﺆﺷﺮي  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ 
. ﺳﺎﻋﺔ 12ﻓﻲ ﺣﺪود  ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 22و 32راوﺣﺖ 
ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  PSTإﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  21ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ  22
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02
 أي ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى. %06ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.12 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮوﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  02ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 IDﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  7ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %001اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
ـــــﺎھﺎ أﻗﺼـــــــــــــــﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو
ﺷﺄﻧﮫ  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 21و 31
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  61ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ  PSTﺷﺄن 
ﻗﺮاء أﺧﺮى  IPCﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ  31ﻧﻮﻋﺎ وﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ 
ﺳﺎﻋﺎت  7ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  9اﻵداء إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﺑﻘﯿﻤﺔ  أﯾﻦ ﯾﺼﻞ
 ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
  
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  -ceDﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .22. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.22 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  01ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  %02إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %08
  ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 62اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ 
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 :YCﻟﺤﺎﻟﺔ .  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ا1.3
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت وﻓﻘﺎ  YCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ  واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ (11.7 اﻟﺠﺪول)ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  %001و 08، 06، 04، 02اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ذﻟﻚ ﻟﻜﻞو fmoCو -ceD، +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼث 
 .IPCو XEDIMUH ,ID ,TE ,PST
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .7. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST  
 fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI fmoC -ceD +cnI  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 9 62 9 5 0 31 01 0 62 41 9 91 02 0 22 02
 9 2 9 01 0 02 21 0 53 61 4 42 61 0 81 04
 9 0 01 21 0 22 21 0 63 51 1 42 31 0 51 06
 8 0 21 11 0 12 21 0 63 31 0 02 9 0 21 08
 7 0 51 11 0 12 21 0 63 31 0 02 8 0 41 001
  
  
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  YCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  +cnIﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .32. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ +cnIﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.32 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  63ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ  ﻧﻔﺲ ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻣﺆﺷﺮي  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ 
. ﺳﺎﻋﺔ 12ﻓﻲ ﺣﺪود  ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺳﺎﻋﺔ 42و 22راوﺣﺖ 
ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  PSTإﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  21ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ  22
ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ  IPCاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ  %02
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  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺮﻛﺐﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺘﺠﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮﯾ YCﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  fmoCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ  .42. 11 اﻟﺸﻜﻞ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ fmoCﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ  (11.42 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 PST ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮوﻣﺨﺘﻠﻔﺔإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  02ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 IDﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  7ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %001اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ 21أﻗﺼﺎھﺎ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو
ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  PSTﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﻧﺴﺒﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ وﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  %04ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ  61أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
ﻗﺮاء أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻵداء إﻟﻰ  IPCﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ  31
 ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 7ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ  %02ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  9أﻗﺼﺎه ﺑﻘﯿﻤﺔ 
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ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ  واﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ -ceDﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ( 11.52 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
 ID ،PSTﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات 
ﺗﺰاﯾﺪا  TEﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ  إﻧﻌﺪام XEDIMUHو
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﻌﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  %02ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  9ﺻﻐﯿﺮا ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  %02إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ  IPC. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ %08
  ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. %05ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  00ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺔ 62اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ 
  :YCاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﮭﺮ/ﺳﻨﺔ ﻓﻲ  ﺑﻤﻌﺪلاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ. 2.4
ﻟﻤﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  وﻛﻘﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ
 ( أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.11.8ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول 
  . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ.YCدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  .8. 11 اﻟﺠﺪول
 IPC XEDIMUH ID TE PST 
 fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI fmoC +cnI 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4,0 4,0 2,0 5,0 4,0 1,1 6,0 8,0 8,0 9,0 02
 4,0 4,0 4,0 8,0 5,0 5,1 7,0 0,1 7,0 8,0 04
 4,0 4,0 5,0 9,0 5,0 5,1 6,0 0,1 5,0 6,0 06
 3,0 5,0 5,0 9,0 5,0 5,1 5,0 8,0 4,0 5,0 08
 3,0 6,0 5,0 9,0 5,0 5,1 5,0 8,0 3,0 6,0 001
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اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ  ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س( (11.62 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ID، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ 04% ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  ش/س 5.1اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ 
 س/ش 9.0و 0.1ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﻢ أﻗﻞ راوﺣﺖ  ﯾﻘﺪﻣﺎن TEو XEDIMUHﻣﺆﺷﺮي 
 PST. إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ ش/س 9.0ﻓﻲ ﺣﺪود  ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎﺑﺪورھﺎ  ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ % 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ  ش/س 9.0ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ 
اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ  %02ﻓﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ  ش/س 5.0ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ 
أي  %06ﻓﯿﺜﺒﺖ أن ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  IPCاﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ 
 ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى.
 
  . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ.YCﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ  fmoCدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ . 72. 11 اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺪد اﻷﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ش/س(  (11.72 اﻟﺸﻜﻞ)ﯾﻤﺜﻞ  
ﯾﻘﺪم ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ أﯾﻦ  PST ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ، وﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ. أﯾﻦ ﻧﺠﺪ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺣﺘﻰ  ش/س 8.0ﺑﻘﯿﻤﺔ  %02ﯾﺼﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 IDاﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ؛ ﻣﺆﺷﺮي  %02ﻟﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ  ش/س 3.0ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ  %08
 ش/س 5.0أﻗﺼﺎھﺎ ﻞ ﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﺎنﯾﻘﺪﻣ ﻛﺎﻟﻌﺎدة XEDIMUHو
ﯾﺼﻞ  PSTﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن  TE؛ ﻣﺆﺷﺮ % اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ04ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ % ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ 06ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ  %04ﻋﻨﺪ  ش/س 7.0إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪوده ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ 
 ش/س 4.0ﻗﺮاء أﺧﺮى أﯾﻦ ﯾﺼﻞ اﻵداء إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ﺑﻘﯿﻤﺔ  IPCاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ 
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 :YC. ﻗﺮاءة ﻣﻘﺎرﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ 2.5
، cnIﺮات + ـﺔ اﻟﻤﺆﺷــــــﻗﯿﻤ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ (11.23( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )11.82)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  IPCو، XEDIMUH ،ID ،TE ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ  ﺣﺴﺐ fmoCو ceD-
. أﯾﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ XCاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  ﻓﻲ
واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻞ، اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ــــــﻟﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﺮﯾﺒﮭﺎ: اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿ
  .اﻟﻤﺮﻛﺐ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞﻓﻲ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 02وﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  (11.82اﻟﺸﻜﻞ )ﺣﺴﺐ و 
% 04ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (11.92اﻟﺸﻜﻞ )؛ IPCو XEDIMUHو ID، TE، PSTاﻟﻤﺆﺷﺮات 
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ  ﻓﻲ IPCو PSTو TE أﯾﻦ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات
 .ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ XEDIMUHو IDاﻟﻤﺆﺷﺮ 
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻛﺒﯿﺮا ﺗﻮاﻓﻘﺎ% أﯾﻦ ﻧﺠﺪ 06ﯾﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  (11.03)اﻟﺸﻜﻞ 
ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  ﺗﺮاﺟﻌﺎ IDو TE اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ XEDIMUHو PST، IPCﻣﺆﺷﺮ 
اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ  (11.13) ءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞوﻛﻘﺮا. إﻻ أﻧﮫ ﻣﺤﺴﻮس ﻋﻨﺪ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ
ﺮﻣﻲ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺪم طﻔﯿﻒ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ ﯾ ID % ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ08ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 XEDIMUHو TE ،PSTﺗﺄﺧﺮا ﻓﯿﮭﺎ أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات  IPCﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ
ﯾﺒﯿﻦ % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﯾﻦ 001ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ  (11.23اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺘﺒﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. )
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ  TEﺗﻘﺪﻣﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، ﻣﺆﺷﺮ  IDو XEDIMUH ،PSTﻛﻞ ﻣﻦ 
  ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. IPCاﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و
  










































































ﻞﻜﺸﻟا 11 .29.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧCY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ40%  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣGCR ..ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا  
  
ﻞﻜﺸﻟا 11 .30.  ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧCY  ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻨﻋ ثﻼﺜﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ60 ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ %GCR ..ﺚﺣﺎﺒﻟا .رﺪﺼﻤﻟا  
  











































































































































































































  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.. RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 001ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  YCﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  .23. 11 اﻟﺸﻜﻞ
 :Cﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج  .3
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ 2.1ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  Cﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻏﺮب، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ -ﺟﻨﻮب و اﻟﺸﺮق-اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺸﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  YCو  XCطﺮﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺘﯿﻦ 
%؛ 001و  08، 06، 04، 02، 0ل اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎ RCGﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
و اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﻨﺎھﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل  اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول 
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  -ceDو  fmoC، +cnIو اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻗﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ  اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ و اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
؛ ﻛﻞ ھﺬا ﺟﺮب IPCو  XEDIMUH، ID، TE، PSTﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺔ: اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ، اﻟﺘﺒﺨﯿﺮ و اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ـــــــــــــــــــــــــــــــﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
 ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻋﺎﻣﺔ.
ﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻛﻘﺮاءة ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋ
ﻔﻲ ﯾاﻟﻘﺼﻮى  RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %04 ﻧﺴﺒﺔﻣﻌﺪل + أن cnIاﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
إﻟﻰ  7.0اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﯿﻦ  ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔــــــــﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑ
% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ 06اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  %31إﻟﻰ  %60أي ﻣﻦ  ش/س 5.1
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ و ﺑﯿﻦ إﻧﺨﻔﺎض  IDو  XEDIMUH،TEﺑﯿﻦ إﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﺆﺷﺮ  RCGﻗﯿﻤﺔ 
و  TE ﻟـارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  و PST ﺮﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ %80ش/س أي  9.0ﺑﻤﻌﺪل  ﻓﻲ اﻷداء اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
أي  teffE esuoH-neerG orciMﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺘﻮﻟﺪ ظﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا 
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺪث إﺣﺘﺒﺎس ﺣﺮاري ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ آداء اﻟﻤﺠﺎل  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدةﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻮق 
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% ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ 09اﻟﺼﯿﻒ ﻟﯿﻼ. ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن 
 ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﯿﻒ، اﻟﺮﺑﯿﻊ و اﻟﺨﺮﯾﻒ.
+ أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ cnIاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ  fmoCو ﻛﻘﺮاءة ﻟﻤﺆﺷﺮ 
اﻟﻘﺼﻮى  RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  %04 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل ﺗﺄﻛﺪ أن XEDIMUHو  ID، TEاﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮات 
و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻌﺪل ﺑﯿﻦ  ﻔﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔﯾ
ﺑﯿﻦ  RCG% اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 06ﻖ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  %40ش/س أو   5.0
و ﺑﯿﻦ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷداء اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ  IDو  XEDIMUH، TEاﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﺆﺷﺮ 
و ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺘﻮﻟﺪ ظﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  %30ش/س  4.0إﻟﻰ ﺣﺪود  TEو  PST
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺪث  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدةأي ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻮق  teffE esuoH-neerG orciM
إﺣﺘﺒﺎس ﺣﺮاري ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ آداء اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ و ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺗﺘﻀﺢ 
% 09أن اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة ھﻲ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ ﻟﯿﻼ.  ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة إﺗﻀﺢ أن 
واﻟﺨﺮﯾﻒ؛ ھﺬا زﯾﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﻼ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺮﺑﯿﻊ  ﻣﻦ
ش/س  5.3ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭﺎ ﺷﺮوط اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾـــــــــــــــﺔ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻤﻌﺪل 
  ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ. %82أو 
ﺗﺒﯿﻦ  XEDIMUHو  ID، PSTﻤﺆﺷﺮات و اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻷداء اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈن اﻟ -ceDﻣﺆﺷﺮ 
 IPCو  TEإﻧﻌﺪام ﺗﺎم  ﻟﻸداء اﻟﺤﺮاري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮي 
ﻓﯿﺒﯿﻨﺎن أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻷداء اﻟﺤﺮاري إﻟﻰ اﻷﺳﻮء و ھﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل 
اﻟﻘﺼﻮى و ھﺬا ﺑﺈﺗﻔﺎق ﻛﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ و ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة   RCGﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ  ﻓﻘﻂ  % 02إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل 
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﺈﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﺎ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺪ 
  RCGاﻷوﻗﺎت اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ أﯾﻦ ﯾﺤﺪث إﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﮭﻮاء ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ 
  . ﺎھﺮة اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﻮﯾﺔظاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ھﻮ 
% ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 79أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻘﺎرﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺈن 
اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ أن اﻟﻨﻤﻮذج 
ﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ھﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ. ﯾﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟ C
ﺑﯿﺪ أن ﻓﺮﺿﯿﺔ وﺟﻮد ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
  .اﻟﻘﺼﻮى RCG% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 06 إﻟﻰ %04 ﻧﺴﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل Cاﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج 




و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻮادي  YC,  XCﺑﺤﺎﻟﺘﯿﮭﺎ  Cﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
و ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت، اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺠﺪاول ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ  2.1اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ذو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮادي ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  RCGﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ 
ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ  RCG+ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ cnIاﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
؛ و ﺟﺎءت اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ و fmoCوﺻﻠﺖ ﺣﺪود ﻣﺠﺎل اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 +:cnIو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ 
  
  . C. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 33. 11 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻤﺼﺪر. اﻟﺒﺎﺣﺚ.
  ⁄)   (   …  )     ∙ 3000.0( − )    ∙ 2930.0( =  cnI+
 )%(   … 33.8 ∙ ])     ∙ 3000.0( − )    ∙ 2930.0([ =  cnI+
      ∙      ∙ 93.0 =       
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 :fmoCو RCGﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻌﻼﻗﺔاﻟ 
  
. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود 43. 11 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﺒﺎﺣﺚ.. اﻟﻤﺼﺪر. Cاﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
  ⁄)   (   … )     ∙ 1000.0( − )    ∙ 8410.0( =  fmoC
 )%(   … 33.8 ∙ ])     ∙ 1000.0( − )    ∙ 8410.0([ =  fmoC
      ∙      ∙ 93.0 =       













If the result confirms the hypotheses, 
you’ve made a discovery,
If the result contrary the hypotheses, 
you’ve made a discovery,





من خلال هذا البحث المقسم إلى أحد عشر فصلا، حاولنا قدر الإمكان الإلمام بكل جوانب الموضوع 
خدمة لتحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة والتحقق من صحة الفرضيات التي إنطلقنا منها. فجاء القسم 
الأقاليم القصوى،  النظري من الرسالة في خمس فصول مرتبطة ومتسلسلة يتناول أولاها الحديث عن
الصحاري والواحات خاتمينه بالتطرق إلى أهم الإستراتيجيات التي إتبعها سكان الواحات لمجابهة مناخ 
الصحاري القاسي وخلق مناخ عمراني مقبول؛ لنتحدث في الفصل الثاني عن المناخ العمراني وعن أهم 
المجالات العمرانية والإستراتيجيات المتبعة مفاهيمه وعناصره مركزين بحثنا عن أهم الظواهر المناخية في 
 في تعديله لصالح الإنسان.
وكأحد أهم هذه الإستراتيجيات هي إستعمال المجال الأخضر كعنصر تصميمي، وهو صلب 
موضوع الفصل الثالث الذي تناولنا فيه الحديث بإسترسال عن المجالات الخضراء وعن أدوارها، أشكالها، 
اهر الطبيعية التي يقوم بها خاتمين الفصل بالتطرق إلى النظريات العلمية المتبعة في أنواعها وعن أهم الظو
ميدان تقييم السلوك المناخي لها. هذا التقييم الذي يهدف لشيء واحد هو توفير الراحة الحرارية والتي تعتبر 
كانت محط إهتمامنا أحد أهم أهداف أي مصمم مناخي معماري أو عمراني كان. الراحة الحرارية الخارجية 
طريقة مختلفة الدقة والصعوبة  04في الفصل الرابع اين تناولنا فيه عن طرق تقييمها ذاكرين أزيد من 
لتقييمها في المجالات العمرانية المفتوحة. كل الفصول السابقة تصب في مصلحة الفصل الخامس كآخر 
ة تمثيل كل ما تحدثنا عنه بطريقة معلوماتية فصل في القسم النظري من بحثنا هذا أين تطرقنا فيه عن كيفي
، أين تطرقنا )MCU( gniledoM etamilC nabrUوهو ما نطلق عليه علميا بتمثيل المناخ العمراني 
في هذا الفصل عم أهم الوسائل، الطرق والأساليب المتبعة لتطوير نموذج تمثيل المناخ العمراني الخاص 
ة)، مركزين الحديث عن معايير تصنيفها مما سيساعدنا في تطوير نموذجنا بإقليم دراستنا (الأقاليم الصحراوي
 الرياضي الذي سيكون محط إهتمامنا في الفصل السادس. 
دوليا  المسجلو  LACUPSأين إنطلقنا في القسم الثاني من البحث و تطوير النموذج الرياضي  
الذي طورناه خصيصا لهذا الفكرية و  من طرف الهيئة الفرنسية لحماية الملكية  CH2SX84تحت ترقيم 
البحث و لتمثيل المناخ العمراني في الأقاليم الجافة و شبه الجافة أين زودناه بأهم المعطيات الخاصة بذلك، 
و  gev_LACUPSتاركين المجال في الفصل السابع لتطوير الشق الثاني من النموذج و الذي أطلقنا عليه 
المناخي للمجالات الخضراء و يقوم بدوره بمساعدة المصمم أو الباحث هو نموذج يقوم بمحاكاة السلوك 
على أخذ قراراته ليقوم النموذج في النهاية بتقييم الراحة الحرارية الخارجية تحت تأثير المجالات الخضراء 




أين قمنا  3002تيار على منطقة وادي ريغ وذلك تكملة لبحثنا المقدم عام وكعينة لهذا البحث وقع الإخ
عينات  30بتطوير نموذج لتقييم مدى تأثير غابات النخيل على المناخ العام للواحات. و من ثم قمنا بإختيار 
لنتوصل إلى  nalP lairotcaF ehtمختلفة الأبعاد و الإتجاهات أين طبقنا عليها طريقة المخطط العاملي 
نتيجة  888561سيناريو مختلف، و من ثم قمنا بالتجربة العلمية متوصلين إلى دراسة و تحليل  801تحديد 
منحنى بياني أين قمنا بدمجها و تحليلها للوصول إلى النتائج النهائية في الفصل التاسع،  066ملخصينها في 
دة بتدقيق كبير للوصول إلى أدق النتائج التي تمكنا العاشر و الحادي عشر أين تناولنا في كل منهم عينة واح
من ترجمتها إلى علاقات رياضية تمكننا من التوقع مستقبليا لمدى تأثير المجال الأخضر على الراحة 
 الحرارية الخارجية في المجالات العمرانية المفتوحة. 
 النتائج المتوصل إليها: .1
 
 LACUPSل المناخ العمراني بالأقاليم الجافة، توصلنا إلى تطوير نموذج رياضي من شأنه تمثي •
و الذي له القدرة على  )sdnaL dirA ni etamilC nabrU fo mroftalP noitalumiS(
محاكاة العديد من العناصر المناخية في الفضاءات العمرانية كالأشعة الشمسية و الأرضية، كميات 
الطاقة الكامنة و المحسوسة، متوسط سرعة الهواء بالإضافة إلى درجة الحرارة و الرطوبة النسبية 
مؤشرا حراريا  21عتمـــــــاد على للهواء و تقييم مدى الإحساس بالراحة الحرارية الخارجية بالإ
عالميا؛ كما زودناه بمحرك يساعد المصمم أو الباحث على إختيار نوعية، شكل و مساحة المجال 
الأخضر و الذي يقوم النموذج بمحاكاة سلوكه المناخي لتقييم مدى تأثيره على المناخ العمراني و 
لأداة التحليلية للوصول على أهداف هذا على الراحة الحرارية الخارجية. هذا النموذج سيكون ا
هذا النموذج إعتمدنا في   أخرى تخص المناخ العمراني بالأقاليم الجافة. وأبحاث مستقبليةالبحث 
معادلة تعتبر الأكثر دقة في  821علاقة ومعادلة رياضية، فيزيائية وفلكية، منها  791تطويره على 
 83لتتلاءم وأهداف البحث في الوقت الذي طورنا فيه  معادلة 13الساحة العلمية كما قمنا بتعديل 
علاقة رياضية جديدة تستعمل لأول مرة في ميدان المناخ العمراني خدمة لأهداف البحث وللتأقلم 
 مع مناخ الأقاليم الجافة.
وأن إستطعنا إثبات صحة فرضية أن قدرة المجال الأخضر على تعديل المناخ العمراني لها حدود  •
توصلنا  ومن ثميصل فيها الأداء الإيجابي إلى أقصاه  RCGنسبة معينة من المجال الأخضر  هناك
أو إنخفاض في الأداء عند زيادة  RCG% من 001أن هناك حالتين إما ثبات الأداء حتى إستعمال 





بعد القيام بالتجربة على العينات المختارة بعناية توصلنا إلى تقييم مدى تأثير المجال الأخضر على  •
 يلي:المناخ العمراني أين نستطيع الإستنتاج من كل العينات ما 
سية ذات النسبة الهندو التي تعتبر مثالا نموذجيا عن المجالات العمرانية  Aبالنسبة للعينة  ✓
جنوب و -والتي تمثل الشوارع الرئيسيــــــــة في المدينة ذات الاتجاه المقارب للشمال 4.0
غرب، و بعد التجربة التي قمنا بها عن طريق المحاكاة الرقمية على كل من الحالتين -الشرق
بالمرور عبر خمس سيناريوهات مختلفة تمثل نسبة إستعمال المجال  YAو  XAالثانويتين 
%؛ توصلنا إلى 001و  08، 06، 04، 02، 0من المجال العام بتزايد مستقر  RCG الأخضر
يصل الأداء المناخي إلى أعلى قيم التأثير الإيجابي على الراحة  RCG% من 06أنه عند نسبة 
% من 42% إلى 51ش/س أي  8.2إلى  8.1والتي تراوحت قيمتها من  الحرارية الخارجية
بة المتبقية ، أما بالنسبة للآداء المناخي المؤدي لمجال الراحة الحرارية السنة ليثبت الآداء في النس
% 21ش/س أي  4.1% من السنة و يصل أقصاه إلى 01ش/ش أي  1.1فإنه يصل إلى حدود 
من السنة؛ من جانب آخر توصلنا إلى تطوير علاقات رياضية من شأنها تقييم الأداء المناخي 
المستعملة، و الآداء المناخي الموصل  RCG% حسب نسبة 69الإيجابي بنسبة دقة وصلت إلى 
 المستعملة.  RCG% حسب نسبة 59لمجال الراحة الحرارية الخارجية  بنسبة دقة وصلت إلى 
  ⁄)𝑦 𝑚(   …  )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 4000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 3160.0( =  cnI+
  ⁄)𝑦 𝑚(   … )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 1000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 8420.0( =  fmoC
والتي  8.0ذات النسبة الهندسية عتبر مثالا نموذجيا عن المجالات العمرانية التي ت و Bبالنسبة للعينة  ✓
غرب، بعد -جنوب و الشرق-تمثل نسبة كبيرة من الشوارع في المدينة ذات الاتجاه المقارب للشمال
 YBو  XBالتجربة التي قمنا بها عن طريق المحاكاة الرقمية على كل من الحالتين الثانويتين 
من المجال  RCGمس سيناريوهات مختلفة تمثل نسبة إستعمال المجال الأخضر بالمرور عبر خ
 RCG% من 06%؛ توصلنا إلى أنه عند نسبة 001و  08، 06، 04، 02، 0العام بتزايد مستقر 
والتي تراوحت  يصل الأداء المناخي إلى أعلى قيم التأثير الإيجابي على الراحة الحرارية الخارجية
% من السنة ليثبت الآداء في النسبة المتبقية، أما 61% إلى 01ش/س أي  9.1إلى  2.1قيمتها من 
ش/س أي  0.1بالنسبة للآداء المناخي المؤدي لمجال الراحة الحرارية فإنه يصل إلى أقصى حد 
% من السنة في النسبة 60ش/س أي  7.0%  ثم ينخفض إلى 06% من السنة عند النسبة 90
ا إلى تطوير علاقات رياضية من شأنها تقييم الأداء المناخي الإيجابي المتبقية؛ من جانب آخر توصلن
المستعملة، و الآداء المناخي الموصل لمجال  RCG% حسب نسبة 49بنسبة دقة وصلت إلى 




  ⁄)𝑦 𝑚(   … )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 3000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 7240.0( =  cnI+
  ⁄)𝑦 𝑚(   … )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 2000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 4920.0( =    fmoC
والتي 2.1ذات النسبة الهندسية و التي تعتبر مثالا نموذجيا عن المجالات العمرانية  Cبالنسبة للعينة  ✓
غرب، بعد -جنوب و الشرق-تمثل نسبة كبيرة من الشوارع في المدينة ذات الاتجاه المقارب للشمال
 YCو  XCبها عن طريق المحاكاة الرقمية على كل من الحالتين الثانويتين التجربة التي قمنا 
من المجال  RCGبالمرور عبر خمس سيناريوهات مختلفة تمثل نسبة إستعمال المجال الأخضر 
 RCG% من 04توصلنا إلى أنه عند نسبة   %؛001و  08، 06، 04، 02، 0العام بتزايد مستقر 
والتي تراوحت  قيم التأثير الإيجابي على الراحة الحرارية الخارجيةيصل الأداء المناخي إلى أعلى 
% من السنة لينخفض الآداء في النهاية إلى حدود 31% إلى 60ش/س أي  5.1إلى  7.0قيمتها من 
% من السنة، أما بالنسبة للآداء المناخي المؤدي لمجال الراحة الحرارية 80ش/س أي بنسبة  9.0
ض ــــــــــــــ%  ثم ينخف04% من السنة عند النسبة 40ش/س أي  5.0فإنه يصل إلى أقصى حد 
% من السنة في النسبة المتبقية؛ من جانب آخر توصلنا إلى تطوير علاقات 3.0ش/س أي  4.0إلى 
 RCG% حسب نسبة 09رياضية من شأنها تقييم الأداء المناخي الإيجابي بنسبة دقة وصلت إلى 
المستعملة، و الآداء المناخي الموصل لمجال الراحة الحرارية الخارجية بنسبة دقة وصلت إلى 
 المستعملة.  RCG% حسب نسبة 68
  ⁄)𝑦 𝑚(   …  )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 3000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 2930.0( =  cnI+
  ⁄)𝑦 𝑚(   … )2𝑅𝐶𝐺 ∙ 1000.0( − )𝑅𝐶𝐺 ∙ 8410.0( =  fmoC
 
التبريد بالتظليل أو ما تسمى بمفعول التبريـــــــد، بعد مقارنة نتائج النظريات الثلاث (أ) نظرية  •
(ب) نظرية التبريد بالتبخير أو ما تسمى بظاهرة مفعول الواحة و (ج) نظرية التبريد المركب أو 
ما تسمى بالظاهرة التركيبية؛ هاته النظريات التي تفسر السلوك المناخي للمجال الأخضر و التي 
لمفتوحة بعينات الدراسة و التي تعتبر نموذجا عن واحات جربت على الفضاءات العمرانية ا
الصحاري الحارة، إتضح لنا أن نتائج النظريات جد متقاربة و ليس هناك فارق كبير من شأنه 
تفضيل إحداهم عن الأخريات لكن تبقى هذه النتيجة صالحة لواحات الصحاري الحارة لا غير حتى 
ستطيع الحكم على عدم صحة الفرضية التي إنطلقنا منها إثبات صحتها على أقاليم أخرى؛ و هنا ن







 يلي: فيمابعد تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث نقدم جملة من التوصيات نلخصها 
لما له من فوائد جمة بخلاف  والتهيئة العمرانيةإدراج المجال الأخضر في مراحل التصميم العمراني  •
 الراحة الحرارية الخارجية التي يتحدث عنها هذا البحث.
ة ــــــــإحترام القيم المتوصل إليها من خلال هذا البحث في الوديان العمرانية ذات النسبة الهندسي •
 .بالإيجابولا أن تجاوزها لا يؤثر بتاتا على الراحة الحرارية الخارجية لا بالسلب  ويجب العلم 4.0
ة ـــــــــــــــإحترام القيم المتوصل إليها من خلال هذا البحث في الوديان العمرانية ذات النسبة الهندسي •
 .ولا بالإيجابأن تجاوزها لا يؤثر بتاتا على الراحة الحرارية الخارجية لا بالسلب  ويجب العلم 8.0
ة ـــــــــــــــيان العمرانية ذات النسبة الهندسيإحترام القيم المتوصل إليها من خلال هذا البحث في الود •
 سلبا على الراحة الحرارية الخارجية. تجاوزها يؤثرأن  ويجب العلم 2.1
من طرف الباحثين المهتمين في أبحاثهم المستقبلية للسماح لنا بالعمل  LACUPSتجريب النموذج  •
 .ومطورةعلى نسخ معدلة 
 
 حدود البحث: .3
إستخلصت النتائج المتوصل إليها خلال هذا البحث من تجربة قمنا بها على عينات نموذجية لواحات 
المعايير فإن النتائج المتوصل  ونظرا لهاته، LACUPSالصحاري الحارة بإستعمال النموذج الرياضي 
 :غيرهاصحتها من خطأها إن إستعملت في  ولا نثبتإليها في هذا البحث صالحة للحالات التالية 
صالحة لواحات الصحاري الحارة أو أقاليم مماثلـــــــــــــــــــــة لها لأن النموذج الرياضي  مزود  •
بمعاملات حسابية خاصة بنوعيــــــــــــــــة وخصائــــــــــــــص الصحراء المحيطة بالمجال 
 .)2002 ,ekO dna dnommirG(العمراني 
أي بوجود غابات النخيل بالقرب من المجال العمراني لأن النموذج صالحة لإستعمالها في الواحات  •
مزود بمعاملات تصحيحيـــــــــــــــــــــــــــة قمنا بتطويرها خصيصا لإدخال تأثير غابات النخيل 
 على المناخ العمراني.
قاربين الم بالإتجاهين 2.1و 8.0، 4.0صالحة للوديان العمرانية ذات النسب الهندسية التالية:  •
 غرب.-وشرقجنوب -للشمال
ن ــــــــــلا يتعامل إلا مع الوديان العمرانية ذات النسب الهندسية المحصورة بي LACUPSالنموذج  •
للعلاقات الرياضية المستعملة في حساب معدل  وهذا راجعدقيقة في غيرها  ونتائجه غير 5.1و 2.0




 صادفت هذا البحث:التي العوائق  .4
 والذي أخذأهم العوائق التي صادفت هذا البحث كانت في مرحلة تطوير النموذج الرياضي 
في العديد من المرات نظرا لبحثنا عن  العمل توقفحصة الأسد من المدة المخصصة للعمل، أين 
مراني من جهة نجاعتها في ميدان تمثيل المناخ الع والتي أثبتتأدق العلاقات الرياضية المتوفرة 
 في هذه المرحلة للباحثين: والشكر الكبيرمن جهة أخرى  وصعوبة وتعقيد تركيبها
 من فرنسا. )BET( tegduB ygrenE nwoT ehTصاحب نموذج  nossaM yrélaV ✓
 من كندا. eerT-PEBنموذج صاحب  ffohneyarK ttocS cirE ✓
 العمل على أحسن وجه.اللذان قدما لنا يد المساعدة مما سمح لنا من إكمال هذا 
 
 آفاق مستقبلية: .5
لا نعتبر ما توصلنا إليه من خلال هذا البحث نتائج نهائية بقدر ما نعتبرها بذرة أو نواة أعمال مستقبلية 
 ونهدف فيمن شأنها تطوير موضوع إستعمال المجال الأخضر كعنصر مناخي في التصميم العمراني 
 المستقبل القريب إلى:
 النظريات المتوصل إليها. أخرى لتعميمالقيام بتجارب أخرى تخص واحات  •
 عما قمنا به. وإتجاهات مختلفةالقيام بتجارب أخرى حول وديان عمرانية ذات نسب هندسية  •
القيام بأخذ قياسات ميدانية من أجل الوصول إلى المعاملات التصحيحية الخاصة بكل منطقة على  •
 ائج المتوصل إليها.مما يزيد من دقة النت ىحد
 العمل على تجارب أخرى حول الفضاءات العمرانية الأخرى بخلاف الوديان العمرانية. •
 .ومرونة للمستعملليعطي أكثر حرية  LACUPSتطوير قاعدة البيانات النباتية لنموذج  •
لتستعمل من طرف المصممين  LACUPSمن النموذج  وسهلة الإستعمالتطوير نسخة منقحة  •
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